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TABLE NO.1 
Nomcs of Companies and Counties 
American Dis trict T elegraph Co. 
~:. ,\ . Ward , 183 Vnrick St., New Yo rk 
Dt>• :\l olnes ......................................... ~ 
f>IIIJII(jUe ................................ • ......... . 
Linn •.• ·--------------···----------·--··----···-··· 
~''"rutin~ ................................... - ...... . 
l'nlk ................................................. . 
l'ottnllattamle ................................. - ... . 
S<>ott ................................................. . 
Wal'dlo .................................. .. 
Woodbury ........................................... . 
TotaL .................. . 
Cbiugo, Burlin,ton & Quincy R. R. Co. Telea rapb 
Line$ 
.\lfrt•l ~. Patten, Chieago, Ill. 
.\dams ............................................... . 
. \dftlr ............................................... . 
A1•1•snoo•e .......................................... . 
( ' ft (~ ... ~---- ------- -------- ------------·- -- -------------Cinrk., ........... - .................................. . 
f>a ''I~ ... ___ ----·-- ____ __ ____ ..................................... ____ ...................... ... 
Decatur ............................................. . 
~ :Uolnes .......................................... . 
Fremont ..................... ----------------·---
HHJry ............................................... . 
-l <•fft•r-on ........................................... . 
1\Noknk ............................................. .. 
IRe. . ............................................ .. 
Loul•a ............................................. •• 
lAirn• ............................................... . 
\ls11lf•on ........... .................................. . 
Mnhn•kn . .......................................... .. 
Marion ............................................ .. 
)fill• ................................................. . 
J\lon roo ........................................... , ••• 
~~~:~~~=~~ --::::::::::::::::::: ·::: ::::.::::::::::::: 
Polk ............................................... .. 
Pot townttamfe . ................................ : .. . 
~~n~~~~~ •• :::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::: 
enton ••• , •• -......................................... . 
Van Buren ... ...................................... .. 
War>tllo ............................................. . 
Wnrnon ......... ......... ........................... .. 














• ~6!1. 7a $ 
!!:'l . ... l! 05.00 
23.~1 ...... ..... . 
re.~ ------------
1 3.&-t~ ........... . .., ......... ·-----··-··· •··.n• ........... . 
•)(), 71Z .................. . 
IO.IWI ........... . 
"I. fl/).1 • ---------· 
r~ •. t~l ........... . 
rr;.nn , ........... . 
13.413 -----------· 
11" .n~• ................ . 
3.11!1 - .......... 1 
1\t.lllro .......... . 
1''.J7ll --------
:W.7lfl - ....... .. 
40,()(>7 ......... . 
61.~ ......... .. 
31!.11'->7 • --------
·~· '''7 ........... . 
Rl.~2 ....... .. --
17 .r~,, ......... .. 
lG.r.~ ......... .. 
r.ri.IHO ......... -. 
r.n.OM .......... .. 
4S. H3 .......... .. 
l'!,llf.O ........... . 
211. '123 ........... . 
M. IW .......... .. 
~~.&«! .......... .. 
:11), 7i>3 -----------· 























2 ,fiH .G6 
3,H7.7n 











4 TAXABLE \'ALUATlON OF 
TABLE ::-:o. t-Conllnueo 







Chicaa-o Cnat Wutem Televapb Co. 
\\. 0. J,erch, Uhlcogo, 111. 
80.00 llO\\Rrd • •••••••••••••••••••••..• ... ................ 1.51 45.80 
lll tchrll ................................ ---.. - ....... ___ 2_J._o_,_,_--_-_--_-_-_ .. _-_-- ___ 630_.so_ 
'l'otal ....... .. • • • ...... ............. 2'!.52 $ 80.00 $ Glo.flO 
Maoon City & Ft. Dodce Railroad Telccrapb Une 
40.00 
J. }'. t'uylccudall, (.)hfcngo, IU. lS.:;G 
f::~~:~ll" .:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $.22 --------·-· 1,~:~ 
Cerro Gordo ---------·---·--··--------------------·-· 24.46 ·-··------- - 078.40 
(' ra\1 lnrtJ --- -----········-----·---·---·------------- 1.87 ---·-------- 74.80 
Franklin ·------·------·-----------·······------···--· 15.84 --·--------- 613.6;> 
Harrl•oo ----------------------------------------·- 1.93 --·-··· · -·· 71.20 
l'ot til\\ attamle - ------------ --------·---·--------·- 27.63 ----··-----· 1,10'\.to 
bhrlby --------------------------··--·-------------· 3:?.88 ---------- 1,815.!0 
WebRit•r ·-·--------·--·--·--·----·-------··----------- 40.87 ·----·----- 1,631.80 
Wrftrllt ·------------·----· ---·-------·-----------··--- · l---•5_._73 __ ·--·----·--_--_-_-·_. ___ 1..:,,820_._ 20 
'l'olol....... .... ........ ..... ------------------ 24L49 $ 40.00 $ 0,779.00 
Poat al Tolecraph-Cable Co. of Iowa I . I 
0A.fatr~~~~~~-h_:~: .. O:.~-~~:~~~---- ----··--- ----------· 2.>.~ ' w.oo $ 
Rln rk lltmk - ---··-------·---------·----·----------- 37.00 · ---·-------
Drem~r .. ------------·-·-·------------·----------·-- 31.75 ---·-------
Duchonun ---------·--··--------·-·-··---------------· 14.31 ------------
llilller - -------------···------------··--·-----·------ ?:7 .&1 -----------
ca~~ __ . __ ---------- ·-·--·---------------------------_ ~.65 ---------- --
f \dar --·--------·-···--------------·-------------- 6.91 -----------
~~~rr oor.lo ---------·---------------------------·-- ~:~ ::::::::::: 
Cu~·t~~:" : ... :_~ =~==. :: .. ::::::::::::::::::::::::::::::: J6. 42 .................. ---· 
Dela11 nrl' -----·--···----··--- --·--------------------- 26.~! -----------
De~ Mulncs -----------·-·----------·--------------·· ?:7 .00 --------·---
DubtiiiiiC -·------·---·--·-----------····-------------- 31.21 •••••••••••• 
Fayett~ -----------------------·------·------------- 33.00 ---------
J•ranklln ___ ----------------------·---·--·--------- 45.00 ·-----------
Gntntly ···---·-·----·-------------------------- 7.116 ·-----·----
Uarrl•on ----------·--------------··---·------------- 80.56 -----------
Ho" nru ·---------·-···--------------- -··--·---------- 13. n ------------Tolin .................... _____ __ _____________________ 25.25 --------·-- -
Ja•pl'r ------- -- ---···-··---------------------------· 6G.88 --------- --· 
.Tohn~oo ------------·-··----------------------------- 8S.95 ···------· 
lA'e • . . .. ---------------------------------------·· 46.00 -----------
Uno • ------------·-····-------------··----------- 9.7"> -----------
Loul•n ------------------------·------·------------- 22.!15 --·--------
I .:ron • -·----------·--·--·-------- ··------·----····- 8.5:> ----------
~lncllaon ------------··----·---·-------·-------------- 45.85 ........... . 
M nhP~kl\ --------······------·-- -·-· --·------------·-· 27.50 --····----- -
Mur•hnll ---------------------------·------------------ Sl.r.O -----------
Mit~hl'll ......... --·---·-------------·------ ----- ----- 15.81 -----------
~lononn ----------·--·-·-----------------·-·----·---· 20.t8 ------------
) l1t• ,.ft t lnt• -····-·-····-······--·······--·· .. ··-······- 4-!.12: ............... - ...... - .. 
l'l:rmout h · -- -- · ---···-··-----------·---·------------ 11;.50 -··---·---
Polk - --·------------···-----------·--···--------- !!9.00 --·--------
Pottft\\•tltemle --····---·--------······----------·- 71.50 1···-------
POI\~•hlrk ......................................... ... 00.8! ---···-----
JUns:tcolll -------·-------------·-----------·-···-···---- 23.91 '---·--------
Si-<Jtt - · ----- ------··--------------·------------------ 37.46 - -----------
!:f(lllX • ·--·-······--·••••····-··-·•·-----·--------- · 17.00 1·····--···-~ 
TRilla ................................................. 12.1» ----·-·----· 
•rnvlor ------------·-·--------------·--···--------·--- 5.78 -··------
Union ·--·--------------·---------------------------- 2:2.M - -··-------
w·all'•llo ---------------------·------------------------ 17 .oo ------------
Warn·n ---·-------·-·-----------------------------·· 18.711 -·····------
WrbRI~r. --·-----------·--- -------------------------·· 13.77 -----------
Wowllmrr ------------·------···-------------------- 1>1.18 - ---------
Worth ---------------------------------------·--- 80.91 -----------
Wrlaht ----------··---------------------------, ___ n_._ss-1-._--_-_--_-_-_·-_· 

















































TELEPHONJ!; AND TELEGRAPH P ROPERTY 
T.\DLE XO. t-contlnu,d 
i\111111'' ol Compunlrs not! Countle~ 
Weston~ Union Teloc,.pb Co. 
A. F uart•lllh, :'\c\1 York 
,\•lulr -- ... -------- • .. ....................... . 
.\llu!11Rkrr • • • .................................... . 
~~f.~~J:-;=~~~~rrfl::;ii~ ·J·illi!ii~l 
~~ f~·;:;,; ·: .... -------------·----·--.. ·---... -: .. :::: .......................... -· -· ... -........................................... ·------
~~~~:.·~ffi-~!!~!!!00~~~[-l!ir.i~-~-!fi 
( ~ra' ford ......... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J)<o 1
1
as • -----··--- ------ --·-•• ------------ __ ---------
P.!,~'!~-,::.-·:-. -· -----------· ----------------··· ---· ----
''{" ... .. .................................... ,. ............................... .. 
'f) • )lolnr~ ---··----------·---------------·----------
t>'rki n~on • -·- ... ------..... -·- ____ .. -·-----.... ---·--
l>ulmnuc _____ • _ •• ·--- __ ---· •••••••• ---··-- ---------. 
-............................. --............................. -------·------· 
~~:.ti. k---· ----·-·-------.. ----.... -------· -· ------.. ·-
Kossuth-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lt.• ------ ............. -----.......................... -.. -· ... ---·----- ........ -.......... .. 
~~~~,8---------------------------------------~------
J --- .................. ·------------ .......... --..... ............................. ... 
lf~~~-0-;,----------------------.. -.. --------------------ll -------·· ...................... ______ ... _ ........................... .. 
~~~;:=·=~J-i·=·l~i~~-~!~--~~~JJJf:~~ 
ll~~::~~ery ·-· ·----------· ------·····--· ··-·------
o·urren e · ····--------------------------··------
Os~ol a · ::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~l£i!)!~l~~~~!!~~~~~!!~l!~Jl~~ 
I 




7;.20(; --·-·--··· i'.&IV ......................... .. 
~I.H'; ........... . 












l'ii,G21! . ......... .. 
1 ti.~• IO ---------· 





















67.810 ---------68.5.!3 ............ ____ ... 





































































































li TAXi\DLE \'ALL'ATION OF 
'1'.\ Ul.l:: :"0 1-Continut:d 
l'o"r hiNc ------ --· - --------------· ··--··--------- · 
~»r ................ ..... .. ............ .......... ... ...... - --------· · ···---
~.ott ---- ----- --- - -· · - ------ ----·--- -- ----------
);ht lhy - --·---·--------------· -----------------------
~lct1J:\ .... ··-·-·-· ........................................... ___ ____ .,. ____ _ 
l'ton ........ - -------------------·-----------
'J•n•na .... .. ..... .. .......................................... ........ ........................ .. 
\ 'aro )lun·n ----- --------- ----·--·--·------- · ---------
W ftt,..llo • --- ------· ·------ --------·--------
\\ arren .. ... .... .... ..... - -----····-----------·-··--------
\\'a•hlngton ----- ---- -- -----------------------------
\\' 8 )'II\' • • ..... ----- • ---- -----...... "' ...... '"' 
\\'l'l><t~r • --------------------------------------
\Hnn~ba.tro - --·-------· ...... --·---------------
" lrone•hl~k • ----- ------ - -- ------ ----------
Woo<lhury -------------·-- .. · --·-------------------· 





















Yalu~ Per •raxaJ,te 
Mile Value 
----
----------·- u,;2!J.-u ------------ 1~.1H.61l -----·------ 1., ,()'~.tl ............................. 9,012.00 ----------- 21,7Q!.OO ......................... 1R,440.4() 
-------···-- 1R,r7V.(() ----------- 5,737.r,o --·-------- 18,~.05 ................. .......... 3,1178.10 .............................. 15,272.10 ------------ 6,408.(.., .......................... ... .. I'Xl,«l8.75 
---------··- 8,8;0.00 -----------· 12,6:.J.U ................ .............. 28,482.70 ............................... 6,8111 .oo 
----- ............... 12,675.80 \\ rll(ht • - ----------·-- ---··-------------------, _____ --1- ----
7,528.219 $ "Potal ..... .... .... ... 1:,0.00 • 1 ' 129,282,86 
T~lcgraph Jnllfa~tc • • • ·· ···------------ ---·--·- · 10,5()'l.9j7 -·---------- -----------··· 
'l 'otn l tnxnblc value of tclcgraJ)h lin<'~- ----------------
1
------------ ------------ $ 1,3\."1 ,500.07 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
7 
TABLE NO. 2 
00~11\lERCIAL TE i iEPHOXl<; CQ)(l>AX1E8-TOLL LINES 
.Sames of Companl~s and CountltS 
AJnerkan Telephone & Tele rrapb Co. of Iowa • 
Arthur A. llar.wr., 196 Broadway, New York,~- Y . 
Adai r ------------·------------------------------ ..... 
:tr::~'h ~ ;,·k-:: ~ ~ ::: ~: ::::::: ~: :::::::::::::::::::::::: 
Brtn~·r --·-------------------------------- -·----.... .. 
lluchunon -------•• -------- -- • -----------------.... ---
llutler ....... ---------------- -----------·----------. 
Ca•• - ---------------------. - .. - ------------------
g:~:; &ord'o·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Dallas - •• ------------------·-------...... -------------
Del a wore -------------------------------.. ---------· ... 
Des ~Joines ---------------------------·--------------· 
Dubuque -------------------· - ---------------....... ---
Floyd ---...... ------........ --------------------.... . 
Frtmoot ---------------------------------------------· 
Grundy ... ---·-------------- -------------------------· 
Uuthrle -----.......... -- ------------........ ---------
11 arrlson - ...... ---------------------------.. -------. 
IO\\ 8 . ........ -----------------------------------------
Ja>Per ----· -------------------------------------------
Johnson _ ----------.......... ------------------------
Jones _ .... -------------------------------........... _ 
I~ --....... ----------.. -----------........ -------.. . 
Lion ......... --------------------.......... --·-----.. _ 
Louisa - -----------------------------------------------
!.yon------------------------------------------------
ll a•lf•on ---------------------.---.. ___ --------------_ 
Mar.hsll - ----------------------------- ----------- · 
Mllli ------------·--------------• ------------··------
Monona _. ----------.. ---- ...... ------........ ------_ 
llu•catlne - --------.............. -------------------
PiymouUI . .... ----- ___ -----..... -----------------· __ _ 
Polk -------- - -------------------------------------
Pottllwat tamJe _ ................ --------------------· 
Po ... ·bltk -------------------------------------------
Scot~ ----------- ---·-.. ----------------------------
~ioux -----··------------------------·--------·----
Tama -- --....... __ .... -- ------------.... __ ----....... 
\\ arren --------------------------------------------
1\'00<lbury _ .... --------.•. _____ .... -----------·---


























































































TotaL ... ---------------------------------------· 1,186.74 ' 140.00 5 886,491.60 
Fairmount Tf>lephone Co. 
I . F.. Fillmore, FaJrmont, Minn. 
F.mmet - ----------------------------------------------- 11.60 20.00 280.00 
Tri-S~te Telephone & Telegraph Co. 
C. B. Rendall, St . P aul, .M inn . 
II lnnebn[lo ------------------------------------------- 8.10 H .OO 
Wloneshlek ___ --------------------------------------- 1.10 
1------1·-----:---~~ Total. ....... __________ ____________________________ 4.20 ' H .OO I' 181.80 136.40 48.40 
Total comm~relnl toll line t elephone mileage............ 1,15!.44 ------- ----- ------------- -
Total t axable l'llluu o f commercial t oll Jines .............. ......... -------·---- • 8S6,V06.40 
8 TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO.3 
COUUERCIAL TELEPHONE COl\IPANIES-EXCHANGES 
Number of Exchange, Rural and Toll Instruments reported as being 
operated, and Actual Value o! Real Estate considered as a part ot th~: 
capital to be included in assessment made by the Executi\•e Council. 





Albert City Tel~phone Exchange-Ex. 130 




Duena VIsta ------------------------------------------- ------------ ------------ $ 000.00 
Ald~n Mutual Telephone Co.-Ex. 2.0Z-Real Estate I 
$1,500.00 
Mary II. Blr;:elow. Alden. 
llnrdln ----------------------------·----------------- 6.50 $ 811.00 
Alvord T elephone Co.-Ex. 7Z-Real Estate $1,200.00 
W. H. Grill, Alvord. 
Lyon ..... --------------------------------------------
Amana Society Telephone U n- Ex. 84 
Wrn. F. Moershcl, Amana. 
I ow a -------· --------------.--------------•• -----------
Archer T elephone Exchalljfe-Ex. 32 
0. M. Peterson, Archer. 
1.5! 422.00 
21.00 24.00 
O'Brien ___________ ------------ ___ .. ----•••• __ ------- • ___ -------- • -----------
Atalis"" Central Telephone-Switchboard 
Charles ll. Lamb, Atalissa. 
MUSCO line ---·· ----·--· -------------· --------- ------- ----------- - - -·------·--




w. E. Ornlg, Aurora. 
~~~~ ~0a n __ :::: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 
1---TotaL ______________________________________ _____ _ 
1.00 
1.50 
Aurora Telephone Association- Ex. •s-T. 10 
1l'. '1'. Scharff, Aurora. 
nuchnnnn --------------------------------------------
Ban,.or Telephone Co.-Switchboani-R. H 
M . 11. Green, Unlon. 






Bamea City Mutual TeJe.,bone Une-Ex. 7Z 
0. W. 'l'nylor, Barnes Olty. 
Mahaska ----- ______ ------ ______________ -------- __ __ __ -----__________ ------ ___ 
Beaman Telephono Co.- E x. 6Z-Real E•tat e $800.00 
'1'. A. Powers, l.leamnn. 
Grundy ----------------------------------------- ------
Belle Plaine Telephone Co.- Ex. 6SO 
E. Nichols, .Belle Plaine. 
Denton ---------------------------------.. ------------. 
s.oo 177.90 
i.OO 1)3!.27 
Bevington Telephone Co.-Ex. a 
G. F. Dussamus, Dc\'logtoo. 
Madison ___ --------------------------------------_____ .... __ _____ • -----------
Blairstown Mutual Telephone Co.-Switchboard-Real I 




s. E. Nicholas, B raddy••llle. • 


















TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. a-continued 
:\ames of Comii(lnies and Counties 
Brandon Farmens Telephone An 'n.-Switchboard 








ri£1~~;,:~~~====::=::=::::::::=:::::::::~::::::: !:* ========== ~:~ 
TotnL--------------------·-----------------------·~--~13;;-.::50:-l.:..:....::.=:~:J ___ _:ss=.oo 
8.00 
8.00 108.00 
Buckeye Mutual T elephone Line-Ex. 34 
c;arl J.. Sieloff, Buckeye. 
ilardln -------------- __ ---- __________ .. ____ ---------
Calumet Telephone-Ex. 60 
uwls Mead, Calumet. 
2.7S 77.00 
0' Brlcu --------------· __ -------- ___ -----.. ------------ ·----------_ --------·-· 
Cambria T~lcphone Exchange-Ex. 2$-R. 3-Real 
Esta•e $800.00 
.\. :\1. Gn«ett, Cnmbrln. 
\\'a yne ---------•• ----------.. ____ ---------- ______ ----- -----------_ -----------
Cappock Telephone Co.- R. 20 




~~0srrtnii:oii·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·50 90.00 45.00 
1 
___ ._oo_i__________ 
Total..----------------------------------------- 1.00 $ 90.00 ,---90-.00-
Carbon Mutual Switch A as'n.-Switchboard 
l'hos. Uendrlckson, Carbon. 
Adams _____ -------------------------- _____ ------------ ------- _______ ---------
Castana Mutu•l T ol•·pbono Aas 'n.-E.x. " 
.11. F. Minthorn, Cnstaon. 
Mononu -------------------------------- ---- ---------
Chelsea Mutual Swi•chboa rd 
s. A. Brush, Ollelsca. 
•ram a ------- __ ------. _____ ------------------------
Chillicothe Mutual Telephone Ex.-Switchboard 
.llfred Peterson, Chillicothe. 
4.00 103.12 
Wapello ------------------- __ --------------------- _ -------- - ----------- _ 
Clarke County Mutual Telephone Co.-Ex. 630 
0. R. Shaw, Osceola. 
Clarke --- __ ---------.----. ____ ----------------------- 27.00 178.00 
Cleghorn Independent T elephone Co.- Ex. 61 
Fr.d :Uorrison, Cleghorn. 
Cherokee _ ---- __ ----------------------------------- ___ ------------ ------------
Conrad Telephon& & T elerraph Co.- Ex. US 
.\11'!!. G. V. Morrison, Oonrad. 
Grundy • ---------------____ ------ __________ ----------
Cumberland Telephone Co.-Ex. 170 
Charles E. Studley, Cumberland. 
Cass -........................................ ·-------------·-· ------ ......... ---
Dawson Swi tchboard-Ex. 45-R. 70 
1'0\ Uoofnagle, Dawson. G~ti~~e ·:::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 





17.00 $ 16.00 ' 
D~bam Telephone Co.-Swi tchboar~Ex. 80 
Thomas Phillips, Dedham. 
Carroll --------- ____ ----------- __ ------------------- ___ ------ __ ·----------
Delta Telenhone Exchange-Ex. 200 
E. S. Collins, Delta. 













10 TAXABLE VALUATION OF 
TABLE !\0. 3-Continued 
):ames ot Compunles and Counties 
Dexter Mut ual T elephone Co.-E ><. ZIG-Real E&tatc 
$3,000.00 
E. u. Pohle. IJI)xter. 
f) a lias •.. ----·· •. ---··· ------•· -· --- • ·-----··· -- ·-·--
Douds Leando Switchboard- Real £ &tate $•so.oo-Ex. 
7-T. Z 







D~\~~~ ~~~; •. ~~;;;;~------------.... -- -~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~ :~ ~~~~~I~~~~~::~::~: 
Van lluren -----·····-·-·····-----·····-·· 
E merson Mut ual Telephone Co.- Ex. ISO 
1.aura !II. Post, .Emerson. 
~Jills --····------------------------------······ ------- ---·------- -······-··---
E mmet&burg Telepho ne Co.-Ex. Sfl- Real Esta t e 
$10,171.76 
E. H. Soper, .Emmcl$burg. 
Pulo Alto---------··-·····----·······------····--·---· 
Ease>< Mutual T elephone Co.-Ex. 220 
F. 0. Pct<)rson, J~se.'C. 
13.00 
Page ----------· •••• ----·------- -- -··------------· --··- ----· •• ·---- - ----·· •• --· 
Fanners & Merchants Mutual Telephone Exchange-
Real Esta te $t, SOO.OO 
w. G. Florea, B lockton. 
Taylor -------····------------------------- ------····-· •••••..•••• --------·--· 
Farmers Mutual T elephone Co.-Ex. 90 
l. E. lloiJT1t8, 'J'ruro. 
)JodI son •••.••••••••. -----··------------··· •• -------- · 
Farmers Mutual T elephone Co. of Dysart- Ex. zas 
Conrad Seehn.ch, Dysart. 
'l,ftJr)ft ------------- .. --·---------------·- .... ------------
Farmers Mutual T elephone Co. of Griswold- Ex. 381 
P. J,. Arrasmith, GrJswolcl . 
18.25 
G.OO 
Cnss --····--------··--····-----------·-------···-····· 10.63 



















To taL.---••••.••••••• ------ .•. _ •. -··--•• _. ·---··. 14 .00 $ 260.00 $ 8,640.00 
Farmers Mutual T elephone Exchange Asa'n No. 1-
Swltchhoard- Real Eatate $1,400.00 
A. F. ](osnar, Clutier . 
T111na ------- __ -----·····------· ---· •• --···· ----•• ---- ••• ··-----•. -----·· •••• _ 
Farmers Ruaull Mutual T elephone-Ex. l&S 
W. A. Elliott, Russell. 
Lucas •••••••.••. ______ .. ------·· __ ---· _____ ---·----· 
Farmers Telephone Co. "Division A"- Ex. 189 
V. R. Anson, l .ako VIew. 
5 RC ••••••••••••••••••••• --·---•• •• ••••••••••• - •••• •••• 
Farmers Telephone Line Switchboard- Ex. lS 
0. W. Kepl~r, Stanhope. 
7.14 2<11.00 
2.50 m .oo 
lloml!ton --· · ····-··-····-······-·-···--------·-····- - --·-········ ----· ·---- -
Farminr ton Telephone Co.- Ex. 267 
ll. L. r,~lsley, Fannlogton. 
J ,f'C • ----------------------------------------•• -------- 2.00 333.75 
Van :Uurcn ·-·········----·----------·----········· ·· ------1------
6.00 -----··-----
~l.'otaL •• __ ••••••••.••• -.--- . . - . --••• ----··-.---•• -
Cru-riton Mutual Telephone Co.- Ex. 128 
O~slua Gross . Oarrlsou. 
Benton ___ .••••. ----· ••••.•• ------·----· _____ •••• __ •. _ 









TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. 3-Contlnued 
= 
:\ll!llCS of Companies and Counties :Uili>age 
Hayuville Telephone Excbange-:-Switchboard 



















Keokuk ········-···--------------······----- --······· - ---····· ·-·· ·········-· 
Ho!Jteln Telephone Co.- Ex. 374 
W. F. Hutton. Hoi~W.in. 
Ida. • •••••••••• ----.• -----· •••• ··-··--· __ . • -··---·· ••••• 
Hubbard Mutual Telephone Co.- Ex. !&$-Real Estate 
$$,000.00 
Gus Lage, Hubbard. 
Hardin ------· ••••••• ------·-· •• ···--------------······ 
Inwood Telephone Co.-Ex. 28~Real Estate $2,500.00 
Carl Dyvlg, Inwood . 
Lyon • -·-------------- ____ •••••• ---------- ____ ·--· •••• 
Kalona Independent Mutual Telephone-Ex. 152 
Mena Dunlap, Kalona. 
Washington _ ---·-·------••••• _________ •••••••• __ •• __ _ 
K.lona Switchboard Co. 




1\'ashlngton ·-·-----····· •••.. _____ ------------.••••.• • _ .• -----· _ ----·. -----
Keooauqua Switchboard Exchange 
.\1, I. Burkett, Keosauqua. 
Van Buren ······-··-·······-----------··-··-···-··-·· ·------·---- - ---·-··----
Ku wlck Sbort Line-Ex. 13 
Ei/· Cameron, Keswick . 
cokuk ----··--·----------------·-···-···--····-·-·· -··--······ ··--····-·-· 
Keystone Mutual Sw;tchboarcl Co 
u Be~t:O'~~~~-~~~~-t~~~:. _______ · ______________________ -- ·-------- --·-········ 
~~7::-l:~!~.;~~~~~~~~ ~~~: _____________________ ------------ ···--------· 
~(r• Mutual Telephone Switch 
Kward Sbownlter, Kin ross 
eokuk •••••••• ··- __ •••••• : __ ____ • -------· •••• • • ---- ••••••••• -· •••••••••• __ _ 
Lllco Mills Telephone Co.- Ex. ZS6 
A. M. Shellno, Lake Mills. 























TAXA DL.E VA I..CATI0::-1 OF 
TABLE ~0. 1-<:onUnu 4 
~ .... ,, Co'" __ ... _ ... _ ... __ c-__ .... _· ___ ,_"_' .._-__ 'Tu_ .. _:_·.r-_"_ 1;:::. 
L • ,..U• Mvt.U T~ AM~.-£.~ 211 
\\1 "''''· l.al •tlf, .. .,.~ . -
...... '*' Swltc.h ... ..-d C•- R . .. 
J~. n. Jtu••n, ........ auqua. 
\'JI.Q jlllff'n ••• -···········-------·-··-·· ------- ............ . 
t.. CS.I" I"~'"'' T•l~one Co-Ex. t2: 
4'1aud• 0. JJro•n. )4 Olalre. 
~t"'IJH 
1A Q,.•nd T~r.pbone E.t:lll.,....-£.. 11 
K U. Jlfllafl, J4 4•t1D<J. 




········--··- I.<O :1 00 M . .OO 
• ------- ... -··----·-· 1.<4 ---··-· --· ---------·---··--· tt.. -·--· l .tU.Ol 
--··-··------- I$.0J ---··- l,nt .• 
~··· ... - . --·-····-----··-··- . " .---;;:;; .....--;:;;:; 
......... Mut...t T ........ AN"a-U. 1JI I 
'Jbtr ... Uattt, t~. 
<:•~• -- .. -···· ... --- ······----------···--····· ·········-· ............ _ .._ 
l.Awty C.tw Swltc.~ U.. 
l ttart~N hJcrn.oa. t.~oa. 
\\arrta ..... 
L-;,• :-Tr.: .. ~:=~A<;:t;:;, 141 
J.,.;:QI()n "' ,., .. ,,,. -••n••••••••••••-••-··--••••• 
l.tJu• County Mutual T•t.phon• Co. .... £ • . St7 
A. J , Adllllt, Ob&rlton . 







Luae .... M•,.• Te .. OM Uoe-E.Jt. 14 
lflttln htul'lt, lAJWDI. 
JJ.ta\OQ • ••• ,,,,...,, •-u••••••-·---u••••-•••••••• •••••-••••• •••••••••••• ll),fiO 
4'J~o; Tv:t~~ ~;..r:-· fl 
r::;a ···:··;~·::::::::::============ 
""''', 
Mad ..... MMtv.l T ...... c..-£&. • 
.lnh• D C~. Mkktbotr. .,.., .• . - -- ·-------..·--------- .......... -..... _ 
M;-t";t;'f.~!~~·~ ,...._tt.l E.t.te U.M 
KtoiiUII ,. ·-•· ·-.................. ---·----- •u•• 
Mi ... Switc.h.,_,.._EJr. 1• 
" · J , \\lliloo, JrUlittl. 
.JttkJon ............. ·--------- ------------·-· f.OO 
M~~ ~~:t"~u~- •n 




... ...... ..... 
..... 




TEI.EPHONE A::-10 TEI.EOR.\I'H PROJ'ERT\" lS 
).•- or eo...-. ___ -__ c... __ ""' ____ ,l_"'_"'_•~n-~1 •~:"~ T~ 
Mfi•~ t.ti~.T~~:!. Ead.a.,......U. D& 
.\1 oaAOOM' ···- ·--··-··-·· 
H•w Atw.. T-...... c..-&.-. sz 
H . tl Mat. ~tw AJI)fa, 
\11•mal: ......... -•u 
N.-.-b~r• Swhdlboant 
l'lfdt llaniMr, lAtOOa. 
N(-;: ~-·\t.:~~·N~:\W~:t. ta 
1"arJor .. ......... - .••••.••• -··· ···-·--·-···- ... ····-· 
NkW• MYtu.al T•'-Ph•• c..._Ex. a 
r,.tb6 U~MT, S k:bolt. 
llu.Jt11l.De ···--····--···-·········--··-········ .. 
N't""/3'Y J~od~:!~ T~ u..-E •. • 
Adalll.l ... ··-·--··--······-...···--··-·· •• _ 
N..._t. ~tkll Mwt ... T•ph•• C:.e:r.l ........_E.a. .. 
., .. .. ... 
.... 61.(11) 
w ., G<\r<. North EII(IJit . 
lo•• .... - ......... -----··-··---- ·-·· ....... ·-··---· ----
I<.....,T-c...-R.• 
Joh• DfJn. ~orwar. 
8telOD ·---··--··-····-·••·······-··-•• ••-• 1,0) •. Q) 
Olia M~tu.al T....._,. C..-lt.Ml Lt.t• n.-. .. 
out~otn. naarDtT. oua. 
.lOOft ••-········-····--····-················ - ··~· --··- .. -··--·-· 
p • ....,. W"'""" Mut-.1 T ........ c..-E.x. ZAI 
''O~~t\r~ ·~!.~~~~: .~:~~~~~ : ................ d ............. . 
P•tttn+l'l ' Mutu•l T•kph•• £wchanae-R. M 
ttro Yol111t ll, l'ttterton . 
.Madt10n · ·-·· ·-···----·----·-····················· 
P•ull""- Tekph-. £•chan.a• Co.-£•. * 
t tbel T jOMom, J•auiUoa. 
O'Hrttn ·······-············--·-····--····· ••••• 
.,._. Swttt: .. Mw4-EL n 
w N worrt.oa. l'luo • 
uo 
... .. ... . ..
App&AOOM .. . -·······-··---····----·---····-·· • ---··-·-· 
Jl••tdtlfe M_,t...a T...,..._. Ce.-b. 1~ Ltau-
11 ...... 
A K ~arlud, RadtJUfe 
Uatdle .. ···--·---···-·--··-- •••• -
ltJ"'i..W C...." M•tul T...,.._. ea.-b. -
K )( Bud. Jill. A,-r. -"* .. ··-··-··-· ··-·-.. ·-·· ····--··-
Rec ... t ... Swltc.t. c..-&. .. t 
wm. CrtOt. Alalia ... 
Otdar ·--··-----····---······-----· .. ---··········-
ltowt.y T.,.__ c..-£.. U 
Prank Latour, Rowatr. 
JOO .. oo 
•• 
Dlltl'laaan . ............... __ ........ ---··-··· .. •••••••••• • ••··· "---· ·-··------· 
St\\l~:~·-:..:~:;~,Jl~•tr.:. L<.h&q.-Ew. • 
















TAXABLE VALUATION OF 
T.\U[,J~ XO. 3-Continued 
:SIII•ll'!l of (.'uiDIJ/11111'11 and Couotle. I ~lk~~;:c Tuable \'alue Per 
lllle 
Salina Switchboard Tdepbone --- , 
J .. A. J.un.:, .t:a•t l'J<H!un~ J'l_a~~~: .......................................... . 
Jeff•·f1'un ... 
Shannon City Telephone Exchanre-Ex. 6S 
Rub. rt Snloltr, 1-hn t.un (;It)· 
Lnlun • • .............. ------· 
Shell Rock Exehance Un.,_Ex, US 
\\ . .\. 1-.ckl~. :!\ora bl>riDKti· 
lluth•r _ 
Sioux City T elephone Co.-Ex. 15,577- Real Estat e 
$SS7 229.at 
L. lt. ~I only. Sluux City. 
Woodbury • •••• .. .................... . 
Solon Telepho ne Co.- Ex. 125- Real Eetate $350.00 
~1. A. Hnnclull, Holou. 
Johnwn • 
S tate Center Telephone Co.-Ex. Zto 
G. 1-'. flthllllng, !-,toll' ('ent~r. 
Mor•ball • 
Sutherland Telephone Co.- Ex. UO 
.\Irs. ,Julia <.' . :\<·\II IHUI, Hull~< rlnud. 
O'Rrl~n • 
Swea City T elephone Exehanr.,_Ex. 165 
J'. F. John•on, f;"ea ('lty. 
KO>•Ulh • • .... • ..................... .. 
Thompson Mut ual Telephone Co.- Ex. to 
t'. II. llnr~ .,, 'l'homr•·on. 
\\"nncbaco • 
Thombu l'll' Swi tch Auociat lon- Real Eatatc $400.00 
J. D. War.lrlf, 'I'ho rnhurr. 
1.60 200.00 
9.7~ lbO.OO 






Kroknk .. • • •. .. ... ......................................... ---------·-- _ ......... _ .. __ 
Tin r ley Telephone Co.-Ex. 1%3-RMI Eatate $120.0t 
Jnmr• A. V~rt•IO~kh, Tlnclry. 
Rlnuotd • 
Turin Telephone Exchanae-Swltcbboard 
llo\l•artl Hl'e•~. 'l'urln. 
Monono. .... 
Udell Mutual T elephone Co.-Ex . 4 
.r. ,J. 'l'nylor, Uclcll. 
API1Rll00ll<' • 
Union Mutual T elephone Co.-Ex. 170 
0. \V. Fltz~:ere.hl, Unloo. 
Hardin • 
Urbana Mutual 1: lndepencknt Telephon.,_Ex. ta 
D. ~- l.an~. Urbana. 
Bent on ....... 






















TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. 3-Cuntlnu,·d 
;>.atnl'• o f Companle. an<l Count'" 
Victor Mutual T elephone Excbanr.,_Ex. 1&5-Real 
Eotate $3,DOO.IO 
.1. r. )J<{i·Jfre, \ 'ictor. 
lo"a ........................................................ ____ ........... . 
Villiaca Farmers Mutual Telephone Ex.-Ex. 3~ 
John ,\lnllen, \ 'lllfsca. 
llontgomery ..................... -· ...... • ....... 4 .~ ;ss.oo 
Wall Lake Switchboard Co.-Ex. US 
('. \\ . Shaw, Wall Lake. 
sac .. ..................... . .. ......... . 
Wellman Mutual Telephone Exchanre-Real Eota t e 
$1,000.00 
s. H. Jlunt~bcrger, Wellman. 
Ull 7~.00 
Wn•hlogton .......................................................... . 
West Cl'ove Central Mutual T elephone-R . lOS 
Floyrl Hopk ins, West Gro<·c. 
Dal•is ........................................... ...... .... • .............. . 
Wu t Liberty felepbone E xchana.,_E x. s~~Real 
Estate $6,000.00 
n. W. Rowl<'n, West Liber ty. 
('('<lor ................................................ 3.00 411') oo 
lluH•tltlnc ... ........................................ 12.00 
'l'~tlal. ............................................ . 
What Cheer T "lepbone Co.- Ex. 311- R. 269-Real 
Estate $1,500.00 
r. ],. Haundel'l!, Griooell. 
J{f'OkUk ................................ ....... • .. 
Winthrop Mutual Telephone Excbanre-Ex. 1- Real 
Eatate $1,500.00 
t:. :Urtntnall, Winthrop. 
n.M ~ 4-SO.oo $ 
682.20 
nuthsnan ............................................ ........... .......... .. 
Woodbu m T elephone Exchanre-Ex. n 
.\. I. .t:Cklund, Woodburn. 
Clarke ................................... ............ 6.00 91.00 
Yorlctown Consolidated Telephone-Ex. 40 
J. c. )tauplo, Yorktown. 
Pace ................................................ .. 1.60 165.00 
Zco.rln, Mutual Tel~phone Co.-Ex. 146 
J. M. Schultze, Zearing. 
Story ......................................... _ ...... ·-·--··--·· .......... .. 
Zcannr S witchboard Co. 
J, ll. Schultze, Zearlnr. 



















•rota! commercial cxchaogo telephone mileage ('l'nllle 
No. 3) ............................... ................ 1189.'10 ............ - ------- -·-·· 
Tntnl taxable value of commercia l cxchou~res ('l'able 
No. 3) ........................................................................ ' 39-1,'724 . 0& 
l6 
TABLE NO.4 
:m.n.;o CO:'\DtERCI.\1, 'fBhEl'HO:\'B CO)~A~IES, IXCLl:DI~G 
~o;x< IJ.\:\GI~S. l'.\10( .\XD TOLL LI:\r;s 
Number of Exchange, Rural and Toll Instruments r eported as being 
operated and Ac·t ual \'aluc of Real Estate cons idered as a part of the 
capital to be Included In assessment made by the Executive Council. 
l lll~age I '~¥if~ I 'l'o lal 'l 'axable Vnlue 
Adams Township Mutual Te~bo-n-_-E-x. -124---R- . -1-SZ- -- -, ,-----
'1'. J. llNol•, Jo:nrlhnm. I 
l)nllus • .. •• .................... 36.00 $ 21 . 27 $ 7~.72 
~lndl•<>n • .......................................... .. 43.50 '-----------1 IT.!.'l.25 
'!'utnL •• • ••• 
Adel Mutual Telephono Co.- Ex. 38-R. II 
Jl. J\. SJHlr,~t<'Oll, .A<lcl. 
Dnllos • ••••••••••••••••••••••••• -·--·----········· 
Afton Mutual Telephono C~.-Ex. ZSI - R. ztO-T. 2 
J. W. (.'()(·n, ,\llun. 
l'nlon ........ .... . 
Ac.,ncy Iowa Telephone Exchana-Ex. 7G-R. 180-
T. 1 
F. ll. .\rm•tron.:, Agency. 
Wa(ocllo . ..... •••• •••• • ••••••••••••••••••••••• 
Ainawo,.lh Trl• phone Co.-Ex. I%Z-R. 130 
J.lncoln ~ohle, .\lna"orlh. 
11 n,hfnctoo .. • ................................. . 
Albia Home Telephone Co.-Ex. lltt-R. zt5 
L. ''· Fritch, Oolcnloo"a. 
llooroc ••••••• ••••• ... ••••• • ................... . 
Albion Mutual Telephone Co.-Ex. so-R. l UI-Real 
Estate $1 ,008.10 
.s. ,J llurrouabs, Albion. 
llarsb oU - -· •• ••••••••• • •••••••.••••••.•••.•••••• 
AUerton Telephone Co.-Ex. m-R. 15 
F. 0. Vau~:ha~o, Allerton. 
Wayne •••.•••. ••••••••• •• • ...................... . 
Aloha Tel•ohon" Co.-Ex. 168-R. ,.Z 
W. D. lle!&erll, Alpha. 
Ohleka~aw •••• ••••• • ............................ . 
}'nyette • .. ................................... . 
Wlnucsblelr .......................................... . 
Totnl.... .••• • .......................... . 
Alta VistA Fannl'ra Telephone Co.- Ex. 27- R. 83 
Ottu A. llnrll•ls, .\Ito Yl"tn . 
~·~~~~~· \~ .-:::::: ::··:: :: .... ::·: :::::::::::::::::.:::: 
----
79.50 1$ 21.27 $ 1,000.07 
39. 2S 1 18.23 7J5.u2 
ll9. 2.; 88.13 4,617 .oo 
13.00 27.St 1,197.12 
67.00 2S.77 I , 7'.!\t.59 
61.00 2~.00 I 10,610.00 
32.00 3~.00 1,06!.00 
31.00 75.00 2,323.00 
47.00 ------~:~-1 t,m.w 42.00 1,281UO 3.00 ... __ ___ ______ 02.10 
02.00 $ 80.70 $ 2,821.10 
28. 2.; 16.00 ~77.13 
11.00 ------------ 185.00 
39. 2.5 s 16.90 $ 663.S3 Total. ........................................... 1----!----·----
Andrew T elephone Co.- Ex. 15-R. It 
J. H. Mohlenhoft, Andre11. 
Jackson --··-························ --·--·········-··-
Apllnc ton Telephone Exchanre-Ex. 108-R . 141 
Go-o. E. llltyer, Aplington. 
~~~dy-:::::::.: .. ::::::::.:::::.:::::::::-..::.::::::::: 








s 40.11 '• 1,8:?3.!13 
TELEPHO~E AXO TELEGRAPH PROPERTY 
T.\ t:LI·; :->0. 1-<.:onlinu .t 
~amc• of Compnnio- aud Count.t; 
--
AJ0911DOO"" County Telephone Co.- Ex. 17ZI- R. ZJZ-
T. S , I r ~I. t·ar• u ton. Ccntenll e. 
\J• •ttUOt)"'l!' -· ............................. _ ........ _ ...... • - .... - .. ... 
AP!M"oooe Mutual Telephone Co. No. liS-Ex. lt-
R. Z68 
1. 1 )Jur•ter,, l'cnterrUir. 
\PJ•UUO<>•C .................... -- .. .. 
Aradia Mutual T elephone Co.-Ex. U-R. Ul- Real 
Eatate $700.00 
1'om ,\1 n her, Arcndln. 
l'urroll - •• --·--·--------·-········-···· ....... 
Arco Telephone Syatem Line No. 9-Ex. Z- R. 17-
Real Est ate $200.00 
r.. s. Uol~t. Prlnco:ton. 
SculL ••.•••• ---·-··------- --·----------··········-· 
Armstrong Telephone Exchange-Ex. 19G-R. 3 
J, s. l.s<•ers, ,\rm~trong. 
Emmet - --..... . ----......... -----............ __ ..... . 
Ashton Telephone Co.-Ex. no-R. 32&-Real Eotate 
$50.00 
}'Nd :llnr~holl, J\Filton. 
T.rou ----··---·--------· ............ ·---· ____ •••••••• 
0 · Urlrn ..... --·---------· -----··-----·-----···-······ 
O·t-.:oln - ···-·--·---------·-··-··-······ • ••.•••••••• 
sJuu:t ........... --------· ------·----•••• - ......... . 
Totat .••••••• ------·----------·-····-------------
Atkins Te lephone Co.-Ex. 7-R. I ts 
w. lt. llllchell, Atkin~. 
llf'~t ou ----· -----------------·- .... ··-----·--· •••••• 
Linn --------..... ·-------·--.................... . 
Total.--•• ----.--••••.• ---••. ..• ---·---•• ---·. 
Ayrablre Fanners Mutual T elephone Co.-Ex. 301-
R. ZSI 
ll. B. Kane, Arrsblre. 
('Jay - -------··--··-------··---·-------·--···-··-· 







4.00 4''3. 75 
1~.13 17.96 
.!1. ;r, .............................. 
vur~ . ..................... 
6.00 -----··-···-
13"J.5} $ 17.116 ~ 
4S.OO 2l.73 
~ .31 . ........................ 
p~i' 21. i3 ' 
41.00 21()(1 
P•lo .\Ito ---···-----------·-------------·····---·1 ___ _ 
1'!.00 .......................... 
$ ·rota! ........... ----------·-·-··---.--..•. -····-··· 113.00 ' 41.00 
Badter Telephone Co.-R. 110-Real Estate $600.0G 
'l'. 1\. Peterson, .Ondger. 




'l'olnl ••••••••.••• · -·. -- ............... ........ ... . 
Baldwin's Emeline Telephone-Ex. zo.-R. 13 
U. A. Hurtling, Baldwin. 
.r ntkson • ··--·--·-----·-...................... -- ••••• 
0.00 ..... 2~:~.1 33.id 
.~.76 • lG.80 e 
15.7G I 10.00 
Bt.rnum Telephone Co.-Ex. Z&-R. 86 
0. Sehroeder, Barnum. 
C'n lhoun -------···-----· -·---·---.................... . 
Wtbster ............... ------·-•••• --•••••••••••••••• -
To ta 1 ••••••••• --•••• --.-••• - ------·--- • • ·-· • --·-··-
1.00 ------~~:~~-1 sa.r.o 
8.'>.00 • 16.76 • 
Battle Creek Telephone Co.-Ex. 21G-R. 3ZS-Real 
Ea•ate $2 500.00 
Lauls J'>f'rr, Battle Creek. 
~i:"~t~~~ --:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
"oodbury -----------------·---- ------·-········----1 ___ _ 
Tot ol ••••••••••••••. ___ ............ --------------
2.2'i 28.10 
121.25 ................. _. 
S.l.50 ·····-·---· 
































18 TAXABLE VAL UATION OF 
TABLE ::-.;o. 4-Continutld 
:'\ames ot Companies and Counties 
Taxable 
:UiJeage \'olue Per 
Mile 
Bayard Tel.,phone Exchana- Ex. 18S-R. 206 
Hugh <.:arotllers, Bayard. 
lll.j() 35.30 
57.00 --·------·--
t:rrt>nc ................. -----------• • •••• --· · .. ---·--
Guthrie ............................................. .. 
TotaL .... --............ ----.. -------------·-----· 7G.OO $ 35.30 $ 
Baxter Telephone Co.- Ex. 1~R. zzs-Rea l Eotate 
$2,500.00 
H. L. Cartwright, Baxter . 
58.50 38.00 
3.W ------·-----
J Bj;ltl1•r ------- -- ........ ---··------ ---------·- ----··-.. ----
M an<hall - · -·- · --------·----·---.......... ·--···-·--·-· 
TotaL .......... _ . • . ---- --.. --------·--·-·.·-----•• 62.00 $ 38.00 1$ 
1----1----~ 
Bea consfield Telephone Co.- Ex. 28 
~J. .J. t;rogon, Beocoosfleld, l a . 
Ringgold ... ----·-----·-----· -· ------· ---·-·---------
Beaver T elephone Lin-Ex. 7- R. 37 
H . A. Ncrdig. Uuflolo Oenter. 
Winnebago ----------------- --·-----·--····---·----··-
Bedford Telephone Co.-Ex. 506-R. 1%1 
r. I. AMh, Bedford . 
'l'aylor - ............ ----------------... • • -----·-·---- · 
BeUevue Te lephone Co.- Ex. 264-R . 31Z 
z. 0. Uouck, llellcvue. 
J acksou - ---- --·--···--------------- -- ------·-----·-· 
Belmond Telephone Co.-E x. 9Z9-R. 1340-T. 6-Real 
Estate $S,&OO.OO 
A. 0. Hinman. Belmond. 
Oerro t::ortlo -------------------·--·····-··-----------
Ftnolclln _ .... ----...... ·-------------· ·-------------· 
JI n ncoek - ---------- · ----------· --------·-• • ·------·-• 
Wright .............................................. . 
2.00 00.25 
23.00 1 1.~ 
100.50 70.60 
112. 11 31.16 
11 4.f..O 41 .45 



















5-15.76 $ 41.45 $ Z2 ,621.& 
TotaJ.. ___ __ ______ ____________ ___________ ________ __ I--- -1----1- ---
Bennuette Mutual Telophone Co.-Ex. 37- R. 1*-
Rea.l Esta te $1,400.00 
Orllc Miller, Aredale. 
Du tiH ••••••••• -· ......... -----···---•• -·-· ---- . • -· .. -
F ra nklin -·-·---....... ·------·-·-•• ---· •• __ . -·. ·---__ _ 
Tot a 1 ... __ .. _ ... ___________ • _____ .... _______ : ____ _ 
Bentley Telephone Co.-Ex. IIZ...R. ZOO 
Rober t S. Jlcnlley, F nlrbank. 
mack lla.wk -·--·-·-----------·----------------------
n romor --· -- ·----- ------ -----·--- ______ - ·---...... ... . 
Buchanan _ •••• __ -- -----------•• __ •• __ - · -- - - - ·---·--
Fayet te ___ __ .. __ -------· ....... ·-·----·-- __ --· _ .•••. 
'l'otaL .. __ --·. -----· ---- · -·------·--__ · --- ---- . •• 
Bernard T elephone Co.-Ex. 14-R . 141 
D. C. S!Uelds , Bernard. 
Duh iiQIIO ............ ..... - - - · --------------........ .. 
J ackson - ------•••• ·------· ........ -·---- ------· ••••• 
Tot a 1 .. ___ -- _ ••.. ---•••••••• __ .. - -_. ---_. - · ••• --·-_ 
Bernard Telephone Une-Ex. s-R. 100 
K. w. l3arrett, Bernard. 
Dubuque _ ·---.. ·--· --------.... -· --- -- ----- ---- •• --·--
J ackson • .• ------------.... --------------· -----------
To tal.-- •• --_---- --.--_ •• ------•• -·-· -- -- .--- ••• --
Blakeshur·g Telephone-Ex. llZ 
.Jacob Huber , Blakesburg. 
Wapello • •• - -·-· --- -------·--· -- -- -· --------------·- · 
46.00 21 .80 981 .00 
9.00 ......................... ... 100.20 
5 1.00 $ 2l .!J) s 1,177.20 1----1------:-------
14.00 24.00 336.00 
6.00 .. ....................... H4.00 
32. 2.~ --··-------- 774.00 17.00 ...................... .... 408.00 
00.25 $ 24. 00 $ 1,662.00 
14.00 16.25 2Z7.150 
80.00 ------------ 487.1!0 
44.00 ., 16.25 ' 715.00 
1--~--::------1--~~ 
24.00 15.00 9!10.00 
3.'/G ------------ 66.25 
27.75 ' 15.00 ' UUf 
1------,1----1--~~
! .00 420.00 840.00 
TELEPHONE AXD TELEGRA PH P ROPERT Y 
TABLE NO. 4-Contlnued 
= 
:-;ames oi Companies and Counties 
Buffal.o Center Telephone & Exchange Co.- Ex. 15&-
R. 31 
A. L. Olson , l3uffalo Center. 
Kossuth - ----·--------------------- . ... - - · · 
'l'nxablo 
Mileage Value Per 
Mile 
Winnebago - --·------ ------·--- -- ------------·--- ---- ----1 
Totn L .. ____ .. __ •. -- ------ - ----- . · ·-·--- -· -· -- --· - · 
Bussey Mutua l T e lephone Co.- Ex. 89-R. 13Z 
Floy 0. McOiu re , Bussey. 
ll ar ion ___ •• ---· ------- · ------------·--· ·--
Butler- Bremer Mutua\ T elephone Co.-Ex. 80- R. 554 
- Real Estate $2,000.00 
Will Rodemeyer, Waverly . 
Bremer ---------·-·------· .. -----------.. ·-----------· 
Butler ___ • ___ .-.------- ---· -· ·--- ·----- --· - .. •• -- -----1-----1 





20 TAXABLE VALUATION OF 
TABLE ::'\0. 4-conllnued 
:l'it<mea of Companies nod Counties MJ~OlfC 




'l:::: , ______ >3::'_1 
---------------------------:------
B uller Coun ty T elephone Co.-Ex. 75-R. 194 
Jlur~n Hrinkruon, J\cslty . 
Hutlt>r • ·----------------- ------ -----------------------
Fran kl!o • ------ ---------- -------------------------
Gruo,Jy _____________ ------------------------.--------
Tot nl _____ . --------------- •• -------------.--------
Caldwell Mutual T elephone Co.-R. 97 
J.-;nrus Johnson, Exline. 
.\]1(100 ooso -------------------------------------------
Callender Muhtal Telephone Co.-Ex. 98-R. 18~ReaJ 
Estate $2,500.00 
G~o. w. Knutson, Cnllcntler. ________________________ _ 
Cl\lhoun _______________ --------------.------------- -- -
Wehs~cr ---_ --_ --------·---------------------------. 
Tot n L ____ ••• _ ----•• ---. ___ ••••• _______ • _ •• __ •• __ _ 
Cantril Telephone Excha nge-Ex. 12S-R. 15 
Gco. W. (r\'ln, Cnotrll. 
Vnn Durtn -----.... ---------------------- - -----•••••• 
Casey Mutual Telephone Co.- Ex. 127- R . 204 
A. ~1. .J;' ngon, <Josey. 
Ad al r --------------.... ---·--.. ·-------__ __ ---- ----
Gu tlorlc ... ---------.... ---------------------.-------. 
• . 00 ----------1 -----





















I, 178 .00 
12S.OO I~ 17.00 $ 2,120.00 TotaL •••. __ ·--------------------------- ------ ---· _1- - --1----, _ __...;. __ 
Central City T elephone Co.-Ex. 164-R. 173 
J. N. Dunn, Central Ulty. 
Linn ----- ------· _______________ •• __ - ------- __ ------ __ _ 
Central Mutual Telephone Co.-Ex. 1821- R. 1672-
Real Estate $11,750.00 
I>. 0. lloldoegcl, Hockwe!l City. 
( 'n !hm an _____ .. ---------.----- ----- ____ .. --·-__ -- - - __ _ 
Greene . .... ------------------------------------·-----. 
Poco i1on tns ••• ----------------------------------· _ 
Sac __ • ----.... ------- ----------·-- - - ---------- ---- -----
Webster -----------·-·-·--·------------------------
. 8.50 H.•s 
516.75 70.00 
7 .r,o ---·---·----27.75 
2.50 1::::::::.:::: 
11.00 ------------1 
665.50 $ 70.00 $ T otal. ........................................... .. 1----
17.40 711.00 
Chariton T elephone Co.- Ex. 971- ReaJ Estate $1 ,776.3G 
J . w. Christie, Omnhn, Neb. 
Lucas ------· •. --------· --------- •• ---· -- ----·--· ---
87.2:\ 16.14 
Cheate r Telephone Co.-Ex. SZ- R. 42 
J,. W. Hnlvcr, Chester. 
lJ Oil o rd -----------·------- _____ -----______ ------ ______ _ 
Churdan Mutual T elephone Co.- Ex. 145-R . 117- Real 
E stalo $500.00 
(0.00 41 .00 
A. P. Fuhrmclster, Churdan. 
Greene ..... ----------_. ______________ ------------ -----
L."9.50 6'.!.00 
Citizens Mutual Telephone Co.- E x. S2~R. 323-T. 1 
- Rea l E state $4,200.00 
J. A. llentlcrson, Jerrcrson . 
Greene - -----· ----·-·----------· ------·---.... __ .• __ ... 
5.00 ------~~::.1 81.00 
Cilixens T elephone Co.-Ex. 631- R. 231 
I. S. Phillips, Grinnell. 
nent on - --·- ____ -------·--· __ -------- ------------ __ 
I o" n ----------·----------------· -------------- ------













7 ,71l7 .87 
8,279.22 
TELE PHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE ::-<0. 4-Conlinued 
-
Names o ! Oompanles nod Counties 
Clare Mutual T elephone Co.-Ex. 50-R. 191- T. 1 
.Scllle Cronin, C lare. 
Pocahontas - ·-------------------·-- -- ---· ---.-------







lS.77 ..................... _ .. 
TotaL •. - ----·- -- -----·------- -------·----------·-· iO.OO 18.77 $ 
~-50 31.97 
Clarence Telephone Co.- Ex. 214-R. Z94-ReaJ E sta te 
$1,600.00 
11. J . Klatt, Clarence. 
Ced nr ----- -· ---- -- -· -- --·------- ------------·- ---· ---
10.00 ............................... Jones ------------------- -------· -------- -- ---- ---- ----
1 
_____ , ____ _ 
'l'otal •• ---------- --------------- ------------·-··-· · 
Clear Creek M utual T elephon&-Ex. 11- R. 54 
J. A. James, T iffin . 
Johnson -- - -------------------------· -------------- ---
Clear Lake independent T elephone-Ex. 654- R. 10 
G. R. Fawkes, Mason CllY. 
Cerro Gordo - -------- -- -------------------------- ---- -
Clemons Mutual T elephone Co.-Ex. 1- R . 16Z-T . 1-
R.,al E state $1,oGO.OO 
F . w. Gaunt, Clemons. 
Marsbnl1 - ---------- -- ----------------.... ------·-· 
Coin &: Northboro T elephone Co.-Ex. 104- R . 145-
Real E state $300.00 
R . D. Murphy, Northboro . 
F remont --------------------------------- ----- --- ----
r age - ---- · ----------------------- -------------------
Total •• __ •. ___ •• _ . •••• __ •• __ •••• __ . ________ • ____ ••. 
CoUJns Telephone Co.- Ex. 1~R. 1!1G 
G. A. 'l'llton, ColJins. 
.r as per ... ------ - -----·-------------------.. __ ------. 
M n rshall • •• _ - -----------· --------- ____ ____ ---------. 
Story ----------·--·-----------------------------··· 
Total ••. ________ ...... __ ------------ ---- ----------
Columbia Mutual Telephone Co.-R. 244-T. 1- Real 
E state $400.00 
Sidney Temple, Columbia .. 
Lucas ---·-•• ---------- ------ · ------------ -- -- ---·· -
Marion - ---.. --- ---- ------. -------------------------
To tal. ........ --. - .. -------------·--------··---·-
Conoolidated Scranton T elephone Co.-Ex. u z-R. 291 
D. J . Dunning, Bernnton. 
Greene ------••. ------------· -------· ---------------· 
Cooo Creek Mutual T elephone Co.-Ex . .._R. 5' 
D. N. Ransom, Bla.ITS town. 
Benton - --------- -- - -----· -- -- ----· · -- ---------------
Iowa --· ---- ---- ---· ------------------ ------- ---· ----






4S.ro $ 85.27 * 
11 .00 33.00 
l.:iO ·----------
69.50 ............................ 
72 .00 $ 33.00 $ 
3Z.OO 1&.72 
48.00 ........ -- .. -----






























Total ••• -------- . - -- •• ------.----- -- ---- ----··----- 22.00 $ 
33.00 • 720.00 
Coon Rapids Telephone & Electric Co.-Ex. 275-R. 35 
- Real E s tate $1,500.00 
11. E. Jewen, Coon Rapids . 
Carroll _ •• --------- -----------·- ----------------------
Greene ••• -------- -- ---- ------· -- ------·- ----· ----·--




173.00 2,005.4~ ........ _ .. _____ 478.28 
~ 178.00 8,178.68 
22 TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. ~-Continued 
)lame~ ol Companies nnd Counties 
CorniA&' T~lephone Co. 
Jolln Anderson, Corning. 
&~~~ 0~~~~~ ~~ ::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
................... ----- ...... ---------------- ........ -- ------___ ........ 
'l'otal. ---- __ •. _ •• ·----______________ ----- _____ --- --
Corwith T~lcphone E.xcbanse-Ex. 115-R. 19Z,.... T . 1 
F ay Scoee, Corwith. 
~g~c
0
o~~ ________ ___ -------.. ____ . ____ -------________ _ 
.. -·------------.................... ---.... -·----------... .. 
TotaL .. ______ ------•••••••• ___ .----------________ _ 
Crawford County Farmers Mutual Telephon<>-Ex. zo-
R. 178-R~al utate $300.00 
J'd . .l:.bert, Sclllcswlg. 
OrU\1 ford --------- _________ ----- _____________________ _ 
Crawford County Telephone Co.-E x. 1171-R . 11~ 
Real utat e $16,634.18 
Q<oo . l'~. 'J'rager, Denison. 
~~~:lb ;o ~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
'1'0 tal ________________ _ ••••• _______________ ____ ____ _ 
CrawfordsvUle Telephone Co.-R. 266- Real E state 
$1,925.00 
Ollie J,, lllakc, Crawfordsville. 



























...... -- .... -----
$ 41.78 • 
25.36 
·-----------
00.00 $ 25.36 
'l.'otal. •••• _____________________________________ , ___ l----1----. 
$ 
Crest on _Mu t ual Telephone Co.-Ex. Z4Z9-R. 42%-T . 9 
Oco. E. Atkinson, Creston. 
%~~~0~~~=~==~:::::::::::::~:::::::::::::~:::::::::: 
Cummin~ta~;;t-;;.;r ·i'~i;j,'b~~~--lli;:::£~~-i-~R~·-ss= 
Real Estate $1,175.00 
.lam~s J. lllulvlhill, Cumming. 
~·~~~~~" -===~=: ::: = :::::::::::::::::::::::::::: = ::: === 
CWihl~.~elephone Co.-Ex. 6-4-R. 194--Real E s tate 
W. F. Uutton, llolstcln 
{{!~odti •• --------•· ·· ·· ·: ·· ·---·· ----·· ·-···-·· --··----
ury • -----··-·· ···---.••••••• -··- __ ··-•• ··-··--
'l'otal ••. ____ --····-- __ ---······· ____ •• __ •• ---------
D anvUle Mut ual Telephone Co.-Ex. 104-R 394--Real 
Estato $1,000.00 ' 
0. X. Risser, Danville. 

























































90.00 $ 27.64 :$ 2,487. 1'1' Total •.•••.••....•••••••...••••••••••••••••••• _____ l-----1-----!-----
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. ~-Continu~d 
:\ames of Companies and Counties 
·rota L. ________________________ ------ ___________ _ 
Davia Cit y T ele phone Co.-Ex. 77-R. 1&3 
Ralph H. Jobnson, Davis City. 
Decatur --- ---- ____ ---------- ____ __ ----------- __ •••• __ 
Dayton Mu tual T elep hone Co.-Ex. 223-R. 28$-T . 3 
OL S. Larson, Dayton. 
f\"0e~~1.er" ·::::: :::: :::= :: :::::::: := :::: ::::::::::::::::: 
To ta 1 ••••••• ____ •• ____ • __ •••••• ______ ••• ____ _ 
Decatu r T elephone E.xebana~Ex. 78-R. 128 
Bl'ssle Havens , Decatur. 
Oeca tur •••.• ------ -----· •• ___ ••••• , •• ······---- _____ _ 
Defiance Telephone & Electric Li8ht Tel~phon~Ex. 
t z.-R . 14G-Real E state $1,200.00 
B'~nry V. Bieker, Defiance. 
Crawford •••••••.• ··-····--·····-- ____ ---- ·-········ 
Shelby --····----------··· -----·-····-·- ···-------
TotaL •.• __ ••••••••••• ___ • _______________ ••••••••• 
Delaware County T elephone Co.-Ex. 1203-R. 1923-T . 
IQ-Real E s t a te $Z.SOO.OO 
"F. C. R«ve, H opkinton. 























































l ,G31. G4 
1, 765.f.O 
22,274.89 
497.00 $ -48.87 $ 24,000.89 
Del aware - ---····· •••••••••• -------------·· -····· -- --
Total •••••• ---------···--········-···-------------1---·l-- -l----
Denmark Independ en t Telephon~Ex. 25-R. 275 
F . W. LfdcUe, Denmark. 
1.00 18.00 18.00 
-·------·-.. Des Moines ----- -- --·········--··------····-········· lAo ------• • -·-····· •• -----· -----------·····-------- 79.00 1,400.40 




To ta J_ •••••••• -- __ •••••••• -------- -- -·- ••••••••••• -
DeWitt Te lepb oae Co.-Ex. Sf.I-R. toz.-Real Eatate 
273.00 47 .Ill J8,0«>t.86 
10.00 ----------·- 478.20 
283.00 ' 47.82 $ 13,533.00 
$6,000.00 
Henry SciCcrt, DeWitt. 
Clio ton • __ .••.•••••••••••••••• -··- --·· -·····-------··-
Jackson --------····-----------·················-····I-----! -I·-----
To ta. L •••• _ ••• -••• -· •••••. -----••••• --- ------- -· ••• 
Dolliver T elephone Exch an&"e-Ex. 26-R. 99 
F. J. Dnvis, Dolliver. 
Emmet • ___ ·---· •• ---- -----· __ •••••• -----••••• ----·· - 35.50 14.80 li()'T. I!I 
Drnkesvi lle Central T elephon e Co.-R. 167- Real Eatate 
68.00 ll.90 785.40 
$675.00 
W. 0. Irelan. Drakesville. 
Davis • •••• ---------------······---•••• -- --·-···· -····· 
7.00 21.90 16S.80 
71.00 ......................... 1,686.3) 
84.00 l$ 21.00 $ 1,880.60 
Duncom be Telephone Co.- Ex. 74--R. 2lt-Real Esta te 
$2.000.00 . 
w. Mallinger. Ft. Dodge. 
Bam II ton ••••• -···--------·---····-··--······ -······ 
Webster - -······-·····---·· ···------------- --------- -- _.!...--1----+-----
To~~~ L --. -·· •. ·••• • • •••· --•••• -- ••• ·-· •••• ---- •• -·-
21 TAXABLE VALUATION OF 
TABLE XO. 4-Continued 
~au~rs of <'omponics and Couotlcs 
'l'axable Total Mileage Va lue Per Tu:ablo 
Mlle Value 
-- ------"-------~----1----r----
Earling Mutual Telephon e Co.-Ex. 54-R. 171- T. 1 
II. H. Jtyau, Enrllng. 
(.'rn\\ rorcJ -·---· .................................. . 1.50 21.89 
56.00 -·----··----Shcii>Y ----·-·------------·-----------------------·---· 1--------·1-------
Totul ............................................ . 
Enrly Forme~ Te lephone Co.-Ex. 141>-R. 204-Real 
E stato $3,000.00 
Gt•n. ) fnulmcy, J.arly. 
!>nc ....................................... ....... .. 
E ddyville T elephone Co.-Ex. 275-R. 2S7 
J,. ,\. Fritch, Q,kuJOO>a. 
lluhn•kll ........................................... .. 
)lunrr<• ...... ------ ............................. .. 
\\ UJII'IIo ............................................ .. 
57.50 $ 21 .89 
78.00 3G.OO 
17.00 53.()() 
2"2 .00 -------·----SG.OO ... ......................... .. 
32.83 
1,22ii .8-1 





75 .00 $ 53.00 s 3,975.00 'l'otnl. ··-----·------------------------------------l---::::-:-:-1:----::--ll-_.:..:.::..:..=: 
E ldora Mu tual Telephone Co.-Ex. 325-Real Eatale 
fG,OOO.OO 
W. ,J. IJuye~. Elt.lorn. 
Uartlln .. ____ -------------------------------------- 16.00 710.00 11,360.00 
73.00 3.;.95 2,6"..-l.&i 
E ldridge Mutual Telephone Co.- Ex. 62-R. 26t-T. Z-
Rcal Es ta te $3,000.00 
)1. 11. Cnld cr11 oo<l, .Eldridge. 
l-it-ott ---------------------------- .. ------------------
88.00 28.00 1,0~3-1.00 
Elkhart Mutual T elephone Co.-Ex. SI-R. lOt-Real 
Estate $950.00 
)!. )Junnlog, Blkhnrt. 
l'olk -------- .. --------------------------------- ------
6.00 27. ;;6 165.36 
80.00 -·---·--·--- 2,2()1,81) 29 .00 --·--------
Elli ott Mutual Telephone Co.-Ex. 168-R. %83-Real 
E s>ate $1,6GO.OO 
Will l'ortune, Elliott. 
Coes • ---------------... -----.. ----------.-.... ------. 
) I out !\'Oill<'ry ----- __ ...... ____ . ---- -- ---------.. ____ __ 
I'ot to" nttawlc --------------------- ----------------- 799.21 
115.00 $ 27.56 ~ 3,169.40 
'l'otoL .................................... .... __ ___ I---- I--- --I-----
Ells ton Telephone Exehanie-Ex. 52 
Ellz·•brth Kroo, Ellston. 
IUoggold ......... ------ ----·------ ------------- ------
Ells worth Mutual Telephone Ass'n-Ex. 65-R. ZOO-
Re al Es tate $3,200.00 
Do,::mar 'Flcsttl, El1sll'ortb . 
l1 :~:111~0~--: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Tot oL __ ------------------. __ ________ ....... ____ _ 
Exley P riva te Tclepilonc Line-Ex. lZ-R. zs 
0. S. Exley, Woodburn . 
C'la rk•• _____________ •• -------- __ •••• ______ ...... __ .. __ _ 












$ 24.5:) $ 1,960.00 
10.00 45.W 
-------·---- 40.00 ------------ 187.50 
27.25 $ 10 .00 s 27!!.50 
'l'otaL ________ ______________________ __ _________ ____ I----I----'----
17.25 19.00 827.75 
86.(50 -·--·-----· 1.6t8.50 
Fair(ax Mutual Telephone Co.-Ex. St-R. 36S 
Robrrt A. DrownUe, Fairfax. 
il~~·~~--: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
T ot D L ......... ... .......... __ ...... .............. . 103.75 $ 19 .00 $ 1,971.25 
TE LEPHONE A:t\ 0 TE LEGRAPH PROPERTY 
'1.'.-\BLE NO. 4-Contlnued 
~ames o ( Companies nod Counties I 'l'mble I Tutnl ¥11'-'DI:C Value l' r 'Iaxul>Je 
"lllc Value 
.,- _ ... 
-'·~·· 11.59 :lt<3.11 1G.'i.(fi ------·--·- e.~<O.!l'.a 
1HJ.7o 's 11.59 i,l 2,~51.10 
2.00 3(13.7~ 787 .r.o 
40.00 27.85 l, 11 LOO 
10.00 _______ .............. 278.50 
50.00 $ 27.85 $ 1, :m . oo 
](};;.Oil 23 .G2 2,4'1().10 
15.00 ... ...... ....................... 35~ .30 
1'!0.00 "i 2s.m $ 2,8.1~ .40 
!l:l.r.o 34.00 1 ,313.00 
~61.00 -·--·------· 8 ,1'00.00 
10.00 -·----···-- 310.00 
aos.r.o $ 34.00 $ 10,489.00 
lit2.00 G3 .35 0,6!!0.20 
1.00 -------··-·- 1)1.0'~ a.r.o -·--------- 411.78 
1.00 ·----------- 63.a:i 
161.00 $ G3.35 $ 10,100.85 
26 TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. 4-Contlnued 
T axable 
Kames of Companies and CounLies llileage VaJue Per 
blile 
100.00 !!0.20 
Farme,.. Mutual T elephone Co.- Ex. 157-R. 339 
J~. N. Johnson, Stanton. 
Montgomery-··················-·····-··············· 11.00 ·----·--·--Page ................................. ---·---·· ....... 1 _____ :- -
'l'otal ...................................... ....... . 
Fa.nners M utual Telephone Co.- Ex. 33- R. 184 
~like Schmidt, P ortsmouth. 
llnrrl.on ............................................. . 
ShcliJy ............................................... . 
•ro tal ................................... ____ ••••••• 
Fanners Mutual Telephone Co.-R. 21 
H. G. Whlt.e, Rome. 
llenry ............................................... . 
Farmer& Mutual Telephone Co.- Ex. 60--R. 16S 
Earl Rosenberg, Ladora. 
Iowa ................................................. . 
Farmere Mutual T elephone Co.-Ex. 68-R. 252-Real 
Eatate $806.55 
liacryette Roush, Bondurant. 
Polk · ····---·········--···---······--····--··--···----
Farmer s Mutual Telephone Co.-Ex. 322-R. 47~T. 4 
-Real Eatate $Z,&OO.OO 
W. A. Lcssengcr, liarlan. 
Audubon ............................................. . 
Shelby ............................................... . 
TULHI ....................... .... - ............... .. 
Farmer's Mutual Telephone Co.-R . 120-Real Eatat e 
$2,000.00 
E. U. Downing, Sioux Rapids. 
Duena VIsta ....................................... .. 
Clay ................................................. . 
167.00 $ 20.20 
20.00 16.43 
41.00 ............................... 






ISO.OO ' SL.84 
.75 22.65 


















43.75 $ 22.85 $ 999.68 
Total •••••••••••••••••• _______ ___ _____ _____________ I----1----1----
Fa.rrners Mutual Telephone Co.- Ex. 31s-R. Z3S 
r: rlle Oneal. Moulton. 
66.00 46.00 2,990.00 
20.00 -----·------ 9'b:I.OO 
Appanoose .......................................... . 
Davis ---·-··--······--········ -----------········-·---
Total ••••.•••. ------••••.•.....••..• ____ •. ___ _: __ _ 85 .00 $ 46.00 $ 8,910.00 
85.00 17.00 1,1().;.00 
Farmen Mut ual Telephone Co.-Ex. 27-R. 14~Real 
Eatat o f l ,SOO.OO 
J ohn N. Jacobson, Oyllndcr. 
Pulo Alto ........................................... . 
36.00 22.95 826.20 
Farmers Mutual T elephone Co.-Ex. 27-R. lO~Rea.l 
.Esta t e fl,OOO.OO 
C. J. Georg, Knierim. 
Calhoun ---·--------· -·-·····------······--..•.•• ___ _ 
88.00 18.76 1,56'1.25 
7.00 ................ ............. 131.25 
Farmers Mutual T elephone Co.-Ex. IU-R. 137 
F. L. J<lng, Shellsburg. 
&nton .............................................. . 
I,lno ......... ----------··· .............. ----- ----·-· 
oo.oo $ :.8. 75 $ 1,687.50 TotaL . .................................. --··----- ----1----1-----
45.00 16.16 727.20 
Farme,.. Mut ual Telephone Co.-Ex. 42-R. 76 
Phil Oregon, SmltbJand. 
Woodbury ----············--------------·····--------
TELE PHONE AND T~LEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. 4-Conlinucd 
.Namt>s ot Companies and Counties 
farm ers Mutual Telephone Co.- R. 233 
Joseph A. Huber, Ft. Atkinson. 















78.00 $ 13.21 $ 1.03'~.7~ •rotaL.---······ ···--------····-···-----·-····----I--=-:-11----!----
fa.nnera Mutual T elephone Co. ol Clarinda-Ex.lls.-
R. 20 
H. S. :.\!Iller, Clarinda. 
Page -······--·-····--···-·-········--------·······----
farmers M utual Telephone Co. of Clinton Co.-Ex .c 
-R. Z40 • ...., 
JJ enry Meints, Grand Mound. 
Ollntou • •••• -----•••••• · ----........................ . 
fanners R uraJ Telephone Co. of Kamrar-Ex. 3s-
R. lZO 
Dick liemmen, Kam rar. 
n a milton -··-···--·····-............................ . 
fannero Mutual T elephone Co. of Yarmouth-R. 18~ 
Real Estate $400.00 
0. 0 . Dfllavan, Yarmouth. 
~s lloines -···············-·······--------- --······· 
Henry ------· --······--·············-···-····----····· 
30.00 ~87.39 ).1,621. 70 
00.50 18.00 1,292.70 
50.00 15.50 775.00 
48.00 22.48 l ,07ll.Ol 
4.00 -···-------· 89.92 
52.00 ~ 22. ~8 * 1,168.96 
Totai. ... ·-··········-----·······-······-·-········1----1----1----
13.2;; 121.60 
Farmers Mutual T elephon e Ex. of Collere Sprinr,._ 
Ex. 150-R. 5-Real E st a t e $2,609.95 
w. N. Dow, College Springs. 
Page ................................................. . 
Farmers Mutual Telepboae of Low Moor-Ex. 17-
R. 100 
44. 00 14.88 
].00 .... _________ 
Otto Muhs, Low Moor. 
Ollnton .............................................. . 
Scott ................................................ . 
45 .00 $ 14.38 Total •••• -------···· .• ____ ··---· -······-••••••••••• 1----1----
Farmers Telephone Co.-Ex. 80-R. U l 











5t.OO $ 24.90 
1
$ l,SU.&l 
Total •••••••••••••......•. _______________________ _ l----l----l----
Farmers Telephone Co. ol Quimby- Ex. 77- R. 22f-
Real E state f i , ZOO.OO 
E . E. Courtright, Qulmb)'. 
Cherokee ... --------·-·······--------------·--·-·-··· 
Ida --------------········-·-··--···--···-··-------··-
115.00 12.70 1,460.50 
11.00 ......................... 139.70 
126.00 $ 12.70 • 1,600.20 TotaL ......................................... ____ I----I----·----
Farmers T elephone Co. ol Riceville-E x. 207- R. 38l 
.('. Rclcbcrts, RlceyiUe. 
U oward ········-···-···-··-·--··-------·---········· 




........................... ] ,403.90 
139.00 $ 27.9~ ' 8,883.66 TotaL ............................ -................ 1---·1----·----
4.50 17.23 77.5t 
163.00 ................... ___ 2,808.411 
7.50 ........................ 129.22 
16.00 
.......... ________ 276.68 
191.00 $ 17.23 '• 3,290.03 
F&nners Telephone Co. of Rockwell-Ex. 144-R. 387-
Real Eatate $900.00 





_____ 1 ____ +:---:--:::::-:: 
'l'o ta I._ •...•.••••••• __ .. __ ...................... --
28 TAXABLE V~LUATION OF 
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Mllcuge Value l'er Taxable 
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-- -----------1---
Farmers & Traders Telephone Co.-Ex. U4-R. 310 
JJ ::.. liads, .Fremont. 
.1\t•ukuk - --··-•• -- ----------•• ----- ----·----·· ------• 1.00 59.55 59.50 83.00 -----·------ I ,965.15 ~J!lhB<kll ······ ··-·-·········--- --------···------------~-----l -1--......:_.:..:.:.:..:.: 
3i.OO $ 59.55 $ 2,021.70 
121.00 29.37 8,553.77 
94 .00 ·----------· 2,760.78 
'J'o tu L --.---.- ---.------.------------------------- 215.00 $ 29.37 $ 6,314.55 
42.00 22.18 931.55 
4.00 .................... __ 88.72 
F arnhamville Mutual Telephone Co.-Ex. 99-R. 17% 
• \ .• \. :o;uhnscn, J:'arubamville. 
C'alhoun ·--- -------------· ----------- - ---------- -----
(,rc(~o,~ .......... _ ........................... ---------------- .... ........ ---·-- ---
Ul.75 Wcbsttr ------·------------------------------------
1 
___ _ ----------·- 438.06 
'J"u Lu L -- -----· ---.---- ------------------------ ---·-
Forra~~:ut Public Service Co.-Ex. 125-R. 168--Rul 
E stat e $1,000.00 
Jr••e ./. Whisler, Fnrorgut. 
Premont -------------------------- --··--- ---------- - --
F arrar lndependl!nt Tclepbono Co.-Ex. t o-R. 60 
C:cor~:e Rolf , l''nrrur. 
./a •J•tr • ------·-· ___ •••. ---·-----------_ •. ____ --------
Polk • ---- -· •• -------- ---------------------------------IS tory ________________ ------ ______________ -------- ___ _ 
'1\> lrt I _____________________________ _ ----_____ •• -----
Faye tte County Mut ual T eleph on e Co.-Ex. 31o-R. 460 
-Real Estate $1,200.00 
,J . 11. Morr, l''llYfttc. 
Foyelt.c -----------____ _ ----------- __ ---·-· --------•••• 
Fen ton T elephone Co.-Ex. 86-R. lSI 
'l'hco . Unnsc, Penton. 
J'ro meL ------------------- ____ -------··· __ •• --------- -
Ko~su l h • --·· ------ __ ---- _____ : ___________ -----------
l'nlo .\Ito -------_ •• -------------------------•• -----
'l'o tn L ______ • ___ •••• ·---______________________ • __ _ 
Fineb!ord Mutual Te lephone Co.-R . 156-Real Estate 
$1.24J.OO 
~Irs. Halllh Newell, Janesville. 
li!nek II a\\ k ·-----·---· ------·----------------------·-
Bremer ------- __ •• ----------•• ---- ---· -----··---- --- __ 
llu llcr • • ---------------------------------------------
'l'o tu I. __________________________ . ___ . ____ •. ____ _ 
Ft. Dodge T•lephone Co.-Ex. 607Z- R. 406-T. 6-Real 
Estate $46,775.54 
GPorgc ll. Whcell'r, Ft. Dodt;C. 
('u 1 hOUll • -- •• --------------- · ------------••• --- · - ---. 
6;;.75 $ 22 .18 $ 1,458.81 
62.00 87.00 1,9"24.00 
4.50 11.65 52.42 
23.50 ...................... ..... __ 273.78 
.75 ------------ S.H 1----1------1---- ----
28.75 $ 11.60 $ 83-1.9! 
175.38 81.76 6,570.06 
2.00 13.7~ 87.48 
86.00 ............................... 674.6! 
40.50 ----------- 758.97 1-----1------'-----
78.50 ' 18.H $ l ,tn.oo 
27.00 18.57 501.8::1 
6.00 ................................. 111.42 
16.23 ·----------- 801.76 1-------1-----
49.25 $ 18.57 $ 914.57 
4.50 649. 51 2 ,922 .80 
1~1.50 ------------ 98,400.77 
1tn,S23.57 
w~ bst c r --- --- ----------------------------------------1------- 1-------l---------To t n L -- __________ •. ________ • _______ -----______ _ 156.00 $ 619.51 $ 
Fowler Telephone Co.-Ex. 720-R. 404-Real Estate 
9.00 221.64 1,990 6 
&;.00 ·-------··-· 7,757.40 
$2,000.00 
W. U. F owler, Pella. 
~I o h n•kn ••• -------- ____ ______ ---------------- ------ --
.ll nrloo ••••• ------------------•• -----·---- -- -------- --
44.00 $ 221.6-1 Totnt ••••••••••••••••••••.••• ________ _____________ l------l---- $ 9 ,752.16 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 29 
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----------------------------:------.------:------
Calva Telep hon e Exchange-Ex. 145-R. 2SS-Real 
Estate $Z,57Z.OO 





27.4~ S55.~6 .............. ______ 91S.57 ............. _____ l,~G6.fn 
------·-... --
But•o a \"J;;Ln ------------------··--·- --- - - -· •• --------
Cherokee -------------------------------------------
Idli - - · -----------· ·--·--·--· •••• ·---------·-·--- ----
Sae --------------- ------------------------ -------------
•rotal-----------------------·----------------------~---l----l--__:_:_-
438.72 
ll6.00 ~ 27.42 $ S,ISI).72 
Garber F anners Telephone Co.-Ex. 3-R. 6Z 
}Tank Dennis, Garber . 
Clay ton ---·--· -------- -----------------------------
Carden City Telephone Co.-Ex. 2.2--R. 41 
f'. Y. Beran, Garden City . 
Hardin • •• ------ __ ----------•••••• ··------------ ------
Garnavillo Te lephone Co.-Ex. 27- R. 30 
Il~n ry Sehlnke, Garnavillo. 
Clay Lon ------------·--· •••••• - -. ---·- ____ ---- --- -- _ 
Garwin Mutual T elephone Co.- Ex. 146 




Tam a -----------------···----------------------------- _ ----------- --····--·-·-
Cenoa & Seymour Fanners Mutual Telephone Co.-
Ex. t Sl-R. zso-T. t 
J. C. Putnam, Seymour. 
.\ ppnooose -------------------------- ----------------
''arne ------------------------------------------ ____ _ 
'l'otnL _________________ ____________ _________ _ 
George & Little Rock T elephone Line-Ex. 354--R. 607 
A. ll. Rudtort, George. 
J,yon ----------- ------·-----·· ------ ---- --------------
O•ccola _ -- - ------- ----------------- ------ __ ---------
Sioux ----------· --·-------------------------------- · 
43.50 21.70 
72.50 -------·--· ----i·----1 
UG.OO s 21.70 
17().50 ::::::~~=~=j 20.00 H.OO 
s 
----1·----
'l'ota I.------------------.. ----------------------- 218.5) $ S2.o1 's 
German American T elephone Co.-Ex. 83-R. 316-Rea l 
Es ta te $1 600.00 
J. G. Sanders, Houghton . 
llenry ___ ----------------••••••• -------------· ---- -
Lee --· ---- -------------------------------------------
Yan Buren ------------------------------------ ----· 
Total •••••• --------------------------------------·· 
Globe Telephone Co.-Ex. 48-R. 129 
W. M. (ionoon, Bouton . 
Boone ------------------ ---------- ------------------
17 .7.1 28.37 
9 1.7;; --------·---
8.25 ........................... .. 
115.75 $ 23.87 
3.).00 15.30 
Dallas ------------------- -- ----------------- ---------
1 
_____ 1 ____ _ 
80.00 -- ---------
•ro tal ._._ ••• -----•• ---------- --------------------- 6.;,00 ~ l:i.80 
Goldfield T elephone Co.- Ex. 276-R. 28Z- Real Estate 
$1,600.00 
Charle& 'J'roycr, Ooldlleld. 
H urohold t • ---------------------------------------
Wright -----------------------------------------------1 ___ _ 
'.L'o tal. ________ --____ .---•• -- -- •• ------------------
20.7;; ~>.20 
n.ZJ .......................... 
re.oo $ 45.20 
Graettinger Telephone Co.-Ex. IZ6-R. 283-T. z-
Real E s tate $2,400.00 
E. A. Baumgartner, Graettinger. 
Emmet ___ ----------------- --------------------- -----
Palo Alto ------------- ----·-···--- -------------------1 ____ 1 TotaL ________________ ______ ____ ___________ __ ____ _ 
87.00 21.40 
8!).00 ·---···-----
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rr ,\, ~~~h~w~e~-·- -~:~_r:_~~ :. ·------------------------------ 17.00 226.10 
Worth - ---------------- ------ -- ---------------------- 58.00 ----- ------ 771.(0 
18.30 
'l'otaL .... __ •• -- -------------- --------.. -----------
Gra11 d River Mu t ual T elephone Co.-R. 1Z 
Elba Stw1nnaker, Orand Rh•er . 
Decatur ---------------------- --- .. ---- -- -·-· .. ------ . 
Grandview Telephone Co.-E x. 6!1-Real Estate $300.00 
f'h~t l'te phcns, Grandview. 
l..oufso _ -- -----------.--.......... -- -----------·-·-----
Gra nt T ownship Mutual T elephone Co.- Ex. 86-R. 153 
AxPI W~steen, Boxholm. 
.Boone ........ ... ------.. ----------.... --.. ------ ----. 
Granville Telephone Asa'n- Ex. 78-R. 12&-Rea] 
Es ta te SIOO.OO 
F. J. Dlederlck, Granville. 
Cherokee - .... ---- --.. ---- ----------.-----------------
0' Rrl<'n - -....• ·----------------....• ---- ·--· ---------. 
Plymouth ----------- -------------------------------- -
------------1-----~ 
75.00 $ 13.8() $ 997 .oo 
6.25 9.8() 81.25 
55.00 11.50 
56.00 21'. 7() 1,248.00 
.50 15.8() 7.90 
32.50 ---- ------- 613.50 
1.50 ----------- 23.70 50.75 ........................... 801.86 
85.25 $ 
Sioux -----------------------------------------------I-----l-----l-----
Total • ••••• _______________________________________ _ 
Gravity Mut ual T elephone Exchange-Ex. 137- R eal 
E stato S$00.00 
C. A. Burwell, Gravity. 
1~.81) $ 1,346.95 
'I'nylor ___ .• __ .. ______ .. __ . . .... ______ •. ---·-·-- __ ____ • -------__ . __ -----•• ____ • 450.00 
Grundy Couoty Mut ual T elephone Co.- Ex. 492.-R. az 
E. II. Allison, Grundy Center. 
Grundy ----- ·-·------.------- -... -------- __ --------•• 
Gunder & Clennont T elephone Co.- Ex. Sf-R . 94 
G. L. Ostlfe. Clermont. 






Fayette ----------------- - - --------------------------- ------------ 233.75 I-------1------I-------
TotaL ................. -------------------------- - 40.00 $ ll.UO $ 400.00 
Guttenbertr-Gamavillo-Garbcr Farmera Telephon<>-Ex, 
10-R. 101 
Cyril D. Mllk:r , Guttenberg . 
Clayton ------_ ........ __ ------ __ ...... _____ • ---------
Halbur Telephone Co.- Ex. 17- R. 70 
John Rchcuhclb<'rg, Halbur. 
Carroll ---------------.---..... --------- ____ .. _______ _ 
Hamburg & Madison Mutual Telephon.,_Ex. 6-R. ZS 
Geo. n.. Green, llamburg. 
Fremont -----.• __ -- __ ---------- ----- _ -------- __ ------ _ 
Hancock Telephone Co.- Ex. 2<40--Real E state $500.00 
E. N. Case, l:lancoclc. 
Potto wuttamie _ -------- __ ------ __ ------- ----------_ 
Hanlontown Co-operative T elephone Co.- Ex. 37- R. 6S 
- Real Est a te $SCO.OO 
E. A. Gudvnng~n. llaulontoll'll, 
Worth ------- •••• •• •••• __ ------ __ ----------- -__ ----- -. 
Harcour t M utual T elephone Co.- Ex. 25-R . 132 
Prank Yonngdale, Harcourt. 
Webster -----.... ------------------------ -------------
38.00 17.00 561.00 
28.00 19.00 487.00 
11.00 12.00 i'OUO 
57.00 23.70 1,850.00 
29.00 22.00 663.75 
27.00 24.25 654.75 
TELEP HONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. 4-contlnued 
-
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lA & Avoca T elephone & T elearaph Co.- Ex. 1178 









ll. Fretz, Harlan. 
· Pottawattamle --- ------------- --- -------------------- 00.75 5,7W.28 
ShelbY --- ---- --------------------·-------------------- ~--1-oo_.so_ l_--_--_-_--_-_ .._-_-: __ 1_3,_286_ .• _4 
8'2.H 
Total----------------------·-··-----······-------- 230.25 $ &.47 $ 18,988.72 
turmonY & Kendallv iUe Farmers T elephone-R. 21 
E. F. Chase, J:larmooy, Mlnn. 
Wloneshlek --------------·-·-·--·----··------------·-- - ---------·· ------------ 100.00 
Harris Telephone Co.- Ex . 91- R. 137 
o. F. Onz, Harris. 
Dickinson ----- -----·---------------· --··------------- 6.00 23.80 l89.80 
oS(t!ola - ----•---------------·-----------·--- ---·------ , __ s_,_.50_:_-·_·_--_--_-_--_-- ___ l,_,_oo_.m_· 
To tal.------•• - - •• ----.---·-----. _____ ___ • __ ·-__ _ 57.50 $ 23.30 $ 1,839.75 
t{ask.ino Mu tual T elephone Co.- Ex. 23-R. 117 
R. H. Boyd, Ainsworth. 
washington --- -------------··--------------------·-·- - -------·--- - ----------
Havelock Telephone Co.-Ex. 84-R. 184 
J. w. Loots, llavelock. 
Pocahontas - -- --- -----__ ... . __ .. ___ ... __ ------------ 76.60 18.96 
77.25 
66.00 31.70 
8.00 44 .29 
52. 00 .............................. 
3.00 .................... ............ 
1Ji,OO -------·----
78.00 ~ 44 .29 • 
28.00 21.34 • 
17.00 ------------1 
40.00 $ 21.31 • 
31.25 41.20 
H I. 50 --·---------
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2,1)<) 1Dl.S2 ~.61 
Humulon Te lephone Co.-Ex . 2( 4-R. 11 
J I. W. llork~. Jfume•lon. . 
l.ll('fl!t ..... - -··------- ·---------·--------------------
11.00 ----------·-\\ nync ---··-·-----·-·---------·--·-----·-------------·l- ----1· - 2.110.&2 
'l'otnL .... ·---.... __ ...... _ ----------------------- 13.00 ~ 191.82 $ 2,493.GG 
103.:-.o 47.42 Ul07.97 301.r1> -·---·--·--- H,2m.13 
Hurmenee Teleph on e Co.-Ex. 1170- R . 1327- Real 
Estate $13,292.55 
C'harh·• n. liurmence, Sumner. 
l~re1r1t· r .......................... ····--------------·-·--.............. .. 
Chick a saw ... ______ ,. ----------.. ------ --------------. 
97.50 ----·------ 4 ,6'23.45 FnytltO -------------------------------------------- ·~-----'·----·'--........:=::...::: 
•rotnL .. __ _ C.o2.50 . ) 47.·12 $ 23,828.Gii 
H uxley Mu tu al T~lephone Co.-Ex. 83-R. 138 
J. £'. Knlselll, Huxley. 
Polk .. ------ _______ .• __ -------- __ . ----- ______ ------ __ . n .oo 21 . 55 253.00 
.• ;;.oo ----... ------- 009.7;; .Story . ........... .......... -------------------------- l-----l· 1----~
Total •• _______ .-•. --...... ---------------- ---------
Ida County T elephone Co.- Ex. 604-R. (26- Real 
Es la to $2.500.00 
!<~d. (). OOIIIUOO, Ida Grove. 
Ida _____ ---------- __ ------------ __ ------ __ .... -------. 
Imogene Telephone Co.-Ex. 50-R. 125 
i'. ,J. U('('k\\ith, Sllenandonh. 
Premont ----- _ .. ______ ----------------. __ . __ --------. 
)I IIIH ---..... ---... ----- --------.--------------------. 
J>RI!O • ---.---------- .. -------- .. ·-------------------- • 
Tot nl. .. __ ---- __ .... ------. _ .. _. _____ . ____ ------ __ . 
Independent Telephone Co. of Council Bluffs-Ex. 8&78 
- R. 1769-Real Es ta te $32,533.77 
0. F.. Domorcst, Council BluHs. 
H n rrfsou -------------.-------.-------·---.. ----------
M IIIII --------- ----------------------------------------. 
Polln wstta mtc ... __ . __ . ---· __ -- __ ----- ------. ------· 
'l'otoL ___________________________________________ _ 
lnr h am Township Mutual Telephone Co.- Ex. 143-R. 
253 
M. J. Evon,, Dnruont. 
llutlrr -----.. __ -----------------_ .......... ____ -----. 
Prnnklfn --- __ .... __ .. ------.----------- ______ ---------
•rotaL __________ .. __ ------ __ .... __________________ _ 
lnterior Telephone Co.-Ex. 1489-Real E s tate $7,500.00 
Oeorge I" Sa undcrs, 0 rinnell. 
Poweslllck _ .. _______ --------- __ • -------- . -- __ ------ __ • 
Inter-S tate T <>lephono Co.- Ex. 158$-R. zsoo-Real 
Eata to $14,858.00 
J. R . OcnkhoU, Dyersville. 
Clayton ---.. -----___ ---------------------_ ------- __ . 
Deh111 ore ---- ·------------------ --- -- --- --- ----.. ---
nulluque -------...... -------------------.------------. 
Fnyctto _ ----------.. __ ---- ------ __ ---------------- __ _ 
Jones __ ---------___ • _ ------.... ___ ------- ----------- -
Toto! _________ ----------------.... __ ---- ----------
lnlerurbap T el.,phone Co.- Ex. 47&-R. ISS 
B. A. ARPe, Ornngc City. 
Plymon th --------... ------- - ------------------------
Sioux ____ __ ---------------------------- ---- __ ------- . 
To t ilL ____ -------· --.----- ----- ----------------
57.00 ~ 21.65 ~ 1,228.35 
no.r.o 56.8,; 9 ,e&2. 02 
38.00 19.60 741.8:! 
G.OO ------------ 117.00 
2.00 ------------, 89.20 
·IG.OO $ 19.00 $ 901 .00 
1-------·1-------
2.li0 257 .41 GJ8.53 
G2.70 ----------- 16.189.61 
501 , !)9 -----·----· 129 ,217.25 
567.]!) ~ 2.37.41 $ 146.000.89 
1------1-------1-------
AA.OO 12.00 1 ,108.80 
37. 00 ------------ ( 00.20 1------1-------1-------
)2.;.00 $ 1 2.00 $ 1,~76.00 
4 1.00 465.79 20 ,054 .76 
157 .i5 48 .62 7 ,600.00 
1~ .~ ----------- 5,263.12 
268.00 ................................. 13,1r.Jl.16 
129.8.5 -·----··---- 6,313. 30 
00. 5() ................................ 2,456.31 
$ S4,78UJJ 
1------- 1-------1----~~ 
7H .33 $ 48 .62 
2.00 1i0 .00 340.00 
34.50 ·---- ---·· 5,865.00 1-------1------
00. 50 $ 170.00 • 6,20§.00 
T ELE PHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE N'O. 4-Conllnu~:d 
Sames of Companies and Counties 
1 .,. Hilton Township Telephone Co.- Ex. 9-R. 173-
0 Rul Estate $900.00 
Johll ;\hrens, Conroy. 
Iowa ----------• ------------ · --------------------------
Jamaica Mutual Telephone Co.- Ex. 3Z- R . 123-Real 
Estate $1,200.00 
J, o. 'l'bompson, P erry . 
Dallas ----------------------------- -- · ------ ---------






















'l'o t nL - -.. --- -- ----------- ------------ . ------------
G3'2.02 
Jasper Counly Telephooe Co.- Ex. 191&-R. (lS 
E. 0. Kort . Newton . 
Jasper --------------------------- ----.. --.-----... ---. 
Polk ----- - ------- - -------------------- - - ------.-------
Po~<eshlek ------------------- __ ------ ____ ------ __ ___ _ _ 
'l'ola'-------------------------·---------------·----
J•fforson County Telephone Co.- Ex. 1892-R. 579 
A . .R. Carlson, Fair field . 
Jet Ccrson ------- . _ -- ______ ----------------------------
Van Duren ------- ---------- ----------.. -------------w a•llfngton .. _______ __ __ -- -- -- ----------------- -----
T otaL---------_---- __ --. _____ . ___ ---____________ _ 




l !N.25 $ 188.53 $ 
249.50 114.00 
1.50 ----------· 1.50 .. ........................... 
252.00 $ 114.00 $ 
92.00 18.17 
6.75 7.00 
71 . 75 ------------




90.50 $ 46.50 
1$ 
68.00 )4 .00 
17.00 17.80 
f,OO ------- ----




22 .00 ...................... .. --
189.00 $ 81.06 $ 
1 ,017 .GO 
24,7H.56 
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Kiron Telephooe Co.-R. ltt 
}~. ~- f..an•l•trorn, };Iron. ..i.OO s
13 11 era\\ fol' l -- ·--------------------·------- ~'1.00 -----------· ou:oo 
l<la •••·•••••• -·-· ---····--·------------------------..,.,t -·----·-··· ---- -------------- ·------------------- __ ~_a_._oo_ :._-_--_-_-_--_·_·-_·.-____ ()9)_ • .o_ 
2,73$,(1() 
Koerner Telephone Co.- Ex. ts-R. 23t 
Total --- - -· -----·- ----·- ----- J:l<•.l)(• > ~2.1'0 Is 
. \. G. KO<•ruer, KII•Jntnl•. 
C'erro c:ordo •••••••••••• --·----- -- · ----- -- 4.&> lS.ZO 81.!10 
Hancock --·--··-··--········-------·-----------·----- ·---P"~_•._oo_:.·--_·_--_-_-_-_-_-- ___ I_,G83_._oo 




L acona T elephone Exchan•o-Ex. 132 
MrR. Rtrlln car1•cnter, ).oronR. 
\Yorrrn ••• ••• • ••••• -----------· .. ----- ....... . .. !!.00 195.00 
63.82 
Lamon t T elephone Co.-Ex. 33s-R . 195-Real E state 
Sl,SOO.OO 
P. P. St~kcl, J,nmonl. G:;.OO 3,G10.10 
Prrntur ............ --·····------·--------·-------
Rin!U:old •• • . ... -----····--·--------- --------- ___ 1"_-_oo_1_-_--_-_-_ .. _-_ .. _-_·1 ___ 11_:._~_.a> 
'l'otol.... • •• 
Lan.esboro Mutual Central Telephone T elephone-Ex. 
so-R. 4- Real Ea• .. te $1 ,700.00 
. r. D. Jllnkley, Lanc~boro. 
Carroll ••• • ·------ ••• .. -----------·--·---------
70.00 $ 63.82 s 4,407.40 
5.;:; 16!!.00 fl31.o.; 
Lanyon Mutual T elephone No. 1- R. t1 I 
O•<'Ar J{ullbnc, J.onyoo. 8.30 
Orren~ . .... - ---- .. -- ------·---------------- ~'."" 17.7.1 1:.0.79 
Webster ------------·--------------------------------1 ___ -__ ""_1_-_-_--_-_·---------.:----:JIIQ-·1_5 
Total •••• ___ ---------------------- ------------ 31.00 s 17.N 's ~9-~ 
L.a Porte City Farmers Mutual T elephone Co.-Ex. 
4ot-R. 575- Real Estate SSot.OO 
O. Glo~rlciJ, La Porte City. 5;uo 36.GS t,91!.:i.i0 
~:;~n H a\\t·:::::::::::::::.:::::::::::::::::::.::::: 11~.30 ----------- 4 .~15.58 
nuehanao -------------------------------------------- ~:~ :::::::::::: 3l1:r; Tnma ----·--------------·---------------------------1 _____ 1 __ ....:., ___ 1 ____ _ 
l..aurenaT:t~~-;1::·~~;~;~~~:-~~~~:.--~~~- ~~;:·; lSl.OO $ 36.~ 
1
• 
J .. W:lo o;..,t~u~~~:-~~~-~~-'------------------------------ a:5:;.oooo l&.oo ~:~ PocoiJontas ......... ------------------·-----·-----, ____ .- 1------------------- --,----
Total. .......... ---------------------------------- 40.00 $ 15.00 $ 000.00 
6,639.03 
Lawton T elephone Co.-Ex. 7Z- R. lit 
lti>l~in!.~hm~~~~:-~~~~~~~-----------·--·---------------- ~~-.2575- 19.00 1 i,!g·~ Wooduury ---·--------------------- ------------------1 ___ "" __ 1_-_--_-_-_--_-_-_--_· ----·-·-
Total.............................................. 77.00 s 19.00 $ 1,403.00 
Ledyard T elephone Exchana- Ex. 4:-R. 3t 
F. 8. Jenks, Ledyard. 
Koseutb - ------------ -------------------------------- 12.&0 31.00 
420.00 
Lehi•h T alephone Co.-Ex. 137- R. 113 
D. L . Woodward , Leblab. 
Webster • -- -----· •• ·---•• ---.--•• ----------------- --- 61.00 83.87 1,701.87 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
T.\BLE XO. •-continued 
:\arne$ of Comp11nles and Counties 
~.eoa-Cowrie M utual T elephone-Ex. Z&$-R. nt 
A. E. Lindquist, Gowrie. 
Calhoun --------------------------·-· -------------
Wcb·ter --·-.---- ----------------------------- __ _ 
Tot oL ....... - ---·---------- __ --------•••••••• __ 
Leon &: Unevllle T elephone Co.-Ex. 717- R. an-Real 
Eota•e sz,aso.oo 
a. R. Wilcox, Leon . 
Deea tur -----------------------... ---•••••••••••••••••• 







'J'otaL •• ---- ----------...... -----·----· ••••••••• ___ I----3.>'7.00 
Le Roy Telephone Co.-Ex. t-R. zt 
11. E. Uaydcn, Dlolrstown. llcoton -------------------__ ...... __ ................. . 
Luter Telephone Exchange-Ex. 40-R. 4t-Rea.l 
E atate $1,500.00 
Darry Sch11crclc, Lester. 
Lyon ---.•.• ------------------------- __ -------...... . 
U bert'lvUie Telephone Co.-Ex. IM-R. 320-Real 
atate $Z,OOO.OO 
R. V. Prebler, :F'alrfleld . 











.s.u ............... _ ...... 
$ 43.46 ' 
S7 .9;; 
................................ 





100.00 22.8S I' 'l'otal ••••••••.•• ________________________________ I----I----
1~.60 113.70 
Lime Spri~a T elephone Co.-Ex. l~R. 33 
L. F. Moer, Lime Springs. 
Jlo1<a rd ••• ---•••. --------- ____ ...... ------.... -------
27~.00 ------~:~=-1 .S/) 2.(i() -----·--·--
278.00 • 83.62 s 
Uncoln Mutual T elephon" Co.-Ex. 7ot-R. lOt 
R. )f. Wfl•on, Greenfield. 
Adair __ ••• --------.. _________ .. __ •• ----.... ---·-·--. 
(;IJlhJW ......... - ........................ -··-···-· 




U IICOin No. 7 T elephone Co.- Ex. Jz-.R . IS 
E. G. llcrclc. Guernsey. 
row a -----•• ----------------- ____ .... -----·-·-------

























1$ 18.23 ,• ~l.OG Total --------------------------------------------1----:----·----:-:-:
Lincoln Telephone Co.-Ex. 50-R. no 
ll. J,. Wenmllrk, llJdgeway . 
Wfnne•hlck _ .. -----------------------------·----------
Lone Roek T elephone-Ex. 30-R. 3St 
J,. lt. Roderick, Lone R~k. 
Ko•su~h _ ... ----- __ -------- ·. --------·-•• -·-· .... -· ---
Lost Na tion T elephone Co.-Ex. 13._R. 2211 





011 nton -------•• ------------------------------------
J aclcsoo ..... ---- __ ·----------· ·--------------------
1---'Total _________ _______________________________ _ 
65.60 
Luana-Monona Farmera Telephone Co.- Ex. S...R. 3St 
18.60 1,400.00 
18. 10 1,285.10 
83.40 1,1585.60 
.......................... 1!01.20 
• 83.40 • 2,187.70 
5.00 17.82 100.92 
72.00 ........................... l ,l!83.0t 
78.00 • 17.8! ' 1 ,889.00 
Dtlbf'rt w. Melu, Monona . 
~~~ay~~:~_::::::::::::.::::::::::::::.:::::::::::: 
1-----1~--~~·~~~~ 
TotaL •••••••• ------.. -------------------------
36 TAXABLE \'ALUATION OF 
T.\BLE :'\0. 4-Contlnued 
:\ames ot Companies and Counties lllk!agc 
Lynnville Telephone Exchange-Ex. lOS 
A. L. :Merfdetb, Lynnville. 
J OSI)Cr • ••• • •.. • • • ••••••..••......•••••••••••••••••••• 7.00 
Macedon ia Telephone Co.-Ex. 90-R. 2\.._Real £.tate 
$SS&.OO 
Fem Bisbee. )JacedonJa. 
Mills ••••••••••••••••••••••••••••• ---..... -------- ••••• 




To to L •.••••••.••••••..••.••••••••••.••••••• _ ..•.. 86.25 
Mallard Mutual Telephone Co.-Ex. 102-R. 159-Real 
Estate $1,000.00 
Robert Wamser, Mallard. 
Palo Alto ······-····························------- 62 .00 
Manilla Telephone Exchange-Ex. ~R. 139-Real 
E sta te $450.00 
James A. Innes, S loan. 
Crawford · ------ .•.• ____ •••••• ···--··-·· ·----- ..••••• 














Tota L ..••...•.•.••••.•••••••••••• ··--____ __ -····. 
412.00 
75.00 $ 41.20 • 3,0!10.00 
Manning T elephone Co.-Ex. 4n- R. 47._Real E.stat" 
$8346.00 
Phil Z(>rwas, Manning. 
Audubon ----- •••••••••••••••••• •• ____ ----- •••••••••• 
<Jarroll ••••••.•••••••••••.•••••• - •..••..••.•••.....•. 
~b!l~ ~0~~ . _: :: :::~ :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: 
'n.OO 48.88 1,et13.5G 
74 .00 ............................. 3,~7.12 
50.00 ................................... 2,11».00 
42.00 ------------ 1,842.06 
To taL. ___ ---..•. _. ___ .• ---.•••• ---••••••••• _ •••.• 
1-------1-------1-------
Marathon Telephone Co.-Ex. tsc.-R. 98 
A. A. WPlls, Marathon. 
Buena Vlst" --·--···············----·······-------·· 




$ 43.88 ~ 8,900' .M 
38.27 1,500.110 
-·----·----- 153.08 
Total .••.••••..••••••••••••••••••••••• -···· ••••••• 
1-------1------1-------
Marble Rock Telephone Co.- Ex. 137-R. 234 
W. 0. Wilson, Marble Rock. 
Cerro Gordo ------····---··---·----------·······----
Floyd _ -----------·---------··········· __ --------.•• 
To tal. ...•••.•.••••..•...••.•. ______ ...•. ___ .• __ •.• 
Marcus T eleph one Co.- Ex. 278-R. 155 
H. J. Reimers. Marcus. 
Cherokee ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
0' Brien ----- ---- --····--·--·------------------------








$ 88.27 $ 1,683.88 
28.00 23.00 
·----------- 2,1$9.00 
' 23.00 $ 2,16:!.00 
54.80 2,860.75 
------------ 122.17 ------------ 610.88 
TotaL ••••••••• ___________________________________ I-------I------:------:--:-
00.00 ~ 54.30 $ 8,58S.!ll 
Marcy Mutu&l Telephone Co.- Ex. 427-R. 541 
Boo Treloar, Ogden. 
Doone ----· ...••.•••••• -----------··· ------.... ----· 
Marion County Elec:trie Co.- Ex. 1000-R. 4~T. 1._ 
Real E s tate $7,500.00 
licrbert Bellamy, Knoxvlllo. 
Marion ----·--·· --------______ .... -------. ········---
Monroe --•••••• ------•••••••••••••••• __________ -----
To t al. ••••••••••••. __ ............... ______ •..•.•.•. 
Marion County Farmers Mutual Telephon.,_Ex. 32-
R . 74-Real Estate $SOO.OO 
U. WhP.aton, Dallas. 
t')lnrlon •••••••••••••••••••.•••••...•••••.•.•...•••••••• 
180.00 40.00 7,200.00 
21>-2.00 79.00 15,959.00 
8.00 ------------ 532.00 
210.00 $ 79.00 $ 16,500.00 
19.25 88.10 ea'1.18 
'fBLEPHONE Ai':D TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE: ~0. t-Continucd 
;s11 me. ot (.)ompontes ond Counties 
I 'I'Rxable 







- I M & Elk Hom T elephone Co.-Ex. 380-R. 892-arnRoal Estate S3,0SO.OO 
liA~•~,~~~n:_::~-~~~~~-----·····--·····--~---·------· 133.50 2UO 8,257.40 
~~~~a ~,:,ittiiriii~· ·::::::: :::::::::::::::::::::::::: :=::: ~ :~ :::::::::::: ~ :~ 
l)belb}' ---------------··-----··------------·······-·-- 11.3.00 ---··--··--1 2.~.00 __ ___.: __ _ 
TotaL............................................. 280.50 $ 24 . .&0 $ 
Marshall Telephone Co.-Ex. 4&97-R . 104-Real Est ate 
$Z.l,9Z'/.4S 
1! .• 1. }lowe, MarshalltO\\D. • 
blarshnll -------·---···· --------------·---·••··• · --- ••• 
Martinsburg Citit.ens Mutual T e lephone Line-R. 3& 
P. }". Richardson, :Martinsburg . 
82.85 800.00 
Keokuk ---.. ----•••• --------•••••••• •• ---------· ----· - •••• •••••· • --·········· 
Massena Independent T elephone Co.-Ex. 163-R. 199 




o . .M. )lcBrtde, .Ma~scon. 
Adnms ···········································-··· 5.00 29.79 148.9ii cass ••..••. --·····-----------------·-·--------------- , __ ~n __ .oo_1_ .. _._ . _ .. _._ .. _._. 11 ____ 2 ._591. __ •7_8 
Totnt.. .••••• ----------·----------·-······-·-····· 92.00 29.79 $ 2,740.68 
Matlock Telephone Exehang.,_Ex. 14-R. 51- Real 
Estato $800.00 





87 Lyon -----······---------·-····-···········--······· 1.50 
SiOUlC ------------------------------------------------l---2_1_.50_1_. _--_-_ .. _._--_--1---'-56_.88_ 




86.00 $ 2 •. 6() $ 
117.00 82.00 3,741.00 
600.00 
Melvin Telephone Co.- Ex. 80-R. 244 
H. M. Quiggle, )!elvin. 
0' Brien ••..••.••••..•••••••. -·-••••••.••••• -- --····· • 
Osceola --------·-········---------------------------1 ____ _ 
'l'o tnL ...•••.••••••••••••.•.•••••••••••• - -•.•••••• 
7.00 21.86 163.0'2 
00.75 -·--------· 1 ,521. 7t 
70.75 $ 21.86 ' 1,677. 76 Meyer and Meyer T elephone Co.-E x. 884-R. 10Z8 
1. F. Meyer, Sidney. 
Fremoo t •............•• ---··· --------------------··· 
lUlls ···-----·--------------- ------------------- _ _::.:::.:.+----':---::::--:::-:: 
To to L •..•.. ___ •••• --•••..•.• ------.---•••• ------
~20.25 ~.eo 9,815.66 
20.00 --------·--- 613.00 
3{0.25 $ w;,.oo • 10,428.66 
TAXABLE VALUATION O F 
TARLfo; XO. 4-conllnu~;<l 
:\"arnt~ of Compaol~s ami Counties 
Mill ville Farmers Telephon~>-Ex. 5-R. 303 
tiro. Decker, Turkey Rh•er. 
('fn:rton • • .................................. ... . 







\'alue Per Taxable 
lllle Value 
l.l.ll l,fA».C() 
-····--·---- 67.00 ........................... 133.92 1----l----
Total....................... ...................... 12~.00 $ l:i.ll $ 1 373 Gl 
Minburn Mutual Telephone Co.-Ex • .._R. Z60 L;' . 
N. P. Blaek, .Minburn. 
J>nllas ........ ................. .................. ~;.oo 23.00 1 2GS 00 
M~;~~~:~~~~~~;7:~~;;;:~:;::::: 't~ ~~-~~-~="~ ·~: 
Total ... ........................................ 21>.10 
1
, 20.10 $ 584.91 
Mlasiasippi Valley Telephone Co.- Ex. 1$-R. 3Z7 
Fred H. Oro•v, Sigourney. 
ro"'a ................................................. 39.oo 1o.oo au.oo 
Johosoil ---·--·····--·------------------···----·----~ ----···-··- 1,416.00 
TotaL............................................. 1::7.:-JO $ 16.00 * 2,040.00 
Monroe T elephone Co.- Ex. Z8S-R. 468-Real Estate 
$2,000.00 
Ch!lrlcs A. Long, Monroe. 
~?a5f,~~ -::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'l'otal ........................................... . 
Mont• :a-u-ma Muh .1 • l Tdepbooe Co.-E". •U5-R. 35&-
Real Esta t e ss.azs.oo 
ll11rold W. HOD(', llootczuma. 
'lahaskA ........................................... .. 






H.~ $ 8,218.28 .......................... 1,000.22 
11.26 , 6,157.00 
00.00 2G:i.OO ----- ,_, .. -- ..... 7, 6l0.00 
JSU>O $ 69 .00 
--~~r:-----r---~~ •rotul. ............................................ . 
Moorland Mutual Telephone-Ex. :S$-R. 218-Real 
E..tato SSSO.OO 
P. J. ) tacho,cc, Otho. 
Webster ............................................. . 
Mora via T elephone Co.-Ex. lt7- R. 4 
V. W. 'J'rot•y, Mora,·la. 
~~~~~~~osc .......................................... . -·-...................... --- ................................................. _______ ... .. 
'l'otnl -- .............................................. ·-............................ ---- ..... ---
Mt. P leasant Tel~phone Co.- Ex. l%56-R. 464-Real 
E• tate fll M%.14 
C .. \ . Greg~r, lit. Pleasant. 
~~~~~son :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
TotnL ........................................... .. 
Moville Mut ual Telephone Co.- Ex. 78-R. 42S-T. 1-
Real Es tate $100.00 
P. '"· Johnson, ~o,.llle . 
'\\ oodbury -·······--- --------··--··--···------------·· 
Muoea•ine & Louiaa Countv Mutual Telephone Co.-
Ex. 580-R. st.S-T. s-R eal Estate $2 <100 00 
0. F. GlUey, Oolumbus Junction . ' · 
~~~8a~Joo···-···---------- ------------------------·· · ---......... -- ..... ---- ... "' ... -................... ----...... ·-....... --- ..... .. 
















$ 69.00 $ 1 ,UGO. 77 
Jfl$.Gl 19,5ill.o:i 
............................ JG2.9! 
8 108.61 $ 19,7811.87 
H .63 2,310.00 
42.53 7,612.87 
.. ............................. 2,594.83 
$ 42.63 • lO,:!O'I.tO 
TELEPHO~E .\~0 TELEGRA P H PROPERTY 
T.\ HLr.: XO. 4-Contlnued 
:Samts o[ Compllolt, and Counties 
Muuon Bros . Telephone Co.- Ex. tOt-R. JOz.-Real 
Estate $4 ,000.00 
F. R. li U~>On. J\tltiDtlc. 
Pouawattamkl .................................... . 
Mutual Telephone Co.- Ex. ,.,_R, 431- Real E atate 
SZ,I&S.st 
();>rrlc De )Jot~. Sioux Center. 
SIOU.'C ............................................... . 
Mutual T elephone Co. of Mediapolla-Ex. 264- R. 711--
Real E state $4,000.00 
Arthur lleDonoltl, ) 1(-tJiapoUs. 
Pes llolncs ----------------------···-----------·----· 
J.oulsa ...... .. .................................... . 
I Taxable 













TotaL ............................................ !--:---'·----•--__:_~ 
&;.~ 
21~.00 $ 31.1i0 • 8,932.40 
Mutual T elephone Co. ol Momin1 Sun- Ex. 26$-R. 
ZS3 
Jlazel V. McClurkin, Morning Run. 
Oes )Joines ... ---------------····· ....... .......... . 19.50 42.00 810.00 
HetHY ..... ·--·--··-----------·······-------····· t.onlsa ....................................... ....... . 1----·----
Tot aL ............................................ . 
1.00 ........................... t 2.00 
90.25 ......................... 3,';110.60 
110.75 ~ l2.00 ., 4,ail.OO 
Mutual Telephone Co. of Old- Ex. Sl-R. Z33-Real 
E.state SZ 000.00 
'1'. J,. Russell. WlnOcld. 
Henry .............................................. .. 
Was!llogton - --··-·--- ·------------------------------
5.).00 20.87 1 ,615.3;'1 
1.00 ............................. 20.117 
TotnL .................................. ... ........ 1----:----:----56.00 $ 20.37 s 1.6U 7·~ 
Mutual Telephone Co. of Traer-Ex. 1126-R. -~ 
Real Eo tate $7,1841.13 
R. 0. Wood, 'l'roer . 
Gnmt1y .............................................. . 
1'ama ----·····--------··-·---···--·-··-···-------··· 
TotaL ................ ............................ . 
Nevinville Telephone Co.-Ex. s-R. 314-Real Eatate 
- $1,700.01 
t'. P . Cbapmao, Pr~cott. 
Adair - ----···--------------·--------·------··-----
.\dams ----------------- ------·--··--·------------···--l.'nloo ..................... ........................... . 
Total ........... __ . . .............................. . 
Newhall Fanners Telephone Co.-Ex • .._R. l st-Rf&l 
Eatate Jl ,ZOO.OO 
E. E. Stedman, Ne"hall. 
Benton ................................... - ......... . 
New Haven Telephone Line-Ex. JZ,...R. 1%4-T. 1 
Matt J. Fox, Oaotre. 
llltchell . ............................................. . 
Now Shan>n Public U t ility Co.- Ex. 21z.-R. 37t-Real 
Estate $800.00 
1 •. A. Frltcb, Oskaloosa. 
llahaska ----------------····---········------··-· 




179.00 $ !)7.83 ' 17,422.07 
68.25 13.00 737.~ 
62. 75 ----·-·---- 815.75 
19.7a ... ........................... 26G.76 
1-----:----:----
140. 75 '* 13.00 ., 1 ,820.7u 
50.00 21.00 1,230.00 
47.00 11.91 001.18 
38.00 77.00 2,92e.OO 
1!.00 -----··-··-Pow.:sblelr ... ···----------------------------··· 1----
56.00 '$ 77.00 
1 ,886.00 
' 4 ,312.(.() 
Total. ............ _____________________________ _ 
New Telephone Co.- Ex. 714-R. 2ZS 
II . 0. Conger, Des Moines. 
!~!~~ ::::::::::::=~~==::::::::::~~====::::: 
TotaJ ................... --------------···· --· ·· 
.2.; 62.00 13.00 
3.25 ___ ................ 100.00 
lB6.00 ........................ Q,67'2.00 
1-------·------:---~---189.50 • 52.00 1 $ P,~.oo 
40 TAXABI,E VALUATIO~ OF 
'1'.\BLE ::'\0. 4-Coolinued 
~amc3 ot Companies and Counties 
Northern Iowa T elephone Co.-Ex. 977-R. 69$--T. 1-
Rcal Estate $6,4<0.93 
II. U. Addle, Crcoco. 
llOIIIitd ....................... ...................... . 
~~-~~~~~:~hicr.=··· ····----···· ···· · · -----· ·· ·· ·· ····-··-··· -............... -- ............. --------·----- ..................... .. --.. .. 
Tot n 1 ••••••. __ .••• __ •• _. -· ______ •••••••• ____ .••••• _ 
North Liberty Mutual Telephone-Ex. 55-R. H7- T. 1 
- Real £state $1,004.00 W. A. Potter, North Liberty, 
Johnson •••••••... ----------·····-----······--------· 










m.oo 1e 59.06 $ 
45.25 23.13 
l',•Le s. J.nngscv, Bricelyn Mlno • WiUilebngo ............. : ....... : ..................... ...................... . 
Northwest Cedar Mutual T elephone Co.- Ex. s~R. 3S 
Georgie Dodge, L:urnbec. 
Cherokee ······-----··-···---·-·· ................... _ 
Northwestern Bell T elephone Co.-Ex. 166,423-R. 18 
543-T. 632-Real !::state $910 136 Zl ' 
C. ~:. JluJI, Omaha Ncb ' · 
;\ <lal ' · 
--- .......................................................... _ .... .. 
--- ..... ------------
--------·------· ----
------- ..................... ---------- ......... ---------
---------·--------·--..... 
............................ ... 
0 ra II' ford."-···--·····-····---··-····--·····-···--····· 
Ra~~s .::::::::::::=:::=:::::::::::::::::::::::::::::: 
1 ~~: '~ ~~~ .. - --.. --..... :::::..-::::::::::::::::::: :::::::::::: 
~b~~~e~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pnyettc ······-····----······--···--·--····--------









};,7 .55 19'2.50 
38.10 -----------







173.83 .......................... 1 
4S:I .S8 ----------IG3.G5 ------------
118.60 ------------







353.85 .. ......................... 
233.8i ------------




267.12 --·--··---· 408.5Q ·-·---------2"28. 73 -----------




12'7.45 ------------85.8; ............................ 
400.48 --·---------
100.00 ----·- ... -----130.05 ------------
49.83 .................... ...... 
su;o ------------
531.83 --·--·------
72'.70 -------·---s.;.oo ............................. -
129.79 -·----------

































































TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. 4-Contlnuj!d 
• 
:-iumes of Compauies nod Counties Taxable 
\'alne Per 
Mlle -
f'o,<Uth •••••.• ---- .• ---··· ·····-····--·········-----
J~e ----······----------·········- ····--·····--------
l .inn • ------··--·· ····-----·· ····--···--····---······ 
Louisa ----················--····-------····-···---
l ,nrn~ -- ... ............... -------- -------- ........................ ~---______ _ 
Yn°•l~'<;n· ·••· ·• -------· ·· ·••• •· ··•••· ·· ·••• ·--· •··· •·•· 
ill - ...... ------------ ........................ ... ___ ---......................... .. 
~~~~:~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~ 








______ ., ____ 










1n.16 ------------33U2 ---------·-3'.!0.08 ·-------·--873.6;; ----------·-211.27 .................... _ 
51. SO ............................. 
75.95 ----------•171.85 ------------276.3.; ...... .................. -.. 
54.50 ... ......................... 
470.75 ----------)()1.17 ............................ 
00.40 -·----·---70.65 .. ... -.................... 
70.~0 ----·------
52.20 -------·---231.10 -----··---· 372.3-5 .................... .. __ 
75.85 ---·--·----107.115 ----------156.12 --··------158.51; .. ................... _ .. 
493.35 ---------·--172.45 ......................... 










































Totni ........................................... ___ I----11----1----
33,100.63 
16,224.16 $ 192.50 '3,123,1.50.80 
Northwestern Telephone Co.-Ex. 93-R. 474-Real 
Estate $1,500.00 
J. G. Sande1s, Houghton. 
{~~ iitlrcn-:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'l'otoL •••••••....... _____________________________ I----1----:---,....--
156.50 33.00 5,16i.50 
3.50 ... .......................... llj;.60 
160.00 $ 33.00 '• &,280.00 
Norway Fanners Union Telephone-Ex. Z7- R. 1%1-
Real Estate $800.00 
0. X .. robn•on, L<•lnnd . 
"inncl>a::o ········-····--------····················· 52.00 16.73 800.00 
Norway Rural T elephone Co.- Ex. l%7- R. U~Real 
Estate ~.580.80 
~. -1. Ht>Ckcrson, Kanawha. 
Huneork ............................................. . 
Wright - ······-········--------·····------------
1------1------1----~ 
TotaL .................. --·-··-----•• ---------
73.75 28.00 2,000.00 
43.00 -·--------- 1,201.00 
116. 7G $ 28.00 • 8,200.00 
Oakland Telepbono Co.- Ex. ~R. 350-Real Elilate 
$2,000.00 
R. F. Davis, Oakland. 
Pottnw11ttamle --······--------------·····-·····-·· 181.00 42.42 5,684.28 
TAXABLE YALUATIO!': OF 
T,\TH.E :-:0. !-Continued 
Oakville Telephone Co.-Ex. lM-R. Z7S-T. Z-Real 
E•t.te SJ ,oot.OO 
R. rt. Hunt . Oak\·111~. 
J)o· .lloln<• __ • -------··- ---- - -·-············· 
J.oul'a ·······-····················-··········-····· 
T o tal .••• 
Ocheyedan AutomaHc Telephone Co.-Ex. 119-R. zza 
J,. W. ,John•on, Othen<lan. 
0"COOI11 •.•• •• 
Oulow Mutual Tdephone Co.- Ex. sz-R. 88 
)In•' (h·crlfY, OuaJow. 
Jones ....................... ·• .................. . 
Oskalooaa Home T elephone Co.- Ex. 313%-R. 7t- Rea.l 
E s ta t e SH,.6zt.3J 
J •• A. r'rilch, O~kolou•u. 
l\lububku .......... • ••••••••••••••.•.•••••••••. 
Otley Tele~one Co.-Ex. lt-R. !SO- Real Estate $700 
'!'. II . J.:ultlcni!Crlr, .1 r .. Olley. 
lllu1on . ..... -· ...................... . 
Oxford Junction Tdephone Co.-Ex. 104-R. IU 
1 •. A. llo!lman, ()~ford Junction. 
Jonc' . ............. ........................... . 
Paint Creek Farmers Telephone Co.-Ex. 47- R. 717 
11. n. Jlng~n. Waukon. 
,\llnmukec ...................................... . 
Paton Mutual Telephone Exchana-Ex. 114-R. US 
Karl~ C'. L a tta. l.,tlton. 
(;f'f":n~ ... ... .... .. .... ....... .. ......................................... .. 
"~h,tcr ······················--······-······-····-· 
'!'otal •• • • • ............................... . 
Peoplu Co-operative Telephone Co.-Ex. ZIS....R. ~ 
Real Estate S%,7 ... 00 
.\ . L. lie Kinnon, Aurelia. 
Hucna VIsta • ••. .. " ........................... .. 
<'hcrokee ••••• •• _ ·····-···············--····· 
'i'otaL.. •• • .•••• 
P eople'• Home Telephone Co.-Ex. IZO- R. 40 
tl. L. haundcrs, Grinnell. 
.Tcrrer~on ••••••• -·- -···-· ••. . • -····· ·-···· 





















\'alue Per I 
36.:,0 
---·-·-···-· 









~ 23.00 • 
-10.00 
............ ......... 
$ 40.00 $ 
30.60 
------------
44.00 $ 30.00 1$ 'l'otnl. ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••• I----1----
Peoplu Telephone Co.-Ex. 99S-R. 40 
'J'. J. Ouplu8, Sigourney. 
'Keokuk ••• •••••••••..•••••••••••••• ···------······ 
\\'o"hlngton •• .• • .............................. . 
'J"o tol. .•••••••••••••••••••••••••••• ·····-·· ...... . 
P eoplea Telephone Co.-Ex. 37S-R. 47S-Roal Eatate 
s•.11r.s3 
R. L. Mitcheltree, Madrid. 
Boone ······-·······-······-·························· 
Dnllos --···-···--··············--···---·······-······· 
Polk ·····-···············-················-·······-··-f;tory ................................................ . 
72.2;; 1;;().00 
7.00 ·--------·-· 
i0.2.3 $ tr.o.oo $ 
I 
110.00 24.00 
15.00 ...................... ....... 
26.00 ........................... 
1.00 -----------
152.00 t 2.1.00 $ ~'olaL ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• __ 
Penla Mutual Telephone Co.-Ex. ti-R. ZOZ-Real 
Eat.te $3,001.00 
Richard Mix, Peula. 

































TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE • ·o. 1-<:ontlnut.:d 
-
:\ame~ of Companies and Counties 
-
Pt ru Telephone Co.-Ex. 57-R. Z7 
c. ll. JJlatt, ~ru. 
lladi!'OD ······ ·············· · -·······-·---···· ...... . 
Pitbn, H. L . Telephone Lines 3, S, 5, 7, 4 IZ-Ex. Z7 
- R. llZ u. L. Ptehn •• \ltll \ 'ls to. 
Chlcka•aw -········-····-·····-··--········-··-·· 
















Total ....................... __ •••• __ ••• ·-•••••• -· _1---:::-:::-: ::-~-' ·-.....:..::..:.:.:: 
2.i:~ c:::::::::: 4U.IO 
49.00 • 18.40 $ 1103.00 Pltraon Telephone Lin-Ex. 133-R. zza 
J. JJ, Benson, Pierson. 
Cherokro ••.•..••••.•••••••••.••••.•.••••• ····- •••••• 
~:!~~~rb:~~ :::::::::: = == :::::::::::::: ::=:::: :: ::::::: 29.75 :!.>.00 7l3.7r. G.6() ...................... 187.5() 42.6() ........................... 
'.l'o tn J. ............................................ _1---:----::---- ~· __ ..:___:_ 1,06'1.50 
i7 .75 '~ 26.00 '$ 1,913.7:\ 
Pilot Mound Farmers Mutual Telephone-Ex . ._R 
110 . 
)f. 0. Schoffstoll, Pilot lfound. 
Jloono ······-········ ·······················-········· 
Pleasanton T elephone Line-Ex. 3G-R. lle 
,1. ~. Painter, Pleasanton. 
Decatur --······-······--················--·····-···· 
Pleatant Plaine Telephone Co.-R. %20-Real Estate 
Sl,MUO 
H. L. Olorke, Ea!t Pleaunt Plaine. 
.r•ll•rson -········-·····-·······-··········-· · ··-·--· 
Washnlrtoo ---·····-·····--·--·····-········-····· 
•rot a L ····-····· .•.• ______ ······-·-····· •••..•..• 
P~uant Rldae Telephone Co.-Ex. 15--R. 77 
J. ••. &hick, Colo. 
Paee ·········-·-·····-------·-·····-··-······-···· 
Plt.tMnt Rldae Telephone Co.-R. Sst-T. 3 
E . .E. llalloy, CastaUa. 
Allamakro ·-····-·····-··-····-·-···-···-------··· 
Parettc ··-··············--··--····-·--··-······· 
"lnne blek ···-·······----·--·-··········---·-·· 
Tota 1 ••• ·-···-••• ··-·· •••• -··· •• ···-·· ·-·· ••••••••• 
Plover Mutual Telephone Co.-Ex. 63--R. 8% 
L. E. Oarlock, l>lo\·er. 
Pocahontas •••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••.• 
Plymouth County Telephon-Ex. 1500-R. 907 
o. L. l .oudenslager, .Leltars. 
§l~~ot~ ~~ _. :~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l2.iii 17.80 739.Ci8 
2,';.00 zs.oo 700.00 
·~:~ ,-----~~~.1 1--- 1,3eel.t0 66.80 
43.00 ' 83.10 • 1,436.20 
26.i;; 17.00 4BO.I6 
3.00 u.so 42.90 
100.75 ...... -................ 1,410.72 
19.2.i ........................... 1,133.2$ 1----·- ---
1!-3.00 • 14 .80 $ 2,610.90 
27.00 26.09 ~Z8.1!: 
Z70.2;) 88.00 23,78'2.00 
3.50 ....................... &18.00 
To~ai .............................................. I----273.75 ' 88.00 • 24,000.00 Polk City Telephone Co.-R. 167 
J. Cl. Llookty, Polk City. 
l'olk --·······-···-···--·-··················----····-· G2.2.i 12.SI 070.89 
Pome...,y-Palmer Mutual E.xc:bang-Ex. SI-R. 4tz 
W. H. Westphal , Palmer. 
~~~~~~t;;·-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1J :~ ...... :~:~. a.m:~ -------------------Total.. ...••.. ! ........... .. ---·-··-·--······-·· tu .oo ' 23.87 • s.wun 
TAXABLE VALUA'riON OF 
TABLE NO. 4-Continued 
Nttmc~ ul compaule~ and Counties 
Postville Farmere Telephone Co.-Ex. 11&--R. U3 
A. F. l'oel~. Postville. 
Alltunakce • •••• --.. -------- ---------------------------
Clayton ••••••. --.. ---------· -------··· -- ---- ---------










-------------·-·----------------·---WIn neohlck -----.---•••• ----- · ----.------..... . --.--1----~----
'l'ot.al. --------- --- ----------------------.---..... 112.7:; $ 18.93 
Prairie Valley Telephone Co. of W atk.in&-Ex. 16-
R.lO 













192.50 Henton ----- ----------- ------------------------------
101\ II -----........ -·-···-.... --........ -· - ---......... 8'2.50 
20.00 $ 
1 -------1-------!----~~ 
'l'otaL .......... ------·-------------- -------------
P rescott Mu t ua l Telephone Co.-Ex. 711-R. 170-Real 
Estato $1,200.00 
s. Jo~. Fackler, Prescott. 
Adams . .. ------------------------------------------
Preston Telephone Co.- Ex. 17G-R . 409-Real Estate 
$1,900.00 
I.eonurio Nl~laud, Preston. 
Clhlton --------------....... ·---·-··-----------------
.] aok,on --------------.------------..... --------------
Totuh·----.... ------ - -·-·-···--· .. -- ----·--------. 
Primghar Telephone Exc:hanS"e-Ex. 256--R. Js-Real 
£state $3,000.00 
n. c. Peck, l 'L'IUlghar. 
u· flrlrn - .. ------------------.... -----------.--.. -----
P rotivin Telephone Co.-R. 398 
• J .• \ . Posta l, l 'rotlvln. 
t'hl<-kn•n \1 _____ ............ ------------------------·· 
Jo'nr~LL~ _ .. ------------ ______ --------.------- ________ _ 
llown rd -----------·------------------------------ -- -
\\ '"'" shlek -----·-------------------------------------
'l'otnl ........... ----·----------------·----------
Pro vidence T ownship Mut ual T elephone Co.- Ex. 72.-
R. 164- R eal Esta t e $ZSO.OO 
1.. 1l. llllls, New Providence. 
llnnlln ---------------·------------------- ........... . 
)lnrshall ............... -------------------------- ___ _ 
1'otal ............. ---------·--------------------- · 
Ralston Telephone Co.-Ex. -45- R. 96 
0. \\', Jlubbs, Glh.ldeu. 
Oa rroll ...... --------------------- ---------------·-· 
Grceuo .... ------... ---------...... -------------------
TotaL __ .. ______ ... ------------... ----- ------.. ---
Readlyn T elephone Co.-Ex. 81- R. 221 
,1, .J. Hchmnacher, Readlyn. 
Black Ilawk ----------------------------------------
nr~mer --------------------.--.-----...... ------------
'l'o taL-... ----------.------.------ . -----------.----
Reaa.nor Mut ual Telephone Au 'n- Ex. 511-R. 223 
Vrra ITB>'CS, R-easnor. 
Jasper ------------------------·----------------------
RemJSen-Aiton-Granville Telephone-Ex. 4&3-R. 407 























13.7~ $ 276.00 
29.80 1,311.00 
28 .13 9~>6.42 
------·----- 2,614.22 
$ 28.13 $ S,GOO.Gl 
500.00 2,500.00 
15.60 729 .30 
----------- 46.80 ........................ 401.70 
------------ 725.-ro 
$ I:;.oo $ 1,003.20 
13.00 711.00 
----·------ 39.00 











45.90 !$ 7,458.75 
~~~~0~~~--= =· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1-------1-------!-------
Total.. --- __ ..... ..... __ ............ - -------- ___ __ 162.50 $ 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 45 
TABLE NO. 4-Conlinued 
Names of Companies and Counties i\!Jteage 
Taxable 'l"otal 
Value Per 'l'a.nble 
Mlle Value 
Rhodes T elephone E xchange-Ex. 7t- R. 16 
E. o . )3eye, Rhodes. 
Marshall --------------------------------- ........ .. 9.50 &8.68 557.4(1 
Richland T elephone Co.- Ex. 227- R. 161- Real Estate 
$1,200.00 s. A. Corey, Des )Joines. 
Jetierson --- .. ------ .. -----.------------...... ____ .... 15.25 00.70 926.67 32.75 -...... .......... ____ 1,987.93 7.00 Keokuk ----------------------------------- -----·------washington -· ------- ------ ----------------.----- -----
'l'otal . ................. _________________________ ___ l--::-:::- 1:--_.:.:.~--== 
............................ 424.90 
£» .00 * 00.70 
1$ 8,338.50 
RinJated Telephone Co.- R. 280- R eal Es\ate $3,000.00 
R . J. Fink, Ringsted . 
.Emmet _ ...... ------------------·--------- ........... . 83.00 20.00 
Rolfe Telephone Co.- Ex. 250-R. 270 
Ward Ferguson, Rolfe. 
Palo A.lto --------------------------------------------
Pocahontas ............... ---------------- .......... . 
5.00 35.00 
1----10~ .25 ,- ------- ---
109.25 '$ Total. .. ------ --------------------------- ---------
Rose Valley T elephone Co.-R. 67 
Peter i\1. Gassman , G ra f. Dubuque ........... ________________ .......... __ .... .. 
Royal Telephone Co.- Ex. 80- R. 185 
Gl'o. L. Dailey, Royal. 
Clay ... --------------------------------------------
O'Brien - __ ................... -------------........ ___ _ 
Tota 1 ..... -. --.---- -----.. -- .... __ .. --------.. __ _ 
Rural Telepho ne Co.- Ex. 309-R . 233 
T. 'l'. Saunders, Anita . 
Adair -------·----------------------------------------Cass ............... ------------..... ___ ...... ____ .... . 
'l'ota 1. ........ -------- ____ -- ......... ---------.... -
Ruthven T elephone Co.-Ex. 18s-R. %79 
C. 0. l lyers, Ruthven. 




2.50 .... ............ ........... 
99 .50 $ 16.00 ' 
8.5, 45.76 
81.50 ... ........ ......... __ 
1~---1-














Pa lo Alto ------------------------------------------ l-------1------l- ------
57.00 ··---------- 1,487.70 
2,740.50 'l'otaL .. --------- - ----__ ---· ............ .... ------. 105.00 2().10 $ 
Sabula Telephone Co.- Ex. 121- R. 193 
S. E . Day, Sabula. 
Clinton - ---- ------------ ----------·----------- -------- 2U2 22.44 625.54 
Jackson - ---------------------------·---------------1-------l------l-------
50.60 ··-------·-- 1,335.18 
1,8(1().72 'l'otal. .......... ----------.. -------- --.... ------. 82 .92 $ 22.44 ' Sac County Mutual T elephone-Ex. SOS-R. 2&3--Real 
Estate $5,819.80 
E. E. Unbcock, Odebolt. 
Ida -----------__ .. ____ .. ---- -------------------------
Sac ----· ...... ----------------........ ----........ ----· 
12.00 GU S 771.96 
103.00 .................. -- 6,625 .99 
To taL .......... ------.... ---- ........ ------ ------- 115.00 $ Gl.3S 1, 7,397.05 
Sac Telephone Co.-E x. 677- R. 540-Real E atat e $2,500 
G . .E. J~oss, Sac City , 
Sac ................. __ -------------------------...... . lSS.OO 6'-98 10,326.8( 
St.
8 
Ansgar T elephone ExchaDlJe-Ex. 231- R. 339 
. J. Peshak, St. Ansgar . Mltcllell ___ .. ________ ______ .. ____ __ __ . ... ........... . 
Wor th - ---- ------------------ --------------- --------1 ____ _ 1- ---l 
To tal ...... __ ... __ _ • ________ .• ____ .. ____ ...... ____ _ 
112.38 38.00 4,270.H 
6.00 -··---·---- 228.00 
118.38 38.00 • 4, 498.4-4 
46 TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. 4-Conlioucd 
Taxable 
Names ot Companies and Count;tes lllt..age Value Per 
St. Anthony Mutual Telephone Co.- E x. 40-R. 140-
Real Eatato $1,2GO.OO 
F.AI Flaonngan, :>t. Anthony. 
:U arshall ------- ------------------------------------ 36.00 7.00 Story --- ____ -------- __ • _____ •• ______ ------•• . •••••••.• 1 ___ _ 
Total. •••••••• ···--·.·----·-•••••••••••••• -------- . 43 .00 
St. Benedict Rural Telephone Line-Ex. 11- R. 45 
Jo:. F. Rahm. St. llenedict. 
Xossulb -----·-············-··-·······--···--·-······· 19.50 
S t . Lucu Farmer'$ Telephone-Ex. 7-R. 97 
V. '1'. Gretcman, St. Lucas. 
Fayette ·····-••••• --· •. ------•..•••.•••••••• : ••••••• 














Total ••••••••••• · --··.--·-·· __ .• ·-·-•••. -----·· ••. 
Salem Telephone Co.-Ex. 311- R. 1H 
0 . L. F oss , Salem. 
33.00 $ 16.00 t 
Henry ------·-··-·-···· ...•••.. -----····--············ 
Sllllbom Telephone Une-Ex. 214-R. 103-Real Estate 
$1,500.00 
H. li . .Oorker, Sanborn. 
O'Brien --··-···-·····-·------···-····-·-·····------- __ 
61.W 47.70 1 
I 
41.00 su1 I 
S...dera, John C. T elephone Line-Ex. 175-R. 36'-
Real Estate $1,525.00 
J. 0. Flanders, H ongb ton. 
H enry -----·······--·----·-·········-···--·····-······ 
Lee -······-·-····-···-···--······· ···-·····-----······ ___ _ 
6.50 I 81.27 
117.25 -···-------
'l'dtaL ••.. · ······· ·····--·----- ------···- _______ _ 1?8.71\ '$ 81.27 ,, 
Schaller Telephone Co.-Ex. 208-R. 22%-Real E state 
$6,000.00 
W. ~1. Spt'ol.rer, Schaller. 
Buena Vista ----····--·-·-·······-·····---····-··----
~~~ . ~== = :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7.50 45.00 



















TotnL ••••••.• __ ····--·-- ----·· •••••• ------·· __ ••• 
4,117.50 
100.00 $ 45.00 $ 4,725.00 
Schleswlr Telephone Co.- Ex. 183-R. U3-T. Z 
A ll'f. J:lrnnse. Schleswig. 
Crawford -········--------·-·······--·······-··-··· 
Ida -·-···-· ······--········--·--·················--- ·-· --- ---1----··-------TotaL ••••••••.••• ·····-·- · ---·· ••••••• ·------ __ •. _ 
07.00 2<!.43 2,563.n 
25.00 -·-·-------- G00.75 
Seymour Telephone Co.-Ex. ZZ~R. 40 
:llrs. C. L. Morgan, Seymo~tr. 
1.22.00 
Aooanoosc -----······------··········-··············· 
Worno ······················---······· --···-··--······ ----
10.00 
90.00 
$ 26.48 $ 
26.75 
---·---·----
Total ••••• ··-- . •. ······- --· -.••••••.••.•••••••••••• 100.00 1$ 2G.75 1$ 
Shelby Independent Telephone-Ex. %57-R. 36Z-Real 
E state $3,000.00 
Hattie Drown. 
1 rarrlson - -------··· ------------·-•••••••• - -·------
Potta wa ttamie • •• ---·-· ··--··· ····-••. ·----••••••• 
Shelby •••••••••• ·-------·-•••.•• ··-·-· ___ ••.•• __ ••••• 
9.00 32.70 
78.75 --·---------
61.25 ....................... _ ... 
TotaL __ •.•••• __ .••••••••.•••••••••• ---·--·· ·-·-••• 1 -------·~------­H9.00 
Sheldahl Mutual Telephone Co.-Ex. 53-R. 11 
Phil llcrggren, Sheldahl. 
Boone -····----·····--··-·-···········-----·······----
§f~::V -~==: ::::::::::::::: :::::: =: ::::::::::::::: ::: 
1---






















TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE XO. 4--cootinued 
::-uu1es of CowpKnies and Counties 
Shell Rock Valley Telephone Co.- Ex. 4%5-R. 331 
o. c. M~rrltt, Des :llolnes. 
Buller -··--· ····-·---·········- ---· ••••· ••••• ··- --··· 














1-------:------1- -~~ 'l'otuL ••.•••••••••••...••• -- -··· ··- ..•••.• -····-·· 
1,0'14.53 
10'.!.00 $ 
Slater Mutual Telephon~Ex. 103-R. lZS 
J, H. Lar<on, Slater. 




1>".?.19 $ (1,313.38 
30.87 100.83 
---------·--
Story -······--·-······· -···········-- -·--- ····· ---· ···l-------:-.~----:·-----
'l'otaL •.•. -·--·-···-·········· -· .• ··········· ···-·· 
702.29 
15.50 --- -·- - - 478.49 
41.60 s' 30.87 
Sloan Telephone Exch"f'ge-Ex. 1%8-R. 30 
James A. 1nne;;, Sloan. 
\Yoot.lbury - ·-·····--------------·······-··· · ·······-
Soldier Valley Mutual T elegraph & Telephone Line-
Ex. 17&-R. 16Z-Real Estate $1,000.00 
Albert L. Lafrentz, Ute. 
Cra11 tord ···-····--··--·-----··-······-·····----···-





'l'otu 1. _ ••••••••••••••••••• ---· ••••• ------ .•••••••• 
Somera Telephone Co.-Ex. 15-R. 156-Real Estate 
$800.00 
A. C. :.1~~11. Somen, . 
Calhoun --·······-········-···········--··········--·· 
Southeaatem Iowa Tele~pbone Co.-Ex. *-R. %40 
~Irs. W. H. Shank, Packwood. 
Jef!CT500 -·- ...... ... -- .......... , ................................................. ......... .................. - ..... .. 
Kcok uk - •••••••••• --- ---•••••••• -- ---· ••••••••••••• •• 
Wapello -····-----·--·--· ----·-· ·-··-················· 
'l'otu 1. ••••••••••••••••••• --•••••••• -··-·······-··. 
Southeastern Telephone Co.-Ex. 19- R. 113-Real 
Estate $700.00 
J , G. Sanders, Houghton. 
Lee •.••••••• ·-·-·····-······-· · ·····················;;: 
South "L" Telephone Une-R. 9 
Wm. Helmk11mp, Lidderdale. 
Carroll --······-···-------·-························· 
Southwest Lincoln Telephone Line-R. 22 
P<.'der Voogen, R ukc. 
1\ossu t h ---•• .:. •••••••••••••••••••••••• _ •.•••••••••••• 
Wloo••bago ••• --·-------·-·-------. ---···········-··· 
Total. •••••• ·············-····-···········-······· 
Stacyville Telephone Exchange Co.-Ex. 85-R. 360 
Peter Halback, Stacyville. 
.\l ftchell --············-·····-··-----············--· 
Stumboat R ock Telephone-Ex. 103-R. 8 
E. w. Noyes, Stcuwbout Rock. 
Hardin • ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••..•••.• 
Story City Telephone Co.-Ex. 303-R. $&-Real Eatatt! 
$600.00 
B. E. Green, Story City. 
Hamilton ·····-··············-······················· 
Story •• -··--·---••• ----· ------ ----·-·· ----··-· •· •• ··-· 


















!)].77 1,()()!). 17 
40.87 101.48 
--------··-- 2,260.72 
40.37 $ 2,422.:!0 
19.5() 975.00 
10.:30 1,~50.i0 
.. ............................. 32.60 
.............................. 24.46 





$ 13.12 $ 101.00 
19.SS 2,087.40 
223.00 798.00 
130.00 221.ro _____ ._ ............. 8,183.00 
$ 100.00 $ 3,412.50 
48 TAXABLE VA LUATION OF 
TABI.E ::-\0. 1--Conllnut·ll 
'l'n:ocoble 
Jlillllll.; of ( 'U IIII)onie-.s a nd Counties Ml~·a~:e Value Per 
M.lle 
S tory Independent Tdephon<>-E•. un- R. 73z.-Rea1 
£ alate $l9,2SG.OO 
F . \1 Jluardman , ;\Hatla. 
llamlllun •• •••• ••••••••• ••••••..•• tll. fiO 
Ha .. lln ----- .... ........................... 3.00 . 
i5.1s I 
........ .! 




_._-_ .. _._-_-._._ .._-
'l'otal •. 
Sully Mutual T .. lephone Aaa'n-Ex. - R . ZZI-Real 
Eatate St,eeo.• 
.\ . ll. Jloat, Sully. 
,Ja~per .......... ! .................................. .. 




•rout........ . . ....... ---------------····--·· 70.00 $ 25.00 $ 
Tama Tel~phone Co.-Ex. llZ- R. 14 
Wm. ~>. (ialla~h~r. 1'Rma. 
¥:.~!1~11 :::::~::· ---.:::::::::.:::.::::::::::::::::::: 
Totol ....... 
Templeton Telephone Co.-Ex. 7~R. 197 
John lll•·rl, 'l'emplcton. 
Auduhon ........ .. ....... • ................... .. 
Cnrroll • .. ........... . .................... .......... . 
Total ....................................... .. 
TerTii Telephone Co.-Ex. 7~R. tzii- T. 1 
llax lllller, 'l'<>rrll. 
Oloy • .......... • ................... . 
DICKI118011 •••••• • ................................. . 
Tot11l ...... . 
TitonJca Telephone Co.-Ex. 1311-R. 20-T. !- Real 
Eatato $4,000.00 
Mrs . . J. C. Newvlllc. 'l'ltonko . 
Rossuth ....................................... . 
Toledo Telephone Co.-Ex. S~Real Estate S<ISe ... 
L. A. Fritch. Toledo. 
Tome .. ---~--
T ri-City T elephone Co.- R. 78-T. 7- Ex. 2177 
F. 0. ll11nsrn, Clinton. 
Cedar • ..... .. .................. .. 
Clinton .......... .•• .. ........................... .. 
•rotal ....... 
Troy Telephone Lin-Ex. 3~R. 150-Real Estat e 
uoo.oo 
1 •. L. <'onMr. Troy. 
Do\l~ . .......... . ... .............................. . 
Van Jlnrrn ........................................ . 
2.00 2:;0.00 
26.00 ..... ·- ------
28.00 $ !!.;0.00 $ 
2.00 23.00 
03.00 
65.00 $ !!3.00 ~ 
~:~ !----- ~~~~~-1 




120.&0 ............. _ ...... ___ 






























Total ......... • ................................ . ------45.00 $ 23.87 ' 1 .074.15 Union Dale Telephone Co.- Ex. tJt--R . UO-Real 
Eatate $SSO.OO 
Plo:vd M~le, Rlver1lde. 
John~on ............................................. . 
Wuhfllgton ........................................ . 
14.75 21.48 815.83 
00.75 --·-·------· 1-------1-------l-------
'l'otaL ............................................ . 
1,949.81 
106.50 • 21.48 • 2,2M.U 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
T.\BLE ::-:o. •-continued 
NartK!s of Companies and Counties 
Union Township Mutual Telephone Co.-Ex. 4$-R. 103 
- Real Estate $408 
J:Jowartl )!~Donald, Cromwell. 
Allam• ------ .................... .............. . .. 




TotaL....... ........... • ........................ •----39.00 
United Fannen Telephone Co. of EveTly- Ex. 10&-R. 
201- Real Estate sz.ooo.ot 
J. w. Flick, En•rly. 
Clay ................................................. . 
DlclclnSOD ........................................... . 
TotaL ............................................ . 
Vall Telephone Co.- Ex. lat-R. ~Real Eatat e $3St 
w. AJ. Brmes, Vall. 
Cra• ford .......................................... .. 
Van Buren Coun ty M utual Telephone Co.-Ex • ._ 
R. too 





Jefferson ............................................. 263.00 






$ 19.00 $ 
2:!.00 
-···-------
















Total.----....... --·-·-...... ----............... •---r,-,-8-.oo- l·--40-.-oo-t·,--t-1-,UO--.-oo 
Vancleve M utual T elephone-Ex. 11 
F . w. 'l'lga-es, Vancleve. 
llar•ball - ----- ............................................................ .. 
Van Wert Rural Telephone Co.-Ex. l l..Z--R. lt~T. 2 
0. ,\. Prather, Van Wert. 
Clnrl<e ............ ...................... . ..... .. 
Dee8lUT . ............................................ . 
1-----r- ---TotaJ. ............................................ . 
5.50 19.22 
76.75 --···-----
82.2$ $ Ul.22 
Vincent Telephone Co.-E x. ~R. lZS-Real E•tata 
SZ,4M.to • 
D. 0. Short, VIncent. 






Web•ter ............................................ .. 
Wrfcht --------------------------------·--·-- ----I-----I-----
TotaL ............................ _______________ _ 
1!0.90 -·----- l,U1.811 1.50 -- -- 32.8% 
106.00 • n.ss 2,819.!8 
Walcott Mutual T elepho-Ex. 311-R. 17- R.eal 
E•tate $1,8110.to 
B. P. Soeoke, \Valoott. 
8.00 
• 
28.Sl 210. (0 Muoocattne ...................................... ____ _ 
Scott ·-·--·······---------------------------------1----1----I-----
Total ................ .................. ........... . 
29.00 - ·-·- -- - 761.70 
87.00 • 26.80 • 11'73.10 
Wallinrford Telephone Co.-Ex. SS-R. ISl 
I. U. Morrlo, Wallingford. 
Emmet. .............................................. . 70.00 U .58 t .reo.eo 
Walnut Telephone Co.- Ex. zst-R . ZSt 
Otto' l>lattflles. Walnut. 
r~.~,w~~~~~-~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1-------1- -----1 
TotaL .......................................... .. . 
61.00 50.86 8,254.40 
8.00 ·--·----·-- 4()6.8) 
72.00 • 60-85 • a,Mun 
Waahlnrton Farmer. Mutual T elephone Co.-Ex. !S-
R. St 
Emma A. Efferdlng, Bellevue. 
Jackson · ·-······--·---··------------------------ 27.00 U.'IO 
a.».90 
Waahlnaton T elephone Co.-Ex. 11N-R. MZ--Real 
Eat ate $33, 18-C.SZ 
Lelgb H. Wallace, Waablna-ton. 
Wa•blnrton ......................................... . 162.50 1&7.82 27,270.75 
50 'I'AX1\BLE VALUATiON OF 
TABLE ~0. 1-Conlinued 
:"an•rs ol Coumnnlu and Countit>S 
Wayland Tel~pbone Co.-Ex. 217-R. 3<1-Rul E otate 
$2,710.11 
J <'. 11• '"'• \\ >lou<!. 
lft·nry • •••• •• ···- ••• ••• •• • ···· ···· · ----------
\\ D•hiu~orton ....... . . ... ..... . . ........ ............ . 
Totnl 
Wtbb Telephone Co.- Elr. 1- R. ZiG 
• 1. 11. Hll\lllll, Wd,IJ. 
< ioy • • 
l'nlu .\llu ................ .......................... . 
•rotnl 
We&t B end Telephone Co.-Ex. 144-R. Zi0-R~al 
Eslm te $800.00 
W. 11. J)nub.•ndh·k, West lJcntl. 
Kur.\oiu lh ..... 
l'nlo Alto 
'l'nlnl 
W ut Branch Telephone Co.-Ex. 264-R. ZH-T. 1 
J. •r. Jlutl••r. "cot lJrnnch. 
Ct'tlnr ..................... .. ..................... .. 
,John~on ...... . ..... -- .......................... ·-·--· -- .. 
Tota l ..... 
w .. t Chester Telephone Excbanre 
W. l-1 . )lunrn, \h•t Chc•ter . 
\\'a,hfll!flCJU ...... 
Western t.lectric Telephone Syotem-Ex. lf,2.47- R. 
2,7t3-T. 113-Real E.otate $140,32.4.34 
ll. c . \\ ay. \ta-oo City. 
Jlurna Yi•ta ... • .............................. . 
ll•Jil~r ----........... ·--............... ------------· 
( '"rro (1ordo ....... ... .............................. _ .... _ ............ _ ........... .. 
ril~~io~oo· ·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J:mmt t -------------------- --------------------------
'l'otul........ • .... .. ........................ .. 
Wut P oin t Mutual Telepbono Co.-Ex. 30-R. ttl-
Real Eatato $1 000.00 
W. A. Rlcburds, Drletow. 
Buller .............................................. .. 
W u t Side Independent T elephone-Ex. t~R. Z%0-Real 
E state $250.00 
J. H . C . .Petns, We1t Side. 
~~ ~~?t'~rci ·:-:: · :: ~=: ·::::: ::: ·: :::::::::::::::: :::::::: 















Sl.OO $ Iii. SO $ 4,171.00 
!11.00 11.70 1,004.70 
3.00 ---------·-- 83.10 
9 1.00 $ 11.70 $ 1,000.3) 
5 1.00 22.07 1,101.78 ()6.00 --------·--- 1,456.62 





122.00 $ 83.13 
--~-1------1-~~= 























































()'2.00 Is 1,976.1~ 1------1-------1-------21.i8 $ 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. 4-Contlnuecl 







Will tamsburc Tdepbone Ce.-Ex. 356-R. 40t 
loo •• \ . <,orey, Des :llolnes. 
Iowa ------------------------------··-------·-----
WOU&mson Telephone Ce.-Ex. 54-R. S-T 3 
(ko. E. WIUJamson, WUUazruon. ' 
Lut>lS . .............................................. . 
Wilton Tel~bone Ce.-E.x. 331- R. l7 
Jl. ,-\. Agee, Wilton Junction . 
:Uuscatlno - --------------------------··---·---·-· 
WinJteld Telephone Co.- Ex. nz-R. lte 
L. 0. Whitford , WlnJleld. 
l!S.f.:i 4u.oo 
1G.<V 3<>. iO 491 !!0 
13.00 8,131.16 
••.oo ~DfY ................................................ 71.7ii 8,167.00 
wa~~rogton-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·u~ :::::::::::: 1,017.00 
Tot a 1 ......... ---- ----------------........ ----..... --11-1-. 7-ii-, :-,--,-,.-00- '$·--6-,1.:.:::..::oo.:..:
00 
Wlnnebaco T elephone Co.-Ex. 4GO-R. 8 
Leo 1''. Nelson , l''orcst City. 
Wlnnebogo .......................................... . 
Wiota Telephone Ce.-Ex. SS-R. 12<1-Real E otate 
$1 700.00 
~Irs. E. :u. Xellog~r, Wiota. 
Cass ................................................ .. 
Woodbury County T elephone Co.-Ex. 1$2- R. %77-
R. %- Real Estate SZ,lOO.OO 
Eunlco Westfall, Sergeant Bluff. 
Woodbury -------·---------------------------··------
Woodward Mutu&l Tc1epbonc Co.- Ex. 21t7-R 2af 
H. R. :Saldrn, Woodward. · 
Boone - ---------------------------·--------------· 
Dallas --------·---------------------·------------
LOO 1,000.87 1 4,027.48 
10.00 27.1G 
s.~.(l') 81.00 2,00'.!.00 
I 
5'2. ;:; 1,SU).2.; 
4? .2.1 l,Gl:l. iG 
Total ............. _____ ____ _____ ,, ............... l----i----.!------
------~=~-1 
100.00 ' 3.1.00 $ 3,600.00 Woolotocl< T~lephone Ce.-Ex. a-R.. 150 
J. W. Watkins, Woolstock. 
{{~~l:~~~--=::::::::::::::=::::::::::::::: 1-------·------!------Total. •••• _________________________________ _ 
WriJht cl: Franklin Counties Telephone Co.- Ex. m-
R. 328 
\, W. Anc~rson, Dows. 
~~~~rg~~~=:===~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
12.00 13.88 106.00 
(li.O() ............................ 057 .1'2 
SJ.OO $ ..... I' 1,1Zt.28 
:;;;.~.0 1 ,100.8:i 32.70 1 
4.76 :::::::::::·1 1w.82 78.00 2,WO.OO 
'l'otal. ••• __ ______________ ___ ________________ ...... 11~.2~ ' 9'2.70 • 3,800.77 Wyomlnc Mutual Telephone Ce.-Ex. 22G-R. Z40 
0. J. Tnglvcrson, Wyoming. 
f g~~:o~--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4.60 30.30 170.11G 69.60 ................. ....... 3,617 .8:! 
Total. .... --------·-.. -----------................ · 111.00 • 80.80 • 3,001.20 
Yale Mutual Telephone Co.-Ex. 75-R. 251-Real 
Estate $3,000.00 • 
0. D. Stotts, Yote. 
8~:~~~0 ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1----1-----
'l'otal. .......................... -------- ....... . 
20.00 27.40 79-1.00 
67.00 ~ ..................... l,li6l.&:l 
BIJ.OO • 27.40 ' 2,~.40 Total Pole mileage (Table No. •>--------------------- G3,i07.00 -·--------- ............. . 
'T'otal tuable value (Table No. 4). .. ------- ... • • . .. --·-- --- ------- f 6,119S.~OO.OO 
5t TAXABLE VALUATION o•• 
Tt'LF.l'IIONt! \Sil TF.I.F.OIIAI'II I'ROI'F.I\Tr u 
T \nl.l : '\0, ~RliUI, \\0 I \R_\1 n 111'110\h 1 1\1.!> 
Ab"""l, r..;-~ el*' C'o. M1UIOft K f~IU .)It \ f"mon • Itt. Llllh 
\ 1 e Un•. .... Jl Bac:on.. Chka1~ Per mt .. It U l&ahuU Ill Ul 11 
\ S "'"'I loin• ,n 1). A~l. CorJ,t•:m t~r mt1• ttl C16 \\aJn• 1 :tl, til 11 
\ k~~~~I.Jirrl < o I P Uobc>tt-on \ .. .,.. rtl'l l"r milt Ul u ""'"'" 11 IS, 
1'1-r le Ill It lC0111 
''"' mlt lltt • 
.I'W m t Ill tt. Loat.s 
A Pn•aUato. 
, ,., milt 111 10 •r r1k 
lltal UIO U 
\'lrf'lhla ,..,, rnll4 UI.&O . \\arr•n 
)1), J I' N k r ~'11nn• J;or mil II U • t(onuth 
I , Mit. Ill 41 ftil)M 
J'H blUe ••••• 
TAXABLE VALUATION OF 
Anao~.f 0~::~.ti~li1 f.~·o. w. o. Burrier. Farmlncton. Per mUe $JO.ot; 
Ant.loeb 'Tel. Co., P. D. S.uls, Corydon. Per mile U.JO; Wayne 18, $Ut.40. 
Apph~·Jat~t A Cade TPI. Co .• t. W. Appl"'cau·. An lea. Per mil• t!l.76; !olarlozi 
.:~. n.u. 
Aroola 1'tL Co., Wm. Aitken, Caatana~ rtr milo $10.40; 'Monona 4.t~. tu zt. 
Ard-i~6lt~zt~~~· A. ll, Tlmbtrlakt, .Mu.&ea•ln('. Per mile $1 t.OO: ltutcatlot 
A reo Line zr.,:,, 6, Jnmce llolat. DannJ)Ort. Pu mile JU.OO: Scott G, S$;.oo 
Attro Mutual Ttl. Line ;:o.;o. 1, Paul Suiter, LeClaire. t><or mne $11.00; fkott 
7. $77.00. 
J\rco&.~~ttu/1.or.el14t~~~ No. I f. F. \\'. Kna.ppcr, Eldrldco. Per milo llO.U; 
Arco~t 6~0~tiTs.h'.">l :So. !, W. A ... Sawyer, t..,lnceton. Per mile $ll.to. 
A reo T('L S)·etem Line No. 6, David Pnu1, fl'r-ln('tton. Ptr mile $9.50: Soon 
t, uuo. 
A reo 'l'tl. S)·stom Line .So. Hl, llai"Tf Srh.ai'Ttr. Princeton. Per milt u S7 
Scott. U, UO$.U. . ' 
~\r1fPCI &. Grant Tel. Co., Pnrk Cox Arltlpe. P~r milo $11.3:0; Unlon 9.50 
$107.1~. • 
o\rltr Ttl. Co., Ja.mn L. 0\'0rak, Clutlt~r, rt'r mil~ $9.$0: Toma U.%Z. $12~.U. 
Aal.lury Mutual Tel. Co., LN) C. Johnaon, Grt.11wold. Ptr milo $9.00: CUI 1 
U.OO; Pottawatl.amlo 11.50, $118 :;o; total IS7.GO. • 
A1hr{. ~~A'.~>O_Tel. Llnr. HO)' Ltonard. llar~~halltown, Ptr mllc $10.00; YarahaU 
o\ah Oro'o'e &: F"armcre' Tel. Line. 11. W. Robfortl'l. Drl\kte\"llle. Pf'r mile $11.%0; 
l>a,·la 5, $56.00; WI\JJ~tjJII) .flU, t!LIO; total $$1.60. 
Atnl~n~~~~~,.S~~~~:-n ~cl. Line. John King, Atallua. Per milo $U.GO; Mu•· 
.. \tAIIaaa South Tel. Co., John :\IcF'ndd('n, Atnll .. l\ Per mue UU:iO; )IUIC&• 
tme 6, U&.OO. 
Alben• Tel, Co., 0. B. Sether. ~lchol~. r«'r mile $11.45; Mu.tea.tlno C, $C8.1t, 
Attlt'a. BachmAn Mutu:.\l Tf'L Co .. 1\. J. 1ltUUl•4HI, Attica. Ptr mile 13.00; Marlon 
l.i6: U!.i6. 
AttiC:a~Jn~ar11~;';, ~~~4 .Jol.ne ~·o. I, Jonathon ~clt~rt, h:nox,·IIJ~. Per mile $1.00, 
~\ut.._a. & Carlyle Tel. :-.:o. !, C. If. Martln, Tr:aCf'y.' (l't'r mlle. $11.!5; llolarlon 
•• $4$.90. 
Attica &: Ctdl\r VaJle)· Tt't., 0. W Allen. HamHton. Pt:r mile 19.10; Marion 
l.::.s. U0.6!; Mcmroe %, $19.40; total $80.0!. 
. \tll(!n A: Columbia Telephone, Mulon CarTUthtnt, CoH.ambla.. Per mUo $U.60, 
M.a.rlon U, JZCil.f.iO: llonroo J, U2.50. totl\1 U70.00. 
Altka N'ortbwe-tocrn Alutua1 Tel .• Charlf'l DrouR, Attica. PE'r milo US.SO; 
Marlon l.U, Ht.iS. 
At lira JT.llrl4' Coue~e Tf'l. J. "'· Monrot, Knox,·llle. Per mtle UO.OO ~ Alarlon 
3.7S, $17.00. 
~\ltlca A Wo1t Run Ttl. l-In~ F. T, fir-au.&<!, Knox\'llle. Per mfle $lt.40; 
Al.a.r-lon 4,$0, $G LSO. 
o\uclubon Couhty Farmt>ra' llutu.a.l Tt'1., n.. J. Olack. Audubon. Pu mU"' 
JU.OO: Audubon 161. U.I~S: Outhrle C, $7S.On; tot.n.l U,2U.OO. 
Aurora J.,..lne ~o. i, Ho.nry Wol(f', Aurora. Pt!r mile U!.SO: Bueba.nt.n 5, $tt.50. 
A"'7tt ~~;~7oJ.m Ttl. Co., J. &. Johnaton, AlbiA.. P~r mile U!.57; )lonroe 
Anr~~du~.lo:l. Lint, A. J. Pnreon, ll.taon City, rcr milo $U.U; Ctl'l"' Cordo 
AnrlJ7~t-~~~at Ttl. Co., J B. Bruer<'. Fl'fld('rlc. f't'r mite $19.62; Monroe tt. 
Axen a Cantril Tel. C'o., J. :u. Uatc1dnll0n, Canlr11. Van Buren. total aaeeu· 
mtnc. ttS.OO. 
BI\C:helor Line TtL Co., EmU ~ ... 1.son, F_.I<'X. Pn mile $7.70: Pag" I.U, $U.U. 
B~k.ert Oro\'e TtL Co., F. J. Childs. Tt-atr. re-r mite $9.71 · T&ma 11.!6. 
JUS.iO. ' 
Baker Tel. Co., Bert llennrk~. lllle.. Per mite. U.$0: Jack.eon u . U!3.i0. 
Caltl~~lr~~~~u$;1_{;~1. ~o. 11. Y~ PU~rlm, Beecon. P~r mile $11.10; Ala-
Banker• ,\vt. Tel. Llno. 0. D. l'Talghton, fla.mpton. rer mne $1.00: Fra.ok· 
ltn uo. us.oo. 
Banner Tel Co., S. 0. Stamy, "Marron. Per mUe U!.OO; Ltnn 5, uo.oo. 
TEl.EPHOiit: AXD TELEGRAPH PROPERTY 66 
Danntr TeL Line. F. D. CH~ (ut"d. Truro. Pe.r mu.- $1: ~V. Mad leon : .6(1. 
Ul.%5; Wa.rr~n t.Go. tn.·a; tota.l uo.oo. 
Ua.mea TtJ. Llae. Frfll ~Mtl(\1, La.monL 1"\.or mU" U.Sl, JUnac-uld U, ftl.tl. 
Ba.rn~y lndel)t:od~tnt )lutual T~~:l. l .. o .• 0 0. Olbbon. BamtY. l"u mth.'l $$ 00 , 
)(&di80D 15.U, $i1.ilf. 
JJ.t.rthOiflmew Mutual Td. Co .. Charlu E Aahb;r, Wellmftn. 1-..-r mile $1.00, 
W&~hlnt"ton lO.U. Ji'J.$0, 
BUMtt. B~kl A I:PrlchtU Tel Lint. Ot>O W~lltf., Dtxhr J'"r mUo Ul iO: 
DAlla. UfO, $17.40, 
Jl.a~s Tel Line, A W. KadtJ, t-\te•lck K ... --okuk. total &a.(Ulthnl, $12.(hl 
Il&t~• T~J. Ltnf', C". J. nro~A·n, 011dd~n. f'o·r milo UD.Ot•; t""arn'U 4.11, $.U 50 
l:ta)·anl &. Coon Vallu· Mutual Td. f'o.. lh·rbt'tl Curnl•h Uayord 1'• r mllt'l 
JU.JO;. Cuthrle I. $i! .• O. 
Ra)"ft~ld Mutual Tf'l. Line, :\Ira. Of'O. Mill,., )IUK"AIInfw l"tor rnlto $U.:G; 
J.luecatlne 4, Jt~.00. 
».. B. Llnto. Martin J. Jkr,;er, l'arroll. C'arroll. total aii"'"'m• nt. U ! ... 
~aoon.netd & 1-:llatl)n Tel. Co., f'". f'. WhiCJok)n, Jlfoa(Yin.-ndd 1'\-r milt:~ UO.OO, 
RlnUOicl ~.U, u:.:.o. 
n.aconttlttld k Orand Hh·t-r T~l. <:o., f'h.arh·;o ~t>rthr·)·, lk.al-aln•f1,.1d. t·~r 
mile U%.50: Dc.!c.-atur 1.60, IU.16: Hlnn:old !.:5. U& 1!; total U\.17 
B-ear C'rffk llucual Ttl. t'p., Wm J't.<tbiMon, Uuthrl C"'tll\4 r. l'j r milo $115.00 . 
UlUhrlt tO, $1iO.OO. 
I'Jt.·ar rrHk Tf'l. Co., W. 1 J lh:Kinl~)-. Orandtjn Pt•t' nlll·~ $ t.So, Jkonlon 7. 
UO.IO. 
Df'lll.r rl"f"f'k Td. Co., 1. D. CorkN'Y, Rowlf'l. Prr nlf1,, Jl 10; Uut'bAnan 8, 
HUO. 
J~ar Crf't-k Vallt'Y ltutun.l Tttl. Co., I!; P, Oavlta. t;l<l.,ra. l"t·t mU.- t8.l4: 
Hardln i.60, $1S.U. 
UN.r Oron A: Baker Ttl .. 0 W lhrrlll. Jr l~t·r milt $12.20; Outbrlc %~. 
nouo. 
Uuar Cro\e )JututU Tel., ThOll. C'"raHn .\tla11l1C' Per m11to JI!.U. Q,.,.,. !I.U, 
UlU7. 
Heaver Td. Line. 1-.Al Stnlblt-, Cutuna. Pl'r mu .... Jl0.11f1: ~ltmona 8, $17.!1;1. 
0f!8H·r \"allf'f Mutual T~l. Co., Fre-d Dobbrona., Klclora. l"t.·r mite JIO.OO; 
Hardin 2.50, U!HIO. 
Ueckwlth Ttol Co., 0 B. Pa.-.on•, F~tlrf\old. r•r mU• U.40; Jetrer.on l.n, 
HUO. 
Ut·t.· t~ln,. T"l Co .. Uto. K ... mtr, :Mu-.:.atlnfi f•~r mil• $11.61; M~floC'&Uoe I, 
1$% GO. • 
H. f•r 110CI Td. t; .. o ... 0 .... Meyer, 8110urnH· t'•r 01Ue t•.to; Keokuk It, 
I '.It so. 
l~llnda Centt.r Til'! c·o .. Ori.., J)a(bfnl>*~·"k, lt\1..,.11 l""r mlln Ill Ito LUcelJI 7 • 
$58.10. 
f;eJie Plaint".\;. 00)l0n MutuAl Trl, r M. AIU•·k•·nl•ru•k 11•11.., l"l.,lnt J•,r 
lnlle li.11: Uentt,n ;,AO, $4U. U; IO'IIIIoil S :,u, t..:;,.it, loU.I tU.U. 
Belle Plnln~; fC: ijummlt ·r .. l t.lnt. E M. H•·)orr, U.ll"' l'laJU• l"t r rnllt U.OCI, 
Dtnton J.&O. $1:5 $«1, Iowa C.~o. JWf.:itl : T'o"r"hh·"k ~o. ti-AQ, tvta.l 11f.U. 
11tlmont Td. t..ln11 ~\Sht-rt J(•hn.on, Va\l·npurt J't-r mile $11.lil; Scou I. 
nuo. 
Benntn BtOa, Tft. Un•·. 0. A. Benndl, I ... Ja.ll<•n l't r .nUt til I! f C4ri\iit .l'i'J. 
Jto.u. 
Bennett ("re,.k. Tel. Co., A J. Jlocher, Mbnh•ur t•~r mil• $11.00, T•ma .f \10, 
$U.SO. 
J:U·nllf"\' Tt-l. Lint-, Hurry ~alrn. )lt.AlUOk(Uf l"•r mile. $U il; J,u;k..-m 76, 
~ nt~1~0!l;lt ,\)"l' Tt 1 l.ln•. P , J). Darktr. )It .\~r. J'u rull,. 11:.10, Hlnv&•)ltl 
1.%~. 11!J.U. 
u~nton Tf'L Co., :'\e1wn Thn:kh•ld, Charltun l'rr tnlli.: $11J.OO. t~uea.t ii.GfJ, 
nuo. 
lklotonvlllo Tel. Co .• L.. J. Oulnn. ('"rydl"rn Per mUt 15.7U; W:t)ne H, $7t 10. 
Udbel Tel. Co .. Bert f'1Khfr, O.lta. 1'\-r mile tU.n; Keokuk I, $1f.tG. 
~lb,.td.& Short l..tne. Y. If, StotVt', llt>pburn. f".._.r mile UG.OO: Pafe J.U, 
nuo. 
~thtl't'f't Co .• Q. 0. RJU, }'lorl.a. Pf'r mlle $Ud0; .O.vll &.U, $11.%7. 
lleulah Ttl. Co., :\!erwin C~thbtrc-on, Tt)JfodO. Per mllf' $ U SO: Tama I SO, 
UU4. 
Rtulah T~J. Co .• Frank A. llurl()", Tohdo. t"'t t mile UO.U; Tama 7, $7'.4Z. 
Beulah Tel, J L. Spoontr. narnt·a C'ltr. l'tr mil~ J; 74. Powe11hl<:k 1.&11. • 
140.31; ltabuka J, U.if. tc,tal ns.uz:. 
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Uevlnaton A St. Charltoa Yarm Unfl T to' 0 u SU.4n; Ma.dt ... n 4.15. 111 C:i: w.;rrth 75• :lQ~~::~r. Btv1~~ ,..,. 
lJiddlf''!'an Tel. Unto, \\ , J~ \fo'("nrJ,;1 n. 1'1wrnllurk K to~ I.J:.a. -. u •. 6o. oo ... ~ .-.., 
J!5dwtll ~utual Ttol. Jtoll11 ....... , •• Hll1J..:f'f-ht1r• l'rr ml1e .. • 
$101 .~. fo.ll, \\'"'I<:Jo IUt, 
Bl,c ~n Ttl. .ro, Jl. ,... l'lu• rH1orr, l':t\llllna h r nU~ 
S:1.U. 0 Hrlt-n 40.~1 .. $Ht.,i . Jo>lou• 1. HI.•~. tot!:•,~ti.t~ 1M. 
Dl~t four l..1n.,, Ueo. llrlnlt.t~, llo)•ln~. l'r mU• tU.OO Sin 
nJ• rour L1n. ~llllf'nhun:. t'ha.rln ~trau Mdte-·-- z Jo. llt.et. 
Jo .. a .. o. SJ.tt. • ·-... ~ Pft eDt u 
Ul& i~$~ ;:•:.;5~C .Soeor .. a)·, ••·~~ llKk• r, ~"\or••>· 1"1-7 laDe 1111 ht:za 
DJc ::o$$s~~:.tWt.l TcoL co.. x c; t\~trr, Kalona 1 .... eaUe llt.a "~ 
n•~:.o~: .rri:u;:.I;!· r.tn•. \\Ill Tlnet(')·, ''bat Obew l'tT Iaiit I:IH, 
011" .~;:.e,.:•t Co, B l.. llumm.ll, X .. wton l"u milt Ut ot, .,.,... 1 
Ole f,?.Jo.Ttl Co, •:ra.ut n .... rla \lallua. r·..r mlle $1lH. :w~ Ul. 
811' Four Tt1, t'o John ... trry, Tol~ nama, total ~ Ul.JS. 
81& {;~~Oo.Tct Co .• J D Drkklcoy, \\'lnt.broP~o uac:banaaw total ~ 
.Die [,~~fs.Ttl Co. J , W, Orf'••r. [Jioud& Per mltf' $I: ..If. \'u a.ns Uk 
Rig Four Tel. Co .• F..d Ru<·h.otn .. k. Tama l'"r ntUe t-:.U, Ta.-. 5. U,.ll. 
Ole r:,o2~~5:'"eL Co .• Wm. St•·huhr. Ul~ln.t,..,n l"tr mih ttOSI , &uta 1, 
81a F'our Tel. Co., 1 .. R .\II• n. ltun.-11 I'• r mn ... U';'.IO, 1AeaJ "· J!U' 
Bt,r J.""our Ttl. Ltne. John 0. f!lllott, Prot.. 1-., r mJk> Itt 4S: Warne &. Jit 13 
Bl• rs~~Oo.Tel. J.tne, Cfto. Jo:. J. .. rr•n. l'lanu. J>t.r mit. uo.&t: Ap;!UOOie J, 
Bla Four Tel. Line, W. A , llolbroolc:. C''urnlmr ('"r mlt. U.~~. A4lms illl 
$11.10. 
Bla Sioux Ttl. Lint No. U. t •. Jf. KnudiQn. rn~uncl l'tor milt $UI, ~ u, 
$110.00. 
Dl&' rt':.08: An!~~~o: t1?i~~~~f:o.'Mutulll1 Tfft, II Sthneldtr, KtyJtont, Pw Milt 
Ole Rock Tul., C. A. VAn fiC"hO)'dc, WatnluQ. 1\·r milt tli.IO; 8lld1 Hawk'!\ 
UII.OO. 
BIC Two Ttt Co., c. w·. Craven, N•wtun l'tr mlltt 17.U: J.-pe:r i, $H!Ii 
Big ~rJ~~~ Tel. eo. w ». St!·~l ..... l•:lld)'Ylll4!'~ Per mll4e u.u. lbiLub '· 
Bla 'VoodJ Tet., Honr1 ~•nKn, Maquokf'ta f'tr milo U.4t: Jatk.m t, s:tt 
Bl1m.ark '\'hat ChN~"r Tl'l., r~. 1f HUn If')'. \\ hnt Ch<tu Ptr mile UJ1; Kllllk a. nu•. Ulacrn.'i'"l ,..,_ l.lne, Vlr«ll 8'-'f•tl, ('"huttnn Ptt mile $U.tt, X..CU lA. 
Dla<:k Dhut'lt•nd Tot, t-:4 ~t .\nkf'n), Snr Uuk't l.._,.r ml .. Ul t:, Part ::i. 
U 14: T&.)'lor 10.11, II U 64: tvl"l Uti 0 
Dladc Hawk A nranl To"'·uhtp Tf'l <; .. , 0Wita\· Tnlmtr • .Ulbbeck. PeT ICDI 
$11.10: 01'\lnd, .,_,o, uu7 as 
Black A Jobnatnn Tel. l.lnf', C"Mt Ouchanan. St Cbar~ Per milt U 'I, 
Bl&t'~·:!r"c!·:•\v~~·~!:,••k•mp. skboJ• Per lhllo Jtt.H. xga:atbM l. 
Bau:·~=~· Lint, Oto. ~~b_,.,rck, c-;rundy CC'nlt"r PW mlk UH. Ora't Ul 
B:tal!!!::~,.. llutual T•l. U u O.rt.-r. llowf lW adJe Ut.H. f'rPk!l 
Bla.Jr;t:!!·':~~~b~:~:··T!~:·~• 'r~0~~u~' ~~ltttowa. I'W milt uus. 
BlU!''::::.:c!!~'!7~ndy UM. ){ ltownt,..._ Ru.W ....... IIQI 
.-oo, U.tt. 1<..0 
Blak::~~';\1~t::mwa Tel. Co • ftalpb ~DO•, Ottumwa. Pt.r .nt U.ll. 
Bla.Dd A DonneJiy Ttl. Line. J J. C&IMd)', Walk•r. l't'r ..tle U ft. B ..... 
J.IO, uuo: Linn uo, UUO; 101&1 uuo. 
Tt:U:I'IIOSt: A:-.ll n:t.EOIUI'H 1'1\0I't:RT\' 67 
·n· :o•.'f-:'f.$'u. Co.. f"dlnaaol \\" cl•lhnaanD, Hladt.rook.. "-r cnU. tl1l; Tam& 
11\Mtsn-~~~ T•~ Uo~ llttArY 1tol*' Ah.ca1lu l'n mit. UJil Mo:teaua. f. 
ruue G{~4,.4T.t. u..., lh&rli-a H s-.~~ Trt1ro.. • .._, mlh- Itt u. )hd.Ma• 4 n. 
DIOJ•m?.:r..~~':'ft:!f1 i•ta '";41 ~i ~llirll Ttl ~ l, C. A uuo. \\"alc»tt. ~' 
m.-eTa"!::o"ut•s:i~ or O,urt. 0.0. '' lC ~•rDHt. 11)'-n fW nua. SUit, 
hHI1.::t!•16Je )ti't~AunoN. 0 -r JOhfteoa_ La•r.u IW mU. Ul 41, 
I hN St.ar Te-l Oo •• I t.rt I.)Vft Tolrdu. hr IDU. U "a. Tama t, lSI .II 
mul"
6
.' ::;~0~~a.l,.l Td J•-.. ''•-t.IA&tnfto • .,.., tea. ,,., mUe tt.51. MDrM 
IJhlrr; 1~T~ T•l eo.. u \\ l-..u,n lfuat.. ,...,r mu. tu••· w--.uM 1, 
etd T.-1 eo. u J•, o.ttm.td.. 1-"aii'PHt I'H mU. tttN. :W.ot.• 1 no to. 
Cl~t~"it. Lin•. , .. ,-. K IAPnao, \\tatt,_t l'u 1r1Ue I Lit, l&ad-.e 114, 
n- 'I~Tl'; ~-:=t. :1~•;:! i:_l l.ln._ 0. I llarro•d II llt'l4n.-at•r rv miSe 
Doarl.t.:':::.Q•t,'jif;t~ ,..., L'> "-il bobt Tblll4-r, t k.Utr l,..r mU• Ut U: 
I b ,}~~~" Tel. l.lne J L.. JoltKM. lAr1rMr 1-.r 1 .. U.ll • Ma&.on t, 
Uobe17~0'o.TeL l~u. J W. l~nl ~ c'"wd.u ua,rt&l • .._.. 1nU. 11010. U.nn 1. 
li.bhf'llfll1n 1'rl c·o, Joe ~tha1.t.:r. t'hatk-r JW JntZ. f)'' · 'J'arftll It 1111.44 
Uo~'~cii~. <"o_, Hunud ll \U.ahr, t~ ,...., mi.._ II" U, flq.,..anl %S u. 
lknat»tlth" Routh• rn 1.-tn..., l"r •t llr!lwW. ILoll.iiP~&rt• l'r rnll• 111 00. Van 
Uurtn I U, IIIIU 
J'our.t•r l"rha.c .. l.ln•. ,,. .,_ ,. \\i Jll r.,,,,,aj C"ll> J•n tnll• 110 46, 1~1nn I, 
Ill. it), 
nuual•.uch. Thuf l'rhalr J,ln._ ThH Uuwalou•h. l!aJotAI~ ).lunor1a l<~llll 
AliHDmflnt, flO 011 
lt.uwmuu \Ampt.M-11 l.lnr, 1• 1. J~ll. M.!i•tuoJ..I,. J•·•u• .. o tut•l •INIIJIIn•nt. 
$16.0~. 
l:o\\a.:-r 'L'•I. Co. II tl. Mo:-Tavl•h. t·nCKQII i'•t n1llt1 ttl 1$, Linn I, ItT ID. 
t:rl'lnd Ahttuel T«"l c·u, John JiJ 11r11tul J1aho l'•r n1l1o• 11• ••. ApfllonOOM t 
t4! th 
ltf..ln•.l•'n 1c. Ml Auburn Trl t'u.., 0 • Tv•r•r a.u \ut,om '"' tnll• 11 Ot ~ 
u .. ,,,~~n t 60, til"'" 
llrr «~• A .\noadt" T•l. t'o, Jo.s•h l..rlllfllnl llr•la l._,r mil• Ill 11, f'.rroll 
4. U2U. 
ltr~:r~.~~~~~ Tfl. Mlllf·r• I fi11M t'•nto r l'olnl , .. , "'"• Ut 70 JJr.• 1 U, 
I rid,: .. .Mulw.l T..-1 f'u U1•n \\_..1 Hlownft,.J,.J rt.r mill" 'Jttt IJ.vtt I . 
t .. 7U, 
Ill'..,. A t'l.nll,.rland ~utu•l T 1 Oo •:.td l.oi'\WI: t um..,..Nn.4 l'H' rnl~ 
Itt I';. \tla.n.- 4, tit U, OIM It, U$1 41 total t U II 
Hrt11t0e Or11nt Jol~o~lu&J T.L. ,r..;t.ll u Ror...rt.a. f}tftfll- J-.r lnl&. IU 11: Ca.M 
I, 15. tU IT ).SonrcomiffY I U. 141 IT total fit 1t 
hrblo.J •"-rmtr• TrL l '.o \ H YJadLh. l..otiM @prN• l'u rnl .. II 1f lhJwanJ 
IU, JUOJ 
l!r.t~~c.·a~-:! r.~=: i;~~j~~r-,1 A u. c'brgu.nMn Crr•t•l LP• Par 
I t'(h,., II rn T•L Ua• \\" IC. Bhi:IU. AI ca.arlu ,._ mta. u• n I Ma4t.oa '· 
l Ull, Wa.rnn UO,Illll,l4bll ill 
INmpt.o:o Ttl Co.. f ' " M••· DbkHburc r.-r mne II It ... roe •. '" 4t 
llrock• ~ 1. Unto. •·m l'lapian ,,t.r Ua ,._., t:nU. Uf "· :tnatu \-11JU Jl 
fllOot 
ftroolc.tM T~tl Co,(' p Plat....,. ,..,..._,.l<tniU. J"lllr m • 11At , JODH ILil. 
lt1 &S: ,.,_., 4 .U. IU II total UJI U 
·~~..r:·. it;'i.;~.~Ct!rof .. ·~:. .~.::~,.. r;: .r.•io.!l',ti ·"~ceoa 
£n>wn 4•1'Mk Run.l I.IM UIO tloar r.-t:Mnllle f"H fhl,. tit 41: J:mmet U 
uuu 
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Bruere Tel. Line or C. J. \Yay Line, Mary Bussey. P er mile $8.00; Marlon 
G.50, $44.00. 
Brush College & State Line ::\futual Tel., Lester Hoove r, Blockton. Per mile 
$8.00 ; ldnggold 7.75, $62.00. 
Drush Creek Tel. Co., Jack Dav~nport, "·oodburn. P er mile $15.83; Clarke 3, $47.49. 
Brush Rn.nge Telephone Co .. D. JT. Goss. Ackworth. P e r mile $10.88; Warren 
2.2G, $24.48. 
Brush Short Line, E . C. Fisher, Milton. Van Duren, total assessment, $12.50. 
Bru!!h T e l. L~ne . . Frank ?GingPrlck. Kalona. Per mile $12.00; Johnson 5.25 
$63.00; '' nslungton -.811, $33.60 ; total $96.60. 
Dryant Line. L . .\. Lindley, Beaconstltdd. P ('r mile $7.50; Decatur 6.50, $48 75. 
Ringgold 3.ii0, $26.25; total $75.00. · · · 
Buckeye I•'armers 1!utuaJ Tel. :-lo. 37, Emil Vierkandt, Alde n. Per mile $9.37· 
llarclln 8 , $74.96. ' 
B uckeye Fat·mers Mutual Tel. Xo. 49. Harry Xassc n. Radclif'Ce. P e r mile $8.00. 
Hardin 6. $40.00. ' 
Buff:• lo & B luo Gt·ass Tel., lfn rry E. O<tuer, Blue Grass. P er mile $11 78. 
Scott 7, $82.46. · ' 
Buffalo Creek T el. C'o. No. 44, C hnrlcs A. Banl<et·, Chapin. Per mile $5.14; 
Fra nklin 7, $35.98. 
Butrnlo Jllutual T el. Co., E. A. H ct·man, \Yinte rse t. Per mile $8.92; :\!adison 7, 
$62.<14. 
Buffalo Township T e l. Co .. .T. P. Sterneson, Buffalo Center. Per mile $12.60 · 
Kossuth 9.26, $116.55; WinnPbago 60.75. $765.45; totnl $882.00. ' 
Uuffalo Township Te l. Co. No. 1. Chal'!es Ball, Titonka. Per mile $9.76; Kos· 
suth lO.GO, $102.48. 
Buffalo Valley Te l. Co., Jos. B. McKay, \VInthrop. Per mile $11.25; Buchanan 
7, $78.75. 
Buffalo Valley Telephone Co., M . .J. Potwin, Aurora. Per mile $9.00; Buchanan 
13.50, $121.50. 
Dunker Ilill Mutual Tel. Co., R. A. Da.vlsson, \Ve lhnan. P er mile $17 90 · 
Washington 4.50. $80.55. · ' 
Eunl<erhlll Te l. Ass'n., A. R. Embt·ee , Mechanicsville. Per mile $11.80; Jones 
5.50, $64.90. 
Dunker Hill Tel. Co., A. C. Paustian. \Vilton Junction. Per mile $13.60; Cedar 
9, $122.4;0. 
Bunke r Hill T e l. Co .. H. E. Thomas, V e ntUJ·a. Per mile $12.50; Cerro Gordo 
3. $37.50. 
Burlington Road Line. Ed Healy, Letts. Per mile $7.20; Muscatine 4.50, $32.40. 
Burlington Way Tel. Co., T. \\'. Johnson, Walker. P er mile $15.20; Linn 4.25, 
$GUO. 
Burr Oak Rural Line. Eber 'Vaters, Marshalltown. Per mile $7.00 ; Marshall 
G, $42.00 
Burr Oa k Tel. Co., Guy M. Beal, Forest City. Pet· mile $15.80; Hancock 3.50, 
$55.30. 
B urr Oak T el. Co., Riley Lee. Gravity. Per mile $13.75; Taylor 5, $68.75. 
Burr Oak Tel. Co., B ertha Grapp, Clarksville. P er mile $7.90; Butler 3, 
$23.70. . 
Burr Oak Tel. Line, Wm. l<e ller, Garwin. Per mile $13.50; Tama 3.50, $47.25. 
BurT Oak To!. Line. John Havensteln, Leighton. Per mile $10.00; Mahaska 
7.50. $75.00; Marlon .50. $5.00; total $80.00. 1ft 
Burr Oak T el. Line No. 7, S. !\!. Davis, Nora Springs. Per mlle $13.70; Cerro 
Gordo 3.50. $47.95. 
Burton & Grant Mutual T el. , LeYern Hall. Grant. Per mile $7.80; Adams 5, 
$39.00; ~lontgomery 3. $:!3.40; total $62.40. 
Bushy Ridge Tel. Co. , D. \V. Hufford, Toleoo. Per mile $10.60; Tama 4.86, 
$51.61. 
Dusinees Corner 1\Iutual Tel. Co., B. F. Gillam, Ollie Per mile $11.56; Keokuk 
8, $92.48. . . 
Bussey & Sherman Tol. Co., G. S. Ellis, Bussey. Per mile $8.70; Marion 6.50. 
$5 6.55. 
Busy Bee Te l. Co .. ·w. H e nnesy, Toledo. Per mile $9.80; Tama 7.25, $71.05 
Bnon Pine Creek Tel. Line, Ceo. McBane, Aurora. Pet• mile $9.G4; Buchanan 
7, $67.48. I 
Byron Township Tel. Line, J. P. Hamilton, Independence. Per mile $10.70; 
Buchanan 5.50, $68.85. 
Call~~~~cm~ Short Line, 0. E. Bt·own, Allerton. Per mile $12.00; Wayne 3.25, 
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calumet & Willow Creek T el .. \Y. 13. Scott Cat 
.75, $7.60; O'Brien 16.75, $169.85; total $1~~:~·. Per mile $10.14; Cberoke'! 
campbells Grove T e l. Line ~o 1 J L St . 
$10.70; Marshall 2.50, $26.7.5. ' · · e'en son, Marshalltown. Per mile 
camr> Creek Farmers T el. Line, Frank Freund l<al 
Washington 8.17, $77.61. • ona. Per mile $9.50; 
can$~~-4~~11 Tel. Co., J. C. :\Iurdock. Doud~:~. P er mile $9.6S; Van Buren S. 
carbon & Penfold Mutual T el., James Roberts Carl.lon p • .1 $S 7.12, $56.96. • · <'t m1 e .00; Adams 
carl Farmers Mutual Te l. Co., \V. J . Homan, Corning Per mile u 2.50 ., Adan1s 24, $300.00. . 
Carnavon-Breda Tel. Co., F. C. Jacobs Carnavon p 11 
4.60, $35.33; Sac 9.50, $74.57; total 'uos.so. · er m e $7.85; Carron 
Carnforth & Victor Tel. Co., Geo. Lyman Brookl>-n Per n'il $l5 so p 
shiek 3. 70, $58.46. ' ' · • e . ; owe-
Carroll & Calhoun Countl~s Tel. Co .. Oakley Wood, Lanesboro. P er mil $10 30 . Calhoun 3. 76, $3 8.62 , Carroll 3. 75, $38.62; total $77.24. e · • 
Carroll Tel. Co., Fred H. Gebhart, Toledo. Per mile $7.80; Tama 8, $62.f0. 
Carrollton Independent Tel., Frank Squires Carroll Per mile $8 5" c 
11 25, $213.75. ·' · · • ; ar ro 
Carrol,! Townsh~p Mut~at. T el. Co., H. B. 1\Ic :\'utt. Sheldon. P er mile $ll 50 
0 Brien 33.1>0, $38a.2a; Sioux 12.50, $143.7:> ; tota l $529.00. · ; 
Case Tel. Co., S. Slpma, Alton. Per mile $11.00; Sioux 68, $748.00. 
Casey & Menlo Mutual T e l. Ass'n., John P. Eosold Casey Per milo $ 5 90 
Adair .75 ;, $11.40; Guthrie 11.75, $178.60; tota i $190.00. 1 · - ; 
Cass Center Mutual Tel. Line, E . M. Brown Atlantic Per mile $~so . Cass 
7.75, $60.45. • . '· . ~ 
Ca.ss4.~~?ef~£~~~t Tel. Line, l' rank Thorp, Panora. P er mile $12.40; Cuthrl~ 
Cass )(utual Te l., A. Ray Fairbanl<s, Anamosa. Por mile $9 00 · Jones 23 60 
$211.50; Linn .50, $4.50; total $216.00. · ' · ' 
Ceclar Bend, Tel. Ass'n., Frank Gulick, Mt. Auburn. Per mile $10.00; Benton 
4.50, $4u.OO. 
Ccdaf1r{5~al Tel. Co. , H. \V. Gould, Cherokee. Per mile $11.00; Cherokee 12.50, 
Cedar Grove 11'utual Tel. Co., Chester )tott. Earlham. Per mile UO.OO; Da llas 
6, $60.00 ; Madison .50, $5.00 ; total $65.00. 
Cedar Grove Tel. Co., P . '\' . Clanin, Russell. 
$103.00. Per mile $10.30; Lucas 101 ,.
Cedar Mutual Tel. Co., J. G. Anderson, Lohrville. 
40.50, $499.77. Per mile $12.34; Calhoun 
Cedar· Pole Tel. Co. Ko. 6, R. A. Smith Chariton Per mile $9.50; Lucas 13, 
$123.50. • . • • ' 
Cedar Tel. Co .. H. H. Fagan, Mt. Auburn. Per mile $11.14; B enton 20.75, 
$231.15. 
Cedar Tel. Line, C. B. Steinmetz, Forest City. Per mile $10.60; Hancock 6.25 •. 
$66.25. L 
Cedar Township T e l. Co., L. C. Goltry, Russell. Per· mile $18.00; Lucas 1.50, 
$27.00. 1 
Cedar Valley & Columbia Tel., G. C. Van Loon, Columbia. P er mile $8.00; 
Marion 2.25, $18.00; Mom·oe 2.25, $18.00; total $36.00. , 
Cedar Valley Tel. Co., Hose Jamieson, Brandon. Per mll!l $10.00 ; Buchanan 
2, $20.00. 
Cedar Valley Tel. Co., E. R. \\'ard, Center Point. Per mile $10.00; Llnn 4.r>O. 
'45.00. I 
<:caarvllle No. 2' Tel. Line, Earl Llndle, West Liberty. Per mile $11.29; Mus 
catlne 7 .25, $81.85. 
mile $7.22; Cass 6.73, Cemetery Ridge Tel. Line, W. F'. Berry, Lewis. Per 
$41.51. I 
Per mile $2G.OO; Kookult Center Farmers l\Iutual Tel., Roy Hawk, Hedrick. 
2.50 , $65.00. 
Center Grove Tel. Co., Grover Hering, Stockton. Per mile $14.50; Muscatine 
10, $145.00. 
Center Hill Tel. Co., L. M. McGuire, Weet Liberty. Muscatine, total assess-
ment, $15.00. 
Center 1\Iutual Tel. Co., H. P. H. Wedemeyer, Adair. P er mile $13.60; Guthrie 
13, $176.80. 
Center 1'\orth Putman Tel. Line No. 4, Charles Tichy, Ely. Per mile $19.00; 
Linn 2, $38.00. 
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Center !'oint & Lewllt Hottorn l ndcpcodcn l Te l., 
Per milo $ 10.17 ; Linn 7, $71 1!1. 
W. \\'. And•·cws , Shellsbu~. 
t'e r mile $11.00 ; Jasper 3.90, Cen ter R ur a l Tel. C'o .. Jo'. K :\L•llison. Grln nt:ll. 
H 2.90 ; Powcshh·k .3;;, u.s:;; total $ 46.i:i. 
Center Tel. Co., S. A. f'l•tt·rl!on, Oaklt:)'. I'o: r m ile $!1 .80 ; Lucas 7.:!5, $71.05. 
Ce nter Tel. Co .. T . K H augl'n, J,akc :It ills. P o:r m ile $11.00 ; '\'innebago 38 
$H8.00; Worth .i:i, $ .;?;,, total $1 ~6.25. ' 
Center ville Te l. Co. Xo. 16, J o•· K remer St. Donatu .-. Per mile $9.87 · Jackson 
11, $108.57. • 
Center ,· llle Tel Lin~ . H. L . Sutt< r . Aurora. Per m ile $11.70 ; Bucha nan 5.50, 
$64.35. 
Central T e l. L ine, Olto 'l' im m. \ 'ictor . Pe r mi le $!1 .!12; Iowa. 5.50, $:i4.56: 
Powesh lek 3, $!!9.7 6 ; total $ 1.32. 
Champion R ock Cr<:ck Tel., .\ lhHl Brooks. Kt:lhJgg . Per mile $9.00 ; J a sp<:r 11, 
$99.00. 
Chapin Tel. No. 603 . A. K ~koll. Cha pin. P er mile $13.00; Franklin 2.11, 
$27.43. 
Charles City & r'armcr s Mutual T••l . l•:d n ay ther. Charles City. Pe r mile 
$13.68; Chickasaw 28, $383.04 . Floyd 226.39, $3,097.01; total $3,480.05. 
Charter Oak Farm('r8 T e l. C'o., n .. n Ba lvin, Clutier. Per mile $8.54; Tam;, 
6.25, $53.37. 
Charter Oak Tel. Co., V. 1'. J,ynn. Osceola . P e r mile $15.17; Clarke 3.50, 
$53.09. 
Charter Oak 'l'el. J,tne , J . 1 •. Ove l'holtzer. Ura(ld River. Per mile $11.24 , 
Decatur 6, $67.44. 
Chelsea & Burr Oak 'l'cl., 0. W. H<'Ck, Cht> lsea. Per milo $11.63; Tama 5, 
$68.15; POWC8hlek 7, $81.11; total $139.56. 
Chequest Farmer!! Tt'l. <:o., F . S . Harryman, Douds. Pet• mile $11.20; Van 
Buren 9.05, $101.36. · 
Chequest Tel. Line, Ansell C. Oo\\nlng . Floris. P er mile $1 L.94; Davis 7, 
$83.58. 
Cherokee & Meriden Mutua l 'l't'l. Line, J . A. McDonald, Cherokee. I'er mile 
$10.27; Cherokee 9, $92.43. 
Cherry Grove & Cheste r Tel. , J. A . J e nsen. Cheste r. Howard. total assessment, 
$15.00. 
Cherry Gro ve T el. Co., \\'. B :\1cekR, 1\fa rtf.'lle . P e r mile $8.~ 2 ; Jones 8.75, 
$71.9~. 
Cherry T el. Lines l'o. 2 a nd :-.ro. 12. A . F . Ha nus, Traer. Per mile $10.50; 
Tama. 14.50, $1 52.25. 
Cheste r Be ll Tel. Co., T . A . .\rrnSlrons . Grinne ll. Per mile $6.26; Poweshlek 
7.60, $46.95. 
Chestnut Tel. Co., Jo hn lla)'ck, To ledo. P er mlle $10.1!!; T a ma 7. 75, $78.U. 
Chillicothe & Munl<'n tile Tel., A . L. Stump, Chillicothe. Per mile $15.50; 
Wapello 10, $155.00. 
Chillicothe Mutual Tel. Co., W. C. 'l'obre z, Ottumwa. Per mile $9.30 : Wapello 
9, $83.70. 
Christian Hill 'l'el. Co. , Geo. M . Hector, Hampton. Per mile $10.30; Franklin 
3.75, $38.62. 
Churchill T el. Lfne, A. J,, ,\lie n. Armlltt-on,;. Per mile $11.68 · Emmett 6, 
$68.30: Kossuth .2G, $:!. n , tota l $ 61 .2 l. ' 
Churchville Tel. Co., 'l'h011. Melroy. Churrhville . Per mile $9.17; Madison 3.50. 
$32.10; Warren 5.25, $H.I4; total $80.24. 
Citizens Mutual Tel. Co., George Ilolten. fo'orest City. Per mile $12.78; Winne-
bago GO, $766.80. 
Cla rinda Bothesdo. Northwestern Tel. Co., 0. H. Steeve, Clarinda. Por mtlf.. 
$7.93; Pago 12.60, $99.13. 
Clarinda & Bethesdr~ Tot. Co., 1!. J. Sunde•·man, Clarinda. Per mile $9.96; Page 
14, $139.30. 
Clarinda No. 4 Tel. Llno, Leslie R. Folk, Clarinda. Per mllb $12.86; Page 9, 
$111.24. 
Clarinda Shambaugh Mutual T()l James U. l\Icl<eo,vn, Clarinda. Per mile 
$11.60; Page 11.50, $133.40. ·• 
Clark Brown Oratn Co., E. Ford, Dee Moines. Greene, total assessment, $10.00 
Clay Center Tel. Line No. 2, Henry C. Kitzman, Beaman. Per mile $25.10: 
Grundy 3.50, $87.85. 
Clay Hill Cooporatl\•o Tel., H. R. Beye, Waverlr. Per mile $19.25; Bremer 
1.75, $33.68. 
Clear Creek Centra l Mutual No. 6 T el John \Voltering, Harper. Per mil• 
$7.73; Keokuk 13, $100.49. ·• 
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Clear Cree k Mutual T el., A, L. Conra d, Keota. 
$66.15. Per mlle $12.60 ; Keokuk 5.25, 
Clear Creek Mutua l ~el., J . C. Ha mmond Lovtll 
$19.20; Monroe 4.a0, $43.20: total $6:!.40. a . Per mlle $9.60; Marton ~. 
Clea rfleld & Benton Mutual Te l Co s E Dl 
Ringgold 12.75, $7 2.67. · " · · lie. Dlagonnl. Per mlle $5.70; 
Clearlleld & Diagonal T e l. Co. ()~orth ) J w 
$10.30; Rlnggold 7. 75 , $79.82; Ta~ lor .i s $2 S~a.ll cy, Dla~onal. Per mile 
Clearfield & Lenox Mutual Te l F M ' · ' to tal $8 •. 40. 
Taylor J9, $2H .OO. ·• · · He nderson, Lenox. Per mlle $13.00 ; 
CJear tleid & Red Cedar Tel., F. M Ewalt, Ctearfteld. 
gold 7.25 , $78.73. · Per mlle $10.86; Rlng-
CJearfteld & Southweste rn Tel., J . F. Parkins Blockton. 
Taylor 13. 75, $165.00. • Per mile $12.00; 
Cleghorn Farmers :M:utunl Tel., \Vm. Horstman Cl 1 
Cherokee 10, $110.00. · • • eg torn. Per mile $11.00; 
Cleghorn Southern Tel. Co., F. E Fuhrm Cl h 
okee 17.50, $190.75. · an, eg orn. Per mlle $10.90 ; Char-
Clermont & Elgin Tel. Co., J. F. Miller Jr El"ln 









.center Tel. Co., Wm. 1\liller. Roc"' Rrptds. p "' " cr mile $8.50; Lyon 10, 
Cle,·eland Township Tel., Ernest Hasselman, Rock n ld 
Lyon 14, U37.4lS. ap s. Per mlle $9.82; 
Cl imax Imogene Line No. 3, A. \V. Hunt Imo"'ene p 
gomery 2, $14.24; Page l.SO, $10.68 ; total d'4.92: e r mile $7.12; Mont-
Clinton Center Tel., M. E. Bellis Lineville Per milo •s ~0 ,.., $114.80. ' · • ·~ ; •• ayne 14, 
Clover Creek Tel. Line, John O'Connor Lone Tre<' Per milo U0.10; Johnson 
7.76, $78.74. • . 
C!ov~~2~~~e Tel. Co., B. F. Rohwer, Paullina. Per milo $10.00; O'Brien oi.2S, 
Cloverhlll Mutual Tel. Co., Harm Grotte, Holland. Pe r mile uo.oo; Grundy 
6, $60.00. 
Cloverleaf Tel. Line, A. D. Paul, Amana. Per mile $8 •o · Bent 3 50 •2s 70. 
Iowa 3.60, $28.70; total $57.40. ·• • on · • • · · 
Clov$~3.~~~t Tel. Line, Harry Messer, Dysart. Per mile $15.00; Tama 2.25, 
Cluster Tel. Co. No. 2, Roy Royers, VIllisca. Pt.'r mile $13.75; Page 2. $27.60. 
Coal Creek & 'What Cheer Tel., W. T. Emmons, Whnt Cheer. Per mile $10 oo. 
Keokuk 8, $80.00; J\lahaska 2, $20.00; total $100.00. · ' 
Cod,s6~.o~~l. Llne, John Schocker, l\!a(JUOketa. Per mlle $12.00; Jackson 5, 
Co~~5t4~~llege Springs Star Tel .. Wlls Little, Coin. Per mlle $11.73; Page 13, 
Col(l Yorktown Tel., Floyd Bohrer Shenandoah. Per mile $6.70; Page 26, 
$174.20. • 
Cott:n7.~.;':by Tel. Line, Geo. Hook, Wellsburg. Per mile $9.68; Grundy 8, 
Colrax Mutual Tel. Co., J. A. Franken, Holland. Per mile $10.00; Grundy 6, 
$60.00 
Colle/{osc:i~~ner Tel. Co., L. E. Marsh, Dexter. Per milo $16.00; Guthrie 7, 
College Springs & Braddyville Farmers Tel. No. 1, Wm. McAII\n, Braddyville. 
Per mile UO.OO; Page 10, $100.00. 
College Springs & Braddyville Farmers Tel. Line No. 2, H. E. Osborn, Braddy-
ville. Per mlle $10.15; Page 9, $91.35. 
College Springs & Shambaugh Tel., I. L. McKinley, Shambaugh. Per mile 
$9.46; Page 7, $66.22. 
Coll1e Springs & State Line Tel., Isac Horning, Blanchard. Per mile $10.H; 
age 6.25, $63.37. 
College Springs Stub Line Scott McClarnon, Shambaugh. Per mile $7.00; 
Page 4.50, $31.50. ' 
College Sprlngs & Yorktown Tel., Harry B. Standatrc. Page. Per Mlle $9.70; 
Page 14.50, $140.65. 
College Township Central Tel. Line Xo. 8, J. S. l\fllll1an. Cedar Rapids. Per 
mile $9.70; Linn 11.50, $111.55 
Columbia TeL Co., Wm. Lande.rdale, Tama. Per mile $10.H; Tama 13.50, 
$134.25. 
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Concord Ell Tel. Co., William H. Ingram, Garner. Per mile $12.10; Han. 
cock 13.50, $163.35. 
Concord Mutual Tel. Co., Lowell Clark, Shannon Cit)·. Per mile $9.12; Ring. 
gold ~. $36.48. 
Concord 'l'el. Co., Bert Bare, Indianola. Per mile $10.00; Warren 3.75, $37.oO. 
Cone Tel. Co., E. A. Dart, Traet·. Per mile $10.00; Tama 10, $100.00. 
Confident>e & Bethlehem Straight Line, Orval Green, Russell. Per m!Je $7 50 . 
Wayne 7, $52.50. · · 
Confidence & Rul<F<ell Tei<'Phone <;'o .. ){. A. Hatfield. Russell. Per mile $8.00. 
Lucas 4, $32.00: Wayne 3.;,0, $28.00 ; total $60.00. • 
Cono Center Tel. Line, Homer Dakcr. \Valker. Per mile $11.00 · Buchanan 
4.50, $49.50; Linn .50, $5.50; total $55.00. ' 
Conway County Farm Mutual Tel. Ass'n, G. \V. Hough, Conway. Per mile 
$10.30; Taylor 5.50, $GG.65. 
Conway Short Line, C. D. Ilcwltt, Comvay. Per mile $ 15.80; Taylor 4.50, 
$71.10. 
Coon Grove 'fel. Co., Sam C. Thompson, Leland. Per mile $10.00 ; Winnebago 
21.75, $217.50. 
Coon Hollow Co-operative Tel. Line, Mrs. A. ::\elson, Pella. Pet· mile $8.20; 
Marion 5.04, $41.33. 
Coon Rapids & Viola Center Tel., Forest Potter. Coon Rapids. Per mile $7 34. 
.Audubon 11.2:>, $8t.58; Carroll 1.25, $9.17; Guthrie 3.50, $25.69; totai 
$ll7.14. 
Coon na.plds & Erastus Tel., , \lien Bower, Coon Rapids. Per mile $9.00; 
Carroll .25, $2.25 ; Guthrie 6.50, $58.50; total $60.75. 
Coon Valley Mutual Tel. Ass'n, Ira Stanley, Earlham. Per mile $8.36 · Dallas 
6.26, $52.26; ll!a tlison .50, $4.18; total $56.43. ' 
Coon Valley Mutual Tel., G. F. Johnson, Auburn. Per mile $11.40 ;· Calhoun 1 
$11.40; Sac 15, $171.00; total $182.40. ' 
Coon Valley Tel. Co., Alva Dygert, Panora. Per mile $11.00; Guthrie 4 50 
$~9.50. . . 
Coon Valley Tel. Co .. E. E. Lauk, Redfield. Per mile $10.00; Dallas 5.25, 
$62.50; Guthle .75, $7.50; total $60.00. 
Coon Valley Tel. Line, ,V. ll. Rust, Scranton. Per mile $6.50; Carroll 10. 
$65.00. 
Coon Vall~y 'l'el. Lin<'. J. L. Drnk<.>, Orand .Junction. Per milo $L1.93; Oreenc 
22, $262.4G. 
Coon Vall~y Tel. Line :-<o. 11, Lafe Willey, Monteith. Per mile $10.40; Guthrie 
6, $6~.40. 
Coope~ Line or (l';'o. 58 Line), Ed R. Berger, Toledo. Per mile $7.67; Tama. 
5.~5. $~0.!!7. 
Cooper Mutual Tel. Co., Harry '>Vhile, Cooper. Per mile $12.70; Greene 40.!!7, 
$511.43. 
Copper Head Tel. Line, L. H. Arte, Ottumwa. Per mile $7.35 ; \Vappello 8, 
$58.80. 
Corn Belt & Shannon City Tel. Co., Stephen :Uelody Shannon City. Per mile 
$7.50; Union 5, $37.50. ' 
Com Bolt Tel. Co .. A. F. Kosnar, Clutier. P et· mile $9.60; Tam.a 6, $57.60. 
Corn$l~~~~0:rel. Co., Louis Krier, Estherville. Per mile $11.00; Emmet 17.50, 
Corner 'l'el. Line, H. Unran, Reinbeck. Per mile $6.50; Grundy 6.75, $43.87. 
Corydon & Cambt·la T~l. Co., S. A. Fry, Co~·don. Per mile •10 14 · Wayne 4 38 $44.11 • J " • • • • 
Costet· Tel. Line, N. S. Hamige, Shell Rock. Per mile $9.50; Butler 12. $114.00. 
Cottage Hill Tel. Co., S. IT. Ellison, l\(artelle. Per m!le $11.56; Jones 8, $92.48. 
Cottonwood Glen Fat·mers Tel., Newton Lang, \Vilton Junction. Per mile 
$10.30; :Muscatine 8, $82.40. 
Cottonwood Mutual Tel. C., A. F. Rosenau, Panora. Per mile $12.14; Gutllrie 
7. $84.98. 
Cott~~o'o~gg, Tel. Co., H. ~r. Christy, Diagonal. Per mile uo.oo; Rlnggold 10. 
Cott~~0~gg~ Tel. Co. No. 5, E. D. l<ipping, Redfield. Per mile $9.00; Dallas 10. 
County H,?me Tel. Line, 0 . .McFee, Independence. Per mile $16.00 ; Buchanan 
3, $4o.OO. 
County Line llfutual Tel., Horace Wise, Dexter. Per mile $10.00; Adair 8.25. 
ffg7~gd. Dallas .75, $7.50; Guthrie 1, $10.00; Madison .75, $7.50; total 
County Line Tel., Glen Lowry, Garwin. Per mile $11.73 · Marshall 1.25 $14.66; 
Tama 11.75, $137.83; total $152.49. ' ' 
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county Line Tel. Co., E. A. ""alter, \"ictor. l'er mile $~.00; Powcshi~k 2.25, $20.25. 
County Line Tel. Co.. Tom Robert~ :\larcu~ p .1 $ ~ I $150.66; Plymouth 2, $16.74; total· $lSr.4'o. er m 1 c 8.3 • ; Cherokee 18, 
county Line Tel. Co., Jacob ltubc1·. Blakesburg ~Ionroe, tottti asses!'ment . 
$52.50. . 
Count~· J~lne. Tclephon~ c,o .. No. I. B. \'i'ea,·er. Sheldon. l'er mil $16 66 . S1oux l.oO: $24.99. 0 Br1en 1.50. $24.99; total $49.98. e · · 
covin~rton & Northwestern T el., .T. D. Sahn Palo Per mile $9 - 4 r · 1 ~ $162.18. · · · .o ; .mn '· 
cre~c,.nt Mutual T elephone Co .. Gco. :lfcCann O>lc•·oln Pel· mile •9 1o. Cin k 12, $109.20. · · · · ~ · . r <' 
('rescent :\Iutual T e le i>hone Co .. N. J. Urotho·rton K ·nt f' · $ 
Adams 9, $103.50; Union .2~. $2.90; total $lOG.AO." · rr mile 11.50; 
Crescent Telephone Co., Charles F. lhnsom, Clenr Lakn n 11 $ g 
Cerro Gordo 12.50, $225.00. '· · ·er m c 1 .00; 
cresfuJ:'u$41'.87j:lel)hone Line, 1f. J . .Ton~s .. \Jgona. T'cr mile $10.40; Kossuth 
Creston & Grant 'rel., F. D. Jcl<is, Creston. Per mile $R.OO; t:nion 9.75, $78.00. 
Creston & RinJ;[l'Oid -':'arrn~rs !'lntual Tel .. John W. :;-.;ichol, Diagonal. Per mile 
$13.10; Unton 4.o0, $~8.9,, 
Crooked Creek '.l'el. . Co.. :Mo llie Ti~rney \\"o!st <'he!'!tor. Per mile $13.30; 
Washington 3, $:19.90. ' 
Crosby Tel. Co., James Swift. \\'ashington. P er mile $ll.~O; \\'nshlngton 5.60, 
$65.45. 
Cross Roads Tel. Co., E. D. :\[arlin, Bloomt1eld. PPr mile $15.40; D.wis 4.50, 
$69.30. 
Cro~s Roads Tel. Co., Geo. Spieker, Cumberland. Per mile $9.50: Cass S. 
$76.00. 
Cross noads Tel. Line, Geo. F:. Fer·ren. Plano. Per mile $7.80; Wayne 3.~0. 
$27.30. 
Crowley Tel. Co., J. P . Crowley, Wintht·op. Per mile $10.00; Euch:1nnn 5.50. 
$55.00. 
Crowl Klein Short Linl', L ester C. Daniel, Murray. Per mile $8.10; Clarko 
3.05, $24.70. 
Crystal )futual Tel. Co .. Jobn Pl·ehn. Traer. Por mfl" $7.70; •rnma 12. $92.40. 
C. S. Line, John Boes, 'Vall Lake. P e r mile $1 0.~5; Carrnll 2, $20.o0; Sac 8. 
$82.00; total $102.50. 
Curry Te'ephone Co., Orville Neleon, Clearfield. Per mile $l2.00; Rin~gold 
. 75, $9.00; Taylor 3.25, $39.00; total $48.00. 
Curtis Short Line Telephone, F. T. Carsen, Chariton. Per mile $19.00; Luca~ 
1.25, $23.75. 
Cullter Short Line Tel. Co., F. L. 'Vohlenhaus, Cumberlond. P er mile $8.80; 
Cass 10.50; $92.40. 
Cutter Tel. Line, J. P. Cutler, Castana. Per mile $32.00; Monona .25, -$8.00. 
Dale Center Tel., Richard Lee WattF<, Paullinn. Per mile $7.90; O'Bt·ien 15, 
$118.50. 
Dale-Highland Tel., ·w. H. Johnson, Primghar. Per mile $7.00; O'Brien 11.50. 
$80.50. 
Dale. Southern Mutual Tel. Co. , C. W. Disney, StuMt. Per mile $9.58; Guthrie 
3, $28.74. 
Dallas & Bauer Mutual Tol. Co., Lawrence Gass. Laconn.. Per mile $12.30; 
Marlon 14, $172.20; \Varren 8.50, $104.55; total $276.75. 
Dallas Center Short Mutual Line, T. A. Harris, New Market. Per mile $13.75; 
Taylor 4, $55.00. 
Dallas Mutual Tel., Frank Haselhuhu, Dallas. Per mile $10.30; Marion 14, 
$144.20. 
Dayton Independent Tel. Line. Arthur H. Schultz, Deep River. Per mile $8.9!;; 
Iowa 7.75, $69.36; Poweshiek 4.25, $38.04; total $107.40. 
Dayton Tel. Co .. Geo. Lilterer. Nashua. Pet· mile $14.92; Butler 2, $29.8·1; 
Ployd 1.17, $17.45; total $47.29. 
Daytom·llle Tel. Co., L . Bottenfield, Wellman. Per mile $17.00; 'Vashington 3, 
$51.00. 
Deep Creek Tel. Co., John Schrier, Remsen. Per mile $9.10; Plymouth 4.50, 
$40.95. 
Deer Creek Farmers Tel., H. I. Hendrickson, Northwood. Per mile $9.00; 
Worth 5.50, $49.50. 
Deer Park Mutual Tel. Co., Geo. Trleschmann, 'Vollman. Per mile $16.00; 
Washington 3.13, $50.08. 
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Delpho8 & Bl'nton Short Llnl', J. L. Helmes, Benton. Per mile $10.~0; Ring. 
gold 3, $31.25. 
Iklta Rural Tel. No. Hi, C E Black, Delta. Per mile $15.00: K~okuk S.75, 
$66.25. 
l)(>mO<'ralle T~l . Co, L. C. Darrah. Plano. Per mile $9.50; Appanoose 6 50, 
$61.75. 
Derby & LeRoy T!'l. 0. r, TPdrlck. Th>rby. Pl'r mile $10.00; Clarke .75, $7.60; 
Decatur 2. $20.00; Luc-n~ 6.2ii. $;i2.50; total $80.00. 
Derbl' & \\'arren Town~hlp Tt•l. , Roy A. R.'\"h, Derby. Per mile $9.16; Lucas 
10.50, $9618. 
Diagonal, B!'nlon & ~f.oloy :\lutual Tel , F . Rychnoosky, Benton. P(,r mile 
$11.00; Hln~;gold J3.2!'i $115. 7ii. 
Diagonal Corinth J<nowlton & Shannon C'lt)' Telephone. Glen Prenlis, Diagonal. 
Per milt. $10 45, Ringgold G.GO, $57.47. 
Diagonal Mutual Ttl., Jloharl Follc·tt. Eldora. Per mile $10.60; Hardin 4 
$4lUO. ' 
Diagonal & Poland ·rei. T.ln!', L. ll. Howe. Diagonal. Per mile $14.25; Ring-
gold 10. $142.50. 
Diagonal Tel. Co .. (". H. Collins, nussull. Per mile $10.26; Lucas 3.75, $38.47. 
Diagonal 'l'el. Lin!', G. A. Frl'!'mnn, Brandon. Per mile $8.65; Buchanan 5.50 
$i7.G7. • 
Dillon Farm('rfl Tel. C'o .. Dan Brucklacher, Le Grand. Per mile $10.20; Mar-
Bhnll 8.GO, $86.70. 
Dln~dale Reinbeck FarmerR 'l'f'l.. ITcnry P. Dan Schmidt. Reinbeck. Per mile 
$9.66; Grundy r.. $48.25; '!'~~rna 6, $57.90 ; total $106.15. 
Dixon Mutuul Tel. Co .. JI. Schnerkloth, Dixon. Per mile $15.50; Clinton 4.25, 
$65.88; Scott 5~.60, $813.75; totnl $879.63. 
Dodge & Harrison 'l'cl., Frank Swattosh, Boone. Per mile $5.90; Boone 26, 
$168.40. 
Doe Branch 'l'<•lephono Co., J\ . D. Sri\'C!<ter. Glidden. Per mile $10.00; Carroll 
10, $100.00. 
Doege Tel. Line, Jo;rnc·At I'H<'rson, Titonka. Per mile $13.47; Kossuth 9, 
$121.23. 
Doon & Alvord Tel. l,ln No. 3, Aug. F. Berg, Alvord. P er mile $8.30; Lyon 
15, $124.50. 
Doon TownshiP Tl.'l Lin£>. U<•n \\'Itt. Donn. PPr mit .. SS 40; Lyon 9 .50. $71\ 80. 
Douds lndepcnd!'nt Tel. Lin••, 1-:. 0. Kutt , Selma. Per mile $15.00; Van Buren 
5.50, $82.50. 
Douds vando SouthwNit..rn Td. Co., Jay H. Parsons. Douds. Per mile $13.75; 
Van Buren 5, $68.75. 
Douds Tel. Line, \\'. r.. Pollock, Douds. Per mile $28.75; Van Buren 2, $57.50. 
Douglas Center Tel. Line, J. K Vogel. Nodaway. Per mile $11.00; Adams 6, 
$56.00. 
Douglas Short Line f'arm£>rs Tel. Co .. J. E. Smith, Creston. Per mile $11.00; 
Union 7.'15, $85.25. 
Downey Mutual Tel. Co .. \V. K Holloway, Downey. Per mile $13.00; Cedar 
6, $78.00; John~~on .GO, $6.50. total $84.50. 
Downey and Scott Tel. Co .. \\'m. A. :\ieardon, Iowa City. Per mUe $10.67; 
Cedar 1.75, $18.50; Johnson 7.50. $79.27; total $97.77. 
Drakevllle & Bloomtlcld T£>1 .. Jl. R. Parks. Bloomfield. Per mile $15.00; Davis 
6, $90.00. 
Drake & Ct·a\1 ford Tel. Line. K K Drake, \Vinterset. Per mile $11.20; Madl-
l)()n 2.GO, $28.00. 
Draper 'l'el. Co., L. E. Dr·apl'r, Buckingham. Per mile $4.56; Tama. 11, $60.05. 
Punbnr & Gilman Tel .. 1". A. Narbor, Gilman. Per mile $16.00; Marshall 4.60, 
$72.00. 
Dunvllle Mutual Tel. Co .. .T. \V. f,ang, Floris. Per mile $30.00; Davis 1.33, 
$39.90. 
Durant Northcnstcrn '1'~>1 .. Hugo Lchms, Durant. Per mile $14.00; Cedar 1, 
$14.00; Scott 5.7G, $80.60; total $9U>O. 
Durant •rei. Line No. 3, Henry Brus, Stockton. Per mile $10.00; Muscatine +. 
$40.00; Scott .66, $6.60; total U~ M 
Dutch Crock Tel., Henry Ern~L. Anamosa. Per mile $9.40; Jones 4.50, $42.30. 
Dutch Creek Tel. Co., C. 0. Greenwood, Keota. Per miLe $9.58; 'Vashlngton 6. 
$57.48. 
Dutch Ridge Tel. Co., M. L. Sadler. Douds. Per mile $10.97; Van Buren 9, 
$98.73. 
Dutch Stub Tel. Co., G. C. Wright. Laurens. Pt>r milo $10.74; Palo Alto 4.50, 
$48.33; Pocahontas 12.26, $131.57; total $179.90. 
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Dutton & ~ron H2i~f,!l Line, Walter Dutton, ~I,u1uoketa. Per mile u 3.00 ,· Jack-son 3.-5, $4 ·-"· 
DU\\'ll-Hofer Tel. Line. \Yru. J. Duwa, Kalona I>~r mile $10 00. ,~. hi t 
1.i5, $17.50. · · • .. as ng on 
Dysart & Gar!~son T el. Co., Burton Blough, Oarri!IOn Per mile $10.18; Benton 
6.75. $68.1-. 
Eagle Lake Tel. Line, La\\·rence Thorson, Arrn•trong. Per mile $10.00; Kos-
suth 5, $50.00. 
Eskin Tel. Line, Albert Helmer!'. Slbk)'. Pt:r milt $10.93 · Ol.<Ceola 8, $Si.H. 
East Bu!falo Tel. Co., ~'. 1\I. Ferrin, Winthrop Pl'r mil~ $10.50; Buchanan 
6.75, $70.87. . 
East Center Private Line, 1Vm. Xedderman, r-ovllln. Per mile $16 00; Monroe 
!!.50. $40.00. 
East Cen tral Rural T el. Line Xo. 90, Joe Knecht, \\'hlttemore. Per mile 
$11.25; 1\:ossuth 5, $56.25. 
Eastf6~.~~~nr Mutual Line, Fred Plum, Lovllln. Per mile $12.25; Monroe 5, 
Eastern Tel. Co., W. J. Allen, Laurens. Per mile $11 87; Pocahontas 4, $47.U. 
Eastern Union Cour;!tY 'rei. Co., Fred A. Cramer, Thnyer. Per mile $12.00; 
Union 12.50, $lo0.00. 
East Grnnt Tel. Line, J. M. Kimmel, Sheldon. l'er mHc $11.43; Sioux 6.7i, 
$77.16. 
Enst Gravity Short Line No. 10, Lee Barry, Gravlly. Per mile $12.00; Taylor 
6, $72.00. 
East Hickory Tel. Co., Frank Haye k, Toledo. P er mile $9.62; Tama 8, $76.96. 
East 1 Ugh land &. Columbia Tel. Co., George Dolezal, Tam a. Per mile $8.19; 
Tama. 18, $147.42. 
East Iowa Township Tel. Line, E. l\[. Crees, Atalissa. Per milo $8.50; Cedar 
8, $68.00. 
East Liberty Tel. Co., H. :M. Richards, West Liberty. Per mile $11.80; Musca-
tine 2.25, $26.55. 
East Liberty Tel. Line, C. C. M:artln, Sutherlt\ncl. Per mile $13.30; O'Brien 
4.50, $59.85. 
East Lincoln Tel. Co., E. \V. Ruggles, Carlisle. Per mile $10.00: Warren 16, 
$160.00. 
Et\st Lincoln T e l. Co., Ernest Krueg~r. Nichols. f'cr mile $7.9~; .Johnson 10.2G, 
$81.48; :\fuscatine . 75, $5.96; total $87.44. 
East Lincoln Tel. Co., J oe Scha Cer, Jr., Mt. Etna. Per mile $10.80; Adams 
10.50, $113.40. 
Ea6t Linn !lfutual Tel. Co., J. A. Harper, Redtleld. Per mile $11.90; Dallas 
27. $321.30. 
East Lyman Mutual Tel. Ass'n, P. H . lfartens, Griswold. Per mile $12.60; 
Cass 8, $100.00. 
East Madison Tel. Co., W. C. Schroeder, Aurora. Per mile $8.!2; Buchanan 
7.75, $63.70. 
E:u!t Marton Tel. Co., Theo. Carlson, Stratford. Per mile $1Z.40; HamUton 
18.50, $229.40. 
East Monteith & Panora. Mutual Tel., James D. Dudley, Panora. Per mile 
$9.00; Guthrie 10. $90.00. 
East Xlchols LJne No. 3, F. E. Pike, Nichols. Per mile $8.60; Mu1caUne 5.75, 
$19.45. 
East ~odaway Tel. Co., 0. R. Wills. Vllllscn. Pt·r mllP $1!!.00; :\lontgomery 
•. $48.00; Page 3, $36.00; Taylor 8.25, $99.00; total $183.00. 
East Norway Tel. Line, H. 0. Kvambeek, Lake :\tills. Pel' mile U 1.00: Winne· 
ba&o 7 .50, $82.50. 
East Oneida No. 1 Tel., F. J. Dvorak, Clutier. Per mile $12.80; Tamn. 7.25, 
$92.80. 
East Ottet· Creek Tel. Co., N. W. Debee, Toddville. Per mile $15.83 ; Linn 3, 
$17.49. 
East Plymouth Rock Tel. Co., Hat·ry McCabe, Crc11co. Per milo 11.0.32; Winne-
l!hlek 11.50, $118.68. 
East Rural Hickory Tel. Co., J. E. Benda, Toledo. Per mile $7.25; Tama 10, 
$72.50. 
East Rural Tel. Co., R. J. West, Estherville. Per mile $10.88; Emmet 8.60, 
$9!!.{8. 
East Rural Tel. Line, Chris Brandt, Titonka. Per mile $12.60: Ko!llluth 11.80, 
$147.50 ; Winnebago .20, $2.60; total $150.00. 
East Side Eldora Mutual Tel. Line, Wm. C. Vlgartl, Eldora. Per mile $8.80 ; 
Hardin 8.76, $77.00. 
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Eaat Summit Tel. Co., Lee J. Daniela, Adair. Per mile $9.30: Adair 11.25, 
$104 62. 
East Telephone Line No. 5, J ohn J. Small, Belle\"Ue. Per mile $11.00; Jack-
son li, $55.00. 
East •rotcdo Tel. Co .. Charles Whale n, Toledo. Per mile $13.10: T ama 2.75, 
$36.02. 
East Union Mutual Tel.. L. L. Hauser, Whittier. Per mile $11.30: Hardin 4.25, 
$48.03. 
J•:ast Union Jtural Tel .. \V. F. JenklnHon, A !goon. Per mile $11.8 0; Kossuth 
1 0.60, $123.90. 
East Un ion Tel. Line No. 93, F . W. Taylor, Murray. Per mile $8.87; Cla rke 
1 o. $88.70. .. 
East VIenna. Tel. Line, H. L . Stover, Green Mountain. Per mile $7.&0; Mar-
shall 12, $90.00. 
l<;ast warren Tel Line, Lee Morgan, VIctor. Per mile $13.70: Poweshlek 3.50, 
$1 7.95. 
East \Vatertoo Township T el. Co., Oscar Cook, U'aterloo. Per mile $12.00; 
Black Hawk 7.50, $90.00. 
Enel \Vaterloo Township Tel. Line, A. H . Ede, 'iVatertoo. Per mile $18.50; 
Black Hawk 2.75, $50.87. 
East " 'atrrman Tel. Co., J. S. \Voolston, Sutherland. Per mile $7.50 ; O'Brien 
10, $7 5.00. 
Eaet 'Winterset Mutual Te l. Line, li. W. Klle, Winterset. Per mile $14.50; 
Madison 4.75. $68.88. 
East York Telephone Line, Fred M. K csl. Elberon. Per mile $12.36; Benton 
.50, $6.18; Tama 4. 25 , $52.63; total $G8.71. 
Ebeneozcr T el. Line, L. A. Draper, East Peru. Per mile $10.00; Madison 5, 
$50.00. 
E. c. Telephone Line, J. T. Osncs. Carner. Per mile $10.00: H ancock 10, 
$1 00.00. 
Edmundson Tel. Co .. ,V, G. Billinger, Thornburg. Per mile $10.00; K eokuk 3.50, 
$16.00. 
Edna. Union Tel. Line, Charles Martens, Cumberla nd. Per mile $20.40; Cass 
l.SO. $30.60. 
l~gypt Short Line, F. E. Bradley, l\Jllton. Per mile $7.17; Van Buren 1.38, 
$9.89. 
F.gypt Tel. Line, T. E. Gardner, Albin. Per mile $9.00; Monroe 5, $45.00. 
Eight Jlundred Tel. Co., Joseph Uellls, Castana. Per mile $ 10.7G; :Monona 5, 
$53.75. 
Eighty-Nine T el. Co .. Lawrence Warner, Blakesburg. Per milo $13.00 ; Monroe 
3, $39.00. 
Eitzen & New Albin Tel. Co .. Aug. F. Fruechte, New Albin. P e r mile $9.60: 
Allamakee 22.50, $216.00. 
Eldora & Fairfax Tel. Co., Herbert Balz. Eldora. Per mile $9.00; Hardin 8, 
$72.00. 
Eldor a & 0\vasa Mutual T el., C. ll~. Hayde n, Eldo ra. Per mlle $19.77; Hardin 
11, $217.47. 
E ldora Pleasant VIew T el., H . C. Gael, Steamboat Rock. Per mile $8.98: 
Hardin 1 0.50, $94.29. 
Eldora. Houghwoods & Point Pleasant T e l., 0 . Janes, Eldora. Per mile $11.00: 
llardln 30, $330.00. 
Elgin Home Tel., Jacob M. Gehring. Elgin. Per mile $13.00; Clayton H.25, 
$185.25; Fayette 2.25, $29.26; total $21 4.50. 
Blk Run Mutual Tel. Line, Frank Olcrlch, Carroll. Per mile $5.64; Carroll 
10.25; $67.81. 
Elk Run T e l. Co., Charles Zhorne, Tama. Per mile $11.00; Tama 8.50, $93.50. 
Jo.:lk Valley Tel. Co., Roy Naylor, Lamont. Pet· mile $7.64; Decatur 12, $90.48: 
Ringgold 2.76, $20.73; total $ 11 1.2 1. 
Ellington Tel. Line, Ear l Pltken, Garner. Per mile $10.70; Hancock 7, $74.90. 
Elllolt, Charles Private Line, Charles Elliott, Bussey. Per mile $11.00: Ma-
haska 2, $22.00. 
Ellie Tel. Co. Line No. 44, J. F. Cronk, Iowa Falls. Per mile $9.80; Hardin 
12.26, $120.05. 
Elm Grove Short Line No. 21, Ed E. Wigton, Winterset. Per mile $12.SO; 
Madison 7.25, $89.17. 
Ely Telephone Line No. 1, J . 0 . Clark, Ely. Per mUe $9.50; Linn 6.50, $61.75. 
Emergency Tel. Line, A. L. DeFrance, Garwin. Tama, total asseBBment $25.00. 
Emerson Mutual Te l. Lines No. 2 & 12, E. A. Jenks, Emerson. Per mile $9.40: 
1\IIlls 4, $37.60; Montgomery 8, $75.20; t otal $112.80. 
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£meG~~ ~~~~~:.1 Tel. Line No. 6, C. L. Scott, Emerson. Per mile $11.10; Milia 
Emerson Mutual Tel. Line ~o. 8, R. R. Honeyman Emerson 
Mllls 1, $9.00: Montgomery ~ .75, $42.75 ; total $Sl 75 · Per mile $9.00; 
Emer~on Mutual Tel. Line No. II. R w Buehler E · · 
;\I Ills .50, $4.34; :\fontgomery 9, $78. i 2; total '$82~~rsan. Per mile $8.68; 
English River Mutual Tel., Evere t McArtor Wellman · p. II 
lngton 3.50, $37.45. • · er m e $10.70; Wash-
English Township Tel. Co .. G. T. Miller Gunwald Per mile $17.27 ., Lucas 34, $587.18. • . 
Epw~i~~.n~ral Tel. Co .. J. J . Wilcox, Cleghorn. Per mile $9.37; Cherokee 12, 
Erickson Tel. Line, w·m. Riley, Jr .. Ca~ttnna. :llonona, total IUISC88ment $1 0.00. 
Etna. Tel. Co., _Fred Saller, Ackley. Pt!r mile $11 60 · Franklln 3 75 •43 50· 
Hardin 3.7a, H3.50; tolBI $87.00. · ' • • · ' 
F.urekn Farmers Mutunl Tel. Co .. T. W. Napier Mt Ay r Per mile $9.64 ·, 
Ringgold 14, $134.95. ' · - · 
Eureka Fnrmers Mutual Tel. Co., W. C. Beaver, Harvey. P e r mile $13.70: 
Marlon 5.50, $75.35. 
Eurek:t Mutual Tel. Line, E. R. Van Nostrand, Washington. p 11 •t• 50 
Washington 26, $377.00. er m e • , , : 
Ever;g.~~lephone Line , 'Wllson Evcreu, Castana. Per mile $5.86 ; Monona. 3, 
Evergreen Mutual Tel. Line, Ent·l F . Lamer, \Vbltten. Per mile $11.60 · Hnrdln 
4.25, $48.88; Grundy .76, $8.62; total $57.60. ' 
Evergreen Rural Tel. Llno, 'V. H . !lla ure r Wilton Junction Per m ile $13 00 · 
llfuacallne 6.50, $71.50. ' · · ' 
Evergreen Tel. Co., D. E. 'Valshlre, Mec ha nicsville. Per mile $10.40; Cedar 
13.50, $140AO. 
Excelsior Tel. Co., Arch Bert. Jordan. Per mile $22.00; Boone 3.50, $77.00. 
Excelsior Tel. Line, H. C. Leonhard, Muscatine. Per mile $16.24 ; Muecatlne 
2.50, $40.60. 
Fairhaven Tel. Co., Julius Luethye, Gladbrook. Per mile $9.00; Tama 7.50, 
$67.50. 
Fairview & Bethesda TeL Ceci l T . HydP. Villisca. Per mile $8.50: Montaromery 
3.76, $31.87; Page 14, $119.00; total $150.87. 
Fairview Farmers :.'.lutual Te l .. L. L. L ewis, Hepburn. Per mile $9.46; ·Mont-
gomery .75, $7.10; Page 8. $7G.68; toto l, $82.78. 
Fairview & Lewis Tel. Ass'n, A. r~. J<lse r, Lewis. Per mile $1 2.00; Cass 11, 
$132.00. 
Fairview Mutual Tel. Co., E lmer Smith, H e nderson. Per mile $11.00; Mills 
9.50, $104.50. 
Fairview Mutual Tel. Co., JJ. A. Souder, Clio. Per mile $10.00; ·wayne 10, 
$100.0. 
Fairview Rural Tel., B. J . Moyers. E lrick. P er mile $14.20; Louisa 8. $1 13.60. 
Fairview & Shambaugh Rural T el .. J . 'IV. Stevenson, Clarinda. P er mile 
$10.70; Page 10, $107.00. 
Fairview Tel. Ass'n, H. R. Lyman, Central City. Per mile $11.40; Linn 13.76, 
$156.75. 
Falr\•lew T el. Co., Isidor Stl'lert, Toledo. Per mJJe $10.50; Tama 11.50, $120.76. 
Fairview Tel. Co., T. D. Murray, 1.-eeds. Per mile $13.17; Plymouth 5 37, 
$70.72 
Fairview Te l. Line, David McConnnha, "Muscatine. Per mile $16.00; Muacallne 
3, H 5.00. 
Fan•ler Farmers Mutual T el., 0. D. Hafner, Guthrie Center. Per milo $12.00; 
Guthrie 13, $156.00. 
l.o'arley Tel. Line P r iva te, L. V. t<'a r ley, Osceola. P er mile $5.62; Clarke 4, 
$22.48. 
Fnnndnle •r et. Co., D. A. Roderick, Mason City. Per mile $8.87 ; Cerro Gordo 
20, $177.40. 
Farmersburg Wagner & St. Oint T~l .. Oscar Thompson, Farmerabura. Per 
mile $22.10; Claytotl 6.60, $H3.6G. 
Farmers Central Tel., Albert Amundson, LocusL Per mile $9.26; "'lnneahlek 
10.25, $96.2 ~ . 
l<'armers Central Tel. Co., Henry Gellman, Ledyard. Per mile $8.00; Ko1111uth 
17.50, $140.00. 
Fanners Co-o perative Tel. Co., A. L. Ahrens, Boone. Per mlle $5.36; Boone 
17, $90.95. 
Farmers East Tel. L ine No. 18, Charlea J . Cornellus, BelleVlle. Per mile $11.00; 
JMkson 5, $65.00. 
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Farmer!! Fairview lllutual Tel., \V. F. Havard, Grand River. P er mile $9.37: 
Clarke 8, $74.96. 
Farmers Friend 'l'el., Jay Kratzer, Central City. Per mile $9.50; Linn 6.60, 
$61.75. 
F armers I deal Tel. Line, Joseph Hauptmann, Wesley. Per mile $1 0.20; Han-
cock 10, $102.00; Kossuth 2. $20.40; total $122.40 
Farmers Independent South Tel. Line No. 1, \Valter H oyt, Maquoketa. Per 
mile $15.00; Jackson 2.50, $37.50. 
Farmers Independent Tel., H. S. Jimmerson, Grand River. P er mile U3.00; 
Decatur 6.88, $89.44. 
Farmers I ndependent Tel., Roy Marquand, Clarksville. Per mile $9.10; Butler 
11.50, $104.65. 
Farmers Line. Geo. Michael. \Yalker. Per mile $6.64 ; Benton .50, $3.32 ; 
Buchanan 3.26, $21.58; Linn 3.25, $21.58; total $46.48. 
Farmers L ine or Tel. Line No. 8 (Logan Township Tel.), Will Sclm epf, Alvord. 
Per mile $11.02; Lyon 11, $121.22. 
Farmers I.fnn Oro,•e Tel.. Ray Frederick. Lisbon. Per mile $12.80; Jones .25, 
$3.20; L inn $5.50, $70.40; total $73.60. 
Farmers & Merch:lllts Mutual Tel. Co. of Delphos. C. E. Hoove r, Delphos. Per 
mUe $8.94 ; Hinggold 26, $232.44. 
F a rmers & Merchants Tel. Line Nos. 1, 2, & 3, John ·Martin, Watkins. Per 
mile $9.66 ; Ben ton 22.50, $Zl7.35. 
Farmers Mutual Exchange, A. L. Thorburn, Webster. Per mile $10.30; Keokuk 
6.50. $56.66. 
F a rmers Mutual Line No. 13, N. E. Hammes, Harper. P er mile $12.20; 
Keokuk 3.50, $4.2. 70. 
Farme rs Mutual Tel. Ass'n, P. C. Warder, Ottumwa. Per mile $25.40 ; Wapello 
45, $1,143.00. 
Farmers Mutual T el. Ass'n, J os. H a n son, Inwood. Per mile $10.00; Lyon 11, 
$110.00. 
Farmers Mutua l Tel. .Ass'n, c. A. DeVaul, Inwood. Per mile $11.23; Lyon 
21, $235.83. 
Farmers Mutual Tel. Ass'n of Newton, C. D. Newell, Newton. P e r mile $11.16; 
Jasper 73, $814.68. 
Farmers Mutual T e l. Co., J. H. Polk, \VIn throp. Per m11e $6.60; Buchanan 
7.50, •• 9.50. 
Farmers Mutual Tel. Co., Edw. Droessler, Bancroft. P e r m.ile $11.33; Kossuth 
86, $974.38. 
Farmers Mutual Te l. Co., 0. R. Shaw, Osceola. Per mile $8.88 ; Clarke 22.50, 
$199.80. 
Farmers 1>-Iutual Tel. Co .. Edwin B. Grimes, \Vest Union. Per mile $12.20; 
Fayette 11.75, $143.35. 
Farmers Mutual Tel. Co., J. M. Hornbaker, Bonaparte. P e r mile ~U.37; Van 
Buren 28, $402.36. 
Farmers Mutual Tel. Co., E. E. Wilder, Allison. Per mile $10.00; , Buller 10. 
$100.00. 
Farmers Mtuua l Tel. Co. of Baxter and Rhodes. H. G. Duncan. Rhodes. Per 
mile $11.90; J asper 4, $47.60; Marshall 7.50, $89.26; total $136.86. 
Farme rs Mutual T el. Co. of Iowa Falls & Franklin County, H erman Fredel'lcks, 
Iowa Falls. Per mile $5.62; Franklin 4.25, $23.88; Hardin 1.75, $9.83 ; 
total $33.71. 
Farmers Mutual Tel. Co. Line No: 5. G. H. Feldman, Kalona. Per mile $9.60; 
Johnson 1.25, $12.00; Washing ton 6,25, $60.00; total $72.00. 
Farmers Mtuual Te l. Co. No. 9. C. W. Albertson, Doon. Per mile $8.50; Lyon 
9.10, $77.35 ; Sioux 2, $17.00; total $94.35. 
Farmers Mutua l Tel. Co. 59, J. B. Hanley, Wellman. Per mile $14.50; Keokuk 
3.25, $47.12; W M hington 5.50, $79.75 ; total $1 26.87. 
Farmers Mutual T el. Co. of Pitzer, 0. J. DeVault, Earlham. P e r mile $12.80; 
Adair .75, $9.23; Dallas 2.50, $30.75; Madison 89.75, $1,103.92; total 
$1,143.90. 
Farmers Mutual Tel. Co. of Rock Rapids, A. G. Miller. Rock Rapids. Per milo · 
$8.50; Lyon 131, $1,113.50. 
Farmers Mutual Te l. Line, W. N. Buoy, Sewal. Per rflile $10.90; Wayne 5.50, 
$59.95. 
Farmer's Mutual T el. Line No. 17, Clyde Owen, Bussey. Per mile $12.00 ; 
M.arlon 2.50, $30.00. 
Farmers Mutual Tel. Line or Grant Township, A. 0. Milbrandt, Bultalo Centtaer
1
. 
Per mile $10.80; Han cock .25, $2.70; Winnebago 11.25, $121.50 ; to 
$124.20. 
Farmers Mutual Tel. Line No. 23, H. E. Gibson, Maxwell. Per mile $16.00; 
Story 2.25, $36.00. 
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I<"armers Mutual Trunk Line No. 2, Edwin A. Carter Glenwood Per mile 
$8.00; Mills 5.50, $44.00. • · 
Farmers )futual Union Tel. Co., Fred J. Shalla, Kalona. Per mile $7 18 · wash-
Ington 8, $57.44. · • 
Farmers Rural Tel. Line No. 99, Fred Rover. Greene. Per mile $8.70; Butler 
11. $95.70. 
F armers Short Line No. 8, E. E. l\Iarshall. Weldon. Per mile $17.30; Clarke 
1.75, $30.27. 
Farm~rs Telephone Club, Albcrl Muecke, Hinton. P er mile $9.78; Plymouth 
J_, $117.36. 
F a rmers Telephone Co .. Andrew Frederickson, Essex p. er mile •1" 17 · P•ge 
116. $1,411.72. . . • ~- • .. 
F a rmers T elephone Co .• C. F. Sealock, Neola. Per mile $11.78; Pottawattamle 
H, $164.92. 
Farmers Tel. Co. Div. D. AI :-leltzman, Wall Lake. Per mile $h 40 · Sac 14 50 $136.30. •. • • . • 
F a rmers T el. Co. Dlv. E, V. E. ·westrom, Lake View. Per mile $13.12; Snc ~. 
$52.48. 
Farmers T el. Co. ot Lake Ylew Dlv. F , Thos. C. T a pley, Lake View. Per mile 
$10.00; Sac 9, $90.00. ' 
Farmers T el. Co. No. 1, J. H. J. Hagar ty, Greene. Per mile $16.4 0; Butler 
3.50, $57.40. 
Farmers 'l'el. Line, Benjamin J\ckerman, Alllson. Per mile $14.25 ; Butler 2.60, 
$35.62. 
Farmer's T el. Line of Deep River. L. B. \Veaver. Deep River. Per mile $12.00; 
Mahaska 1.50, $18.00; Poweshlek 1. $ 12.00; total $30.00. 
F a rmer s T e l. Lines or L este r Nos. 2 and 5, Henry Mogle r, Alvord. Per mile 
$10.50; Lyon 7.25. $76.13. 
Farmers Tel. Line No. 7, J. C. Oxley, Maxwell. Per mile $10.50; Jasper .26, 
$2.62 ; Polk .50, $5.25; Story 3.50, $36.75; total $44.62. 
Farmers T e lephone Line No. 14. J ohn \Velh, Sunbury. Per mile $13.76; Cedar 
2, $27.50. 
Farmers Union Tel. Co., T. L. S tr eet, Creston. Per mile $5.73; Union 9, $51.57. 
Far mersville Tel. Co .. Lewis Peters, Clutier. P er mile $13.12; Tama. 4, $62.48. 
Farmersville Te l. Co. No. 38, J. G. McDonough, Lacey. Per mile $11.80; 
Mahaska 4. $47.20. · 
Farmer:; Weet Line T el .. Louie A. Johnson, Laurens. Per mile 9.60; Buena 
Vista 1, $9.50; Pocahontas 5.26, $49.87; total $59.37. 
Farmington Central Te l. Co., Albert Guyer, Wilton Junction. Per mile $10.90; 
Cedar 5.84, $63.65. 
Farson Tel. Exchange, H. A. H enry, Farson. Per mile $18.59; Wapello 33, 
$613.47. 
Fasold Private Line, D. Fasold, Keswick. Keokuk, total assessment. $3.00. 
Faulkner Tel. c .. G. E. Wa.gner Faulkner. Per mile $14.10; Franklin 35.60, 
$500.5 5. 
Felix No. 2 Mutual Te1., A. S. H axton. ·whitten. Per mile $11.75; Grundy 4.75, 
$55.81; Hardin .26, $2.94; total $58.75. 
F erguson Tel. Line, J. A. Workman, F erguson. Per mlle $17.11; Marshall 13, 
$222.43. 
Fern T el. Line No. 9, E. B. Engelkes, Stout. Per mile $16.00; Grundy 1.33, 
$21.28. 
Fern Tel. Line No. 35, W. H. Henning, Parkersburg. P er mile $8.75; Grundy 
• 4, 435.00. 
F erry Tel. C. No. 9, Frank H. Enoch, Beacon. Per mile $7.70; M~lhaska 9, 
$69.30. 
Fertile Incorporated T el. Co., Wm. H. Humphrey, Fertile. Per mile $16.45 ·1 Cerro Gordo 32, $526.40; flancock .50, $8.22; \Vortn 31.25, $SH .06; tota 
$1,04 8.6 8. 
Festlna Tel. co., J. B. Lensing, Festlna.. P er mile $12.23; Fayette 2.60, $30.57; 
Wlnneshlek 45.50, $556.47; total $687.04. 
F'lgglns & Cart Mutual T el. Co., 0. P. Car t, Morton Mills. P er mile $5.4.8 ; 
Montgomery 6.25, $34.26. 
Figgins. W. E. Te l. Llt~e, 0. W. King, Bussey. Per mile $8.50; Marlon 4.26, 
$36.12'. 
Fillmore Central Tel. Co., T. J . McDonald, North English. Per mlle $11.00 ; 
Iowa 6. 75, $74.26. 
Fisher Te l. Ltne, Milo J. l\llller, Kalona. P er mile $11.60; Johnson 2, $23,20 ; 
Washington 1.50, $17.40; total $40.60. 
Five Hundred Tel. Line, Dan Leininger, Gilbert. Per mile $8.43; Boone 6, 
$50.58 ; Story 2, $16.86; total $67.44. 
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Glidden L. Tel. Line, C. J. Subbert, Lidderdale. Per mile $10.25; Carroll 5, 
$51.25. 
Glidden Willo w Creek Mutual Tel, S. G Lathrop, Glidden. Per mile $11.~6: 
Carroll 6.75, $76.00. 
Goeldner Tel. Co. ;-.;o. 4, Malls Osweller, Harper. Keokuk, total as11es~ment 
$1 0.00. 
GoldPn Star Farmers Mutual T~l. Co., J. A. Lahart, Lovilia. Per mile $8.00: 
l\lonroc H. $ll2.00. 
Good Hope Tel. Co .. Carl F. \V. Hageman, Corrccllonvllle. Per mile $13.00: 
Woodbury 5.25, $68.26. 
Goodrich Tl'l Co., Frank H. Boettcher, "Elmore, :\Unn. Per mile $7.63: Kossuth 
4.50, $34.33. 
Goshen Valli')' Tel. Line, Fred Swain, Atalissa. Per mile $12.10: :Muscatine 
5.50, $66.55. 
Gospel Ridge Tel. Co., C. B. 'f'lanery, Guthrie Center. Per mile $8.56; Guthrie 
7.25, $62.06. 
Grand Line Tel. Co., C. L. DaviA, Grand River. Per mile $6.50 ; Deca.tur 11.60, 
$74.75; Clarke 5.50, $35.75; total $110.50. 
Grand River Tel. Co., Lyle Edwards. Afton. Per mile $9.69; Union 8.25, $79.94. 
Grand River &: Van Wert Tel., 0. E. Shields. Grand River. Per mile $11.00; 
Decatur 8.75, $96.25; Clarke .25, $2.75; total $99.00. 
Grand View Tel. Line. E. Frank \Varren, Ph:nsantville. Per mile $9.00: \Vn~­
ren 4.26, $38.26. 
Grant &: Audubon Township l\1utll;ll Tel. Co .. ·w. C. KrauRe, Anita. Per milo 
$10.90; Audubon 11, $119.90; Guthrie 16, $174.40; tott~l $294.30. 
Grant Center Mutual Tel .. Jo'. H. Miller, Shannon City. Per mile $11.00; Union 
8.65, $95.15. 
Grant District Mutual Tel., E. P. Harris, South English. 
Keokuk 6, $53.75. 
Grant &: Houser Tel., G. \V. Slinemates. Grant. Per mile 
$17.40: :Montgomery 4.60, $39.15: total $56.55. 
Per mile $10.75; 
' I 
$8.70; Adams %, 
Grant &: Morton Mills Mululll Tel., L 0. Larson, Grant. Per mile $6.37 ; 
Montgomery 10, $63.70. 
Grant Mutual Tel. Co., S . .F. Weber, Ackley. Per mile $H.OO; Franklin 9.50, 
$133.00. 
Crant &. Omega T&l. Co., E. R. M orri>JOn, Hartley. Per milo $9.87; O'Brlun 
48.75, $481.16. 
Grant&: Primghar Rural To!., R. '\\'. Lemke, Hartley. Per mile $7.34; O'Brien 
12.so. $91.76. 
Grant Re-organized Tel. Co., J. H. Mertes, Adair. Per mile $7.70; Guth rie 13, 
$100.10. 
Grant Township Tel., F. W. Brokhaw, Ames. Per mile $13.20; Story 10.49, 
$138.46. 
Grant Township Tel. Co., J. B. :\Iurphy, Sutherland. Per mile $11.00; O'Brien 
7.63, $!13.93. 
Grant TowMhip Tel. Line, Warren Conner, Glidden. Per mile $9.10; Carroll 
7, $63.70. 
Grave Hollow Tel. Co., A. R. Umbenhower, Charlton. Per mile $10.25; Lucas 
5, $51.26. 
Gravity &: I<ernon Tel. Line No. 124, C. N. Ila!'lgodln, Gravity. Per mUo $10.00; 
Taylor G, $60.00. 
Gravity Mutual Tel. No. 3, Alva C. Hicks, Gravity. Per mile $7.00; Taylor 9, 
$63.00. 
Great North East Tel. Co., C. ,V, Hutr, Mat!sena. Per mile $8.00; Callll 3.75, 
$30.00. 
Great Northern Farmen~ Tel., Peter N. \Ycrmes, Spring Grove, )Unn. Per 
mile $10.30; Wtnneshlek 23.50, $242.05. 
Great Northern Tel., E. H. Miller, Pulaski. Per mile $9.40; Davis 4.25, $39.96. 
Great Northern Tel., W. J. Hill, Corning. Per mile $16.80; Adams 5.50, $92.40. 
Great \Vestero Co-operative 'l'el. Co., 111. D. Kiely, Archer. Per mile $10.00; 
O'Brien 126, $1,250.00 ; Sioux 15, $160.00; total $1,400.00. 
Great \Vestern Tel. Co., G. F. Klingensmith, Lovilia. Per milo $15.00; ?>Ionroe 
3, $Hi.OO. 
Great We8tern Tel. Line, J. J. Curran, Deep River . Per mile $10.75; Powe-
shlek 8.25, $88.68. 
Green Bay Tel. Line, Geo. Keller, Humeston. Per mile $12.60; Wayne 5.26, 
$66.15. 







$392.43; Johnson 14.60, $220.98; Washington 3.50, $53.34; tolal $6 · · 
Greenfield Tel. Line, John lllller, Lisbon. Per mile $10.40 ; Jones 6, $62.40. 
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Green Short Line, Avert Cook, Anamol'a. I'er mile $9.25; Jones 5, $46.2S. 
Greer18I.sc~ Tel. Line, \\'m. Lillis, DavenPOrt. Per mile $14.60 ; Scott u, 
Green Yalley Farmers :Mutual Tel. Line or :-.o. 5 0 c Scars r\orth En .. llsb. 
Per mile $H.OO; Iowa 5, $70.00. ' · · ' • 
Gree~i.~~~. &: Russell Tel., E. F. Hellyer, Rus~~ell. Per mile $10.40; Lucas ol.50, 
Greenwood Tel. Line. J. D. Nabholz. Brnndon. Per milo $9.28 ; Benton 3, 
$27.84; Buchanan 4, $37.12; total $64.96. 
Grinnell & Lynm·IJie Tel. Line, H . A. Brown, Grinnell. I'er mile $9.92; Powe-
shlek 17, $168.64. 
Grinnell Rural Tel. Line Xo. 7, J. A. Hamor, Grinnell. Per mile $15.00; Powe-
shlek 2, $30.00. 
Grinnell Tel. Line No. 6, Ceo. C. Murray, Grinnell, Per mile $1~.00; P owe-
shlek 6. $72.00. 
Gri11nel\ & Turner Tel.. ·we~,ley Parmley, Grinnell. Per milo $18.12 · Jns11cr 3, $54.36; Poweshlek J, $18.12; total $72.48. ' 
Griswold Northeastern Tel. Line Xo. 5, Millard Wallace, Griswold. Per mile 
$10.00 ; Cass 8, $80.00. 
Gritter l\lutual Tel.~ Co. No. 1, W. A. Wiley, North English. Per mile $9.50; 
Iowa 5.50, $52 .• 5. 
Gro,·e Mutual Tel. Co., J. P. Ellenberger, Bloomfield. Per mile $11.~7; Dnvls 
20, $237.40. 
Grover Farmers Tel. Line, T. "\V. l\1111cr, Walker. Per milo $11.70; Buchanan 
6.26, $61.42. 
Gro,·e Tel. Co., C. F. Paymal, Lenox:. Per mile $26.00: Taylor 2.37, $61.62. 
Grove Tel. Line, John Jordan, Charlton. Per mile $17.50; Lucas 2.50, $13.75. 
Grove Tel. Line No. 2, Fred F. Dvorak, Chelua. Per mile $12.00; Benton .50, 
$6.00; Tama 8, $96.00; total $102.00. 
Grub Ridge Tel. Li11e, J. D. Rharny, Vllll,.ca. Per mile $7.61; :\lonlgomery 14, 
$106.96. 
Guernsey &: VIctor Mutual Tel. Ass'n, F. C. Van\Vaus. Guernsey. Per milo 
$9.00; Iowa .75, $6.76; Poweshlek 0.25, $83.25; total $90.00. 
Gunwal<l Short Line, M. C. Brightwell, Charlton. Per mile $6.56; Lucas 6, 
$39.36. 
Gu6'! Iveyvllle Tel. J,lne, John Grotr, :;-.oodaway. Per mile $11.60; Adams 1, 
$11.60; Taylor 10, $116.00; total $127.60. 
Guthrie Center Farmers Line, J. H. Shroyer, Guthrie Center. Guthrie, total 
assessment, $13.00. 
GulhrJe Center & Montieth Tel., C. A. lionel!, Guthrie Center. Per milo $10.58; 
Guthrie 11.60, $121.67. 
Guthrie Center &: Northwestern Tel., R. Myers. Guthrie Center. Per mile 
$10.13; Guthrie 18, $182.34. 
Guthrie Family Tel. Co., S. Guthrie, Promise City. Per mile $8.00; Wayne 
3.25, $26.00. 
Hacklebarney Tel. Co., Glen Clyman, Floris. Per mile $11.70; Davis 9.25, 
$108.22. 
Hahne Tel. L ine, Soren Rounsborg, Castana. Per mile $12.00; Monona 6, 
$60.00. 
Half Way Tel. No. 34, II. P. Trumbo. Charlton. Per mile $8.75; .Lucnll 4, 
$35.00. 
Hall Line, F. P. Briggs, Glidden. Per mile $10.80: Carrell 3.50, $37.80. 
Hall Tel. Line, R P. Miller, Shell Rock. Per mJie $6.28; Buller 17, $tO:i.O I. 
Hamburg &: Sidney Mntnnl Line, Harry Welder. Hamburtr. Per mile $11.10; 
Fremont 16.75, $174.82. 1 
lfamllton Center St8nhnne Line, Silas l!endlrcllson, Jewell. Per mile $10.80; 
Hamilton 5.25, $56.70. 
Hamilton Center Tel. ('o. of Hampton, Sam Hicks, Hampton. Per milo $7.~0; 
Franlllln 16, $111.00. 
Hammondsburg Tel. Co., H .. fL. VanSyoc, Milo. Per mile $11.5G; 'Varrcn 
7.26, $83.73. ft 
Banlay Short Llne, F. F. Jonel!, St. Charles. Per mile $15.00; :Madlaon ... 
$30.00. 
Hansel Tel. Co., W. C. Tucker, Hampton. Per mile $21.25; Fran~lln · 75, U~.!H. 
Happy Hollow Tel. Line, Ch:lrles Beatty, Gnrwln. Per mile $11.~~: Tnmn ~.50, 
$28.10. 
Happy Home Tel., s. o. Duncan, Mt, Vernon. Per milo U.60: Linn lS.GO, 
Ul4.75. 
Hardisty Line, Ben Hardlaty, Carbon. Per mile $9.f0; Adams 2,50, $24.00, 
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Jlardln County Ct•ntral Telephone, Edw. Swar t, Iowa Falls. Per mile ;s.oo; 
Hardin 14, $11 ~.00. 
Jlnroly Line, J. J. Cary, Bloomfield. Per mile $38.00; Davis .75, $28.50. 
Harmonious Tel. co .. Floyd L. Johnson, Boone. Per mile $9.16; Boone 6. 
S54.96. 
Harmony :l!utual Tl·l. Co., Henry Vollmer. Spencer. Per mile $8.75; Clay H, 
$12:!.50. 
Jlannony :lfutual '1'1!1. Line, Ed R. Berry, Gra\•lty. Per mJie $10.80; Taylor 5.50, 
$a9.40. 
Harmony Tel. Ass'n. L ll. Kruse, Dorchester. Per mile $11.20; Allamakee 12. 
$134.40. 
H armtmy Tel. Line, AlbHl Schau, Bonaparle. Per mlle"'$8.50; Van Buren 5.25, 
$44.62. 
JiarpHs Mutu::ll Tel. Co. No. 1. Earl Herr, Harper. Per mile $11.00; Keokuk 
8.50, $93.50. 
Harpers Mutual Tel. Co. No. 3, Joe Llnnenkamp, Harper. Per mile UO.OO; Keo-
kuk 7.50, $i5.00. 
IIttn>er Mutual T el l'o. No. S. J. F. Clarahan, Harper. Per mile $14.70; Keokuk 
3.13, $46.01. 
Harrison Central T el. Line, J. H. DlggiM, Boone. Per mile $8.75 ; Boone u, 
$113.75. 
Harri!OOn .!llulunl Central Tel. Lin~. D. P. I vis, Boone. Per mile $8.50; Boone 
30, $255.00. 
Hnrrlson St. Hoad 'l.'cl., John H. Garner, Davenport. Per milo $20.00; Scott .83, 
$16.60. 
Harrison Tel. Co., Wil l McDill. Wapello. P er mile $9.00; Louisa. 6.62, $59.58. 
!Iarrison Township Line No. 8, John S. Nelson. Swea City. Per mile $9.70; 
Kossuth 8, $77.60. 
1 Inrtland l\lutual Tel. Co. Nos. 1, 2, & 3. W. R. Morringer, Marshalltown. Per 
mtle $8.00; Marshall 24. 75. $198.00. 
llnrtlf'Y & Primghar Jtural Tel.. "'lck Petersen, Primghar. Per mile $10.13; 
O'Brien 27, $273.51. 
Hartley Townshlt> Tel. Co., R. lll. Hughes, Hartley. Per mile $H.OO ; O'Brien 
l 6.25, $227.50. 
Hartwick & Boll<> f'lnln<> F'a1·mers Tel. Co., Frank A. Winslow. Chelsea. Per 
milo $6.7G; Benton 1, $6.75; Iuwa 3, U0.25; Puwelolhluk 6, '40.50; total 
$67.50. 
Hartwick Mutual Tel. J.lne No. 3, C. C. Rowland, Hartwick. Per mile $13.00; 
Poweshiek 3.50, $4!i.GO. 
Hartwick Mutual Tel. Co. Line No. 6. 0. J. Hakeman, Hartwick. Per mile 
$8.90; Poweshlek 7.25, $64.52. 
llartwlek Xorthem Tel. Xo. 4, Ben Roudabush, Chelsea. Per mile $13.1!; 
Poweshiek 4, $52.48. 
Harvey l\1utual Tel. Co .. W. G. Maddy, Tracy. Per mile $9.00; :Marlon 5, $45.00. 
Haven & Tama Tot. Co .. W. A. Houston, Tama. Per mile $7.52; Tama 16.25, 
$122.20'. 
llavcrhlll J,;asl & 'Ve11t Tel. Line, B. H. Determan, Haverhill. Per mile $8.32; 
Marshall 4.50, $37.44. 
Ihwerhlll Northern Tel. Co .. J. F. Pille, Marshalltown. Per milo $10.66, Mar-
shall 7.50. $79.95. 
Haverhill Short Line. B. Stalzer, Haverhill. PE>r mile $10.00; Marshall 3, $30.00. 
lla,·erhlll SouUtweslt-rn Tel .. Louis L. Edel, Haverhill. Per mile $12.00; Mar-
shall 4.25, $51.00. 
llaverhlll & Vancleve Tel., E. 0. Welp, Haverhill. Per mile $8.00; Marshall 
10.25, $82.00. 
Hawkeye Tel. Co., .b:d Lahart. Lo,·llla. J>er mile $11.00; Monroe 5, $55.00. 
llawkeyo 'l'cl. Co., gdwnrd J. Morse, No1·th .b:ngllsh. Per mile $11.88; Iowa 9, 
$102.42. 
Ilawl<eyo 'l'el. Co., Joe A. Meester. Holland. Per mile $9.30; Grundy 11.50, 
$106.95. 
Hawke>e Tel. Co., Leo E. " 'agner, North English. P er mile $12.70; Iowa 11, 
$139.70. 
Jlawkl'ye Tel. Co., M. J. McGrath, Independence. Per mile $6.25; Buchanan 11, 
$68.75. 
Hawkeye Tel. Co., Charles \Vest, Russell. Per mile $10.90; Lucas 6.58, $71.72. 
Hawkeye Tel. Llne, Ray T. Youngman, Toledo. Per mile $9.64; Tama 7, $67.48. 
llawl<eye Tel. Line. ID. 111. Ressler, Shell Rock. Per mile $10.10; Butler 7.25, 
$73.23 
llawke Line, G. A. Putbrese, Ulmer. Per mile $9.66; Sac 11.26, $108.67. 
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Hawthorne Mutual Line No. 11 , L. S. Ingram, Clarinda. Per mile $G.lO; t'nge 
3. $18.30. 
Uay~~ /6a~o~~erson Tel .. Thos. llen<lrlckson, Cnrbon. I'<'r mile $10.SO; Adnms 
Hayes & Grant l\Iutual Tel .. fo'. "'· Burton, Carbon. Per mile $10 35. \dnms ~ 
$H.40; Montgomery 3. $31.05: total $72.45. · ' ' ' 
Hay~s Tel. Rural Line. E. Bu~ts, Titonka. Per mile $10.93; Kossuth H. $131.16. 
Hazel Dell Xo. 11, G. 0. Chapman, Chariton. Ptr mile $10.00; Lucas 5, $50.00. 
Haz~.f.g~l. T elephone Co., J.'. 0. Shank. Ottumwa. J>tr mile $15.00; Wapello 3. 
Hazel Dell Tel. Co., Glen \V. Burr, West Llb~rly. l><'r mile $11 00 · C!'dar 1 '0 
$16.50; Johnson 2.25. $:!4.75; :\luscatlne 3.26, $35.75: totai $h.oo. ·" ' 
Hazel C:rovo & Grant Ruml Line, A. E. l'enroltl, Cnrbon. I'e1· mile $8. 10 · 
Adnms 2, $16.20; Monlgomery 4.50, $36.45: tot:tl $52.65. ' 
Hazel JUdge Tel. Co .. John Boushka. New Vlrj:lnla. Pt•r mltc $9.50; " 'arreu 
6.75, S64.62. 
Hebron ~o. 97 Tel. Line. Olive Damon. Elmore Minn. Per mile $11.00; Ko,.suth 
2, $.2.00. 
Hebron Tel. Co., Edd Grel!n, Orle~nt. Per mile $10.00; Adair 2~.39, $223.90: 
l\ladlson 7.11. $71.10: total $-95.00. 
Hebron Tel. Co., \Villie Joos, Elmore :\linn. Per mile $9.90; Kossuth 5.60, $54.45. 
Helbing Tel. Line, B. A. l\ltlder. Nichols. Per mile $13.00; J\luscatlno 3 76, 
$48.75. . 
Heminger Mutua l Tel. Line. P. C. Heminger, :Martln~<burg. Per mila $25.00 ; 
Keokuk .75, $18.75. 
Henderson Private Tel. Line. P. G. Henderson, Cenlrnl City. Per rnlle $28.60; 
Linn 1.60, $42.90. 
Hepburn & Bethesda Center Ridge Tel.. Dan Goccher, Clarinda. Per mile 
S9.28; Page 7.50, $69.60. 
Hesper Farmers :Uulual Tel., S. Burreson, :Mabol. Minn. Per mile $8.60; Wln-
neshlek ~7. $144.50. 
Hesper Southwestern Tel. Co., A. A. Hawks. Mabel, Minn. Per mile $9.50; 
Wlnneshlek 14.33, $136.13. 
IIesscldahl T el. Line. F rank Hesseldahl, Rake. Per milo $6.00 ; Wlnnol.wgo 
1.76, $10.50. 
Hess Mutual Te l. Co., August P. Weitzel, Lake VIew. Per mile $9.00 : Sac G.CiO, 
$58.60. 
Jllckory Grove Tel. Co .. C. \V. Pearson, West Branch. Per mile $16.50; Cellar 
4.50, $74.25. 
Hickory Point Tel. Carl Erickson, Charlton. Per mile $19.00; Luca11 1.50, 
$28.50. 
Highland Cente r Tel., J. E. ~llller, Cantril. Per mile $1 ~.50: Van Burt>n 3, 
$37.50. 
Highland Farmers Tel., f;. Jungjohan. Sutherland. Per mile S9.70; O'Brien 
6.60, $63.05. 
Illghland Jne k Rural Tel., Lee McDonald, All>la. Per mile $11.70; Monroo G, 
$70.20. 
Highland Mutual Tel. As.s'n, L. Drummond. Highland Center. Per mllo $16.35; 
\Vp.peno r.o, $767.50. 
Highland Northeastern Tel .. S. 0. Sacquitne, Dorchester. Per mile $13.30; 
Wlnneshiek 7.50, $99.75. 
Highland & Primghar Tel., Jerome A. Lake. Gaza. Per mile $8.76 ; O'Brltn 
12.76, $111.56. 
Highland Short Line Tel., H. Hudlger. Creston. Per mile S9.00; Union 5, $4Ci.OO. 
lllghland Short Line Tel. C()., A. R. '\Vhlte, Cl<·u rtlrld. Per mile $9.13; ltlnlf· 
gold 6.50, $59.34; Taylor .75, $6.85 : toL'\1 $66.19. 
Hig hland Tel. Co., H. A. Holtz, Muscatine. Per mile $9.40; Muscatine 6.'71i, 
163.46. 
Hll:hland T e l. Co., John N. 'Bothell. Iowa City. P er mile Ul.OO; Cedar .33, 
$3.63; Johnson 4.66, $51.26; total $54.89. 
Highland Tel. Co .• E. A. Esshorn. Charlton. Per mile $16.40; Lucas 6.25, $102.50. 
Highland Tel. Co., Howard T. Jones, 'Vest Branch. Per mile $17.85; Ct'dar 7, 
$124.95. 
liJghland Tel. Co., c. A. Benson, Elkader. Per mile $11.10; Clayton 8Ui0, 
$382.95. 
Highland Township Tel. Line No. 1, L. J. Day, Afton. Per mile $10.00; Union 
6.50, $55.00. 
Highlandville Farmers Tel., Lars K. B jorgo, Dorchester. Per mile $ 1.3.'13 ; 
Allamakee .75, $10.07; Wlnneshlek 20, $268.60; total 278.67. 
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uo"0~~, ~~:. ;,•,. .. ~~ct~~ J~.~:O .''t:arru, ,., ... , ~nu. u ~•. JobMDa 
u~7,._nJ'a'i~'~! Ttl. t~. •"hd C.Uiac -.JraaYIUe. IW ID1lo U.&O, lioo& 
I{'' v-::-:!n.'·~ t .:~,;',0~~7iatl1:au l~t ltlU. tt :o, CarnU t . t U.It, 
11u~;' C:u.ur,k:~~ ~':::ltart~:~ .~l:"U' T•J.. '' l!. tii'IC'I••U. rowa r.u.. 
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'· u uu. 
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,..,. 261, Ut.'tl 
Hu~N~M>r T .. L l.tMo, JamH J UC<m.hOf ltooQ. JW ,., .. I ll U, S..,C.• 1', 11'176 
Hunhi~~. I Joe. l':arl :t;t .. ~a, Mbi'U Uod. 1\-r miM Ut U, ltuU..r Ul, 
J«eelura A T)-ron• T.,J , J II I~,.,. ll•1t'Uefl r.r mile fi lM, AM'&.,.. At, 
U.tl;: ~oero. IL tl tl II, tolal t ill H 
Idaho T•l Co., Uu RNk , llubbaf'll l"t-r ~Nio t H. Uarctla I, 111.5 H. 
Jdk9o Ud TrL C'o.. O.C.t Jlet.hok\, l&aiiH. C'ltr 1"wf mUe U It, ~ro Oof'do 
lUI. lltU,, 
'J'" ._ ...... 'r.-1 l'u, •• c• 1\ltl.tman lfarUr7 l .. t rnl1t I U It, 0 llrkn I U, 
$41.11. 
Jndf-ptndtnt l"\JUt IJn•. J \\ t~rr 1-v&a~l 1\or rnl,.,. St It,,,., .. 171, ltltiiJI. 
lndt-l~nd•nt t..:IJM, I<"Nod &aalht>ll'. \\ Oll#ft J .... milt l t •• , llahf'Ciolk. U. I tt U. 
lndf'•-::1f.~l I.IM !'\0 t, llrnrr \aA t:ftna, l)gQQ. l'f't rnl~ l UOO, J4tA l. 
Jnd~r.~~(~;,J;~ t..'o., JUiph t-o•t•r• \\•Uma.n J\-r tt~ll• 11111, WaahW.Ion 
lndlJ,..ndt nt. Tt'l. t"t•, JutMI•h M Jilh1dlrr, l"hf'l.. J"t:r mile flO ll ~ Tll.m& $.U, 
t:,a.tu, 
tndt rt~-~~nt Tf'1 ro., U J MutJ•hf, )tt lf'OIIII f'rr tnlht f lU, N nnM t II, 
Jnd•Ptnd!•nt T,1, l'o, J&t11te Jf ltf'll. Slhnlll. l'•r n•ll• 1111• Jvt•n•n t, 
us 10 i Mu .... uu .. n. a. n, h•t•l ' " u. 
Jndflr.&~~· -~~~~~ cu., J. ~ Po..t•r, \\nt 1.1t""rtr J•,r mU• u u. J.tu-caun• 
Jntl~r.:~~h:~~u.iO.' t•,,. C.Mo1r lit hrvt•l• r, J.u..-rno. f'•r n11l• 111 u, t" nton 
lnd•fii~'O~t 1'tl Co. H. 11. ltan,.r. ILf•Jrt-ld. l .. r milt I11 UJ nanu I.U. 
tnfl• ~i~.'~'u~t T•L (."'o. Jt Jl fJrt'~tO.. l'ruml• \ .. 111. 1'• r ~nil• Jl Ot, Wapn• t. 
Jndt :,'::{"~: f ~~~. ~~d:~~u 11~~~ 1~ ~·!:.""•'~;; ~~~~0:. ~:.'.:~ 1t1n~~~ f'•r 
Jnd"r:,.t,~" ,: .. ;.~~~.oru~b:~'l~ ft.~ . ',~r~~;,~·~~iu .'"::,::•~T.':t~r. 
JD4f'"Pt'ndrnt T•l Un•• t• t~ode Work. A4alt J r tnU. 111 lt, Abfr 6, 
uuo. ~~ 
Jnd"fi~~~~l Tel UM. J&tiXI .. t~TJM. J.ow L6 r\:r attle U .JS • • 
lAct.rt'i.~i'.'ti~~ lJDe. \\1ft. l•mh. t.a.cu&n, )I f .. r ndJe fiJ tO. J1a•'-
1DdTnol•n.t T•l. un.-. w. J IJHkr. t!ut I"UV. ,._, mile t n.lt, MacU~N; 
...... ~~~T.L UM, 1!. )(__. t:rkfr.alD. Joice. ........ u. •• •• : 1\' .... J ... " 
J~df>Dt Tel J...IM, J W I faa LOA. OliMaL. Iter mU. $1 U. C.rroU 4 M. 
laderi;!!;, TeL Usa•. •:me-t I__.. tAo.-11. r.r IDIM U t.JI, C&d l.lt, 
tncs~!!!~t _Tel. LJM, Marti• .Ae4ff'IIQil, BlaahMD Clt1. ,,., mtle ' 11 "· 
RlAQold .u. u .. n. ""'*us; ._,_ 
J~r.nde"t Tel. UM :<Oo. 11. 0 "\V )lorrll. Wapd)t. J"tr , 
• .._~ ':!!~ Ttl UM. w· It l"'Hn Lew\& f"n' mu. UJ.ft. c..- u.n. 
Jnt"~;;:~l T•L Co,. ro.trr k.itll. Milo. Pw mDI 111M. ~arrttt 1• . ...... 
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lawood Tel LJne ,..o. 21~ John llpMJMaD. Inwood t-er mJM Ut 60. L>oa 
a 11 • ., ..... ~tous.!: :s. l%1.1t. total '"'-"· 
Iowa ,• ... tcr T.t (~ .. J a.. \ lt•,uaJn. rw.u.., Plal.Df', 1'-:r mile 11010. 1\fontoa 3, 
UZif. 
let"«~& C'"otnt•r Tel Co, J\)hn ~II. li&X\\ofll Pu MU• fth 17: ~tc>ry H .$0, 
11 47.1f 
Jowa ("eater T•l. Co. ~o l, !l J, Kurtz., .N&.X'I.Ii~U P•r mlle t iO.i"O, St.or.r 
1uo. un.to. 
tow•.,,~u~;~~~~~~l. Co .• w. A MtoM<Ion, JO"''A Cit>·· l"tr milt 1450, John ... 
Iowa ('lly A \V .. t 1\ranl·h T• I. It U I{Obttr'-•n. Wut nrand• l"...r mile 
111 so; Ctdar .n. $7.71; J(lhn-an t. U!.46 o total Ul.l u. 
to•• .... a1l1 a &a.cl• C'Hy T•l, l-~t DHl C Prlebi<P, t..n~• }'allL r.r mile $10.11; 
llardJn 11. 1112.14 
•~• •"alt.. &lha Ulldtr)'• )lutual T .. l. Co,. A. Jl CaUdntt. 19•& Falla. r.r 
milt! II!' tt o Hanl a U U. Ut7 00 
lQwa Fait. a o ..... T.-t. W T J·>buon, l~w-a Fall• t•u mUe Slttf. Hanlla 
••· un.u 
to• a a Wln.a.ota .. utual T•L l.l.n,., 114 nry 0. 1-..anon )Cab"'· lUna. P.r 
m11e 111.01. \\ Janoh.lrk • n. 111.7$, 
)t;ttt& lllv.-r Farmrra T•l, \ n. Jordan . .Sew Albin P ... r mUe tc -tf: Alia· 
makH 17.50, uu.u. 
lov.a JU\·tr Road 1\ural Tt'l Au"n, 11\:w~y M. Small, Wapello l".:r mlle 
fU.lO; Loutu uo. fU It, 
Jo•a Rh·er Tel. Co., Ot.-o. C)U. HtJh• rt~n. Prr m11e Slti.IO. lh4rdln 4, .4!.40. 
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/amMon a P'a.rawra lltvtual Tel. W. H. McCart)·, :-.;~w \1,..11tJ&. Pfto m.U. 
Sf 14, C"la-rb I.U. til 11 
.t.tf•,..n ('atral T•l ()D., r.la,..JK"e Toll. AJUeon.. P.r mUe t J J.H; Butler 
U.%1, U :U.ti. 
J •ft'•r.on Tel. Co .• I!. U llarl•l•• ,,UlMon. Per m.llt U.U, Rull•r t, J U.U. 
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I<eswlck Mutual Tel, J. F. Dunn. Keswick. Per mUe $51.60; K eokuk .75, 
$38.70. 
Keswl<-k south Uno (Mutual). G. :'llcCoy, Keswick. Per mile $26.25; Keokuk 
1.50, $39.37. 
Keswick & \Vebster Mutual Tel .• E. A. Cameron, Keswick. Per milo U3.00: 
Keokuk 4.50, $103.60. 
King Line Tel. Co., G. ,V. E. Johnson, Laurens. Per mile $9.16; Pochahontas 
12. $109.92. 
King ::-.rutual Tel. Co .• John Ht>lgrcn, Thompson. Pe r mile $11.20; Winnebago 
2Uii, $271.60. 
King T el. Co., Alva E . EvaO!'I. f>erby. Per mile $9.00: Luc.."\s 5.50, $49.50; 
Wayne 2, $18.00; total $67.50. 
Kinney Mutual Farmers Tel. Co., J. 0. Kinney, Bloomfield. Per mile $23.75; 
Davis 3, $71.25. 
Klett Tel. Line ~o. H. H. L. Peltrer, Harper. Per mile $12.10; K eokuk 3.50, 
$~ !!.35. 
Klondike Tel. Llne, J os. B r ickner, Chelsea. Per mile $8.00: Tama 19.75, $168.00. 
Knlll'ln & Pr omise City FArmers Mutual Te l., E. M. Parks, Corydon. l'er mile 
$10.11; Wayne 6.50, $55.60. 
Knoke & Pomeroy Farm Line, ll. A. Albrecht, Pomeroy. 'Per milo $10.95; 
Calhoun 25, $273.75. 
Koloslcek & Marek Tel. Co., Mclack K oloslcek, K alona. Per mile $9.10; 
Washington 4.50, $40.95. 
Kossuth Rural T el. Line, 0. E . llllller, Wesley. Per mile $12.00; Kossuth 
5,25, $63.00. 
Koszta & Bello Plaine T el., Oscnr L. Miner, Belle Plaine. Per mile $10.00 • 
Benton 2.50, $25.00 ; Iowa 8.60, $85.00: total $110.00. 
Kramer Tel. Co., Albert Adam, Harper. P e r milo $10.38; K eokuk 6.50, $67.47. 
Lacey Rura l T el. No. 3, Jess McDonough, Lacey. Per mile $9.00; Mahaska 
5.50, $49.50. 
Lacona & Oakley Tol. Co .. Ira Cltlnspy, Lacona. Per mile $8.82; Lucas 8, 
$70.66; Warren .87, $7.67; total $78.23. 
Lacona & Southwestern Tel., E. C. Elmendorf, Lacona. Per mile $12.901 
Lucas •· $51.60; Warren 2, $25.80 ; total $77.40. 
Lacona \Vcstern Tel., Samuel Slnltt, Lacona. P er mile $9.00; Warren 10, 
$90.00. 
Ladora & Northern Tel. , Rhod \ Vhlteford, Marengo. Per mile $ll.U; I owa 
56, $651.20. 
Lafayette & Center Point Tel., Louie A. Soukup, Center Point. Per mile $9.16; 
Linn 9, $82.44. 
La!Clyetto Center Tel. Co., Will Fra ndson, Story City. Per mile $11.60; Story 
7.75, $89.12. . 
Lafayette Tel. Co., Sam 1\Ialer, Center Point. Per mile $8.50; Linn 10, $86.00. 
Lafayette Tel. Co. No. 9, Anton Herman, H arpor. Per mile $12.80; Keokuk 
6.60, $83.20. 
Lafayette Warren Tel. Co., Wm. W endt, Wa.verly. Per milo $12.69; Bremer 
62, $786.78. 
Lake George Tel. Co., H. Helm, W oden. P er milo $9.30; Hancock 11, $102.30. 
Lake Road Tel. Line, Geo. Fothergill, Armstrong. Per mile $12.80; Emmet 
10.50, $134.40; Kossuth 6.50, $70.40; total $204.80. 
Lake Sldo Tel. Co., C. M. Steward, Lake VIew. Pllr mile $H.OO ; Sac 7.25, 
$101.50. 
Lake Side Tel. Co., M. J . Llndlo, Muscatine. Per milo $9.00 ; Muecatlne 9, 
$81.00. 
Lake Sldo Tel. Co., S. L. Farrow, Clear Lake. Per mile $12.15; Cerro Gordo 
10.50, $127.57. 
Lake Side Tel. Co., Miss Blanche Vtipll, :r.tarlon. Per mile $9.50; Linn 5, 
. $47.60. 
Lako Side T el. Line, A. E. And~>rson, Forest City. Per milo $10.00; Ilancock 
7, $70.00; Winnebago 7.25, $72.GO; total $142.50. 
Lake Tel. Co., C. \V. Harbaugh, ll!uscatlne. Per m1Ie $11.45; Muscatine 5.50, 
$62.97. 
Lake Township Farmers Tel., T. L. Tlgland, Hardy. Per mile $9.58; Humboldt 
12, $114.96. 
Lamotte & Cotton ville Tel., R. W. CahiiJ, Bellevue. P er mile S12.00; Jackson 
18. $216.00. 
Lamotte & Gordons Ferry Tel., Henry Fischer, Bellevue. Per mile $11.00 1 
Jackson 9, $99.00. 
Lamotte Independent Tel., Peter Koos, Lamotte. Per mile $8.86; Jackson 
11.50, $101.89. 
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Lamotte Tel. Co. Xo. l, C. S. Harris, Lamottt'. Per mile $15.00; Jackson 
3,25, $18.75. 
t.a"ncaster Fnrmers Tel. Line Xo. :!6, Gus Dumont Sl~;ourner Per mile $11.00 ; 
Keokuk 5.50, $60.50. ' · 
Lansing Rlv41,r Tel. Lin(', J. "'· Yeoman, New Albin. Per milo $9.00 ; Alla-
makee 1~. $108.00. 
Larchwood Township Tel. Co., W. 0. Zangger Larchwood. l'er mile $1:!.50; 
Lyon 17.50, $218.7:;. ' 
Laurel-Htwcrhlil T el., J. H . Knoll, l!n\'erhill. Per mile $10.90; Marshall 8.50, 
$9!!. 65. 
Laure l Hill Tel. Co., "'Y. F. James, Martelle. l'or milo $10.40; Jones 4.50, 
$46.80. 
Laurens Southeast T l'l 'No. 1. D. F. Weeks, Laurens. Per mile $1:!.90; 
Pocahontas 4.50, $58.05. 
Laurens Southeast Tel. Co. No. 4, Edward \Yhannel, Laurens. Per mile $7 15 · 
Pocahontas 11, $78.65. · ' 
Lawson Tel. Line, Alex Lawson, Castana. Monona. total a!!Sessmcnt, $5.00. 
Lebanon Short Line, A. F. Sample, J<eosauqua. Per milo $12.32; Van Buren 
3.50, $43.12. 
Leech Tel. Co .. W. F. Leech. Humeston. Per mile $9.20; Lucna 3.50, $U.!!O; 
Wayne 3, $27.60; total $59.80. 
Leeds Tel. Line No. 2, H. E. Harvey, Leeds. l'er mile $11.!!5 ; Woodbury 4, 
$45.00. 
LeGrand Central Tel. T.lne, Delmar D. Latham, Lc Grand. Per milo $10.66; 
Mars hall 7, $73.92; Tama 4, $42.2•; total $116.16. 
LeGrand & Dunbar Farmers Mutual Tel. Co., F. W. Erickson, Marshalltown. 
Per mile $8.00; Marshall 12.50. $100.00. 
Leland Mutual Te l. Co., E. G. McGreevey, Leland. Per mile $12.00; Winne-
bago 5.26, $63.00. 
Lenox Northwestern Mutual Tel. Co., F. W. Bennii'IOn, Lenox. Per mile $11.00 ; 
Adams 8. 75, $41.25; Taylor 1, $L 1.00; total $62.25. 
Lenox Star Tel., H. M. Creswell, Lenox.. Per milo $12.18; Adams 7.50, $9Ul5 : 
Taylor .60, $6.09; total $9'l .H. 
Lenox T ownship Farmers Mutual Tel.. H. 0. Schloeman, Norway. Per mile 
$7.63; Benton 3, $22.89; Iowa 6, $45.78; total $68.67. 
Lo Roy & Humeston North Line No. I. Roy Rnrn~>tt. Hum,.•ton. Per mile 
$15.00; Decatur 1, $15.00; W'ayno 3.50, $52.60; total $67.50. 
Le Roy Telephone Co., Archie A. Wells. Lo Roy. Minn. Per mile $12.00; 
Boward 40, $4 80.00; Mitchell 24, $288.00; total $768.00. 
Lesan & Saltzman Tel. Co., C. A. Campbell, Mt. A yr. Per mile $7.50 : Ring-
gold 7, $62.50. 
Leslie Tel. Co., W. J. Hughes, Osceola. Per mile $10.30 ; Clarke 14.50, $149.85 ; 
Decatur 2.50, $25.75; total $176.10. 
Lewis & Northern Tel. , W. Lawton. Lewis. Per mile $11.00; Cass 5.1i0, $80.50. 
Lewis southern Tel. Ass'n, Glen 0. J ones, Lewis. Per milo $8.75; Cass 7, 
$61.25. 
Lewis & Western T el .. F. S. Rossell, Lewis. P er mile $10.42; Caas 8.75, $111.17; 
Pottawattamle 8.76, $91.17: total $182.35. 
Liberty Center Tel. Co., Frank Ross. Corydon. Per mile $8.75; Wayne 7, 
$61.26. 
Liberty Central Tel., V. E. Noble, Meriden. l'H mile $10.00; Chorokce 10, 
$100.00. 
Liberty Five Tel. Line, F. J. Turner, Quasqueton. Per milo $13.00 : Buchanan 
2. $26.00. 
Liberty Tel. Co. , J. C. Kenney, Oakley. Per milo $8.52; Lucas 8.50, $72.42. 
Liberty Tel. eo .. P. :r-.r. Carlson. liadrld. Per mile $11.82 : Boone 5.50, $6G.Ol; 
Story 1, $11.82; total $76.83. 
Liberty Tel. Co., Geo. Summons. Peru. Per mJie $10.40; Madison 3, $31.20. 
Liberty Tel. Line, c. M. Fluke, Athelstan. Per mile $13.60: Taylor (.50, $81.20. 
Liberty Tel. Line, J. L. Barker, Gra.vlty. Per mile $8.50; Taylor 7.50, $83.75. 
Lime Creek Tel. Co.. J. W. Sncesly, Mason City. Per mJie $10.00; Cerro 
Gordo 3.25, $32.50. 
Lime Creek Tel., c. o. Thompson, Lake Mills. Per mile $12.24; Winnebago 
6.25, $76.50. c 0 d 
Lime Creek Tel. Co., Albert Jass, Jr .. Garner. Per mile $10.00 ; erro or o 
3, $30.00; Hancock 6. $50.00; total $80.00. 
Llmo Creek Tel. No. 26, s. w. Zlmmennan, Brandon. Per mile $8.30; Buchan-
an 6, $49.80. G d a 75 
Lincoln Beaver Tel. Line, H. A. Stetl'en, Dike. Per mile $8.57: run Y • • 
$74.98. 
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Lincoln Center or 34 Line, Ben \\'umkes, Grundy Center. Per mile $8.82; 
Grundy 10. 75, $94.82. 
Lincoln Fnrml'N ~lutual Tel. C'o. ~o. 9 & 138, ~1ablon T. Yoder, Kalona: 
Per mile $8.58; J ohnson 9.~0. $81.51; WashlngLon 2, $17.16; to tal $98.6?. 
Lincoln !Iebron Tel. Co .. H. C'. l.unnlnf.r, Buffalo Center. Per mile $9 93 . 
Kossuth 14.25, $141.50; Wlnn~hago a.GO, $54.62; total $196.12. ' ' 
Lincoln Highway Tel. Co., F'rcd Hols t, Keystone. Per milo $10.86; Benton 
3.25, $35.29. 
Lincoln Highway T el. Co .. John C. Tatge, B elle Plaine. Per milo $12.60; 
Bonton 6, $75.00. 
T.fn!'oln Mutual Tel. Co. or Lint's No. 92-93-104-105, El. F. Moore, Zearing 
Per mil<• $12.30; Hardin 1.50, $1 8.46: Story 16.50, $202.95; total $221.4o: 
Lincoln Rural Tel., J ohn Neitzke, Sanborn. Per mile $10.60 ; O'Brien 26 50 
$278.!!5. . f 
Lincoln Short Line, R. B. ~!urdock, Clcnrtleld. Per mile $15.00; Ringgold 4, $60.0U; Taylor .50, $7.50; total $67.50. 
Lincoln Tt·l. Co., C. F. Hlnrlchf<, VIctor. Pe r mile $9.00; Iowa 7, $63.00; 
Poweshlek 2, $18.00; tota l $bl.OO. 
Llncol~ TeJ· Co., Charles Doerres, l.ono Trt'e. Per mile $13. 15; Johnson 11.50, 
$1<> 1. 2~. 
Lincoln Tel. Co., C. 4 Gra~·. Winterset. Per mile $12.00; Madison 7.76, $93.00. 
L incoln Tel. Line, L. W. U oore, Charlton. P e r mile $8.20; Lucas 6.50, $53.30. 
Lincoln T e l. Line, C. 0. Etzel, Marlon. Per mile $10.00; Llno 6, $60.00. 
Lincoln 'J'ownshlp lllutual T el. Co., J. 1\. Curtis. Harlan. Per milo $19.20 1 Shelby 50, .$960.00. 
Lincoln 'J'ewnshlp 'l'el. Co., H enry C. H enningson. Grundy Cent er. Per mile 
$15.20; Grundy 2.25. $34.20; Tama 3, $45.60; total $79.80. 
Lincoln & \Vashlngfon Line. J. H . Miller, Grundy Center. P er mile $8.75; 
Grundy 7, $61.25. 
L inden & Dale T e l. Line, Geo. Godfrey, Linden. Per mile $16.75; Guthrie 
2.50, $41.87. 
Linden Tel. Co., A. W. Bennett. Linden. Per mile $14.70; Dallaa 3.50, $51 .50. 
L ine No. 3, Noah Stoc:ker, Unionville. Pe r mile $10.90; Davis 4, $43.60. 
Line No. 3 Nodaway :Mutual Exchange, C. G. Sabin, Nodaway. Per mile 
$13.76 ; Adams 5, $68.75. 
Llno No. 8 or South of Inwood Line, Sam Bolding, Inwoull. Per mile $7.30; 
Lyon 3.60, $25.55; Sioux . 76, $5.47; total $31.02. 
Llno No. 4 Argo Mutual System, Oeo. Schurr, Le Claire. Per mile $12.00; 
Scott 5, $60.00. 
Llno Five, E. E. Fitzgerald, 1\ft. Ayr. Per mile $10.90; Ringgold 7.60, $81.76. 
Llno No. 6, J. S. Stoaks, Grinnell. Per mile $10.50; Poweshlek 4.50, $47.25. 
Line No. 5 Tel. Co., Ira T. Doam, H ampton. Per mtle $13.20; Franklin 6.25, 
$82.60. 
Line No. 7, A. B. Honeyman, Emer!!On. Per mile $12.50; Mills 60, $6.25; 
.Montgomery 4.50, $66.26 ; total $62. 50. 
LJne No. 7, Edgar A.ulllf. Le Claire. Per mile $8.62; Scott 10.25, $88.35. 
Line No. 8 Delta. Exchange, J. L. Stein , Delta. Per m ile $16.00; Keokuk 
2.60, $40.00. 
Line No. 10, A. J . Gibson, Manha\\to•.-n. 'Per mile $31.00; M.anha\\ 1.1'>0, 
U6.50. 
Lines No. 10 & 11. J ohn J. Reeve. ltamplon. Per mile $12.00 ; Franklin 7, 
$84.00. 
Line No. 12, J. B. Mansel, Bancroft. Pe r milo $12.40; Kossuth 1.62, $20.08. 
Line No. 12, Ned P earson, Maxwell. Per milo $22.00; Story 1.25, $27.50. 
JAne No. 12, R. B. Brown, Inwood. P or mile $10.70; Lyon 6, $53.50; Sioux 2, 
$21.40; total $74.90. 
Line No. 13, TJ. C. Klpp, Fannington. Per mile $12.75; Lee 2, $26.60; Van 
Buren S, $38.25; total $63.75. 
Line No. 14, H. D. Guthrie, Kellogg. Per mile $8.40; Jasper 8.75, $73,50. 
Line No. 14, G. B. Lowe, L et ta. Per mile $9.30; Muscatine 6.50, $60.45. 
Line No. H, Earnest Glsel, Maquoketa. Per mile $10.50; Jackeon S.62. $38.01. 
Line No. 18. Henry Bruns, Sigourney. Per mile $9.00; Keokuk 6.26, $47.25. 
Line No. 21 or Twenty-One Tel. Co .. l\Usa Clara Zahlten, Algona. Per mile 
$12.20: Kossuth 2.75, $33.55. 
Line No. 27, J. W. Sawyer, Delta. Per mile $22.00; Keokuk 1.50, $38.00. 
Line No. H. R. H. GrlfTln. Letts. Per mile $10.00; Louisa .50, $5.00; Muscatine 
1.50, $15.00: total $20.00. 
Line No. 40, V. W. Ruble, Indianola. Per mile $8.60; Warren S.75, $32.25. 
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Line ~o. H , K. R. Lewis, Center Point. Per mJJe $10.50; Linn 5, $:>2.50. 
Line ~o. 43, Frank J ackson, 0Ydl!<ll. T'er mile $H.60; Hardin 3.50, $51.10, 
Line :-:o. -4 5 , W. E. :\llller. Hampton. l'~r mile $10.60 · Franklin 4 $-4~ 4o 
Line l'o. 63, R. _ S. Williams, Grinnell. Per mile $11 so · Jasper .f ' $46-00: 
Poweshlek 1.:.0, $17.!!5; total $63.25. · • • · • 
Llne$'i1~z5 .81. Walter A. Swaslck, Blake~<bnrg. Per mile $15.25: Waf)('llo 5, 
LIDO No. 86. 0. L. Cary, Blakesburg. Monroe. total Msc~sment, $ ~8.75. 
Line No. 93. Evert WH!emsen, Grinnell. PPr mile $9.00; JMpcr 7.60, $67.50. 
Line No. 96, Carroll E. J ohnson, S1·arsboro. Per mile $7 70 · JA!I"er 3 $•3 10. 
Powcshlek 1.50, $11.55: toll\ I $34.6:;, · • "' • ~ · • 
Line 97, E. M'. Deal, Zearing. Per mile $8.80; Stor)· 9, $i9.20. 
Line Xo. 107, D. H. Davis, Beacon. Per mile $!2.00; )lahaska .:!5, $5.GO. 
Line ~o. 1300, Geo. Johnson. Castana. Per miiP $8.30; Monona 4.50, $37.35. 
Llne
2
.1 $~07_lt_l. Co., August \'arrelmann, Hampton. Per mile $lS.75; Franklin 
Line 2100 Tel. Co., J"ohn llllllt>r, Hampton. Per mile $5.70; Franklin 1.50, 
$8.56. 
l.lne No. 3500, J ohn Schnabel. Hampton. Per m1Je $7.17; Franklin 4,50, $34.!16. 
Line No. 3800 Tel. Co .. J. H . R lchardM, Gene\'a. Per mile Ul .SO; F'ra.nklln uo. $53.10. 
Line No. 3900, Jake Herman, Sigourney. Per mile $8.12; Keokuk 8, $64.96. 
Line No. -4200, W. P. Jennings, Slgourne)', Per mile $14.58; K eokuk a, $43.74. 
Line 5200, H . .r. Wallace, Hampton. Per mile $7.66; Fra nklin 6. $37.75. 
Linn Branch Tel .. J". F . Baum, Woodburn. Per mlle $1 0.00; Clarke 14.75, 
$147.50. 
Linn Grove Rural T el. Ass·n. Edw. J. 7-obel. Ely, Per mile $13.1!; Johnson 
1.25, $16.-4 0 ; Linn 6.75, $88.56; total $104.96. 
Linn Grove Tel. Co., C. C. Erb, Cenl~>rdale. Per mile $ll.OO: C~dar G.:>O, 
$60.50. 
Linn Grove Tel. :-:o. 1, F. H . )lallle, ~l t. Vernon. Per mile $9.54; Linn 11 . 
$104.94. 
Linn T e l. Line. Alvey H. Yessler, )larlon. Per mile $12.10; Linn a.%5, $39.3Z. 
Lint.% T~L Lfne N'o. 200, L. F. Duwa, Washington. Per mile $1!.00; Wash· 
lngton 7, $84.00. 
Little Northern Tel. Line, H. C. Wells, Plano. Per mile $11 60 ; Appanooso 
uo. $52.20. 
Little Sioux Valley Rural Tel. L ine. S. 1''. Steele. Sutherland. Per mile $9.00; 
O'Brien 8.5 0, $76.50. 
J, fltle Soap Creek Line No. 5, Marton Selman. Blakesburg. l 'er mile $10.00, 
WapclTo 6, $60.00. 
Ll\·~nJfood Tel. Line, Walter A. Ruth, Cnstana. Per mile $11.00; llfonona 4.50, 
$ ·19.50. 
"L" Lino No. 5 Lidderdale, J. F . Kurth, Glidden. Per mile $10.76; Carroll ~ • 
$53.76. 
l.ockri<Ige & Four Corners T~l. :-:o. 2, A. D. Echmund, Lockridge. Pe r milo. 
$10.70; Jen:erson 3.50, $37.45. 
Loc:uott Grove Mutual Tel .. G. E . Barnhart. South English. Pe r mile $U.OO ; 
Keokuk 12.75, $165.75. 
l.ocust Grove Tel. Line, H. H . Parker, Ackworth. Per mile $11.15 . Warren 
2.25. $25.08. 
Locust Hill Mutual Tel. Co .• B. J. Clark, 1\Iarlelle. Per mile $23.00; J"ones 
.25, $5.76; Linn 2.26. $51.75; total $57.50. 
Lodgo Tel. Co .. W. T. Lodge. Bovln~n. Per roUe $1l.2~; Madlaon 1.25, 
$14.06; Warren .75, $8.43; Vital $22.50. 
Log"an ·rownshlp Farmera Mutual T el., J . G. StiJJogel, Lohrville. J>er milo 
$8.06 ; Calhoun 2, $177.32. 
Lobr Division Farmers Tel., Geo. Lohr, Sac City. Per mile $11.00; Sac 8.2G, 
$90.76. 
Lonely Seven Tel., Charles Wolters, Beaconstleld. Per mile $11.10 ; Rlnc~old 
4.50, $49.95. 
Lone· Star Mutual Tel. Line, W. G. Sutherland, Dyeart. Per mile f8.90 ; T140a 
5.87. $52.24. 
Lone Tree Tel. Co., E. J . Mershon, Rowley. Per miLe $7.00: Buchanan I, 
$56.00. 
Lone Tree Tel. Co .• Carl Stengel, Atlantic. Per mile $10.60; Ca.as 7.60, $79.50. 
Lone Willow Tel. Line No. 9, R. B . Boolh, Cedar Raplds. Per mile $9.00 : 
Linn 7.25, $66.25. 
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LOne Drane:h Tel, 8 U . Krnaa-y, Clarlntlot .... , milt S!.•t f'ace 
Lon'i.o~~k • .1:~ ~~r Oo':· W. Murcan, Columbul Jun tlott. • l"er m'ri. tllll!T;, 
LOnt:~~v;.~•·~~:l1 j;~ C"o. lira. J n John U,nc Gro\t. l"u mu. UUt: 
Lo~o?71':o.'f.~l, Howard )lortht«d \htiUo)k•ta. J•..,r mla. flt.tt; J~ 
LOoDU~l\~ Ttl. Co .• Fn-4 T)rf',. fo'Jolrlt l .. k.._ ~n mite U!i, Dlt:l:NM lSI. 
~i':to.:~u;tu~~oJ.~u,; .. r."sn':";',1~.J:~~:!"ca•'it~, ':~~· su "· x,.... ,. .... 
Low;~,.r·~L Co .• J. \\', IUda.artl .. Sbt-H ltodt. l'"r rnUe U tt: BaUrr I H. 
L.cn~1fu:.'!*~. ~.~~u:t'l Co., r.vlln 1•. eralar. AeoOMuqtU.. Pu mU. , ... ;;, l'aa 
Lo•·~~h~a-:a:~"to.ltJ:/:. i:.'. II T ll.a.:tnbu~h. Jv.,.·a nt,.. r.r mu. ~~~It, 
Low;,r:: Ttl Co. ,_. . ~d lt.ann. l.lu.-atfrw r .. l' mile t1 u. )C'*-ltllt Jl. 
Lu~ .. ~u~:u~~l' •. ~t·~~;~~~~i'!~tQJ••2·, ~! :i. Jt~!:ru•tt;·na P.r ...oe uue, 
Lu~,.Crrt:.o•:oad TC"I, H R ILilk...,., )Ju.c:ltln~ T-.r mOe $11M:)(~ 
Lucerne Tel. <.."o .• &.1 Wlmam .. uumnt~n t"r mil• tu.u, Wa>ot c. a. J~t..n 
Lveklsi~~:. Ttl. Co., CraM l lltl.-1, Milton. l'rr 111l&. tl:U, y._a &rea Ut. 
Ludt~,'inr:!1;1~k ~. ~f~r~,,~··,~.~~r .. ~;r;,:~'h ttt . •• .. \Jtamakee 5Lst. ,;r.1t 
).;ura{. f,J_~-.:ublll Tel. l"u., Joa. 1•. l';<lo;-1, Ua, .. rhHI P('r mne tS ••· KutAaD 
Luray T~l. Line, W. II , Thom .. ._ Mllnhalltuwn Ptr miJe Ill It 1 1tattiMil C. 
Uf.OO. 
Lula.t:n Hutlll l_.tnt, ~-- II t•,.thr .. m, Ma<lUukf'ta. J•t•r milo $1CC.O . J.._ 
1.76. UU>. Luaear:ot: J~~~~:t!~o&~~(~~~~~~~~o.1'rt, w , o. Stutrt~h:. m .. t,..tu-.rn. Pn •• 
Lu&erne Oak J .. ln•, Jo.. Jn.nu, l_.uztor-nto 1'4•r milo $9 • .t0. n.-nton Uf, IIUI. 
l,yle,J::~I~t6o~\'~$J~ .• ~'~Ii•n 1~fl:7 l~llt"tf· Jl..r mlh fU.\!1; MltcheU •o.U, Ut.i•, 
L)lmft.n Jndepondl!nl l..lnl•, n. T Ku•·1tt.' r, Orl•"·ohL J~tr mtt• ft ... , C.. t, 
UI.OO. 
Lyman Mutual Tel. Co., !<"'. \\", Knukt:, C~rl•wuttJ. ()f'r milo $U.II: C.. U. 
U12.41. 
Lynn VAllt•Y Tt!l. l .. ln•'· 1'. I K, Varnum. Marahi\Uto•n l'~rr D\llt UUt; 
Mar•halt 1.60. U I. 10. 
LJDn\·tlle A &-.u .. aJQro 1't-l. .. ~xdutnKt- 1'\"o J. F. W. Armatronr. ~ 
P1:r mile U.IU; J1••~r I 60, uo.::u : l"o"c-•hl•k. I.U. $1& lt. t lN J'Hl 
L7nnvlllo Tet LID4 No. U, C. 1-', Ht'nAUd, L)'DD\Itllc.. I'« nuN U Sf, J...-
5, 117.50. 
Lyon • ~IOUX T•l. Lin ... Thc-Odnrtt N~n·k. ln111ocxl ru IIIII• U.il, ~ l, 
)lac~!:·~~~-~::;:. ! :,:,~·:·{:lt~t.;.!.t $ ~ '~; u ..~..-. StOO" Citr "-' .0. JUt. 
.IJQQne •.:;o, nu.:.:., tUory 6, IU.60, total tn:.O$. 
Mackey Ttl. <.~o, T. \\ . t-;vc-rt .. Olld•l n l'•r m.Ue Sit ";t: CanoU ; r..l!:" 
MackabO.rc A Lorunur Mutual T"l, r. Ia. lwnton .o\flbft. PW _.... Jl_.' 
M.ad'-on U U, t:wt ll, t'na.on I .. s, UJ It, l•>tal U'U.$C.. 
JdatY Ttl LIM. lh:nry Unman, ~\cfr.l"f· a•..r mil• U . .ft, F'ftdU8 '- u~.Jt. 
Ka4:!o~~:~.::~·~·l. '~~: ~~~~.'ibltten, o.eorab. JY _,. fll.H. •• 
lhl:-::: ~~L ·~:~c. I. I'I<C<•n. TripoiL l"tr mUo $11 H. -r Ul. 
U7.tt. 
M&Jak& Ttl. Co, £yuetl )1,..,-, :"r\e•t<~n. rtr 111lk Ut.tl. J..,., tt. t t~ 
Malcolm Sberklaa )ladl.on Tel .• wm. llcCZun. JUJcolnL .._. •Dt fll. . 
PowMblol< I, Ill 10. I-.r mil• 11~ tt, ~.-.. . uatol •• f~f.t ~~n,:, ~~~;. . • ~ .. s~t. ~t· ,'ttf{t. !S 
Manly Tel Co., lAwl8 VStld .Manly. J._.r mta. JlJ_Jt, CCT0 ()edt L·' 
UI.U; Worth U.U, $•lt.tl; lul&l fU%'1. 
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)laatoa !\lulual Tel C"o .. \\" 1f lbt~ \lbla.. l~r mttct Ill U~ )I:Oftroe t !S, 
nul. 
)Lu•r.Cl~':':, ~$.u,•1m~,. Tel t.m •• U•"' nlod.. t"Lanua ~r aau. ut.u ~ 
llapl• oro~• Xo. I, C": I\. ~lnltJ', .)I.&Qaokei.A. l .. r mU. U'T.It, Ja.O..a 1. 
usot. 
)Up~.:--;:Ye Rl~Ul T .. l. \\ , {\ I"WlU"I,, \\apc:llo r-.r mtlo Ill ... t..ou.la s.n. 
Wa~ Oron Ttl <.•o.. t-rt-4 K lt:naeae, lJe&man. ,._,, lftt'h 11:.11, Onul47 4, 
H Ut 
~P~m?:J: i;~J'? ,.:i.a ~u~~·k•r. ohn. JW mOe J\1 H, CN.u 1. '"": 
)U.'t,:~::~·.~~ ~"'&'=t ~\, :~·c!::.•ari~':, ... r IQ1W '" n, t"n~~kn. • n. 
a.ta.pl• Oro\• T .. a Uno. t:4 t~a•f rot. t"w)doa.. l'tt mU. U ••, \\arae I, 
t7t.:t .. 
Mat .... Orou T'"l l .IDt. \\ t'" Jlia'boa. )laquok•ta.. 1""' .U. U .... J~ 
• a. tn.f'. 
.war~"'all~~ TtltphCJ04. 1 8. IAnOD. \\cit. tlnbe:h. 1-.r 111Dt tlt.ll, c.dlt 1. 
Map~ u-ar Ltn•. 0 \1 ttlndtr. AU rtOft.. 1"'' ID1kl tt It. Wa.rM ~. Ul" 
W•pt. J..eaf t .. lnf'.. Tum IArhl 0-.;c 11 l~r miN Ill tO, \,. ... ., llS. JU ':~ 
Mapl- I..N-f nural Ttl, 1.. t•. l.tachftU.nn.. A11t.QQ. I"H miM Slt.lt, D•ta.r 
::Wap:.'~~:!r!!·. \\'. W . W•trld.: .. c-t.rtiUlA- l'rr MI .. fU Of. T'aft 1 lt, ft!.Ot 
llapll77~~ b'"~t~;r.• ~:·~~I ~~mf.!tat•rn~t. t·,, mlk IlLII.• U.ll.u t_.o, 
l.laplfl tAIAl Ttl. L.lne-. l.• •·· l'lc-lttu·r, \ •nton 1\or miM fll.U, lltaton 5.11, 
Map:!'i!'t T•t Un•. Andrt-w Knudtoa. W.tnn.thu-. n lot.-nhaU. \1. \.a.1 ....... 
mtnt. tlG.OO. Map~!~df\,~ .. ·~-~;~ T1·1 J.lnq, a-·rank Bh•rt&, Muntour, l'er mlk fit ll• 
Maule JUur T•1. C"u., )I 1 .. t-:rc~ )la&~lt: ltlu r. PH ml,_ tU . U, Catrvll lt, 
}1&1J~•UI~:~d 'r•l. ('o, 1 .. 14- tfhCJwuU• r , l(anll•tun t'.-.nklln, total ;aaeutllf"l'lt, 
Mar•::•::la. y Alrlrulhafl'l Tr1 A•'n, Jo"'. \\' H•Yt·th!Jm•, t'ut4fl&.. J•trr mit. 
ldap::w~~~ "!~:~~~~ ;~,·,,••~:~:ia It l"Arr, Outhr~ c--nttr. t• ... r mil• UIO: 
Jdar,?u~l~~lil u~' T~ILX ~~., f! L llll•U\:Ia, )htcul. rcr mill 111 II, Ch•rok .. I, 
Ma.r!~G:I~tual 'f.,t c•o, Vlnt-c·nt .)fanok. Wuhlnat• n. p, r mH• 17 20 • "'a•b· 
MAr!::~o~ ~~~:;,h~7:.i,1rn T"J phon•, ItA) lhaull, l4Ar~0· '"'' mU• Ull: 
)IA_r~onw~ :j, .. ~i!~ T•l. t.ln .. J'-'hA l.~ Ad&tna. )htkJn 1'1'1 mfl4 l1 U • J.l.aa 
lrla.r::n~·~;:::.,,,pte A: f"»tlat:\-lllt Te-l \\ )l \\Ill~ .)l•rk)Q • ._,. mll• at.JI • 
Uno 11. UU.11. Ill $1 &t tbtr. U t 1t4. IL 
:Waric>n A 1'\ortherD T.t~. f~410r. IJbter, Mat~ ,._, m .. , 10ft •1..-r m~ Ullt • 
M&rW>n • l'Tahit l.,._ptl Tel, o 8 tiUMnbarll., ..,.ar 
J.lan.-':'n°~\1~1~r.!:!';:. eo.. CIJdt ~urn .. lbrkla. l•r m!So flltl. Una • 11• 
Mar!~":;L ('o r.lattnN JCirbWfl' t;tcia. '""' mile Ul l! • ClaJ\U U 11• 
"""· Fa>•"• Ill, uul . u<al U1HI r.r allo uto; rn.N· 
.w.amn TeowuMf T.l. co. J M Tucart. U&JOptoa. 
Mu:: .. l~~~·~.:o.co. <.• c. Heed ~~ l'er mill Ul.N JOMt au. 
, ... n. )I _,. ~~~~~. ..w 
Kar\J.n.U.tl )lft"d'J.&nW 1'f'l. Co.. 0_..... c.rtJt.,. & . 
......-men\, tst.tl. 1.., ..u. tlt .. U. uaa t .lt. u: n. M.artlAI Cl"Mk Ttl.. C. & Loehr, )larloL • .._,..t. hr anile t tl 11: 
JU.eo.a Towa.ablp T•L Co.. I IL L1114ae7, f'tw M 
Ta7Jor ..... Ull.U. rer •llt f!.U, )&.aJWika U. 
KaVtll C"hua.k 1'd. CO • »a.rk K"orl&D4. 1~ KilL 
'" " 
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:'\fay City R ural Tel., IIenr~· Knlckf'nbe rg, OscPnla . P e r mite $10.67: Dlc klnso 
4.5 0, $48.01: O 'Brien 11), $106.70; Osceola 45. $480.15 : to tal $6:14.86. n 
:'l!ayne Rura l Tel., C. H. Kf"lll ng, Led yard Per m ile $10. 13: Kossuth 18 $1 82.34 . 
:\raysville T el. Co .. Ch a r les T t>Orll!wn. Ha m tlton . Fra nklin, tot.a l assessment.. 
$30.00. 
McCausland Mutual Tel. Lin<·. L<·o K F ll nn, McCaus la nd. P er mile $35.00: 
Scott 2, $70.00. 
McCaus land Hura l Tel. No. 6. Wrn. R £> is trort. r. McCausland. Per mile $12. 7G; 
Scott 10. $1 27.50. 
McGra w Te l. (, lne , D. A. J onnlngs, Bea cons fie ld. P e r mile $ 10.8 0: Ringgold 6, $64.80. 
:'lfcGrcgor T el. J.lne, D. A. )[('(') regor , C"larkfl \' ille. P e r mile $9.20: Butler 
9.50, $87.40. 
:Meadow Rura l Te l., A. J . Ford, Spen cer. Pt•r mile $9.72 : Clay 9, $87.48. 
Mcadow T own 11hlp Te l. or Hom Rc n & l\leaclow Township T el. , I•'rank Schmitt 
Hemsi)n. P e r rnll e $11.9 0: Ply mouth 8.50, $ 101.15; Sioux 1, $11.90: totai 
$113.175. 
l\l c dtord T e l. Line, Z. T. llutt. Now Yir·g lnlu. P er mile $10.70; "-'arren 8.30, 
$88.81. 
Medlclnevllle Sewal T el. Co. Line Xo. 1. E a rl \V. Osborn, Sewal. Per mile 
$7.70 : Way ne 5.50, $42. 3 ~ . 
l!e<llclneviiiP St•wnl T el. Co. No. 2. Lore n J ohns ton, Sewal. P e r mite $16.60: 
Wayne 3.GO. $58.10. 
Medora & Liberty Centet· Te l., J. C. H ess. Ln.conn. Per rnllc $9.37; Warren 8, 
$H.96. 
llcdora N'orthweell'rn Mutual Te l., Wm. F. Jo~t echner·. New VIrginia. Per mile 
$8.00 : Warren 7.50, $60 00. 
:ll<:lrose & Great Eastern Te l .. J. N. Callen, Melrose. P er mile $10.40; Monroe 
6. $62.40. 
1\felrol!e M:utual Tel. Co .. D. L. Barton, Eldora. Per mile $9.25: Grundy 10, 
$92.50. 
Melrose & Tlckrldge Short J~lnc, M. D. Conway, Melro!le. Per mlle $7.40: 
Monroe 6.50, $48.10. 
Melrose & Tyrone 'l'el., J. S. JIHlge. llelrose. Per mile $8.12: Monroe 8, $64.96. 
Me rc hant!! :Mutual T el. Line. :-.r. K O:.y, \Vh ltte n . P e r mil e $43.00; Hanlin 
1.50, $64.60. 
Merchants TeiPphone Line No. 13. \Y. L. Clark, Plano. Appanoose, total 
assessment. $10.00. 
.1\tere<llth David lAne (No. 74 Line ). Lynn vi !I t>. Per mile $8.50: Jasper 1.25. 
$10.63: Powoshlek 3.75, $3l.R7; total $42.60. 
l\tenell, C. 0. Line, C. 0. l\le rrell. Ne w Vll·glnta. Per rnllo $11.15; 'W:1rren 
1.37, $15.28. 
Metallic Tel. Line, C. F. Bryon, Charlton. P('r mile $16.00 ; LUC.'lS 1.75, $28.00 . 
.lleyPr Line No. 92, G. H. M~yer, \YhlttemorP. Per mile $16.60: Kossuth 3. 
$(9.80. 
llfeycrs Brothers Rural Tel. Line, H. H. Me ye rs, Grundy Center. P er milo 
$13.30; Grundy 3, $89.90. 
Middle Branch T e l. Co., H. A. Jel'trle s, Norwalk. Per rnlle $12.00; Warren 
1;.76, $69.00. 
:\fiddle Division North Coon Mutual Tel. Co., Jle nry Miller, Lanesboro. Per 
mile $10.00; Carroll 8, $80.00. 
llrtddle Engll!1h Te l., J. F . Koloslk North English. Per mile $J3.70; Iowa 
2.75, $37.67. . 
:'lfldd).efie ld Center T e l.. Hugh F ernnld, 'VInthrop. Per mile $12.50; Buchanan 
u. total $62.60. 
:II l<1<19te_ 0Riv$e~ Mutual Tel., J. l\1. Craven, Winterset. Per mile $9.70: Madison .o • 9 •. 15. 
llflddlc River Spoclnl Line, J . H. Duff. Des 1\lolnes. Per milo $8.76; Madison 
I, $8.76; Warren .25, $2.19; total $10.94. 
Middle Valley ~Iutual Tel., Charles Richie, Corning. Per mile $7.97 : Adams 
8.25; $65. 7u. 
Midla nd Tel. Co., E. S. Heath, :llonmouth. Per mile $11.00 · J ackson 1.20. 
$13.20; Jonea 4, $H.OO; total $57.20. ' 
.1\lldland Tel Co., H. \V. Koch, Centrnl City, Per mile $10.13: Linn 8.25, $83.67. 
.Midland Tel. Co., R. J. Martin, Clarinda. P er mile $8.60; Page 13.75, $118.26. 
l\11<1'$ir •. ti.'· Co., J . E. Goldsberry, Gruver. Per mile $13.48; Emmet 8.50. 
Midway Tel. Co., H. A. Kllngblel, Hinton. Per mile $8.66: Plymouth 7.60, 
$64.95. 
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:-.ttdway T el. Co., S. N. " ' alker , W apello P er mile $11.00; Louisa 7, $77.00. 
Midway T el . Co. No. 9, J . J . Logan, Rus••·ll Per mil., $7. ~0 ; Lucas 5.75. $41.40. 
lliles & Brya nt T el . Co .. Amos B. C'ook . :\tiles. Per mile $16.60 ; Clinton 9, 
$148.50; Jackson l, $1 6.50; total us:..oo. 
Miles & S eebeer Tel. Co .. Freel Sodeman . :\Illes. Per mile $13.30; Clinton 3 . ~ 5 . 
$43.20; .Jackson 4.!!5. $56.50 : to tal $99.70. , 
;\lllfo r<l Te l. Co., E. L . Pr~scott. N C\'ndR. P\' r mil<' $1 2.!i0; Story t, $!\0.00. 
Mill Creek Farme rs Mutual Te l., H enry Wolken. Paullina. Per milo $11.25; 
Ch ero kee 2, $22.6 0; O'Brien 9, $1 0 1. ~5; total $123.75. 
Miller :lfoscow Wilton T el. Line. J . J . Huskins, Moscow. Per mile $7.70; 
Muscatine 9, $69.30. 
:11ilkr Rl<lgo llutual T el .. n. C. Carlton. Albia. Per milo $9.30; Monroe 7.50, 
$69.76. 
Mille r Hlclge Tel., Mrs. A. J. Miller. AlhiR. P er mile $9.06; Monroe 8, $72.48. 
Millersburg &. Genoa Btun: T ot., \V. B . Kruse. Williamsburg. Per milo $\0.00; 
Iowa 8.60, $85.00. 
M!Uersburg & Parnell Mutual Tel .. Hugh B. Thomas, Williamsburg. P er milo 
$9.40: Iowa 23.25, $~18.55. 
Millers burg Short Line, L. A. Berry, North English. P e r milo $16.25 ; Iowa 2, 
$32.50. 
:.\filler Tel. Co. Incorporated, P . H. Schnc•lder, G reen bland. Per milo $7.30: 
Jackson 14.76, $10'7.67. 
Mill Road Tel. Line, Aug. Brnndt, Hampton. Franklin, total assessment, $23.76. 
Millsa p Te l. Co .. D. E. Millsap, Decatur. Per mile $8.36: Decatur 3.26, f27 .17. 
Mill Tel. Co., V. G. Rogers. Kalona. P t>r mile $6.47; Washington 4.26. $27.49. 
:1111o & Sandyville Tel., Lon Rubottom, :\lito. Per milo $12.00; Warren 10 75 , 
$129.00. 
Mineral Branch Tel. Co., Cllttord I roM, Montour. Per mile $9.50; Tama 1, 
$66.50. 
Mineral Point Tel .. Mrs. L. A. Taylor. Stea mboat Rock. Per mile $11.78: 
Hardin 7, $82.<16. 
Mineral P oint Farmers Tel. Co.. Frank J. Schroeder, Waupeton. Por milo 
$9.85; Clayton 12, $118.20; Dubuque 21.60, $211.77: total $320.97. 
Mineral Spring Tel. Line, L. L . Houghtcn. Garwin . Per mile $9.33 ; Tnma 
7 .GO, $09.98. 
Missing Link Line, Oeo. F . HaslPy, Amann. Per milo $10.80: Benton 2.25, 
$24.30; Iowa. 4.25, $46.90; total $70.20. 
Mltunan P r ivate Tel. Line. Andrew Mittman, Muscatine. Per mile $10.00; 
Muscatine 2, $20.00 . 
"M'" Line (No. 18 Llne). S. H. Meyer. Steamboat Rock. Per milo $9.00; 
Grundy 10, $90.00. 
M. M. Tol. Co., Martin I. Berger. Carl'oll. P er mile $12.50; Carroll 8, $100.00. 
:.\fohawk Tel. Co., Lewis Trober t. Lockr idge. Per milo $8.40: Je11'er110n 14, 
$117.60. 0 --- 11 C~fohr and Schulte Tel. Line, Otto Burmeister, Ulmer. Per mile $12.0 : ,...rro 
1, $12.00: Sac 5, $60.00; total $72.00. 
Monarch No. 1 Tel .. J. A. Hohbach. Marcus. Per mile $9.60; Cherokee 1 1.~5. 
$106.90; P lymouth .25, $2.40; total $109.30. 
Monette Mutual Tel. co .. Ben Rusk, 'l'hayer. Per rnlle $10.60; Union H.76, 
$l56.35. 11 • 2 "4 J k :.\Ionmouth ('anton Tel ., Henry Kriete. Monmouth. P(lr m e •' . ~ : 1\C 140n 
10.25, $125.46; Jones 2.25. $27.6t; to tal $153.00 
Mo nteith & Dale :\futual T t>l., F. H. Cour tney, Stuart. P er mile $9.00; Guthrie 
11, $99.00. c h l c t I' 
:llontt>lth & lllenlo Farmer~ Mutual •re t., Tt. F. Brani!On, .uL r e en cr. c r 
milo $11.54; Guthrie 16. $184.64. 
Monteith Mutual Line No. 7, \V. (.. need, Monteith. 1>111' milo $45.00; Guth· 
r io I, $45.00. 0 h 1 c t l'or milo Monteith \Vestern Mutun1 Tel. Co., Oeo. M. Orll'!:in, ut r e en er. 
$13.00; Guthrie 4.60, $58.50. 
Monterey & Moulton Tel., s. M. Johnson, Lancaster, lifo., Per mile $10.70; 
Davie 6.&0, $69.55. $13 oo T 4 25 Monticello Tel. Line, Edgar D. Bruner, Toledo. Per mile · ; ama · · 
$55.25. •
8 23 T 1 E c Watta Montpelier. Per mile • . ; 
Montpelier & Blue Grass ? "s t't 1·25 $10·29. total $U9.S3. Muscatine 13.25, $109.04, co . , · • 
Montpelier Independent Tel .. Charles Fix, FalrJ)Ort. Per mile $7.70: Musca· 
tine 8.24, $63.45. 
Moon Branch Llne; Albert RaUUf, Lorimor. Per mUe $8.30; Madlaon 8, $49.80. 
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lhl~~.f~~· Xo. I. CkOn E Bar101l• l.ron.Uk l"tf m.De 111 U~ Juptr 1, 
)lulj.~ t.IM So. •' lfarTT C. Htdr. TlliAtor. p.,. mUe Ut H: )ltUuka 4, 
Mut:!n"t-~~r.o.='o- n . F. 1·. Dmt4tet. ~tb Gftlba1L JC.tclk.llk. u.tat........,. 
Mutual Ttl. Llne No. I , F. A. John. \~ford l'l'r m11r U 11 • TariM t Ul tt 
lltul'l:lu:f•h;,l~tt~t 7, Phillip K•llnlf, l'actfto Jvn uvn, l'tr u>llo Ill ot i 
~alf.!J~ ~~~~ ~~~ .:: -~':fTl~~- tltltr/s ,'\:!r:.n;.:.~raa t•.r milt tll U ~ 
M.)'all Ttl Co •• D. C I La Itt.._ )Uqvok•ta. J"n" JUilei ttl Tl . Ja~ t t U H. 
lllt>tr Un .. John llu•t\4-r~ l).,..ta. t .. r nillt U.tt l t'arroll 7. Ut n. 
)I) ttl T. L . T~l l*lnt\ O . r . llrtrw. Ut.athr~e C..tltrr. l ... r mit. 1U.. Uolb.r'M 
II.U. $167.&0. ' 
)Qttlo Tel. Co., J , A R.:.nn. wcna& Ptr mllfo $t to~ I.U'\t.a 1. u.oo, W.rren 
to. su.oo; totAl Ut.OO. 
S•P'i[oc';•~.,\'.mils.~t:'~~~~~.!~"" l'u mile Ul4t, BOOM H un~t: 
"SuhvlUe Ttl. Co .. C Uu.cll. S..a.fUI.. V.t mile tU..tl i Jac:Uoa U , UU.M.. 
!'\'&)' ... ,, Ltnt. J , •• Sa)lor. Urandba l't-r mile llf•t. n.mtoa .at. s•.tt; 
Uuch&nt.n 1, 111.411J ~ to,W U4 oo. 
Ntlahbor Tel. Lin• , Jamu 1-tOiltk, t'luUtr. t.-..r mil• U-ti' : Tama t.'fl. U O.U. 
r:t'-on Ttl. l .. lnto, A t• N'eii!On. Tltunk& rer mUt IIO.OO J KOMUtl'l 1 '0, IU.tt. 
~~- Albin A lrleh llullow Ttl., J{.J)ln ltou.kr. ~~- Albia. ht m114 t U tO; 
Alla.r-.kH I . 1'40.N~ ~...-bol"' A Grln~t.~ll T"L Co., <,....tt-r J . Sco•tonwr OrmiWIL l"cr t11U. 1ll II: 
JnP~·T ,:,, "u''· ~dbiek •n. S&tt1 a tout nun. 
!'\t,.lnlrK" ~hort J.ln• TeL C. W nun. !'\,..,.burC l ... r raOo tU.Ttl liU"O« 
,,,o. t:o.u; I•uv..-.h-.k 4, U4.IO. t.uta-t 111 u. 
Newburn A Oaklt)' Tt~l. Lin~. Wm Httlnbaeh, Oa~l«')' , t•u m11t tl.tt: J,u-ML~ 
7.76. t U.It. 
:o;ew f:ra T•l Lh~t~, Vftod Sthtllh~tm, f"a1rport l.._r m1~ ttJU: )Cu..c-tlot 
Ut. U!lt. 
:r\tW lloNMT ~tt-r T~L LID•, C. l' C... ... ytOtl. lt.crw..,.. I'n tal.. I It tt' 
JIU("hau.n • n ..... 14 
Ntw t.in• So. 6, f.N.J . StrlQC'l.of', OU\Jl.lie C.ettt p,., mlk fH tt, Ovthrt. Ut • .... ) .. NtW Market F:hor-t Llno No. U, Uur U Nobte• StW )hrkeL 1'"' mil• Jtt.tl. 
Taylor s, Ul.1t. :.tew Milrket m.ort l.ln• Tf>l .• t-l. J Uua~. S•W M.,rlut f'•t n•l .. U t tO. 
l"aCt t-60, • :!I se; -r.rtor 1, u• " . W&a.t uc..a• 
.!\tw Market Tf'l !.liM S o. l1 I' W lh•r4"' S•W W.uk.et. Pn mU• I If t•: 
l'aCt t. UJ.Ct: Ta)lor !, U120 : lotal lUll :Stwr.~·40~o :So. 1 Tot CO, I"">Y S .. oloo. OUa. 1 ... llll>t 11 .... I- I. 1'\••tM)rL Rural 1'tl. Co., Charltl Harnlltt•n. wa,~~~:l~ f'"' •U• ttltt. Lou• 
•. uuo. l»owr.~H:el. Co. No. t, )I 1). ordt. A- l~r ..... UU, lonM 11, 
l'-Oew 8batOD )Ju\ .. 1 T~l l.bt So. 1, )tr& lAW )llt.dMIL ~ PN •lit 
!\••'~!!~n~•~!:'!: ~:~i:' 1~' LMn' M•bUb.lbUI ......... 
Ntw:::·o*f'l Co, ~ar SolomiJn.,,n, JAiantl J~~pr m11• I U.Iot, ~lnMb&Co 
New1 ~·~~u:~d:~· T .. l l.Jn•. o.c:-r \\' &_....tC"r. ttaun""•rt. l'tr ~nUe I J_lf; 
:..kt!:'-~!! .. :':4~~ UM. T u. NkbOI& ~'<1Cball. f'lor ra1lll UIMI M_. 
!''ra~~~m~!'T!aUJ!: "·· Jl_ JJorr•~  ru ~ n.n. waaldalt08 
Nob~1'c!!;~o.J.f\llUat Tel., G T. Kutttt-r, OrbwoJ4. l"tr •IM " 4 at: c.• 
:.io<l~~:~ ~~~·:.·c.u.r TtL So. I, A E. WoocSJ, .So4aw&r. f"t:r roB• tl II 0 Aclam• 
S'~!!:· ~~~::; Td. Co.. A A hi\.Oil. Nodawa)'. I'd .U. It tt • _.d.&tM 
~...!!!~ 111:d!~~ .. , TeL eo. ~• 1, Jl N'...-. ,.:o~&•ar. tv •U. f 11Jt, 
Aci&INI U t , $111i. 
TAXABLE VALUATION Ot' 
~OIIU .. ay Mutual l .. IDe :O:o. 7. ('~ E.. St.&nton S0o1!Awa (' 
. 2 II, 1!4 16, T'a)"lor 6, l l·S.OO: total Sit '71, y. u m.IJ.t tUM: .U.. 
:\OII~~~~)Il'Ot •• ~:l·~· Ca. =""0_ -t, \\~, U , llro•n. Xo4a.-aJ Ptr •O. IJJS 
XoctA~:! {:~~~ti!~. (-.o. xo. n . .1 T .\ndr.-.on. Oarlac!&. rw mo. UUt 
~~~,f:'t~~~'t;,"•,.lJ1,~11 ~t~~ Xo. il, .A \\ahlufti'J. On.nt.. r.,, rDfle l l!.ti 
~"~!it·.r~\f.:-n~!~~':t· ~~~:·tt·.~~~ .. ~-~~h:t~·; .tu. u. AnamU .. u1a. 
!'\c.rtru:l.~'j:rk~~ f~."i 1 ~''oo7 • '· J . )f nt.aeon. llaCfUOk•ta. rer £Dt 
.Sorth Anita C'orn llflt Tf·l L1n••. C"'harlf'a J,:,, , A It 
, Audubon I.U, US 15: Cau .i$. U.:~ ; lt)ll~tp.UTnOft~ r.r mOe UUt , 
N()rt:u~~~rnnt T..-1. Co., t:;uy· ShCk•rrutkf'r, \fllu. l'•r mUfo ltl.lt : l\"atrta tt. 
11.;nrt.l'7.c-;1!Fl•o:el. C"o., Pf'tf'r Moldf·n. l,.·t~ltlih P('r milt~ 'iao.u: Win~ 
No.-t~ 7ftt1tn7t 7T1e.1. C"'o., C'. D. En~tiMJ,~w. Mt_ Auburn ,),., ml~ U tt· tt~-• •· "• •· , DlnC'k 1-fa••k . 76, U n.: l11tAI S\S.U, ' ~ 
Nort~6fhkl.01,~ t.lnt", S. c Rt-am. Kc-oququa. l"for mile .,_10 : Va.n Bln:l 
Xor•nu:;,~~,.,an•t.~ •. "~/~ .• ~:1 co .. c("o. t:. Krt!a, now1•r. p., .u. P.it 
:OOOTlreJ~~r?u::k. LIM ''J.", .. 0 E. U;a)ntt • . \leona flfl' mJI.t tU:.if ; ~ 
Xorth C"ry11t.al Rural T.-L. John J'a1Pla 1---or.,.•t Clt.J Plor •a. tWl 
• Jlancoc-k t ••· U-t.i:; Winn•bq-o ay't, SUi u . toiaJ tttttt.. 
~0"~s~"~S':~r:"""' eo.. J. Fr Whann•tL Uta4brook rtr' atJe ti.n: T&a 
.Sortrl.~~~~::..c;~~~ltitl :r Caml•ria T•l, 114 n (1(M rlu. Cll.&rliGL p., _,. 
:\ort~u~·~~~~tl,n: ii.::::!u <'~;.:•i0t1~~ih~nr~: s\'~ 1~:: :!r:;~H~~ Plr 
~nrth llod:Ctio Ttl. C'.o .• J, ..\ ... IA<"f')', Boon .. , J'.fr mtle U.tl, Ilftau ltts. Uti.H. 
:-..:ort:::.~. C'I•Y T,•a, LJne-, H &Jn, lleama.n. l'u mUu U.lt: Cr'a41y Ut. 
:'\orc:l:~:~~}!O,ASni~~O ~('~~;[t•t .. sf.la;1~tcn r~~!:J"it ~:n~:tnn J'•r mile 111 tt: 
Sort1~-,;~•:gr~~.Jo\~~u:,!_ Tt·l. Co., Gf-0. P. RI\Ckto•, l.u14'rnc- P1·r milt U to, U.. 
:-:or•c::~:t·r.1o:·~-•• c;o4., ~ ... P!:c.l~g::.n..o'i.~l: t:i~O~~~~·,r;;u,r-;r,r~~ fll.ta3 n... 
Norcn~~~~n,,T;J1 _ 1~J~~ of Norway, Wn1. <'h;iCh .. rn. ;o..iorway. J"e.r Mil• ttM: 
Sort~:!~'ral't.~ .. ~~~ of Oahlf')', Charlt"• u.,m1•hUI. OakMr. Ptr _. .. ttlf 
xont,l":o~' rarrMn T..a so. ,,., J . ,\ .. , H•ank, ..,,y, t..hu•. total .-ct. 
~-n"ta :~.-: f=:!:':!tN~: .~~~c;:~:; TtL un.. o .... ,\~ uau. ortnca ....- .. 
!\ortPM&.t T•t. C"o... w. C. H.a.nn. Alllltc·n r .. r mU. u• u: lbatltf 2U&. un.<o. 
.Sortbeut Tt'l Line. T 0. ErtekaoG. Jn•-ood IW mUe Ill H: J...,--oa lt. nM.Jl. 
:'\on~~~,~···~'Jne.7n1 Line,: CMetn nornp.oa. Url4nwat.r. r.r .n. uu• 
Xorth F...dtn Tt-l. Co. Andrnr A ke, K•l•tn, )d1nn 1'.-r mtle I ll": ...._.. 
bolO UO, I<UO. 
:-.;orth f:llln11t)n Ttl Co. Altr•N F. Uowman, .... ,...t rnr !Off m.Ut U .. f
llancodc: H.IO, J UJ. it~ \r'lnntba.-o J. U110. •·~Cal uu.u. 
Nt"r•r,..:~~~~~hutr.:~!!a !.~~~;No I:~· No. 1. Truman Pua. N<)l'(h DllftiL 
:O.:arth gn11t1h 011' I Ttl Lln1~. RO)' O)·.on. South t:.nall•h rt-r mil<~~ tJ~.M: 
Noro~:.:'"~,:;u!:7 ::;.... .... Tel. Roy s O.nn), Olr••mfttld. f..,. milt II II: 
Dnvlo 8, 177.U. 
Northtrn Vltnna T411. Co., C. E: . .Xlckfor110n. OrHn \fnuntAin f'er ~II• uuo: 
Orund7 1.60, I U.U: )l.t.rsball UO. UU6: total I U 40, 
.N'OrCh 11 Mile Orov• TeJ. Co., \Y \\", Putney, Ol.adbroolt.- J"'er IDllt u lJf: 
Unandy J.U, 1-11 U; T-a.rua -t.i5, 1U.I1: total Uto..H. 
TEU:PHONE AI~D TI>:LEOIUPH PROI'IlllTY 
!'\trt: at'=~o. Te-l Co.. T' ~ ,._..~ ... lb:M ltprtac-t. l'tf h1UI I I t ": lt911"&N 
~OTI;f'!~4l;,• l.U• :"o. U Joh• lfot..S.. httoa. ru mill ut ... J&fUitft • · 
,_.,..J'ac:t-:: .~t"H~ T~L CO.. CUr .. • lt'llt .. hltoa., ht- milt Ul.ll: 
;Sorth ~nt T•l. C"'o .. E. G P91tn, IA.maDL r.t ID.Ile 11ltt. llvdlaaaa ... ....... 
~o"'r,r;,~·~"Tjt.cil.f.·: -'u.i~i';';~,'{'t.o~~ fltr mu. satn, ealMQa '"· 
Suth fJt'rM&n Tt-1 <"o. Wm.. Fndf" t"'f''d.A. I'M' mlh U 1 II, <"'.a1M-im t, 
• UO: %L S&t 1!, UU U ~ total Ull U 
~c-rth lllt-kury 01"\•\'t: Trt Lhh:, IL l.t tdlll. S•wtrare r.r rt1ll<11 U tt • JUPf't 
111 .... 40, 
-sot1h J .. Pt',. Tel. Llu. John Main. 011.1<11-n, t'rr h\tl4 I t 00, f"ano1l U.lt, 
' uos.:.u, Urto4"n• l, U 00: total tt U U 
S(lrlnl~~~~r~.:1:'i~t~~r .Ti~01! ~~l.Miull.1il!• t<•~:ti~l~(lt)', ... ,. mtlt~ Ul1: 
Sorth l.AihAnon Dl\'ld• T~l. 0 ll 7.Atban. tlDU•I&. J'"" mU-. U Clt1 Van Rur.n 
7.C.O, U1.10. 
sorth lAbt.non Tel Co., W, C. Peat'O(k., K._.11qua l"wr miJo U .ot: Van 8\lrtO 
6, t -U.OI. 
:'\ort~.~;~~artltr.u,t~1~1l"L Co 0.0, w. JY4klna. la.Hanota. l"ft' ral .. •u ": 
;\(lrtl\ l.&bnt1 T«<.L Co., f"'-ttr llatOD, W•t UntKb. I .. T ltllle Ut.fl , C*-t 
:'\(ort~%~:~~!· T.-1.. Co.. f.:blw1• llonia,. la4laMIL l'tr IR\M t il .. It • W'atn• 
Xor1~ 7:_;.!~~:t eo., Fn•• S...ltb. O..tr1l l'tr milo I ll It, \'aa tlvm1 II a. 
:'\otl~!l~~~ Tnwndt.lp Tc>L (".o., Ja. t\U.a .. rattulllk. ~She-Woe. r...- mill U .M: 
So-rt~lo~!c.~~-ot~~··~:l LIM Sol_ 1, Jc.•hn L&blla, P"alrl4t4. 1 .... lllDil t UJI: 
Jeilfcrwon 1, UT.60 
S<·rth 1.ocl..r11\fe T..-t. Une !'o. ~. l'laar.._ ll lhtbtr t-.1tl~ld JW •U. U U • 
Sor'tJh•~:::o~·'~~,ut!!~rr- ttoad, t"c>rtlft r•u,.. 1'-r mU• tllllt llaftCIIC'k '· 
Ul1to; Wlnneba'io I, UJ._JO; tata.l till H 
:"\~rth )lllllar1 lload T~l.. Jlay ... ..,..,,.,kk.. UctJ~~•n, l'lr miM ,U ,OI, l.laa l. 
Xort~~IC:,Cir~; ana Ji"arm1·1"1 Tt-L G )lt•rthn. ,., .. .,..,.. I'"" "'llo ttl 00 • lf~>,...rd 1• 
Nurt~l~-.~!1~.,~~~n~lt'~o-.1 ~::;..1! 1 ~:. .. ~;,~,1';::~. •:.!~~~· J'•r 111Ue 111 •• : Hardin 
~ttrt~'~·1!:,! t!:.rmt-n :Mutual. 1'tl .. Wm \\lilt•. t•r•I•)D. l"t1' m.llt '" ••: 
Svrt~0~'1n~=~ ·~:~~~1-tural 1~•1. W U, I'.!JotnOhl-. Ttslodo. l'tr tniW. II li'; 
!'\orl!•~?;.,.u~=-•·2 Tcl Crt. n (• J•f'k w..- I.IMrb' P.r mt14 filM I 
_ t....._r 2. ue.eo: M..-.tt~• 1. u•~~::-i~:!"' ... , raU. Ultt; r..td&r 
Xonh l'falrlo Tol Co.. ll. I. "-<-~· toW I U U 
~~~~~ :::.~ ~~~~~ 0~~·~:!;.~,.;. 14 ... 1~ w .. .,., , cu.toa u. 
~"r1~UI!;!i;... Tf'l l"o-. J_ lrl lf~ )lt,Jtoe J .. r 1110. UI.II J Vu IJun:"D I • 
!\'ort~17f:=~tan4 TeL eo. lt. (' t'km!nt.. ,-.mtal' 1 .. -r rnbrt• 111"· lla..Aa 
S'oJl~ :t~!~O!r.s. T•J. C.'o, 0. N. O~n.. t'Ordt f~UJ l 'tr reiN HUi lt.aMDck 
:'\'Orl~··n~!-!~·~~~ JAn•. }.:.r-Mtit t•, 1\.HMJo O.rllldL I'U mit. tl tWi 'Yio".,..... 
Stort~·:~. ~~:: .. ~~. J-.ttf'MIOII P~artn•n T•l .. C. r , fUpa. at Gb&r...._ ...... adM 
Sor-t'::~; ~~~:·.:.n!: !~~:;_o·.rcnun~d. waudu. l"tr ,..,., 1f-tf • lkDUtn s•. 
~vrt~,.~~~r-1 l.lne No. tJ H.Uiral Tel <~o.. Jobn }'. Hll•t, WaP*I1o. 1'• r mUt 
., u: l.oulla '· I U.n. • ,,., alllo 111,. , LIAJI a o. uu: 
~~~:~~~~~!I C~;.,T~~~~~~:~..::~tord IV mll4 fU llt .rota..-• I.IO. 
11170, 
TAXABLE VALUATION OF 
~ortn"~t!:~.~-~~i.~~:~:~.;.:!i. ~~~6~ .;~.i~.~~l.t:,Dir.ra •• Ptr llltlt ut.n 
sor'tafA~~ r~:!,f:~·st. •t.~~~- une, ~.,. lA Ftonr. ~"uaaua.. ,. w.. 
N~~·a:!t~ r:;~~~.-~7~ Co .. E Jf )t•JI)r, lllak~rc. r.r .0. J~lf! 
!\or~:::: .~;~\l::,r;~* Unf·. \\·. ~ Ada"" :-.;.,. ltartn .,_,. au. n :..:t, 
N'Of'l:ao~:i~ Tel. Co., Jlany Andf'rwon, Tot.do>. p .. ., m.U• $i.£1. 'h-. ll:.t. 
!\or'tu~::~ [f~;, ~So·. ;~:s;~· 'l~:.~Jif~r.:.o•tt) . l'tr rnne "oo. BucM.a l. 
Norl:tt~~~~,T~~e:Jc •. LJ~~.'~r; ~t.A~~~? ~~l.adl•r•.ok . P.-r mUt U.U; KAnhall t 
~6rl:!:1~oo~lb~:~f~.!.:,~•~,o?~~· .• 1·; l~g!:~n~;;rr.;~·tr. f\'r mile tlt.U i Oar H. 
l':ort:11~toJ:· H. S. Uo~rte. lBnrne• Cit)·. Prr milo fU.U; l'owuhltt ut: 
~orth Toledo Ttl Co., LMter J-~1ll4\rson. Toh ~to. Tam•. total -......rnmt JUt. 
1'\ort:,..,_v~~~~~.Tt~·o.:~~e. P. S. Lang~N"v, Hrh.'to1)n, \Jinn Wlnntl:qo, total 
Nore1~n'\7~;fof:k Co .• n. C. Bron.on, F.11rmtonhurc. r~r mi .. SJJ.2t; a.,. 
North \\'111 l..ake Ttl Co_, A UKUJt Lanlf!. Lako Vltow. ru milt U l W; 1M UO,IU.U. 
!\'orOt Wa•hln~rtc.o Tel. C'o .. T. J . Quinn, )h .. J-:tnL J'tr rDU. I LM; ..W.. 
I.U, llltt. 
~orthWHttna .llutuaJ Tel. Co .... C. L. Earbard.f. llllton Pn •De tU Mio Da\11 7, Ill to . 
.!\'orthw..•t•m lfutual Ttl Lh:t, C. L. Matt. Carroll. l'tr alii IU."; Camll ........... 
~orthw .. tnn llutual Tf'L LirA~. E. w·. Lanon. ~\Jbtrt CU7. Pu .0. IU.U. 
Ullt!'ft& \'lata It, UU.Ot. 
.Z..:ort.hw.._t~rn TtL Co., &a.rl ),, D«ku, Att.ntiQ. rer llliM Ut.tt; C.. %!1.. IU.7t, 
.North•••tf'rn T•J Co., M. G. Lon•, C"harlt .. n. l'f'r mUe UO..Ot; Laa.l t.:;. ltUO. 
NorthwNtfrn Ttl. Co., .John Slp.ok, Elbf.rvn, r,.r mJ .. Ul.tt; 1'.- 1.:1. uuo. 
N"orthwMtfrn T.-1. Co., lffl)·o n.o.kf'lmAn, Tlthnk.a. l'tr milt tn.n: K-*11 
11.60, 12018:. 
N'orthwutern Tel. Co., Henr)' "" ... Schf'lb, K")llone. Ptr milt 111.17; Beato. 
Nort~~-!:::~·~tl. Co., Gf>O. Puhnnan, Paullina. P"t mUt U.tO: O'Drira Ul. ut.to. 
:Sarthw~•ttom Tt-l Co., CM. t ... Darland, Uatn,.. Ctty, P'w m.Ut tf.1t; WaJwb 
Sort~w~~-,~~~ ~~;-~!::.\~: .. !':, 4:=:j~!J~.;~Ita~!!~:; .. IAUN'nL Per llillt f ll.tl, 
~ort~:-':.,::!0 T!i. ·~i~;~h ~-:::~~ ~~~::~~~··~':1:!J~~~~-:~: B..._.l. 
Sort~$~~~~m Ttl. UM, 8...-t :~ttf'r, llara.bauto.-ll. P., •Ill UH: ~ 
Xc_.r!.!!:~~· Tel. Lint, C. 1-t~ Huta. DutaDL l'er lftUe U it: c.lat Ul. 
So-rth ',~.~:·LIM, Loufe lL S4:-h.,..ta, U..ll• Plaine.. J~r llll .. Ul II • ....,_ t. 
X~rc!
45
\~·::.t l'lum Cf'N'll: Lint ~o. ::. U J\ Oat.._.. • . \ICQaa. Pft' .t!t I:.U: 
KOAUU\ •. U. IU.U. Ul 1'111. 
N'or&h. Wyeondah Tel., •\da liiUf'r, Pulukl. l~r mne '"It, Dnl.a · it '(al-o 
North Y•urr llutual TeL Uno. A.. U. Jlkman. Ytttn~ 1'11' mil• U ' 
Nort::~"t·!-,.:"•:·~~:. ~::n:.· :;,7;~~ ;r!:~~~-~~~:.h::j ~k. r.r roiM ff.JS; DuO« 
Nor~·!1k u.:~·,:;.('r-8 Mutual Tel., E. B. SprlnCc:r, Norwalk.. Ptr milt fiUI; 
I'or~:~~~o:t1~r::.•,~: E. Dt•nberc, Norwalk. Ptr naUt l lt.U; Wa.n"ll •· 
~~ -Norwa7 Ttl. Llne, Adotpb lfoll er, DrtCt-lyn, Mlnn r.r mU• U JO; \\-lM 
•• 111.10. 
TELEPHOSE A1'1) TEL&<IRAPII PROrERTY tl 
TELEPHONE A~ D TEU : ORAPil PROJ'ERTY 
Olin J~~~0r1; r~:. ~~7 ~ •• ~ .~l~'.:i"• t»la I'M' rul\t U9 U, 0.4&r 1, U tll; 
ou~~ ~~~~··: ,I•' c:-o .. w • Harcrov .. )IUt..Q-. ... , llll» ttt Jt ; , .•• Uu.rett 
OU•~!~"t .r;.~,u.D, H•nrr 8 lla'ha. )IYKa\lM a-.r mU.e ' " .. I \laa--
OMI::.~r.tn T•l C.:'io, l'wi•T hi"Ulafdd' '1•ller l'"r mU.e I ll a : Tam& • ,II, 
o.N::,.~;rth ... T•L l·o.. Loul<t SS.tn., l~\ ... r rtt IDDII u t.u . Tuaa t ... 
OD:ed& T.,l, Co ... Uuy .Yina.r. Jti,rttr• l ':ll)'. Pu tniZ. I" H lt&.b&U.A 1 IU to 
oaoc• Ll~e s .. I, C. 1.., lhrc,..,. IJUOD P.r IN )Ito U t4 : 1.,-.a. I u." U & u' 
oota;:.to;a: •• :-.. 0. "hi I J.D•, t: t• lha\dt.Yoft. Ontario. SlOTt, 'Olal ...,._.. 
onua:.;·~~~~.~·.~·~\a~'t~~r.r• Pooluo , .. , ml'- I ll I , U.... '' l td: 
oraar:..JtU.~~· ~~~a: ... ~:;·· l olA~ , , .... l..klltl. \\atnloo. ru •Ut t it 21: 
Ord T.a. Co.. Wartoa Hr&'tid. Uanwy I'W .tie U Jl, ¥ad'*- H.lt. Utt U 
Oridl T•L Co., Jtos K. J....,p~ OrMnt. l"w1' ..U. Ill H A.S...\1" U.lt. lUI t t. Orw;-,;r,,co.. :O:o. 2, F . J' oraa.am. Q ua:allu .. ru ... u. 111 n: -w~ 1..1t. 
0rw~sJt l:t: ~.i,.'·.~:. ~~ ~tt~~" <fs':"irt •• \~i.:U~':t~\~ " · (la\tU M.. 
Ort~~~r.~~~·.,f}.~~·)i~~:i.u;;, ~~!-="ta~:ht~ ._..., mDot It 11: Uaa-
~r~t~~l~"r:,-r- .~a~;;:~ T•'· he .. t!khman. atb .. ,. • ... nan. 
Ok~~~ $111;~.':.~ A. \\•ldon T .. l , •:. 0 I40D, C)Keola l'rr mile n .. u. Cll.rh 
O..C.OlA A Cnlun Chal"-' T .. l. \\ H. \tanlr, o.t.ota l'•t mUe U .:U: ("JitrU 
10, "'''· O.kal~ llomr- Ttl. C••· :--.. 1!.1, J A tEam•.., , O.ka~ l 'r-t mUt t !t.ll: 
Mah .. ka 1.6o, an •Q. 
' '0'' Tr-1 I.IM So U . lt,.nn· Y Wtt..r, lr•1qton. f"fl' l'ft.ll• $11 .. , 1\ouut!J 
lt, fii;!.OO. 
nu .. t1H!'In t.lnt~ No lt. J w , tt.oiUI, l'harH•In ,.,., mil• Ul tl, t~• f, U t t • 
Oller Ct"'-.le A J ac·'""'" Townnhlp l.&n•. It ... 11m. J.ue... l'\or mt!C' t ll.ll. 
l .. ura• 1.60. t n .n . 
Ot.tf'r C'rMk Jtur"l Tt•l t'l•, J , W Ltnkt·r, \\llton Junttlon f -.r rnU• f l l tltt 
Ced.-r 4.U. , u.u 
OUtr t'rfol k Ttl. J . W , \',.wt•·r, f'lloltlton l'f't mil• f1 4 II ; IAI ,.. It t lt140. 
(.UU•r f',.....ll Ttl . Will Jl Vox
1 
ltama~ton l"'r rnU• I t ttl t'ranklln I. U t 4t. 
Otttr l~rt'f'k TtL ('" .. , \", , .. U.lt..,, C•ntf'r 1\Jint 1-.r mU• f ll.tO • IJPn 1.'11. 
f iiOO. 
Ottf'r C'N4 k Tf'1 rP , Vt..S :Sr kola, T"~o 1W mi .. f ' 411: T•n• 111. 111 U 
Ottn C'f"f'f'lt" Tel co , \'lnernl .A"IIIP, l.wln11• l'ft' rnll& U tl; Jadt:- 41, 
fiU.U . 
Ouen·lllo Tt-1 f~ .. .)l (~t.nre.t1. ll'l~hdltftet l"d' mil• U 1.tl • JJodll.baft 
o-e!:'r.!!!~n.:, .... ~. r. t. nom..,.oe. f\.Cdfe>rd rn mll• .. n: ('nro 
J'"at'l~;r:n::;,..: .. •;:..~ y,.._ In A 1\GIIIldt. ~e Juacttoft. Ptr m.Ut fl l,CO: 
f'a&:'~~·n; .. ~ ~~1 :~. f"M A ,..,.,, a.rtHa. r"ff tnU. U S IS. ~"~~•• U 
J'aln~!!':!rk :Boot....._t...,. T.t. C... 'I' F \1~ lt. M•rT'• f'u ~ Ill": 
f~rn)l~t!!:·T!~'-~ • .Mllt011 KliMf•Ud• IJt'W!Mir c.ttter r.t ..U. f ' ·U, 
Pa~:~~d~~ ~1.:-.taam ·ret.. wan-a lllO~U.. a.-.r Cotd'. rn IDOl 
Pal.:.:: • ;:;::r ~;. ~~~- ·~d U SbtftMJ'. t.-. TtM. PH tdl• U .l7: 
P'a.k!:l:-o:~tll~t~~·.Arbtt1 MilL ......... f'ilf' 1111St I ll tl: IA1:U •.at, tif. t.l 
Paltud• TI:L UM N'o.. at. I.. J Mo4fS{IIk. C7 1'W mUt Ul 41. Ll111A 1. 
UIU .Paaofoa . Oathrle Cutn t"'kkmtn .VIIb*l Td. £ut. ..._A W. OU... O•uwt-
~nttr J•.r milt Ill if • Oai.JIIW t . U J 41 
96 TAXABLE VALUATION Of' 
Pao~f:u!t.o~~~~r. C•1n_;:r m':~"i~~·,0~uf.':.~br~d''~~~t14~~- W&rn~ ._, 
Pao~j1.~ 1~~f:~~t~::t~t~$3J•'ft. Mutu•l Trt, o.un•td wan, T'uon.. ,. 
Pan~~t~.L~at•t ?'C'lUtk~':;· 6~•~rr, ~~·.u~::;J 1$'n1~e";:ra. l'wf' mOt IU.Jt; Dar.. 
ParkuJt~!"r 1~·it~t~~ ~~~·.i!~~~. ltock. l'tr mtlc It GO: BraDPr tJI, IU:i, 
Parle Tt-1. Co., )[, R. C.-tm«-ron. Wtnlrt~<N. p, r milo t•.oo: ltadlton 1 M4 Par~_r;,L.~~~teS.!\"0. !, T, 1[), \VII<'OJC, ~larah.,llto'i\Q, l'rt mile Itt. ft.~ 
Pa"':bi~ kM;\6,7'sii~t:~M, l'bUip t\amhart. S..anboro, t·~r mile lth; ,_. 
Pau;~~~~. ~·~~~~;LTtl. c~'·· Ou)' l•'ohfrr, I._U. raon, •·~·r milo IU.U; ....... 
Pt.ttl.~nJ•~ ~A:r,to11 ;hc::.11 ::~~;"i. lt)·un, l'•·r m11e U 71: DPla•ut J, t:US. 
l'aol~~·.ro.c.-:1 C-11< T•l, \\', ,\ l' .. k. l .. blltna. l'Or "'lie f!Ut: ~ 
Peynt Tel. Llnfll, '"· lL ll'&yn{l, Pulnna. Munona. tr1U.t ~Dt IUl 
Pa)'';,". ~~~~r~~~g~ ~~,o~·~~~·-,~: ~~r:.cr·.~;:;:.na. r.·~ rnu. .... ; o.eu. .. 
r.& .~'t:s~ Tel. Co, "'· I:L JJejdl.-r, llaquoktt&. P~r 111Dt $1.'1; J.CU. L 
Peavfne Tel. C"o., Putlll (.~ox. Cantril. P('r tnll., 11$ 47 ~ Van Uurta t , MUl 
hbbJ:o:.~~- Ttl. Co .• Jl. t•. 1-fartcon .. Cumb4·rliod.. 1-.r mlli u.tt: c. u. 
P~tnn A\·e. T~l. ( ,,, r.-.t Oat&kt. ~\tal'-- J~r mile Ut.U: M...a.' su.n. 
ren'Jo~:~·~~p.~~~~rll T•~l Co., A S. lJdOfl, Iowa t"lly. lltr rt~Uf flUt. 
Perrr,_;~:~:~ ::~-~ ... ~~ Fann•·NI Tet t"o. F. ,\ Ma:t. B'oomfkold. Pv ..U. nUt 
r.~~~~··~~~O ~~~~~o'![~ ::o$1~--~~~ !'o. 7, Wm. A I .a Uaha, M..ma. rw 
Perrr'IY~~!~h t~~ti'rJ,.o~~·l, Lin ... Tom v.-..ndralt, Lrtt•l"- rtr mUt tlt.M, 
r..ru)lt~·a.~t'""s~l~~; l:O., Gto\f't' Fenlmore, East l't.:ru. IV ... SUt. 
~ru J~ln• !'."o. U. C. A.l. lillau. P.·ru. Per tn11o $10.Citl, ltadl~a 1, f!Ut 
l"t>ru N'•rthern To·l. Co., C H. Afona1uon. l~ru P~r mil• fiO.to: Ma418111. ~ nuo. 
Pena t\h .. rt Lin•· Te-l c·o.. 0. ··rrdr--tcboa Ea.tt P•rv.. f1n .U. ttUt 
lJ~~~odlaon .it, Ut.li'. 
I'*rv A ·welt€:rn Mutual , ... 1., C. 11 T•>'lor, F..atil. J"..-ru. I"tr mUt Jlt U, 
):ladleon ~.f»O, U9.40. 
Phillip'• Llnf'. f" R ~HUtr. "Ma~uok.-ta. Per mUe $ll.OO o Cllatoa I.U, pt..U, 
Jadtaon 1 :ft. $11 U, t<tlal $ -U 00. 
Pkkt!i~~ Lf'i.lSi; ct!Atv0.Atfo t~i1:r'Oo0; k".:twn:-ta. 1~.r s7i~o:1l~~~,r.r;: 
Pike Hun Te-l. Co., P4!:ttr Jlancon, t.o(•hand. l'tr mUe fS.U; Wlnn.bap ILM. un.a•. 
Plke Ttl un ... Ward Jol.;,)'tahon, We-at Libert,.. t•u Mlle 11-.lt: )(-=aU. 
Pilu~=~i~!:~ .. l Tel. Cf>., C. 1:!. Jtklu.-y, Wc-llm&.a.. J•.-r mdt UU; 11' .... 
PIIQ:::~~: !t.a!6 ~!~: Lint, t; R Ohlfttld, '\'tollma.n. l'tr mUt .... to ...... 
tnatoa 4.n. ftO.U. 
rtn• Creek Sburt UM, t:d•la Urad~a. Wlnlhn.p. llD<:haD&II.o u.W __. 
.Ptn~ -;,:,.!':!i. Co., 0. II". )lchlmann. ll~•·na. Ptr mite U t.ot, CIMi u.:s. 
Plon!!~~~:i. Lint. D. II . Poolpor. llr<banltnllle. r.r ,..U. llU•: Cedat L 
Pia~~~!~ J~~~-~ '.:.-.~~~~-~; ~t>t;.~ -~~;t~b. Jr. " 'aJktr Ptr IDDI fl.r. 
l'l&I.:I:!:"T~!.'·I4~:~~~~u~'~~~~~:~·~~~t~0~~nt1t'1r~.i~~ .. r mite uo ot: ..,..a 
P&al!~'.:i. '!5·~~·... Jlou•t Thl, Roy JonS&A. »no. rw aUe tt.M: ...,. 
U.to, tttt.U. 
T&LEI'IIONI'1 ANti TELEGRAPH PROI'ERTY n 
· f"la~.J'::k"~~1~s.'1~;.i;-, Tel, Co., li~IU'J J'unu. \\"•t..-tt-f'. 1\tt- ... 11_._ 1 
rsan:~ ~~~~.~~~u~;~: J.Jn•. e L~ 'F'.arhart. Yyatle. P.r mil• tll11 ~ _..,. .. 
J1&qi~r.!~•• T•l. Co I'Mrlu Ut-nda. l,..IMa r.r MI .. I ll if 1 'biN 1 
J1at~~:'1s'Ji'\.if4e,14 "*" t&ta Ito.. .... ftQCll VallfJ', J'n llllle t lfltt 
J1&tik.~:k4.r-:-1~.5 _\0Ttol l.lnt·, ih<e~•, \\' ltrol..-rt••n, O•M'I•"' l'•r mla. 1\lll-
l'bti~. ~'i'::O':. »utul T•L Co., It C. \\"•U.r, K•nt. r-..r .C. t st ": Vaac;. 
f*tat!r~-!-'l~r 1o .. 'n~~o't.~ T.-t 1~1nf'. 1-1:. (", Tuwfi•Dd. lWford 1-.r mUe tf M: 
rtat~!-'t~r --~~u:;~'tr T'"l. tAn•. J. n. 1-"".,..m•Jt-r, ,~o•••J r.r ... u. ,. 11 ~ 
11.--tt:~~··~·~.r.ot~ual 1"•L Un.~ J._._. II Stalt.b. DJon. p~ •U. , 11 M t 
f"h·a•nt C...'t•rnfre Mutual T"l. r:. J JuhniiOn, J-~1nk. T'f-r mi .. 1t.U1 
)lonroe t, 1$1.48. 
r,....nt DPll T•l. <."o, t'"arl ltanut-~ C\am.br-rlaH. J.,.r mU. tttl1: ea. t, 
U! <I. 
f"''.na-.llt On:n:• Ttl f-o.,. Albotrt fiHrt;, l .. ln»L I'W mile U tt: IAICU t 11. 
u:.11. 
r1 .. a•nt Hill Mutual Tt·l. Co .• I , K <"rvnlli, a-:.rU.am. 1-..r mile It tl: lliiH•• 
UG. Ut.tt. 
t•t..-...-nt IIIU Mural T.-1. \\' W t'Upmaa. \\ltto. JIIMtlolt.. I'Wf .... 11111 , 
C'edar t.:r. . UU U. 
J1N•nt lllll Tel. ("ll Ork:o .~. J,rwln, l..a11." \" ... w. 1W n'lllt tit It: a.to 1. 
ItO!. I G. 
11Naant IIIII TeL C'o, J B. llruntm. lluntp.-1Wr 1\-r mile fU to; MlllleiiiiM 
4.i0. Ut.10: !ot("ootl I U. t-11.•t: total IU tt. 
~--~;'J~II~~ ~ .. ;. Jfl"o.~~~.~~~ rn mo. t-lttt: tw-.~H 1. 
t.,_•nt 11111 Tt-l c·u. Jamn~ flnJoJka. \\A-I'l!lnfh-'"· h·r mU• t ltlt: W_.• 
lncton 11.26. 1110 12. 
l'l8Mnt IIIII Tel f'o H D 81-f:W.rt...-fl Wuoa ntr. J•;-r MI._ I U 11. ,.......,_ 
o.-.rdo 1. u••,. 
f'lc:a•Dt IIIII T.-1. f:O, J, K tthhf'l r. o.etola. Ptor mla. tt 171 Oat'b t, Ut.lt. 
l'ha•nt IIIII T~l. Co , W R Hod~u. \'lntN\ h·f mlkt U U: I~ ton I U. 
Pl•.!!!·t
11
iuu Tel. rt•. tor .So. u M.ul~~al T•l ro. bt )fartiNt4riJ. M r. 
8&DdW•L Martln•burc. ,._., 1nU• U.lt. K.-ull '· H1.61. 
l"''t.._.Dt IIIII Ttl UM. F"rank IJCL l«lrklce. IW aile fll II : J••~ 
J•J•a:::~ :,!~::· Mutual Tel., 8. 1~ Monhl. W•llmaa. 1--.r m1kt I ll U ~ W .. h• 
lnclon 1. u 1 n. 
~,..~-~.r:a~::..:~~·~~u .. ,_~u,r~~~ :.;:;, •; t!. ~~~~ -":'t.!r~':i:u~,.... 
1~.-.nt l"'ralrl• Southw-Ht•m 1tural T•l . E. J t:lll. hlrpot1 Pw ..U. 
Mf.a!!:·;• i:!~=t~;l 1'(!~: ~~- (" Nnlll", ln•l•potn4rn~. 1"-r tnUf lit U' 
r~~"-J~~,!-1~\-,!;!,!T.T•l. t .. o.ard tuor .. r. t"UPor1 Mlk"AtiM. I9UI 
,..,.::-;1';;! l!~~.-na Mutu.t •r.,J . W P! Wt'IMT, AO:UtY. I ... T flille IU II; 
1'1 .. ~~~~~~~:~!''• ·~~~ · Vlrxlnla Llo. . ... ,... T . U~n. N•• Vlrl(lnla. r.t' ml"-
l"' .. .!:t1'n~~·;:r;,~l~-'~. ·~~ ~!mak·llt. Pl"aat.m.. ,_ .. .0. ttt 11 • Martoll 
1.11. Ut 71: w.rr.-n .!S, u .u: te~otal t lt-H . Ta ,..,.. 1 
11taunt r\tdce Tel . C"o .• w. L. OI'De:Jl. nra•Ur. Ptr mi .. tt.n • 7 • 
~~-t41Rk1 e T•l Co., "" 0 Tumf't. t.Hos r.r- mJW JIJ.tt: A4&JU I 71• 
I UI.U; ft!..7 tor t .Je, I U 50. V.•Lal ll':t.1J. lllDt tJt tU ,._,_ 1.1 .. 
,..__.nt R.l4c• Ttl C'o. :-;,A .Ad.&Jna. Btr4fd. p.,,- -
,.._:~·t4 ~ildce Ttl. (',.,,, WUI V011t. I)Urd1. J'tr mi .. fll H: Lua.• tlf, Ut U; 
M..a.r-~n 1. 1 11.00, total Ult1, Pu ..,_ u u: Frull• 
~'tM\U:I· Co., X. R. 1( .... -- -
T'AXADJ,Iil V.\LUATIOX OF 
TF.I.'I::t'IIONt: HID TELEGRAPH PROPERTY .. 
rntnt ~k T•l. t'o.. r P JH~Mn. fla,.b\. r.r mn• u tt: TtJM 1 ltJ " 
T'rj~"'t,l~4~not.ltoad IJM, f"h.nle. Uthl. IOWA CttJ, r.t- miJ•' $11.tt: 
f'niQ~:~,[';~'fu)~;.tuat Ttl, J )I llolehkla,. k.c_tt.. rv mue ua tt : 
rr••ue..t1:;::,. liO.''U~~~~t eo.. w c. a •u.. "'ub~ r.r .,. n tl: 
l'ra'O •. ~~.~t. Tel. Lbe.. 7 .. \\' Dro•a. A\krtcu rw IDU. s; n: w .. ,... 
rra.tr;:.~~~i~;r;~. C".o II•I'IT \" lq1t.mtOM. Avrwa. J-ff mtle JIIU, ......._ 
l"nlft.:~~.!k!;krf ... a~c..~i. ':!t~~,.ta:r~a. t'u lid,. UI M, J~,,_ I. 
Jn.trW )l uta.at "n-1. J J• JOJIH, lt.Mn.N. l"ft mile t tl It, Dallu 11. un H 
J'fa.t:'::U:C,~'j11 1i~'~~i~o •. ' A ....... nk••· Cn:a41 CotH. J-.r tnDt tttM: 
rnlrl> il!."i• T•l Llno :>o. f. Job Kr11. C<ll>r Jlap:.JI. l~r ..ue lit tt· 
(.lilA ;, I J, l'ft t), t 
f1nftU S&;rrlDif• 1'o111"'1\:Sh1p TeL !Co.. Oaokl llerNt. t.Allotte. ~r aU. llt.Jt • 
Jaa.on 14. $1 tt lt. • Ptat, .. J r:~L Utu~, W T \\ a,-b01. \\'est Onn. P.r mUf U 1 It: Dnb J U, 
PratJ~,.i:~ Ltne ot D)-Art. .\•hm U&hr, Djart. r... ldlh U t H; 'l"am& t .&t, 
rn.trl• \'all..-7 T"l Co, W II. ZJmpt .. r. Warter. l'u mde U.U: a.ctauaa 
•.at. tU.!t. l.«nn .lt. tt ' " · t!Jt.al tn Tl 
rntf~.it~•·[Ju;.•L,:t.~1J.•·,~~:1 n1y~t::· • ._lrtax l"'ff ml&e u .a: Dratoa a. 
l"ralrl• \'t4W Tel Co. t .. 1. )'Ill~ l,ar.o. l'lr a:lU4 t U.M; -'ppul(IOH 1.16. 
u s.tt. 
PraJrkt"lll• Mutu!!l TrL Co • \\'m 1-"rkke, Ca~l l._, rnUt U l.tt; cartoO 
U.t~. $ 11216. 
Ptalrlntllo Ttl. C"u, r. 0 \\'r•)' t:\Ur-.h, Juwa hUt. l'"r rnt .. ttt.n: Uardla 
1. fH IO. 
r,...C'Otl F&outhtrn Trtl ,.,... r ... ,."•""'· l't~tt .... , milt t1 tt. •"•,... If. 
tltt.IO. T"ylor t. U II), tu\111 flU. tO 
J>rlnuc:har A ('f'nC,.r Tfl•na.htfl .Mutual Tf'L. JolaD A1btr~ 1'11trchar. ,_, aJI• 
n 6t: o·urlt-n u, .,,_,;, 
1Tim1har nua ~hiiU111 Tt•1. (~o, T \\', I !'Yin .. l 'rlmlhal". t•cr milt tt 2f 1 
o·urt~n ~~50, t~7.-tn, 
Prlnte l.lne ( ~ltth~lt). n. l\ )trt'""lt, Nkhol• 1-.r mllt U t.tO; M......-;aU.e 
1, fi UO. 
Prhaca J.ln., tot .Mu ii('Wt.tlne r.ounlr fllqrt~'" lrnltM, lh•rton lmH..b., M\de&t.lnt. 
l""er mil• uo.oo: .Mu~~e.1tt1a• .a a. 11111 . 
l'rluta Tt>l. l.tno. t• J.". ftWOIIfft. AtUo&. lhdon~ tvtal .....,_,..,.t.., Ut .... 
rtonu.he Tel. Un,., c-·. J Mhtmun. Wnl•1'• l~r milt JU.U t HaatOck t , 
UO Ot; fioto~uth J , tU.IO, t..l•l U2.SO. 
Pro~ F armtr'• )fuluat Tf'l Co,, )tartln J)thlf.k. l'r(ltli rcr mile tU.tt: War• 
rea 11. UOI.OO. 
Pr~li1:o:~r\~r!!I!J 1~ ....... r.utu1 Ttl . \\m. )f l 'oWtr'l. IWko r.r .U. 
~t 11111 Ttl. Co.. ltus:n (). 8t.4d. l'Uruf. rtr mU. JU 61 t M...U.• 
1.50. f U.U. 
ru"'f';~~ ~~~i :li~:~~L;./~~t. ':iW!·~.H~~r mUe 1111 : x.obll 
h=fo~ ~~nit:'t~.uJ Tel ~o. t, r. 1-1 o.,..,.. North Elli1WL ru IDilt Jttn . 
r.mr~.~ flla~'h'f;~. co., 3olu> o.-... __ ..... ....,. "" .. um: 
I"J'DM)ea ToW1Uihtp )htUAI T•l. r.o. D. r. 'Mutor4. Atlani.JG. l'wf' mile Ul ": 
0...::;--t.!::·~~·~~· 1. C. Ho-. lA Oraa4. I'Or adle IIUf; -
a. u:.u. 
Qultt T•l .. R A. ScriTJNr, SL ("lla.rliM.. Pt1r aUt JttSI : ~ lJtt JJIM .. 
Quln Mataal T•L eo. C.lol v...- 1\'aii!AU. P,r milo U t.71 .... t. Jatt. 
Rapa llllort Lillo II • lolutllo• II. Qw'lo& 11&410001. !Oial -f. 
no.to. • ~ ' 
Raloln TeL eo. A. 'F' Kldn. J:.tllom~ .... IOIIo fllU, ~aU. 
UttT, _, u.Jt, s:uns total nou• 
100 TAXABLPJ \'AJ,UAT10N o•• 
RamB.ton Tf'l Co. tDivlslon ot lltUt'k It Jtamt•lt•n T•l Co.) J hft 
tr mile U.U; Utntr•n 1.10, Uf.11; Tatna. :a: u •7 : ':.otaJBort. ~ 
Rapld Tranth. Tf'L Co "' Honty rrt"f'k To•n.•hlp wa ,.._ 'tUt 
Malnf'. l"f.r mll4 U.lt; towa 11, Ut.lO · ITf'n """"'be.q~ 86: 
Ra~~~ ~~~~~~~ •• F'anntrt Tel. Co .• D. Jl J\.a) bum. Btlluaap. Pn mn. UtJt 
n-~~ ~~~~~~:~ :Ts:~!-~;: ~.,~~.ir·t:~:J.,!Utr:. Per ... ne u! u, ,.. 
n .. d T.-1 Co... Au.-utt F. \\ 11kt, J;lkad• r rtr mnt 111 eo Clartoa • 
R4d Bna.tl Tf'l Lint~ \\", F.., C:NI n S'f'W Vuytnla. t-.:· .:.0. .. ' UlM 
I Uf II: Warn·n J, f U 'tl. total I Ut Jl. r fll ·I ~ 
n.d ~~·~~~ C\r l .. tn• So. II, ,\dnlph 1'1arlk. };17. f"rr m"' ltl.M U.. lJl. 
Ued Cedar Ttl. C"o .• John va.••· ltf'm ... n r .. r ml~ 11 It· t'bmoaa 1 t:J 
R.t .r.r:a·s~ Ttl Un•, O.o \V, IA.In, Olo6m&tld r.r rnJl; fl6 tt. Da;. 1: 
ll..s [/;':N_ Tel, J,tn., Oto Wl•cand. :lit .\uhoan Por 1111 .. JUt, - Ul 
Red f .. lM, ~rt A ~Sa.Jt.u.an. )lt Ayr. ~~ .. , m)~ Uf tt. RtnaoW .US, l""la 
Red $111":-. ~~.!kufk~t' ~~~,n~r.lo~:.n~~~~llah. Ptr mllol I!$,M; ._. M 
Rtd ~~,:uir~• ~~~u~ii r·. n tddlnp. Rtd O.k P.r mue utM -..s. 
Red Star Tel A•'n, f!. A r.ttn•ron, l..au,..at. f~t. mJI,e lltlt .......... 
'"· no.tt. 
Rtdwnod Ttl (•o. Ouo 8o1tt\f'•lel, Mu-tlne. Per mflt U lt: M~ l 
nr.oo. 
RMV$7t.~~Yalt Ttl, Un .. W L. 1\H\.-.. Ac:)(worlh. Per mta. llt.tt; Wamal 
R6ev•• TAl. Co, MIU~n W .s.t---. Wuhln.tnn , Pu mH• Jlltt: ............ 
•• 110.00. 
Rem.a Ttt Co., J Jo•. na'hlnmnn. 8umntr l'f'r mil., $1 .U ~ 0~'\"tQ~ar 11. "1M 
Republlran Suburb Une No 10, o. w. Wllt'Y Douda Lt-&ndo. \"u Bva.IMI1 
a~qmtnt. flO.OO. 
RepubUr.n T•l. t.lnfl N() 1t1:, Jot c. llrt'nnf'man. Katona. P.r .U. UUf 
JohnltOn I.SO, fU 11; \rVathln.ton I. U7.JO; total UJ.U. 
Jlex Ttl. Co., \V, .....  IJrAdaht~w. St, t""hariM. ).tadt.on. total .,_,. 111110t HSM 
ltldiArdiC'In Chal't"l 1.-lnf'l 1;;, E. Shrh·f"r, Ht-wll-1 l~f mile ltt.OO Wa)te W 
ue.oo. 
Jttc:hland Ctnttr Tel. Co., (1uy Ktdn~y. Olldd1•n rt·r roUt 11.tl . C'JrroliiUt 
III.Of. 
RIChland No. 1 Ttl. Co .• J. \\' Kralo~tkn., f'ht•IMA., l'wr mllt U.tt , T'a.a l1 
Uf.OO. 
Rlehland Ttl. I.-In,, \V r~. J .obau.h, Ntvada. Story, total .._.__,.t Ullt 
JUeh:;::r.o'!, !.i.u'.~~~.or.••· Co .. ~. A. KaHn, Kal~n• r.r mUt Uttt; •• 
R,lden Ttl, \V, f.:. JUdf'n , C1a.rkevtlle. f'"tr mile IU 15: Butlf-r t. $21M 
Rldae T~L Co. F J1 J)avJ.._ Oranl rtr milt IU ClO: )lonta'O""'"'" 1 .. U. ,.._. 
RII•Y T•J. C'o., \V. II Rllty, Cnrnlntr Per mUo $1.70. ~d&JN Ut. UUI 
Rlvtnldt Wutual Ttl- ("o 1-f. R CoUin.-wnod. \'k'tnr. Pf't' cUt U..!4. lin 
II to, U ta 41 
Rlvtz:~·.l~:~l r~~ ~fie ~· •• ~~u:J:n!f't~t'if~ fi"ttu%~~~ KA!::'It ~~ 
run:~~~!!;';.,, 1.1ne. r o nroou. tC'I•a Pal~ Ptr mOt Ill H.~ 
• u. ur u. • , ... , 
Rlnrt:tdt Tel. Co, 81-lrntr Suctl•tad. Ia•ood J\oor •lie n:a: 1400 U. f :Jl 
Rh·t....ad• TtL Co. F. Uf'IIIC"htat•ldtr, l•ke VIew. Per ant U Tt • iaC 
JU.U. ll 
RJ't'eraldt Ttl Co .• A.. J p,a,a.J. T'a.m&. ~r m.Ut U 4 11; T&ID& 1. tC1 
Rl,..a'Wfdt ~~ Co.. J . H WIUey. &nbf",..-IU.. Per mO. $t.1t: ..... tJI, 
nJ't::..~~·T.-1 J..I..M, Cora J.r~y. ltartfurd Ptr mi .. IU.tf • )la.l'tll; J,Ja 
Jtl n; warroo .u. JUt. totat nut. L 
Rh· ...... d • T•L L1At, Walll'r nt•l"a. Eelbt,.,..llle Per a:tUt lll.~S • --' 
IU.Tl, -J.Il 
Rlv-traid• Tt1 Uot No. t. '1'". F MH.na. S'odawa7. P.r aiM fU.tt : J. 
U!.lt: Moali"OIIM'rY S.1'1t. Ut.U: total na.n. 
Tt:l,t'IIIUSII: ~:\II n.U:UilAI'II l'ltOI'KitTV 101 
Rln:K!::u;ttt11~:" .~.:tl'l A IIi A lhaU.rfM,&.t.. lnln.ltt-n fW milo 111 It, 
Rinr Tel ( I t:llhon. \Ill 1 1\lr miN ft: (lf, Httflll I , lfftt 
IUv n~.;reL l..IQeo l"o. It LoHaanS C.riiOG. llpta r IW rPU. 111 ft. l"'a) !, 
JU •n1•w T L C. ("hu a 11 llla4A. J,....,..,..,.,.f>ftft 1\lr ml .. tt H • ~!LaD 
t!J IIIU 
J bH-t.:tn ,..1 c:'harW. \" lit • A kli't l'lfr m1-. U tt lla1"4l11 • U tJ, 
tli•U 
Rock OloHI T-.l P' ll~htNd ··~adc~W"& r.t ~~~~ 111.10. Uett.AU.D I, 
IUtt 
Jlodt \ • 7 ,..., C. V .A I w Garwin "'" m 1co Ill u . "'"am2 t Jt, s.c n 
k \ • k)' Tel Cu. J II Ck.-.r.., ~a,•..U l"wr mD• U tt • 8WJ" I 11. 
UUI 
Uotk \at T..-1. L1A1' D A. t"orH'J" lbrAaiUowa Pn" 'IDlhl U 'U, M.a.nhaU 
I, It• n .,.. r .... u Tt co leta ll ~ ~ rw ntl• tuu . Clarb au. 
1 en '* Twl I.... 'W' C M.oli 1 utau '"'' m U ZJ, llOftO- I .U .. UU'! 
Uo -:ftOUt.ltTdw?' c;=r ~~~A·~....,l'r roc-::-It:: mlle llltt. Keolnak 
HOlM I noftCh Qf Farm f1l l''-ht.a1 T•L 0t A S" flator.tm. lACia:rt4n I"U 
mUe Ul 11 nrJ 2 U n•••· J.trt,....... t U 11 total UJ 11 
I toN T•l :N t fl t C"t:Jwln. r-.tanl f'tr m " :II rt rtu.t. 4 If. IH U. 
UON OnaMb 6 .. ,...n liU. T I '-"h I• U ..... man Orb•oa.l f'fl' mUe U tt • 
C.• , 111 u )I Meeme-rr 1 It ••· toul l;t :to 
floert..d ,. I .ln .. Ro:rat 1 \\ hi'• \.:ed.U )'all& t'lfr rnll• til tt. R1adl Ua.•• 
110 ntn 
ROM JIUI !r•t. Co Htenn O• •twrlJ n'-4o. l¥ miS. Sl tl. Tam& U U4T 41 
no-TeLSo.l \\rn tlonk tcDVrl'elttt. I'Wrml14tllt•Jl.taftl11. 1411f 
JlM• \a 1 T 1 ~~ J "• 11 n..- \\aU J .. u ,..,,. rult. t•.IO .,_.. 2LII, 
UUT 
no-11va,~•(l ;r;,•~2 t.ln.. 1 J ~o, .. rll:) l:.._, 1\apW. 1._ rnl .. Ill 11. J.lnn 
lta'lii!Pard Wm lrl IJn' \\rn RnMaar•l •"'alrYiew, II I• l'fl'r •U• ttOtt; 
Hlot~c n, tt It 
llt ur. t J"nlra. Mutu_.l T l f o fl " I""' n Jolt 1 t..•Mftl I"" tntle Ill U i 
;~"loU tUI ID J..:AI ""'" It •• , Jto\7 11 \ •n lhlr•n J U, U4 II, t"La 
lh WtA T•J (• Jl Ito" I .. l'r1kln IW mUe I 11 o lt.u•tlf'l 4 tU ••. 
H• ...,,.,. a nil 8t1h l"ralrkl 'I'., I • ..,,..,, J- •rl ~.illll''"' ltr wl•r l._r milt t1 U o 
IIU habn I tJ Ul 11 
• ~~·· ·ral IJfl" \\: nt nJ, 1 h. 11""-• r .. r mtle Ill U, ,._..rr.,ll f ..lt • .:00 U : 
fla II, lilt t.o\.11 IU 11 
.,ft .. T•l I tn. N It I ttll~l liatlrY Trt .. ·r , .. , n11l• U U. T•nua U .. U2 Jlt. 
Runl J"ann Lin• 1 '\m 11 mt:r. \\m If Ptum•r• f:Oundl IU•«a. ll•n1•••· 
total a......mwnt Ill lU. 
I -~~~:~0,.~ ~ i.:a ~!~~~;~; .~c:-t.!'rd!1i" I r.'u':'11~·J~~tua: m:~l:tntb~l 
uonu 
Rura11a.~'om;u1 t ~~~·t;".._a!t'l.'01 l ,:..r::~.,1l'tr rnUe ttu . Yftlllllln 
na~'• 1,..:1::~:. ,,f,]t JCqlwrt FUtttrD, Witt " .Ju•o:11oa J-..r nal .. 
nan.l l ... IN 'It 'r I I Ia• • V llham. r.lmor.. Mhm. l'tlr ...... IU tt • 
" Lb It IIU 
I ural Ua• I llarTr :fJal&. A11r0U I •r m ~ II U. K..-ulb I, Itt tt. 
Rc.raJLIM:N• I J a\:•VII~II¥1.7 .-....m& tt JI.J~&.U, IUU 
tllaraJ ,.,.. ~o. u. s a • ._. .. rr~• ..., m11e u n. M.&hUk.a 4.6t. 
tuat 
rtural t..IM :Co. :s• J•m.t~ ftah1a TaWo ... mU. tat" • .,. ....... ~·~ n.u 
1 ua LhM No I I r UA Hme II ru milt til U, K.okllk t . I IT.It 
r.:anl Lint Ko. 11 U rJ ~ "ho'-6) lt'U •De IUH. Tama 11. 
UI.U 
Rural r..tnt ,.. .. ft Chari .. Totiraa.. OhlD r.r mtlt 111 u. M&l:iuka tU. ...... 
Rllf'll' 1..bM "No. t• t...u. Talbot. QP:atoOM- l"tr IDIM tU.tt. ~~ 1 II. 
lllH 
101 TAXABLE VALt;ATIO); Or 
Rena) 1 ...... No. Jttt ' JUt. A. J A.lttkna. X-tiM. Ptr .0. UUt, 
lC-Ut,ltLii. 
~ I)UI:,~:L~ lj :i, ~:t':"..:!JI•I'ff'H.Por ..0. llt.H, J-
llonlhon u... cam awe.. ll .... ~ ..., - llatt, lloocau.. 1:1. 
lli.JJ 
Jt:nl Ttl Co.. :So. U, J:M A. t;raa4ia., l..elp10a. Ptt alit tl t.M, )IJ.ba:ka 
"''"" P.ll'll Tfl c .. Xo. u. ruat LenMr. lit Aab\11'1... Ptr aile ftllt. Betoa 
lfi,UIU. 
l<llnl Tol <"o. !'<o II, J \\' !'riot. Boo«o. htlllllt II 41, MUub l , Ul II 
Jtvro~l T.-L Co ~\o. U, "-. C. JI&JPlu·r, OlviL ll.ahuU. Mal a.eMmtnt 
n ut. 
nvral T•l l.lt.it ~o. I lra (,_ Pd.nr.oD. UlnlOo. Pt-r mlh ' U Ot, P'lfli'IOQtb 
II, litHO. 
Rltal 1'tl. t.t,.e Nt~ 7. \'. Jtalnbolt. Gl1btrt. f'tor mlle t t.U; !loon. 1.25, 
111 •a. 8to•r 6.11, tU 60, total Jtt.n. 
rtural Tf'l IJJit So II, l.twlt H... Xtnt, W .. lt)', Ptr mitt fll tO; K01111th 
t.U, !lOUt 
n1u•al Ttl 1.1134 so 16, H.-ll tncu, )(Co. Ptr m.llt I ll 00; Wamn UJ, UUI 
R1tral Tf'l IJU r-oo, U. £. C. NtQ.JiftNt. AJdd. Ptr mU1 U Ut, U:t.rdla 
lit, IIUt, 
Rural Tel U1e Xo. 41. B lL. Tbatckr, Orllk&JooM.. Ptr aUt It t1: )bhub. 
It~. U%11 
R11nl Ttl. U.. :-..;.,. H. Dick \•u U.a&tt.a. lAII'btcA. P..r •Ot I ll M: 
)b-..... aU UUt 
!<>-~a ,_Ttl Co, Fred """'--B- ,_ mllo It II; '- I. 
ltUI. 
_.,a '"'~Tot W. ll -- .,., •Ill IIUI • ._.Ill. 
IIIII, l\lfM Tl, lilt, ..Willi!. 
a- Cloapol Tol. Co.. I. R. - Ottwn. r.t - Ill N, Wapello 
Ut,llll 
Aatltr Ttl C... 0 ~ h:)lortaaf. XortlrtrrooL ~.tau. 11 1.11; Won• t. t•t.M. 
Je,u L&kt Ttt C'o., lltttf'7 Hopaed, &ll..tM-n IDe. Pf.r adJ. n.n I Eli:::Mt 
tl, l UlU, 
It, Cbultt .... ,men )(uto;al T•l 0 L. Arthtr, St C'b&tlM. ru 11111• Ill" I 
lll-1.11111. 
n ~":i:•,•\ .~ .!llii~~~~~':~';,,t;h.tt~aw~,.:Crot~U?'a'.tf~~~~:r\l:!j'. rtr 
It {'hlrl• A l.,ru J<-.rmtn Mutual T61. So. l, IL ~ Durud, 8t.. Chari ... 
Ptr Mil• f1.U, )ladltu«~ lt'JI, UUJ. • 
8t. Charlte A l'.ru ltt.tral TtL .so. 1, A. r. Dowl~r, SL CbariH. rtr mlh 
u.a, a.td~a" 1, uau. 
lt. CbrloM lhort Lint 1'•1., Ira C. TOWif, SL Cbarl• P1r ~nUt UUt : 
11«11- Ill, IIIII. 
lt. t-...tu• T.l IJM, Ct<L U•n11. SL Doutu. Ptt milt fi.lt, Juk.Jo.D ll, 
11110. 
It liArro 1:. . ,. N., F. P ~ldloD. .,._ For a lit IIUt: """'" .... '"" 11<. lCU70 a llalty TaL eo, S T. SIXOO. St. o..- I'W - IIIII: •arm rJJ. ueu. 
11. ll.lr7• • w..- Tot, .,.,_, w--. sc. ll.aiJL ... .,... ...., 
-~111M. 
- TlL Co. r X. 81att, 'ITur 1'W - U .H • Ta.M 1111. u:u: 
..,_ 'N. 00. Job 11. Clut. Oat!- PU- liN,~ lt. " t.tt. 
-· a ti-lt Tal CD. J .. ~~-- ,_,..... I'W - IIIU , 
Jtft'ti'ICIII ' ·"· ,, • ••• 
l&l1M Ttl. U., T. r: .Jobuoo,. Fa.dOl. Per JD!1e IU M, Jt4...- I , IU lt.. 
loll t:r.- llatut Tll h, C. U. Bolloek, F1«io. l'>r oollo II. II, r•ult II, ,,.,., 
.. D4 Cou A Stw AltHI Ttl, C. £. M.uort. Ntw AJill.n l'w •lit JUt; 
Al&u!ukM U M, IUUI. 
lu4 lhll ltural Ttl. 0.0. It Baker. llOKOw. P.r milt fUJ~ Otdar '1.71, 
UUI; .WUtof,llae 1 n, U.ll; total UUt 
lan4t.~'~f.Zt.T.L Uht. R. T. Mtll•r, Wanhallton • .Pu milt tt.11 ; Kanball 
kNII\A Ttl L.IDt, JoJ\11 J Mtlbac:b. Wafk,.r. Ptr mOt U.tt ; lhteh&Aaa I tl, 
"' " . Ll•• .II, '"'; ..... 111.00. 
IaUre Ttl tAt. l4••rd l.tmd. OtcoraL Pu milt Ill t t, Alla.a:lr.abt 2, UUt. 
IIIMO""'k II, 1111 H: tot&l lltUI. 
TELIPHOS£ A~D TtL£01UPR PROJ'ERT\" lOS 
Sa~~~C~~~jU'l' l'trmllol•»,onrt.oiU. U IIUJ 
-. ~ .. Jtl,.%,.~ 71"~ tot&~ I :' ,... m11o m "· )Ia._ 
~s.:n .. w..... c .. ...._, \'1l:la<L r-. m11o ~· u -"""'· 
~: IIUTm'f:" !'<& L lb Ctu. 8ooOt Erlllloh. l'tr mU. II U; 
Som~1fs. ~sut;':.!:/ t,t'L,r. u'~i.~.,, r.r &nlht l tao•. 
S.'Ot~ '! l t86,1,;,~1f: 1f· .. ~.~ 1::'.J!i'f'tl:.3?·n mU. J ll.IO nu. 
S.:Ott Fat1Dirs Td U~ U \'; 1 ~ Blan1tr. J'tr milt U U1, l-'al f'Ht S, 
••~u. 
ScoU ~Mit Ullt f'r JIM· M1 1J I LIM, W ll S..'olt.. ltu~tln.. l'• t m\tt 
IIUD, Mv~e:.tht JU, f lllt. 
&ou Town.Ahtr T•l 1.11'1f1 \\ H. lhmto;r, Iowa CIU'. f'u milt tll.l~, John· 
110ft C, Uo .U 
&ll'nl Ttl. __.o W t .. 11111 ,..,,... f'tr miLe UUS. l'klvla •• tt: U: \ 'In 
Du•n II. UUU, IOUI IUitl 
&Dtlfl Ttl U~~t. Jl&l'l'a l .. rrta,v Tk ala.. f'tr aUe U 00: Ha.nt'ot k I 1$, 
ISO ii. X--.th f. U Uf, W'lzl!kb.lp 1.21. tn.:' ; toW tt H tt 
~Ultrt Td .. llfUJ \n '\\oMdbur la•oo4. "r allt ~~ JO, ll'tU:I I, lt4 N 
Snn )(!Jt Td. 01 W. l' lh.J}t• \ 1ttt..:a. P.r ~llo U Jt , ltoctcom.r)" lUI, lltlt 
SiY•t,Tolia: Tel 1Jat.. C T ltc.Ca~ M-=aUM. p..r mQo 14.11, W'u.c:alln• 
l, I .Ut. 
!<nla Ear1rt1 Tll F!. L.- 14nl. l'>r IIOllo IUU, \\oJIM '· 11110 
Stw•l A J\' • • Ttl Co.. T J f-.nr Scnl ~ alle tll :1. "'a)M I Tl, m.•• 
knl A lUik ttl Qt. ): .. I W A-~ ~al Ptt> miN Ut tt: W&J'1141 Ut, I'Ut, 
St-.. &1 .-.. • .,.n:a, Ttl 0.... hu 'KliMC"ts ~•1. l'tor mile Jl tft "•P• 
"'· I~H 
.... IAI!tlolto'l'ol.('o Joho1\"J_14,_ l\rlllli4$10U , ,.-o)'D4 
JUl. lllrtt 
Snt011 T.t. J.Au No. I, ~ l'u&l, AinsL l'wr mU• 111 U lol:'llllilvth 1-. f fUII. 
.Sflalla Trl Co, J r.lh11ll.a, .1\aliJN. f•.-r -.Itt Ult. Wu,hln&ton I U, UO.II 
Hhar:,':.~~~~,.~"tl:~:: :~.r,~. 1 r ••• 1 R J>Mt. euuf:!«~ ~vrt11n. ~'"'' 
Sbannoa C'lt)' 6 lollU"r""twn .Muhut T'•l, ~• ll Kll&on!'. nta1unal l'#r 
Dill• UftV, UJI'IIIOW UU, fltUO 
Stwon Ttl , II W hl1.,_. Katou. I t mtt 114 IS: Joh.ft.IOn Ul.U, fJ.• 
tiJU, '\\aah~oa I. IUU toii.J Utll1t 
81M~1:r,t ~~ r4-r.1 T•L U... fl r W'attaq, C%arkrt111-. rtr mil• 
htD Riel Ttl ' 114 Mo. ~~ 'Kn. Oract liJttt, lbiU Ro&. f'•r mU. tlJ.H, -'"· ""~ Acn &.;t Vat111 Ttl C. 8. I ~ Xora l:rlqa r r mU. t U Tt , 
C.... O<Ho tit, I Ill. 
s:t.rtct.u CWtnl • Of'taat Ttl U. X& u. W &. ~p~,,.._ Ortzuwll J"wr ml • 
lltM, ~.aid: I Jtt.JI 
- • c.-a TlL eo. Ke. "· J• w Lr-. KaJco~m. l't7 mll• lilt, ._.IUt.lllllf. 
SWI4&a a lCo- Tot 00. & 0 Da-.. IWcol... r.r mrto II 10 
-t~ IILit. 
Sllu- so. I M Oo, D::U '- Cltolwn. Ptr aolto II UO, Ch•"" 1loa Ill. II!~. 
~.. ~r:"f,~~lfal TtL r-o .. reo, 8ltlk lniA&'toa. Pwr rnua lltto . 
Sbt~ ~f;,~ji,T~ eo...iu. ;,~~~~~'ti'ft.s~ mila tll. n, Plrmouth 
Sberman nura1 TtL to.. Oto. L. Orar. ln~qtoL l'tr rnlle U.H; KQb\llh 
U, IIIUt 
Shlklh )lutua11'tl Co, J()ha 0. Jon.., OtiPidY Cenur r.r mil• tt.lf. Grundy 
I,IIUI. 
6kort-Fov Ttl, Arddt Ott•f'GII.&, T.w.. Tlllll. i!KI.l ~nt.. Ill Of 
Sbort u.., ow II••"- w.~ '" ..no 111M . c .... ~, 1, 1 u to. 
104 TA)(ADI.E VALUATlO!IO o•• 
lbort U.. ~o 1 Tel t!o. E A Dualap, \\ 
an : .. U, IU 'iS 
D P>rr reiS. Il l 'it • Oodlaft: 
Jthnrt Lin• T•l. H II U•rrnon Hampton l'u mJh-. U IJIJ: FrankUn 4 It, H t.Jt. 
IJMrt Un. Tel c·o, J A. Jtu1111t Vlllt.cA l'l'r n'llle I ll 70; Mon~mt ry J.%$, 
81w>r~:.~:; T•l 0> ~ ll t~tlott. R,_ll hr mit. fll :S. 1_.... :i. IIUt 
".hbrt Lin• T•l. Co.. Juhn l.atd'IW'I•. JC4m.l'l. t· .. , mU• I U Ot. l"lnnoath 4, 
110.01. 
JthMt Un• T•l J .. ID", W, Jd Jnhann.on. Jilutlurl_.n~t I'Vr JOIIe UI.SO; Ollrltn 
'-''· u za•. 
llhun<!'fa Mutual Tel Co,. (JiG T l'coarft'l llloomft+ld.. J~~,tr mil@ U O Ot • lliaYt• 
'·''· I U to. 
Kt1Qa
1
rr4 rlf'7f:m~~ur;,1 ~r:.'ill~tn•, CharJ(I.II R MrniU~ Jo•• ... lla I !Orr mll~ 
l'llher l"'t k rarmf-" T•l I.tnt\ r. E. WtU h, (.'hur.h l'lr mile IS U, All&• 
fD&.kH I , .. ,. U 
JUivv f'tH-k Tel Un•. J. W l.illtl'. Laeona. l .. r mll4 Ut.IO, l.tac=U t i'l. $514! 
lflhtr l..,lkt'l A: rtrletol Td t•u .\ T t;r,,... l..a.k• \1 111• IO.r mtbl llt 24 : 
WJnnrhaco 2, UO tl: Worth U rto. U14.:!4; total $tl4 1Z 
fliour,.\·:~~~.iel {'u , Uac-ar L. Jfan ... n, &tuourhf'Acl l'f't mU11 111.00, MoMM 
IUoux \-ati+Y Tel Co.. :0: A. \hkhOOn LltU• $jous I'C'f' mU U .. .. H '"a.oo 
4, Utt tt: ~1onoa.a. J. l it Ot. total I 1 •• 
fUI Milt Orv ... Tt l, II. 8. Orlf'tln, Tra.,r l'~r mUn 11.20. Tlllo\. U . .,, SIU.tO. 
llhc: 8lrf't'l T•l. C'o. ••r 8nuth f411Uh Str•• c "'"t•l. t~ln•. John JlulkroU, .Mar111hall• 
,.,,.,._ J•rr mile ttl U. lolar"'lh&11 I lfl total t:4 II. 
8lal.f'r rrlutl!l Un•, 0 \\ .~fllrf l~ni.Mn l .. r mll4 .11 2S • CJ IUd<lrd 1 •. fi.4J. 
-ll·le 1\ock I.Jn .. \\-' )!. Tallman Ana.J'JIOu. l~r mi .. UO 20. J u.e.a ,.7 • UI.CS 
llltlpt•n 1tun4t Tel ('O, J. ll 141n•.on. N,.rthwond \\"nrth. tutal a..,um""ot, 
'"·"· ltmct~ll,oiJ6~ai:~a t'o. Alfr~ li.o•hltna, MonlPtllt-r I'"" mil• tt!.iJ. ~U4m • 
Amyma 6 l>•rby T•l Co, W' P \\~c.h• rtun. Dtrb\ ra- mU• U.&S. CM.rk• 
IU, U4.0f; t.ucaa 1.75, UI.U; tot•l Ut..:• 
i'myrna lr \\'4"1don Tt'l eo., T . U. Jamh•on, W~ldnn f'er m\lu 111-~1 , Clarke 
U$ 1to.n. 
Sn.ak• Uoll•-. T c. J I' )tiU..r, l(aluM l"f.r milt~ Ill 10 : WaahlnllOD t.lO, 
n:u. 
&ulon !'i•nlh\\Ut .. rn 'teL Co. Wrn, )f.-t..aul'bhn. 9ol~n l '•r ml~ •• t.to. 
John10n '7. Ill 10. 
8olbn It """ndy Hook Ttl Un...._ .. - A Ht•tnbN<'h. 8nl1.1n l'f'r mllfl '' l.t!)~ 
Joha.aon t 10, Uti 10. 
8oft.Of'a T• f"' ~o 11, ~r J Jla.nb, OriiUMIL t·..r mil• ItO 'f4: , .. ~~­
t.1t. IUU. 
Ro\Hitr T•l Line. II A Soudtr, Clio. \\'a)·n•, l••tAI ....aeumtR\ .. UJ 00. 
lloJUlh nf'nd Rural Ttl 'Lint. t:mll Jo:'ltolllt, Kutlu r1and. l'er mUtt 110.50 • 
O'DriUI t U, JU.lL 
Soulh Jlr.ct& T•l. Co. ,..,..._ \'t llbl-nStaa .Arcadia. 1·~ mile U U: rarroU I, 
UTH 
IJquth c•atro TeL Line. J B. Thurupeoa, J•well. n:r mUe liS U, Jla.mllton •• 
17111 
11-f•ulh Cu~t .. r 8lr~f't T•J Co. Wrn. }i"" 8talaer, Man.hnJlto'<l'tn l'f'r milt U O DO~ 
»a.rllh•H s. no..oe 
Iouth C'h"tUHl T•l t•o • D \Y Oook•7• 1(...-.aqu• ~r III.Ue IU ":I • VU 
Dunn 4. Ill 00 
8oulh l'ltlrk MuluMl Ttl Co, O.ot11e JlanMn, D)oMrC Pv ft.)tl• U2 00. Tam• 
1.71, ....... 
South Cott•r T•L Co.. "'"' Owf'ft.. Columbua Jun<"tlon f'to.r m ,,. $11 Cit. J..uu• .......... 
Iouth CrM("Q 'hi Co F. t. YtUer, ~\\c'OnL ~r mile 110..01 . KOftQtb !fi ~ .. 
l:ts.uo. 
8outh Dtvl1lon North C'oon )luhtal Tf'1 eo, C. Jurpne, UHddtn V.r -'""' 
n:a. Carroll u. 117.50. 
ac.uth••t ~ T•l Co.. J )l LMtlna • .&oooe.. Pt-r mile St.lt . lJeOIM 1!'. 
U·J~ U. 
fill.luthe~Ut•rn T•l ro. c. A ~onroe. ""••t Lf~rt.y Per mU• $10 00 ........ 
m.tJn• I, uo.oo, 
lht et Lla('Oltl T.t UN, Clydt 8t.wan. Ja.ltlano\a.. 1-.r mUw Ul.(C): 
" '"' ........ tt. 
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Sou~ J~~r· C.. So. I,\' •" '-'-tou .. t..urtna Pv ml t! tit It l'ocaboc.tu 
Suut:1 ~~t-~·~~~~T;~, ~ 11 }"r&Ak IUUn South ltqllab., J~r n~~U• 
Bou~::: .... r r.:.?- so.. 1 T 11' nnmt.. e..u. ~11 .. "' PQ •• ••••• z 
&utr:a~b ~ 7~ua.tllt~r;nen -r.l, A &. Fl11lt!7, Uloomfteld ,._., mU• ttl u : 
::': ~: ';M .~:~ ~ ,,.._ P.r ml• 1110, Hardla IU usn 
".,... '"' tsJ.te :'o P II. o""' l'rom.J.. cur :r.r m. .. I II " • 
illoQt~ .. ~nklln T•l J hn ~htdda_ Wiota r.r rl'lle IU Ot, r~- 1.11, 
1'4u'::O:!:";i~~ ~~·:,J~n"'._'; ~ 'ftJ~'~·~~~~~j\1.a~t1' l't-r mu. tll71, <'al• 
8outrna~:."r."n;11T1':- eo w-. o \\~. ~tw.tH r..- ... u. St.le: Alia· 
~ut~::Oi;J, ~~.,~~·i~~•T•'i' I..Jnt", Jttota.ld f'~lt.bur). tJI"'''""· , . .., "'''• ,1_70 ; 
8out:.I~~J1o T•t JAM. 8. J. l~r. lhltoa Pft mllot lllf:t , "•• llar..tl 
8Qat:
1
,ur T..a. eo -r.g1 •:.. )UlnM.. Chariton. • .., lldle , .. 11 • tAacu 11• 
~outt~.!~~ ~~'i;;; .:d t~. I' 1-. oa ... lt , •~•rrth 1-.r ""'• 11110 ~ 
:SOU'r1~~·· ":hL <"o, 1L. B McK an. ~k:boa.. l 'rt ·~ llt.ae: .Macau .. •. 
Sour~.~::,·,~.·~,~~ ~ 111\~!b.:~r. ~:~ms ~·~~~~~; . ., 1~1' mit. tit,,: 
lk•ui:IDI~~;·'M!'.tat!n ~ ~~·ha::'":s ~1. 1-'lf'•l \\J .-.1 r. Mt. ~'hArlla. l~r-r 111Ue 
floalfl l"tne 'hi. Co.. R. 11. f:Jmne)' UatotL l"rt 1n • t1 I It • Ha..r.~Jn 1 n Ut.1J 
Rout: ~~~if~~ Run T I t.•o,.., T 0 ffllAd!~ Toledo Nr m1a. IU et • Tama 
t:n•H;,f~r, .. "' T .. t. t.ln .. , .1 A lC.kum • .l':ldt•f'A J'n milt UOitl, Jh.rdln 1, 
Soat~o:::::-.~atu;tl• i1' ~~u..'. ~~rr:li .':·~:.:1.--:;c, .~r mU• IU.It: 
Suuth Hher ,)luta&l Td. Jo" E. Du.rpa. .)lurtar: r-tr mile U tt, f"'arkt u u 
u~uo. . 
'Roof~ a'i~r:41.'~~ 17 Lift• A111'tPt \~anllt WhUt.roore. t'tr mil,. Ill 'JI, Kouvlh 
8oat~n~ ~~ ~~ ~ P" fit.olt abfore, Ma.n ctt¥ r.,. nan. Ut tt. OrtTo 
11out~tu!'~:~~.'1'J';&loli~!·'.~~ ... ;·~ .~ .. 7 r.~~'.'::a •',1:~~fl· JW '"11• flllll 
Soutll 8141:- I,& • 0 \' af:dlrldfo Nar~F\, l,lnn. COUI ~M Ill 00 
Ret th 8kh nl Co 8.&111 Qow-p.ard. )UUn. P.r rnlle U Ut, H.a~ J U~ tt 
8ou1~ta.::t.a "i' o:=iu~o ' E J Valli n...... Ollkatoo.. Pltr "'' .. nco~ 
:SOu•;.~":~~ '·'". f'leGrJI'f'l \\.min• l.ld•f• r•l~tl,. r"tr "'11" 110.., ···m·ll •. 
Sour~41~;zsmtt T•l Co Lui» Seh.-.nb- Alb r Plrr ml~ It II Ahbo 1,. 
~outh -reL t-o ll T Ju\M)n, Wap.l l'•r ml~ 111 Jt l.nttt-. .tIt tU u 
..,utr.r;~ t•p , l't•hr J, .. ll(h..:on. \\111\h•n\f•f"- l'"r nllle ttlllQ, t<u .. uth Ill, 
South \'eatura T 1 UIW"o. 1 ... t .. II,.._ v .. ntu,.. Ptor M til .f(l, f "rro 0oflk 
U.lt, Ull..lt llaa.rodl: 1, I II 41 • Lotal l UI Te. 
SQu'~,..'~~ ,~J. Ju,.it.so t. n rtnaa T.,.tn»k1', TrtJJOII r.r mt .. 1110. 
Suut~ VIJdn• Tfd. Co, \I II '"'!Uti. ltak• l .... r ml1• lt461. \\lnnflhl.p f, 
UT.4l. 
NX~tb \f'Ht Clatk Td. IbM. •nu llaTTaa. u,..rt.. "' atUe u ''. TetM 
f f J, Ul U 
l"Quthwuurn •ratual T .. l t ... ln4' Yrallk l"kMr hlnpr. H...,....J" J"n mile 
Ill 00; T'ow•~thlek '· tn oo 
Aout~..:r~"taf~s. Ju1~ •• ~~ .. F!rl k Jtlumcrm l...aDr•n.a P•r m.Ut Ut tt l 
loa:t.hw.-.n T•L. J D KaowS... Sba~r~.t.aP , ... ,. mU., •• U • ran 4. Ul 'U 
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Southwc,.lcm Tel. Co .. W . 0. Sievers, X ewell. Per mile $6.~7; Buena Vista 
22, $1~ 2.34 . 
southwestern Tel. Co., L. H . R yan, Bloomfield. Per mile $10.85; Davis 19, 
$206.15. 
southwestern Tel. Co., H. A. Oehlert, \Voodburn. Per milo $15.00; Clarke 3.50, 
$52.50. 
Southwestern T!'l. Co .. M. E. Se\'erson , Xorlhwood. Per mile $9.00 ; Worth 
12.25, $110.25. 
Southwestern Tel. Co., Dwight Freel, Pleasantville. P er milo $10.90; 1\Ia.rlon 
6.50 , $59.95. 
Southwestern Tel. Co., E. R. Ticket, Lacona. P er mile $7.50; Lucas 4, $30.00. 
southwestern Tel. Line, H. II. Brown Maquoket a. Per miJe $10.00; Jackson 
5.50, $55.00. 
southwestern T el. Line, D. H. Bane!!, North English. Per mile $19.16; Keokuk 
3, $57.48. 
Southwest Liberty Rural Tel. Co .. Geo. Oerrner, Paullina.. Per milo $9.00; 
Che rokee 4, $36.00; O'Brien 6 , $54.00; total $90.00. 
Southwest Malcolm Tel. Co.. VI' . F. Douglas, Malcolm. Per mlte $13.52: 
Powcshlek 22, $297.44. 
Southwest Mutual Tel. Co.. Arthur Lindgre n, Marathon. Per milo $12.00: 
Buena VIsta 7.75, $93.00. 
South ·w est Mutual Tel. Co., Dale W. Kremer, Wapello. Per mile $11.00: 
Louisa 3, $33.00. 
Southwest No. 2 Te l. Co .. W. J. Rynn, Albert City. P er mile $10.00; Buena 
VIsta .50, $5.00; Pocahontas 9.50, $95.00; to tal $100.00. 
Southwest Putnam Farmers :\lulual Tel.. Albert J . Hahn, Aurora. Per mile 
$9.82 ; Buchanan 1.50. $14.73; Fayette 5.50, $54.01; total $68.H. 
south \Vest Short Line, Oscar Prahm, Rowle y. Per mile $7.50; Buchanan 
5. 7G, $43.12. 
South 'Nest Tel., H. D. Baker, Barnes City. Per mile $8.00; Mahaska 5, 
$40.00. 
South Whittemore T el. Co., F. J . Balgerman, West Bend. Per mile $11.80; 
Kossuth 6.25, $73.75. 
South Woden Tel. Co., T. J . Ormsby, Britt. P er mile $9.77; Hancock 9.25, 
$90.3 7. 
Spencer T el. Co .. Dan Clarke, Bevington. Per milo $11.00; \Varren 2, $22.00. 
Spirit Lake Rural Tel . Line. H. J. Dreeszen, Spirit Lake. Per mile $10.00; 
Dickinson 18, $180.00. 
Spirit Lake & Superior Rural Tel. Line, Fred Smith, Spirit Lake. Per mile 
$13.~3; Dickinson 14, $188.02. 
Spring Branch Tel. Co., Wm. Me rkel , Story City. Per mile $14.00; Story 3.75, 
$52.50. 
Spring Brooks Tel. Co., W. F. Tigges. Peterson. Per milo $10.40: Buena VIstA 
8.50, $88.40; Che rokee 13.50, $140.40; Clay 2, $20.80; total $249.60. 
Sprln,:;' Cedar Mutual Tel. Co., A. D. Castor, Larrabee. Per mile $8.60: 
Cherokee 24.60, $210.70. 
Sprlngdn.lo & Rochester Tel., Fred Clemmons, ·west Liberty. Per milo $12.00; 
Cedar 10.50, $131.25. 
Springdale & Streeltl TeL Co., Aaron Hute, 1\taquokela. Per mile $12.00; 
Jackson 6, $72.00. 
Springdale Tel. Line. Fred Rothe. Cumberland. Per mile $10.00; Cnes 7.60, 
$76.00 ; Montgomery .75, $7.50; total $83.50. 
Springdale Tel. Line, H. D. Spencer, Marshalltown. Per milo $6.00; Marshall 
4.50, $27.00. 
Springfield Rural Tel. Co., S. F. Blome. Elmore, Minn. Per mile $8.75: 
Koesulh 16, $140.00. 
Spring Grove Cooperative Tt'l. Ass'n, Grover Miller, Farmersburg. Per milo 
$9.11; Clayton 6.25, $47.83. 
Springhill Tel. Co., Ben Esmeyer, Newton. Per mile $11.30; Jasper 4.76, 
$53.67. 
Spring Valley Tel., J. E. l!Mhlen, Marlon. Per mile $8.12; Linn 8, $64.96. 
Spring Valley Tel. Co., J. ,V, Molloy, Marshalltown. Per mile $!U6; Marshall 
6, $54.96. 
Spring Valley Tel Line, F. L. Fromm, Garwin, Per mile $11.80; Tama. 4, 
$47.20. 
Springville Short Line, James A. Reed, Springville. Linn, total assessment 
uo.oo. 
Springville Tel. Co., Fred G. Hunte, Springville. Per mile $142.63; Linn 3, 
$427.89. 
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Square Deal Tel. Co. 'l"o. 24, J. A. lhwn, f>nrkert~burg. Per mile $10.30; 
B utler 2.50, $25.75; Grundy 5, $51 50; total $7i.25. 
Square Deal Tt>l. Co. Xo. 40. J. A. Bawn. Parkerl'burg. P~r mile $~57; 
Butler 4, $3~.28; Grundy 3. $~5.<1 , tota l $59.99. 
Stanhope & Grlf'Cin Tel. Co .. 1': G Arra!lmlth, Rtanhopr. Per mile $1~.00; 
Boone 6.25, $75.00; H:lmilton 8. 75, $105.00; total $180.00. 
St:mhope Lake C't•nter & Rost·ndale Tel, E. J. Far<lal, Stanhope. Per mile 
$14.00 ; Hamilton 26. $364 00. 
Stanley Farmers Tel. LIM :>:o. 1 & ).;o. 2, Roy )1. Znbl'isklc, Stanley. Per mile 
$13.33: Buchanan 6, $7~.98. 
Star Llnc Tel., Elmer lllt>lberg, Xorway. Per mile $ 10.00; Benton s. $30.00. 
Star Line Tel. Co .. Carl n. ~lcCiclland. Osceola. Pl•r mile $10.00: Clarke 11, 
$U O.OO; Warren 3. $30.00; total $140.00. 
Star Line Tel. Co .. Geo. F. Wacha, Toledo. Per mile $8.:.s ; T ama. 11 75, 
$100.46. 
Star Mutual T e l. Co., S. C. Auspin,;er, PuiM•kl. Per mile $11.40; Davis 4.25, 
$48.45. 
Star Te l. Co .. J . TT. Yan Camp, Musrotlne. Per mile $11.00; Muscatine 5.60, 
$60.50. 
Star Tel. Co., B. G. Schettler, Breda. 
Star Tel. Co., W . L . 1\feRetll. n ... ...,~. 
J e trerson .76, $7.71: total $66.82. 
Per mile $8.i5; Carroll 6. $52.50. 
Per mile $10.28; llenry 6.75, $59.11; 
Slnr Tel Co., J. C. Henn is, Shed R <K·k. Pl•r mile $8.40; Butler 15, $1 26.00. 
Star Tel. Co., Ed Piepe r, Garwin. J'er rnll e $1 G.OO ; Tnma 2, $30.00. 
Star Te l. Co., A. L. Benbow, C lear Lake. Per mile $10.50: Cerro Gordo 27, 
$283.50. 
Star T el. Co .. Charles Cummins, \\'intcr~>e t. Pe r mile $10.00; ll£ndlson 4, $40.00. 
Star Tel. Co .. Edgar W. Daft, Griswold. Per mile $16.00; Cass 2.30, $36.80; 
.Montgome1·y .~o. $3.20; totnl $40.00. 
Star T"l. Line. G. H. Lade, Carner. Per mile $16.50; Hancock 4.75, $78.a'l. 
Star Tel. Line, Max Wilson, Forest City. Pe1· mile $12.00; Hancock 1.75, 
$2t.OO. 
Star Tel. Line No. 1. 0. P. Boyer. Chelsea. Per mile $8.90 ; Poweshlck 6.50, 
$48.95; Tama 5.50, $48.95; total $97.90. 
Suor 'l'el. Line No. 1, noy D. Nordyke, Richland. Per mile $14.58; K eokuk 
3, $43.74. 
State Center & Rhodes Tel. Co .. F. R. P reston, State Center. Per mile $11.87; 
Marshall 8, $94.96. 
St.otc Line Mutual Tel. Co., H. B. Deters, Eitzen, 'Minn. Per mile $10.38; 
Allamakee 6.50, $67.47. 
State Line Tel. Co .. Will Swartz, Estherville. Per mile $6.75: Emmet 10, 
$67.50. 
Stl'lto Line Tel. Co., K. \V. norr. Spring GroV1l, 1\llnn. Per mile $8.46 : Wln-
neshlck 4.25, $35.91. 
Slate Line Tel. Co., Bruce Cavitt, ::\ll. Sterling. P er milo $16.50; Van Buren 
9.50, $JG6. 75. 
State Line Tel. Co .. B. A. Florea.. Blockton. Per mile $14.00; Ringgold 2.75, 
$38.50 ; 'ra}lor 2.25, $31.50; totAl $70.00. 
State Road Ind~pendenl Tel. Line, C. F. Feller, VIctor. Per mile $U.99; 
Iowa ~. $59.96. 
Stnte Road Tel. Co., Osnac Nelson, Corydon. Per mlle $20.00; Wayne 5.25, 
$105.00. 
St.ote Road Tel. Co. No. 11, Harry Vogt, Grinnell. Per milo $7.50; Poweahlek 
4, $30.00. 
State Road Tel. Line, Peter J. Gorrney, Winthrop. Per mile $10.00 ; Buchanan 
7, $70.00. 
Stea dy nun Mutual Tel. Co., Fred Thornburg, Hedrick. Per mile $12.43 ; 
K eoi<UI< 18.60, $229.95. . 
Steuben Fnrmers Mutual Tel ., \V, G. Rudd, Bloomfield. Per mile $8.00; Davia 
9, $72.00. 
Stockport Mutu:tl Tel. Co., Otto She lman, Hillsboro. Per mile $17.20; Van 
Buren 26, $447.20. 
Stony Hilt Tel. Co., L . D. Hitch. Elgin. Per milo $7.76; Fayette 6, $16.56. 
Stony Point Tel. Co .. J. A. Taylor, Palo. Per milo $10.00 ; Linn 3, UO.OO. 
Storm Creek Tel., John A. Baumhover, Carroll. Per mlle $14.10: Carroll H, 
$197.40. 
Strable Enock Private Line, \Vm. Dove, :\H. Ayr. Ringgold, totAl assessment, 
$2.50. 
Strand Mutual Tel. Line, John Nelson, Carbon. Per milo $10.30: Adam• 9.50, 
$97.85. 
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Strln~:town Mutual Tel. Co .• R. D. :'>feRae, Pleasantville. Per mile $10.00; 
Marlon 5, $GO.OO. 
Stringtown Tel. Co .. G. 0. Hole, East Peru. Per mile $18.30; Madison 1.50, 
$27.45. 
Stuart & Llndf'n Tel. Co, Charles Cunway, 0(·xter. PPr mile $9.88; Dallas 
1.25, $12.35; Guthrie 10.75, $1'16.~1; total $118.56. 
Successful Tel. Co., John Meine, Whittemore. l'er mile $10.00; Kossuth 7.50, 
$76.00. 
SuccesH Tel. Line, James ('asla.vka. Traer. l'er mile $13.50; Ta.ma 11.25, 
$151.87. 
Sugar Creek Tel. Co., C. \\'. KIS(:r, Wilton Junction. Per mile $5.00; Cedar 
8.25, $41.25. 
Sugar Creek Tel. Co., Carl \Vintervucl. Garwin. Per mill! $7.8o; Tama. 7.50, 
$68.87. 
Sugar Creek Tel. Co., F. H. Bahrt>nhuse. Grinnell. Per mile $7.20; Jasper 
J 1.25. $81.00; Poweshlck l.i5, $1 2.60; total $93.60. 
Sugar Grove Tel. Line, ::1!. D. Clark. ~lt. Vernon. Per mile $9.50; Linn 6.50, 
$61.75. 
Summer Creek Farmers Mutual Tel.. \V. H. Sp<·nccr, Slockport. Per mil& 
$9.25; Van Buren :1, $27.75. 
Summer Tel. Line, Frank Dolozel, Marshalllown. Per mile $8.75; Marshall 
2, $17.50. 
Summer Township Tel. Co., L. J. "'ebb, lndcpendencc. Per mile $15.00; 
.Buchanan 4.25, $63.75. 
Summit Hill Tel .. ·wm L. Rowland. l owa Cit)•. Per mile $16.75; Johnson 14, 
$234.50. 
Sunbury ~o. 13 Tel., John Klohn. Wilton Junction. J>er mile $11.00; Cedar 
6. 75, $63.25. 
Sunny Side Tel. Ass'n, L. K Mullt.>n, Cumberland. Per mile $11.20 ; Cass 5.50, 
$61.60. 
Sunny Side Tel. L ine, B. J. Syvcrud, Inwood. Per mile $10.00; Lyon 4.50, 
$45.00. 
Surprise VaUey Mutual Tel .. C. R. Frits, Wellman. P er mile $12.~6; Wash-
Ington 8, $100..18. 
Suthcrlnnd Calumet Tel. Co .. llf. A. \\'aterhousc, Sulherlnnd. Per milo S8.92: 
O'Brien 7.25, • 64.67. 
Suther land & Spring Township Tel .. S. W. Gilbert. Sutherland. Per mile $8.90; 
Cherokee 4.75, $42.21!; O'Brien 4.75, $42.21>, total $8Ui6. 
Swan I.Alke Tel. Co., J. fo'. Summerson, Dawson. Per mile $1l.60; Dallas 
7.50, $87.00. 
Swan Lake Tel. Line, 0. S. Wickens, Gruver. Per mile $7.90; Emmet 36, 
$28UO. 
Swea Tel. No. 7, H. 0. h •erson, Swc,a City. Per mile $8.25; Kossuth 10, 
$82.60. 
Swea Township Tel. Co., 0. L. Thoreson, Swea City. Per mile $10.00; Kossuth 
22, $220.00. 
Swedish American Tel. Co .. A. A1·onson. Albert City. Per mile $13.00: Buena. 
VIsta 10.25. $133.25: J'ocahontt\9 3.88, $50.44; total $183.69. 
Swedish Stub Line, C. D. 'Venell. t.aurens. Per mile $18.10; Buena Vista. 
4.25, $76.92; Pocahontas 2.63, $47.60; total $124.52. 
Sweel3 Mutual Tel. Co., J. A. Van Tuyl, Webster. Per mile $9.37; Keokuk 8, 
$7 4.96. 
Tama & Potter Tel. Co., Oco. A. Dolash, Tama. Pe1· mile $10.20; Tama. 12.50, 
$127.50. 
Tate lUdge Tel. Co., G. A. Pickerell, Albia. Per mile $7.00; ::llonroe 13, $91.00. 
Te Bockharst Farm ::\lutual T e l .. Htmry T e Bockhorst, \\'nshlngton. I>er mile 
$11.00; Washington 5, $55.00. • 
Teeds Grove Tel. Co., J.o~dward Kimbnll, Miles. Per mile $8.47; Clinton .26, 
$2.12; Ja.cl<son 8.75, $74.11; tohtl $76.23. 
Telegraph Road Tel. Line, Gus Levetzow, Da\'Cnpol't. Per mile $26.25; Scott 
2, ' 62.50. 
Tel. Co. No. 6, John ~·eberg, Inwood. Per mile $8.19; J,yon 4.50, $36.85. 
Tel. Co. No. 3100, Wilson Jones, Hayesville. Per mile $11.00; Keokuk 4.50, 
$49.60. 
Tel. Line K No. 11, Charles A. Rohlin, Swea City. Per mile $9.20; Kossuth 
6.50, $59.80. 
Tel. Line No. 14, .John Bernhard, Bancroft. Per mile $9.10; Kossuth 3.50, 
$3 1.86. 
Tel, L ine No. 18, Mike Loss, Algona. Per mile $13.00; Kossuth 1. 7G, $22.7a. 
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Tel. Line >Jo. 18, C. B. Rowland, Rose Bill. Per mile $21.60; Mahaska .75, 
$16.20. 
Tel. Line Ko. 22, Ray A. CasJ<en, Sigourney. Per mile $8.60; Keokuk 1:. 
$103.20. 
Tel. Line Xo. 28, Geo. Senholz, Griswold. Per mile $13.50; Cass 1.60, $~0.26. 
Tel. Line No. 88, ~. Worley, La Porte City. Per mile $10.48; Black Hawk 5, 
$62.15; Buchanan 3, $31.29: totnl $83.44. 
Tel. Line No. 95, D. E. Lomas, Yllllscn. Per mile $8.60: Montgomery 6, $51.00. 
Tel. Line ~o. 96, R. W. :\tcCiure. Rom~. Per mile $11.00; Henry 6, $66.00. 
Ten Hundred Tel. Line, Chnrles Tre~<s1~r. Story City. PH mile $10.~0; Story 
3.80, $38.76. 
Terrapin Ridge Tel. Co. No. 8, Wm. Gnude, Jr .. Springville. Per mile $8.90; 
Jackson 7, $62.30. 
Ter ritory Tel. Co., Henry Schmidt, Atnilssa. Per mile $l0 40; Muscatine 6, 
$62.40. 
3500 Tel. Co., H enry Kerber, Sigournl'). Per mile $9.80; Keokuk 6.25, $61.25. 
Thompson & Cross Tel. Line, E. F. Cross, Corydon. Per milo $11.00; Wayne 
1. 75, $19.25. ' 
Thornburg & Gibson Tel. Co .. 0. E. Miller, Tilton. Per mile $10.62; Keokuk 
8, $8 4.96. 
Thornburg & Tilton Tel. Co., L. C. Strasser, Thornburg. Per mile $6.64.; 
Keokuk 11, $71.94. 
Thorntown Tel. Line, L. D. Batten. Pleasantville. Per milo $13.00; Marlon 
7.60, $97.50. 
Thoroughbred Stock Line. J. H. Hendrickson, Marcus. Per mile $JJ.60; Chet·-
okee 1.50, $17.40. 
Three Mile Tel. Co., J. T. 1\ic~ay, Humeston. Per mile $16.40; Lucas 1.60, 
$24.60; ·wayne .25, $4.10; total $28.70. 
Threlkeld Tel., J. A. Hutchinson, Chnriton. Per mile $28.80; Lucas 1.26, 
$36.00. 
Tteonie Grant Center Tel. No. 400. W. A. Blakely, Grant Center. Per mile 
$11.00; Monona 5, $55.00. 
Tldd T e l. Line, D. F. Love, Independence. Per mile $9.00; Buchanan 8, $54.00. 
Tilton Mutual Tel. Co., J. r.r. Jennings, Tilton. Per milo $14.43; Poweshiek 
3, $43.29. 
Timber Creek Tel. Line, E. ,V, Bohen, Marshalltown. Per mile $8.47; Marshall 
9, $76.23. 
Tingley & Ellston Tel. Line, W. A. Henderson, Tingley. Per mile $8.30; 
Ringgold 6.50, $45.65. 
TingleY Line No. 1, A. A. Allen, Tingley. Per mile $10.1>9; Ringgold 6.15, 
$65.12. 
Tingley & Melrose Tel. co .. L. C. Ollcs, Shannon City. Per mile $10.70; 
hlnggold 4.60, $48.15: Union 2.50, $26.75; total $74.90. 
Tingley & ~ft. Ayr Mutual Tel .. L. 0. lmus, ll1t. Ayr. Ptr mile $1Ui8; Ring-
gold 12, $162.96. 
Tingley & Northeastern Tel.. \V. l\1. F.ckerman, Tingley. Per mile $13.00; 
Jtlnggold 6.26, $81.25. 
Tingley & Shannon City Mutual Tel., A. S. Richards, Shannon C ity. Per milo 
$12.26; Rlnggold 6.75, $82.70. 
Tingley & Southern Tel. Co .. J. W. McKee, Tingley. P~r mile $18.00; Ring-
gold 5, $66.00. 
Tingley South Western No. 9, W. Price. Mt. Ayr. Per mile $8.60: Ringgold 
7. $59.50. 00 
Tingley Southwestern No. 18, H. J. Morrlaon, Tingley. Per mile $10. ; 
Ringgold 4.75, $47.50. 
"T" Llno No. 50 Irve Johnson, Elberon. Per milo $9.70; Benton 2.76, $26.70; 
Tama. 2, $10.40; total $46.10. 
'l.'ownship Lln e T el. Co., D. C. B inbaker, North English. Per rnllc $9.50; 
Iowa 6.50, $52.26. 
Township Line Tel. Co., Albert Allen, W!nthrOI>· Per mile $12.00: Buchanan 
7, $84.00. 
Tracy Line No. 4, T. F. Doughman, Tracy. Per mile $16.00; Marion ! .25, 
$18.75. 
Tracy Tel. C o. ( I nc.), M. Miller , Tracy. Per mile $21.75; Marion 10, $217.50. 
Traer & Din sdale Tel. Co., Leonard Stavely, Traer. Per milo $7.50; Tnma 18, 
$120.00. 
Travis Tel. Line, Mrs. A. V. Slinker, Peru. Madison, total assessment $20.00. 
Troy Mills Switchboard As8'n, A. J. Harvey, Troy Mill&. Per milo $1 1.40; 
Buchanan 24, $273.60; Linn 86, $U0.40 ; total $684.00. 
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Trumbo Grove Tel. Co., V.'m. Kallenback, Tripoli. Per mile $7.63; Bremer 18, 
U37.H. 
Truro Oak Run Tel. Line, :\I. C. :\lease, Truro. Per mile $9.00; :\iadlson 4.50, 
$10.50. 
Truro Short Line, J. W. Howe, Truro. Per milo $12.~0; Madison 4. ~50.00. 
Truro Tel. Line No. 28. A. H. Bennl!r, Truro. Per mile $8.63; Clarke 4.75, 
$40.99; Madison 3.'18. $33 18: tot.nl $• 4 17. 
Turkey Creek Mutual Tel. Co., Frank Krall, I owa City. Per mile $11.60; 
Johnson 7, $81.20. 
Turkey Valley Tel. Co., Geo. D<>nnl', '\\Iota. Per mile $11.60; Cnss 22.60, 
$!!G8. 75. 
Twenty-three Hundrrd J.ine, Richard Jacobs, Slgourn<>y. l"er mile $7.00 ; 
Keokuk 10.75, $75.25. 
"U" F armerR Tel. Line, .Toh Pc Xoul, \Yellsbur~. Per mile $9.16; Grundy 
9.GO, $87.02; Hardin 2.50, $22.90; total $i 09.92. 
Ulmer & Breda Tel. Co., Otto llurm«>lster, Ulmer. Per milo $12.00; Carroll 
1, $12.00; Sac 6.50, $78.00; total $90.00. 
Union Central Tel. Co., John \\'. Brahms. Cumberland. Per mile $14.40; Cass 
6.60, $93.60. 
Union Chapel l\Iutunl Tel. Co., Michael Fclhle, nlakesburg. Per mile $10.40; 
Wapello 5.75, $:i9.80. 
Union & Clarke County Tel. Co., F. N. Bill. Thnycr. Per milo $8.60; Clarke 
1, $8.60; Union 18.60, $159.10; total $167.70. • 
Union Farmer's Mutual Tel. Co., Cyril Rohret, Tltfin. Per mile $7.00; John-
son 19.50, $136.60. 
Union Grove Mutual Tel. Ass'n, \Vatter R. Harman, Gladbrook. Per mile $7.25; 
llfnrshall 1, $7.26; Tnma 9, $6a.25; total $72.50. 
Union Line Rural Route, F. J. Lowell, Aurora. Per milo $16.00 ; Buchanan 
1. 76, $28.00. 
Union Mills &. New Shnron llutual No. 25 •r.,I., S. A. }{linker, Naw Sharon. 
Per mile $10.75; Mnhaska ~0. $130.00. 
Union Mutual Tel. Co .. \V. ft. 'Va~amon, Kinross. Per mile $11.00; Iowa 
. 75, $8.26; Keokuk 9.50, $104.50; total $112.75. 
Union No. 2 Tel. Line, J. L "'onderllck, Oltle. Per mile $9.50; K eokuk 6.50. 
$52.25. 
Union Paclf1c Short Line, AI Pettit, Milton. Per mile S!\4.00: Va.n Buren .376, 
U2.75. 
Union Prairie Tel. Co., (}. P. Barthell. Waukon. 
18.50, $214.60; Winneshlek 1.25, $14.50: total 
Union Short Line, T. II. Pope. Union. Per mile 
Union Tel. Co., Thos. Wilkinson, Central City. 
$102.40. 
Per mile $ll.60; Allamakee 
$229.10. 
$14.10; Hartlln 3.13, $H.13. 
Per mile U2.80; Linn 8, 
U n ion Tel. Co., Corb Clo,·erlnga, Sheldon. Per mile $9.11; O'Brien 20.&0, 
$186.76. 
Union Tel. Co~ D. D. Gnlvln, Pleasan tville. Per mile $9.60; Marlon 9, $86.50. 
Union Tel. Co .. Charles J. Shepard, Muscatine. Per milo $13.68; Muscatine 3, 
$40.74. 
Union Tel. Co .• Ben K eener. Grinnell. Per mile $7.75; Jasper 5, $38.75 : 
Poweshlck 6, f88.75; total $77.60. 
Union Tel. Co., James Baynam, Correctionville. Per mile $6.69 ; Woodbury 
11. $72.49. 
Union Tel. Co. o! Hickory Tow·nshlp, J. C. Sago, Gilman. Per mile $7.00; 
Jasper 10.25, $77.:.0. 
Union Tel. Line, ,V. S. Smith. Clarks,•llle. P er mile $11.00; Butler 5.50, $60.50. 
Union Tel. Line, Raymond Coo, Mason City. Per mile $10.00; Cerro Gordo 2.50, 
$26.00. 
Union Tel Line No. 2, F . H. Hoppe, Cedar Rapids. Per mile $8.43; Linn 8, 
$67.44. 
Union Tol. L ine No. 19, Ralph F. Smith, Ely. Per mile U2.80; Linn 8, $102.40. 
Unltr Mutual Tel. Co., Ceo. C. Figgins, Afton. Per mlle $10.00; Union 7, 
$70.00. 
Unity Rural Tel. Ass'n, John Lee1)Cr, Clarksville. Per mile $10.60; Butler 
lfi, $159.00. 
Upper l rlsll Bend Tel. Co., P. P. Pendarvis, Keosauqua. Per mile $9.60; Van 
Buren 6.50, $G2.t0. 
Upper Maynes Grove 'l"el. Line, P. 0. Timmerman, Hampton. Per mlle $10.56 : 
Franklin 6.37, $67.26. 
Upper Ten Tel. Co., Geo. Harris, Toledo. Per mile $5.00; Tama 11.25, $56.25. 
Up T o Date Tel. L ine, H. F. Albers, Keystone. Per mile $8.95 ; Benton 6, 
$53.70. 
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Urbana Tel. Line, Charles 0. Davia, Blakesbur~r. Per milo $11.26; Monroe 
5.50, $62.48. 
u. S. Mutual Tel. Co., D. D. Cah•in, Pleasantville. Per milo $6.83; Marlon 9, 
$61.47. 
U. S. Tel. Line, T L. Boel', Breda. P.,r milo $S.i5; Cnrroll 6, $62.50. 
Ynllcy Junction & Onllla Tel., "'· E. Clttrk, J)(>s Moines. Per mile $9.87 ; 
Polk 10, $UI:L70; \\'nncn .25, U.47; total $101.17. 
Yalley Mutual Tel. Co., W. 1-'. ~oon·. lilt. Etna. Per mile $9.90; Adams :!.25, 
$:!2.:!8; Cass 1, $9.90; total $32.18. 
Valley :\1utual Tel. Line, Lorin Harvey, Knox.vltlc. I't'r 1nilc $9.64; Marlon 7, 
$67.48. 
\'alley Tel. Line, Herman Chbcn. Titonka. Per mile $9.90; Kossuth 11, $108.90. 
Vernon Prairie Tel. Co., D. J. Fitzgerald, Mt. Sterling. Per mile $18.16; 
Van Buren 15, $197.40. 
Vernon Springs Fanners Tel. H. "'· Sehleuter, Cresco. Per milo $10.SO; 
Howard 7, $72.10. 
v. II. Mutua.! Line, Albert Reinhart, Carroll. Per mile $12.50; Carroll 4, 
$50.00. 
Victor & Hartwick Tel. Co., J. C. :\fc~a.lly, Yletor. Per milo $12.60; Powcshlok 
9.50, $119.70. 
Victor & Ladora Independent Tel. Line, Charles Grol't, VIctor. Per mile $12.85; 
Iowa 7, $89.95. 
VIctor Mutual Tel. Co .. G. E. Hollngshead, Knoxville. Per mile $14.70; Marion 
17, $249.90. 
VIctor Southeastern Tel., Will C. Rehfeldt, VIctor. Per milo $10.80; Iowa 9, 
$97.20. 
VIctor & Summitt Tot. Co .. W. E. Coats, Victor. Per milo $10.00; Iowa 18, 
U80.00 ; Poweshlck 1, $10.00; tot.nl $190.00. 
VIctor Tel. Co., Pierce Bradford, Farmington. Per mile $10.50; Van Buren 
6, $52.50. 
VIctor Tel. Line, Geo. R. Ihnen. Wiota. Per mile $1l.43; Case 13.50, $164.30 . 
VIctor Tel. Line, Ray Beals, Ruescll. Per mile $19.00; Lucas 2.50, $47.60. 
VIctory Tel. Co., C. 0. Kucthe, Waverly. Per milo $9.18; Bremer 8, $73.44. 
VIctory Tel. Co., M. L. I<:ennedy, Bloomll.;l<l. Per mile $11.25 ; Davis 4, $4~.00. 
\'lctory TeL Line, J . :\1. Arnett, Churdan. Per milo $12.45; G reene 12.76, 
$158.74. 
VIenna. Northwestern Mutual Tel. Co., P. \V. flnvens. Co:-:rad. Per mile $10.50; 
Grundy 1, $10.60; Marshall 8, $84.00; total $94.50. 
VIllage Creek Tel. Co., E. Haning, Ottumwa. Per mile $8.00 ; Wapello 6.90; 
$47.20. 
Yilllsca. Ilncltlebarney Mutual Tel. Line No. 7, Alfred Havens, VUllsca.. Per 
m11o $12.00; Montgomery 6.88, $82.56. 
VIllisca &. Holmes Chapel Tel. Line, F. T. Bridwell, VIllisca. Per mile $18.00: 
Montgomery 5.50, $71.60. 
VIllisca &. Nodaway Tel. Co., V. T. Robinson, VIllisca.. Per mile $15.00; Mont-
gomery 3.50, $52.50. 
Villisca &. Pleasant Ridge Tel. No. 65, W. T. Hall, Vllllscn. Per milo $5.70: 
Montgomery 11.60, $65.55. 
\'llllsca &. Pleasant Ridge Independent Tel., Geo. E. Erickson, VIllisca. Per 
mile $9.40; Montgome1·y 8.7G, $82.26. 
VIllisca &. Pleasant Ridge Tel. Line, A. M. Bryson, Villisca. Per mile $6.60; 
Montgomery 15, $119.00. 
\'JIIIsca. &. Pleasant Vn.tley Tel. Co., Welden Hadley, VIllisca. Per milo $10.76; 
Montgomery 12, $129.t2; Pogo 1, $10.76 ; total $139.88. 
\'11\l~ca Sclola &. Northern Tel .. John Mullen, VIllisca.. Per milo $17.00; 
Montgo!MrY 4.&0, $76.50. 
VIllisca &. Southern •r ei. Line, S. Y. l\1cAme, VIllisca. Per mllc $10.50; Page 
8.26, $86.62; Montgomery 3.25, $34.13; total $120.75. 
VIllisca. Sunny Slope Tel, W. R. Jlfalns, VIllisca. Per mile $ 111.50; Mont· 
gomery 1.GO, $24.75; Paso 2, $33.00 ; total $S7.75. 
VIning &: Chelsea Tel. co., Frank Cho.mra, Chelsea. Per mile $8.30; Tamn 
lO.liO, $87.15. 
VIola & Anamosa Mutual Tel. Co., Edd Wild, VIola. Per mile $10.00; Jones 
2, $20.00 ; Linn 1, $10.00; totAl $30.00. 
VIola :Mutual Tel Co., J. M. Janssen, Sibley. Per mile $11.94 ; OsceolA 25.58, 
$305.18. 
Viola & Springville Tel. Line, E. W. McGrew, Springvil le. Per mlle f l3.20; 
J ones .18, $2.36; Linn 11.26, $148.&0; total $150.86. 
VIola & Stone City Tel. Co., Frank Knight, VIola. Per mile $12.60: Jones 
.50, $6.30; Linn 6, $75.60 ; total $81.90. 
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Volga. Valley Tel. Co., E. C. Maler, Elkport. Per mile $15.25; Clayton lO, 
$162.50. 
Walden Mutual Tel. Co., J. A. Northup, Ollie. Per mile $8.00; Keokuk 117S 
$94.00. . • 
Wall Street Tel. Co. 1\o. 1, M. W. Miers, Hepburn. Per mile $1 2.00; Page 
2.75, $33.00. 
Wall Street Tel. Co. Ne. 27, Robert Otte, Clarinda. Per mile $9.12; Page 8.5Q, $77.50. 
Wall Street Tel. Line, 0. H. Slaight. New Market. Per mile $8.75; Page 7.50, 
$65.63; Taylor 2,50, $21.87; total $87.50. 
Wall Street Tel. Line, R. D. Amsberry, Milo. Per mile $11.60; Warren 7.60, 
$86.25. 
Walnut Creek Tel. Co .. A. J. Bllnklnsop, Chelsea. Per rnlle Ul 25 · Benton 2 
$22.50; Iowa 2, $22.50; Poweshlek 4, $45.00; total $90.00. ' • 
\Va lnut Grove & Olin Tel., John W. Gordon, Olin. P er mile $10 50 · Cedar 4 
$42.00; Jones 16, $168. 00; total $210.00. · ' • 
\Valnut Grove Tel. Co., R. F. Haggard, Glidden. Per mile $8.63; Carroll 11. 
$94.93. 
Walnu t Hill Tel. Co., Theo. G. Stoakes, Trae r. PE:'r mile $16.40; Ta ma 2.75, $45.10. 
\Valnut Tel. Line, H. C. Goodman, East Peru. Per mile $6.65; Madison 5 $33.25. . 
\Valthan Tel. Co., \Vm. J. Collins, Elberon. Per mile $11.60; Tama 6.60, $75.40. 
Walton Tel. Line, Forrest Grant, B loomfield. Davis, total assessme nt $25.00. 
Wanamaker & Kellerton Co., E. R. Greenman, K ellerton. Per mile $12.50. 
Ringgold 4, $50.00. ' 
Wapello & Nor thwestern Tel. L ine, A. J . Odie, \Vape llo. P e r mile $10.00; 
Louisa 7.50, $75.00. 
Wapsle Tel. Co., J. J . Wheeler, Rowley. Per mile $10.70; Buchanan 5.25. $66.17. 
\Vard, ,V, G.. Private Line, Wiley G. Ward, Marshalltown. Marshall, total 
aese88rnent, $10.00. 
·warren Center T el. Co., 111. S. Conner, Ch a riton. Per mile $16 60 · LuM• 7 50 $124.50. . • ...... . • 
\Vashlngton Center Tel. Co., C. F. WJdaman. OscPola. Por mile $8.t0; Clarke 
14, $117.60. 
Washington Cente r Tel. Line, Charles McCormick, Russell. P er mlle $8.00; 
Lucas 8, $64.00. 
Washington Rural Tel. Co., H. Graenlng, Denver. Per mile $11.50; Bremer 
24.50, $281.75 . 
Washington Tel. Co. of Corydon, H. A. Sheets, Cambria. Per mile $6.30; 
Wayne 12.60, $78.76. 
Washington T el. Line, C. J. B enbow , Osceola. Per mile $9.70; Clarke 10, $97.00. 
Washington T el. Line, F. F. Smith, Lancaster, Mo. Per mile $11 25 · Davis 6 
$6~6~ . • • 
Waterman No. 4 Tel. Co., Guy C. Youde, Sutherland. Per mile $10.50; Chero-
kee .50, $5.26; O'Brien 6.75, $70.87; to tal $76.13. 
Wayne Tel. Line No. 5, S. T. Maddy, Me lrose. Per mile $7.00; Monroe 9.75, $68.26. 
Wax Tel. Line, A. H. Gossllng, Griswold. Per mile $8.60; Cass 18, $154.80. 
Webs ter Armah South Te l. Co. , W . I . Grush, Webster. P er mile $8.75; Keokuk 6, $52.50. 
Webster Farm Line, B. J. Hollen, Greenfield. P e r mile $43.75; Adair 1, $43.75. 
Webster & South Englis h Tel., F. J. Putnam, Webster. P e r mlle $9.60; Keokuk 
4.60, $42.76. 
Webster Township Mutu a l Tel., Roy V. C row, Orient. Per mile $6.50; Madison 19.50, $126.75. 
Weed Tel. Co., Wm. Schaefer, Breda. Per mile $11.87 ; Crawford 3 50 $41 55· 
Sac 4.50, $53.U ; total $94.96. · ' · ' 
Welll~ton Tel., R. W . Stainbrook. Brandon. Per mile $20.00; Benton .75, 
$15.0'0; Buchanan 1, $20.00 ; tota l $35.00. 
W ellington Tel. Co., Wesley Rorock, VInton. Per mile $10.80 · Benton 4.75, 
$51.30 ; Buchanan 1.25, $13.50; tota l $64.80. ' 
Wellman Hawkeye Tel., Melvin 'Vhetsllne, Wellman. Per mile $10.00; Waah-lngton 6.60, $65.00. 
Wellman Kalona Tel. Co., John Marek, Kalona. Per mile $7.00; Washington 7.76, $64.25. 
Wells TeL Co., W. L. Carter, Miles. Per mile $8.27; Jackson 9.25, $76.49. 
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Werba.ch & Attig Line, Geo. Stock, Lone Tree. Per mile $11.20; Johnson 5, 
$56.00. '5 00 
Wertz Tel. Line, C. Miller, Morley. Jones, tota 1 assessment $~ . · 
\Vesley Farmers Mutual Tel. Co., Jurgen C. Skow, Wesley. P<!r mile $10.25; 
Kossuth 13, $133.25. 
wesley Rural Tel. Co. No. 1. A. J:. Hlldman, \Yes!~~·. Per mile $11.80; Han· 
cock 3, $35AO; Kossuth G. $7u.80: totnl $106.-0. 
west Branch Tel. Co., C. H . Littlefield. :\lerrlli. Per mile $10.60 ; Plymouth 
12. $127.20. h 8 
West Branch Tel. Line, Hilton Smith. Aurora. Per mile $10.00; Buc anan • 
$80.00. $9 00 B h 
west Butralo Tel. Co., J. S. :McLaren. Independence Per mile · ; uc an-
an 12, $108.00. 
0 
Ll 4 50 
west Cedar Tel. Lines, Roscoe Palmer, Toddville. r er mile $10.5 ; nn · • 
547.25. $ s -- Ll s $56 "5 West Center Tel. Co., W. B. Byse. Alarlon. Per mlle 1 . tt>; nn • •W • 
\Vest Chester & Grinnell •rei. Co., John H. Peterson, Grinnell. Per mile $10.00; 
Poweshiek 7, $70.00. 
West Clark Tel. Line, Henry F ehr, Dysart. rer mile $11.25; Tama. 4, $46.00. 
west Crystal Rural Tel. Co .. A. H. Luethje, Gladbrook. Per mlle $7.72; Tama. 
9.50, $73.34. ,.., 11 $1' 40 · 
'Vest Des Moines Tel. Line No. 19, J. D. La Force, Beacon. .-er m o "· • 
Mahaska 3.50, $46.90. 
'\Vestern Despatch Tel. Co., R. L. Green, New Vlr~:inla. Per mile $13.00; 
Madison .50, $6.50; Warren 2.75, $35.75; total $42.26. 
'\Vestern Farmers T el. Line, J. D. Brockman, I'aulllno.. Per mile $8.00; 
O'BI'ien H , $112.00. 
western Tel. co., J. 1''. Rielly, Rock Valley. P er mile $10.00; Sioux 15, 
wes~:::·~~l Line Dan Bohl, Bloomfield. Por mlle $9.33; Davis 6.25, $58.31. 
West Fork T el. co., Bert Addy, M:arcus. Pet· mile $11.70; Ch erokee 13.25, 
Wes~~~~:~kJin T el. L ine, Mrs. J. T. Kimoall, Mt. Vernon. Per mile $12.20 ; 
Linn 4.50, $64.90. •7 50 n hanan 
West Fremont Tel. Cu., J. S. Callahan, Winthrop. Per mile • . ; uc 
8, $60.00. p ll $8 80 · Tama 9 
West Highland Te l. Co., N. T. Hamre, Montour. er m e · • • 
w ~7~!~er Mutual Farmers Tel. Co .. A. E . \Valier, Dysart. Per mile $9.40; 
esBenton 16 50 $165 10 · T ama 1. $9.40 ; total $164.50. 
West Kellogg. T~l. co.', Andrew Paul, Kellogg. P er mile $13.50; Jasper 6, 
Wes~6~·:~~ Tel. Co., Valentine van Steenburg. Per mile $8.00 ; Dlcldnson 5, 
Wes:4~j~~~ty Farmers Tel. co., w. J . French, Jr., Cleghorn. Per mile $9.16 ; 
Cherokee 10, $91:50. J. Deupr ee, Glenwood. P er mile $11.60; Mills West Liberty Mutual No. 3, C. 
6, $69.60. At 11 Per mile $13.90; West Liberty Sbort Line Tel. Co.. Geo. Oxley, a ssa. 
Muscatine 2.60, $34.75. Per mile $13.00; Louisa 4.25, 
West L ine No. 4, Elmer Shipman, Wapello. 
$55.25. p ·1 $12 00 · Jackson 6.25, $75.00. West Line Tel. , John Kilburg, Lamotte. edr mL ep 'mile $l6 00 · Sioux 5.50, 
West Line T e l., Gerrlt Van Drager, Shel on. er · • 
Wes~S~~~~ Street Mutual Tel. co., Frank B. Goecke, State Center. Per milo 
8 76 · Marshall 5, $43.75. Fer mile $12.00; 
West· M~rlon T el. r.tne, B. B. Poduska, Marshalltown. 
Marshall 3.50, $$42.00. D Per mile $14.00; Franklin 16, 
West Morgan Tel. Co., James Roosa, ows. 
$224.00. Per mile $9.37; Buchanan 4, west Mutual Tel. Line, J. P. Spragg, Hazelton. 
$37.48. T 1 do Tama total assessment $18.76. 
West Ridge Tel. Co., W. J. KrDemMe~a~~· ;t e Char les. Per mile $13.00; Ma.dll!on 
West St. Charles T el. Co., F . . er, · 
4.50. $58.50. Per mile $10.00; Emmet 8.60, 
West Side Tel. Co., T. E. Boland, Armstrong. 
$85.00. Per mile $12.00; Benton 4.76, 
West Star Line, Alfred Bockholdt. Elberon. 
$67.00. 
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West Toledo Tel. Co .. L. Berger, Toledo. Per mile $7 43 . Ta 
West Union :lfutual Tel. Co., A. s. Robertson Union Per 'm·l m$a
13
6·75• $50.15. 
6.25, $86.87. ' · 1 e .90; Hardin 
\Vest Union Rurnl Tel. Co .. L. E. \Vendland West Union p 
Fayette 52.25, $956.17. ' · er mile $18.30; 
"'est Union •rei. Co. No. 5, A. H. Clark Charlton Per m'l $S 
4.50, $4 2.30. ' · 1 e .40; Lucas 
Wever Independent Tel. Co., G. l\L Barnett. \Vever Per mil ? 
Moin(:s 14.10, $173.43; Lee 42.20, $519.06; tota l ·,692 49 e U~.30; Des 
·wbat Cheer & .Tanetown Tel. Co. W. E. Caughey \Vhat Ch. · p . 
K eokuk 3.50, $28.00. ' • < eer. e r m1Je $8.00; 
Wheatlnnd Township :'.futual Tel., H. F. von Glan Bred~ 
Carroll 13, $123.89; Crawford 3, $28.59; total ,·152. 48 . ~· Per mile $9.53 ; 
W'hei~~~J~.ow Tel. Co., John Steenblock, Cleves. Per mile $8.86 ; Hardin ll, 
Wheeler Tel. Line. Fred Wheeler Peterson p 1 
O'Brien 1.50, $7.50; total $1'2.50. · e r m le $5.00 ; Clay l, $5.00; 
Wheeling Tel. Co., D. \V. Martin, Swan. Per mile $13 00. Ma 1 
1
2 
Whipple Mutual Tel. Co., A. H. Doolittle, Griswold. P~r ~lie $r9 °3~. c' $1S6.00. $13.95; Potawattamle 8.50, $79.05; total $93.00. · • ass 1.60, 
Whippoorwill Tel. Co., T. F. Stevensen, Toledo. P er mile $9 00. Ta 
6 
$" 
Whltebreast Tel. Co. ot No 19 T el co M A M · ' . rna • u4.00. 
$25.00; Lucas 1.50, $37.50. · ·• · · cNeer , Chan ton. Per mile 
Wbl~~2f.e1%.6'i>~l. Co., Charles Hutchings, Bloomfield. Per mile $16.00 ; Davls 
White Line, Charlie D e Berg, Dike. P er mile $10.50; Grundy 5, $S2.SO 
"'Wh~to Line Tel., Glenn Lesan. K e llerton. Per mile $7.00; Ringgold 
7 
$4
9 00 Wh•~~5~a~8?5eJ: Co., Frank C. Flesher, India nola. Per mile $ll.OO; 'War~e~ 
Whl~~2~a~5l~~. Co. o:t Beech, A. J. Rodgers, Swan. Per mile $8.80; Warren 
White Oak Tel.. Co. No. 1, Otis Siver Mechanicsville p 
4, $35.20 ; J ones 8.50, $7 4.80 ; total $llO.OO. · er mile $8.80; Cedar 
White Oak Tel. Line No. 2, 0. C. l\Iohn Lisbon p 
$39.83; Linn 5.50, $62.59; total $1 o2.42.. · er mile $11.38; Jones 3.50, 
White P igeon Tel.. Co., J. F. Whitmer ·wilton Junctio n. p 
Cedar 12, $78.96. • er mile $6.58; 
Whl~~7~ifeon T el. Co., Henry Lorensen , Garwin. Per mile $11.87 ; Tama i, 
Wbl~)l~~~k Te l. Co., S. T. Wilson, Coon Rapids. Per mile $4.57; Guthrie 7, 
Whites Creek & Lovilia F armers Mutua l T e l Co s. T. Maddy, Melrose. 
mile $7.88 ; Monroe 13, $102.44. · ·• Per 
White Star Mutual Tel. Line, James Smith Lovilia P e r mile $12.25 ., Monroe 3. 75, $45.94. • . 
Whl~~ fit~8~e~a~~~~n J~J~n,fs· .• ~?nt~~hfo1~~~te. P er mile $8.54; Dubuque 
White T el. Co., J. H. Gill, Allerton. Per mile $10.50 · Wayne 8 50 $89 25 
Wl1l~:l.9~~ort Line T el. Co., 0. B. Cobb, Alle rton. Per mite $10.80; wa~ne 4:25: 
Whltttemore Rural T el.. Lines or North Eas t Whittemore Theo. Knecht, ~n... 1·t· emore. Per mile $9.00; Kossuth 11, $99.00. ' "' 
Whitten Mutual T el. Co., Charles F. Long WhJtten Per mile $31.25 .• Grundy 
1.25, $39.06; IIardln 1.75, $54.69 · total •93 76 · 
Whitt! & Co H ' ., . . 
7, e$47.88. · orne Tel. Co., D. F. Hindman, Ma rion. Per mile $6.84; Linn 
Whittier Northwestern Tel. Co J C McDonald s · 'II 
Linn 8.50, $91.80. ·• · · • prmgv1 e. P er milo $10.80; 
Wlli~~Jef9t0~~rlngvllle Tel. Co., Allee I. Ross, Whittier. Per mile $19.00; Linn 
Whittier T el.. Line A K WIIU S I • · · a ms, pr ngvllle. Llnn total assessment $10 00 
Wblttler & Western T 1 C B D ' ' . . 
Linn 4, $67.48. e · o., · · Coppock, Springville. Per mile $16.87; 
Wib Tel. Llnes, H. L. Mcllllllan, Ottumwa. Per mile $11.50; Wapello 10, $115.00. 
Wic'1v;~r~~e~ f5f.~~~ngton Tel. Co., John Sledel, St. Charles. Per mile $10.75; 
Wl~~\~2t.lne, W. R. Wickett, New VIrginia. Per mile $8.83; Warren 7.60, 
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Wick & St. Mary's Tel. Co., Clara. Nugent, St. :11lary's. Per mile $1.32; Warren 
7, $51.24. 
\\"legman Rural Tel. Line, Frank \\' legman. Larchwood. Per mlle $9.18; Lyon 
5.50, $50.49. 
·wnd Cat & Cambria Tel. Co. Xo. 2. E. A. Woolis, Cor~·don. Per mtle $12.00; 
Wayne 4.25, $51.00. 
\\'IIIeY l\Tutual Tel. Co .. John Wend!, Dedham. Per mile $6.87; Carroll 40, 
$274.80. 
·wm ow Creek Tel . Co., A. J. Rawson, Clear Lake. Per mile $11.60; Cerro 
Gordo 13, $149.50. 
Willow Dale Tel. Co., L. R. Lloyd. ·west B1·anch. Per mile $10.70; Cedar S, 
$32.10; Johnson 4, $~2.80; total $74.90. 
'VI! low Grove & Attica T el. Line, S. E. Smith, l{noxvllle. Per mile $10.5~; 
Marion 4.50, $47.25. 
Willow Grove Short Line T el., E. 0. Booth, Corydon. Per mile $8.30 ; ·wayne 
21.75, $180.53. 
Willow Hill Tel. L ine, Earl R. Stowell, Marshalltown. Per mile $8.80; 1\Iar· 
s ha ll 4.50, $39.60. 
Willow Springs T el. Co .. Han·y Agnew, Nodawny. Per mile $~0.40; Adams 1.50, 
$30.60. • 
\V illow Tel. Line. J . J .... Olson. Dunbar. Per mile $10.25; 1-larshall 3.25, $33.31; 
Tama. 6.75, $69.19; total $102.50. 
'Willow T el. Line, 'Vm. Ellingson, Norwll)'. Per mile $11.70; Benton 5.60, 
$64.3'5. 
Wilson Line, F . J. Parizek, Clutier. Per mile $8.73; Tama 6.50, $56.74. 
V?llson Tel. Line, F . E. Dostal, Toledo. Per mile $7.50; Tnma 10. $75.00. 
W'llson Township Mutual Tel. Line, Wm. Kepka, Bigelow, Minn. Pcr milo 
$9.62; Osceola 16, $153.92. 
Wllton-Ayresvlllo Tel. .Co.. Harry Woodhouse, Wilton Junction. Per mile 
$11.00; Cedar 12, $132.00. 
Wilton & Moscow Rural Tel. Co., L ewis Hahn, Moscow. Per mile $8.20; 
Muscatine 8.50, $69.70. 
Wilton & Jlochester Ru •·a l Tel.. W. R. \'\'itmer, Moscow. Per mile $10.30 ; 
Cedar 8.5 0, $87.55. 
Winneshlek Co-operative Tel., E. l\1:. Jervlss, Decorah. Per mile $14.20: 
·wlnncshlek 99.50, $1,412.90. 
' '' h·e's Corners Tel. Co., Fred Hopkins, Springville. Per mile $11.60; Linn 
7.50, $87.00. 
Wiscotta Te l. Line, H. E. H armon, Redfield. Per mile $28.00; Dallas 1.25, 
$35.00. 
'Woden Farmers Rural Tel .. A. W. Dlnghnm. Woden. Per mile $8.60; H ancock 
24.50, $208.26 ; Kossuth 4.50, $38.25; total $24 6.50. 
'Vo lfe Creek Te l. Line, Andy J. :M:o•·•·ett, Chariton. Per mile $10.t;o ; Lucas 
7.50, $78.75. • 
Wolfe Creek Tel. Line, R. H. Greene, Humeston. Per mile $12.22; 'Vayne 9. 
$109.98. 
Wolfe Creek Valley Tel. Line. G. ,V, Lamlten. Denman. Per mile $8.30 ; 
Grundy .75, $6.23; Marshall 5.25, $43.59; total $·19.80. 
Wolfe Grove Tel. Co., P. Thos. Evans, Beaman. Grundy, total assessment, 
$5.50. . 
'Voodburn Independent T el. Line, J. C. Wealtlend, Woodburn. Per milo J8.60; 
Cla rke 14.50, $124.70. 
Woodburn & ,Jay T e l. Co., ,V, H. Carson, Woodburn. Per mile $12.50; Clarke 
10, $126.00. 
\\'oodburn Northeastern Tel. Line. J. R. Page, ' Voodburn. P er mile $10.83; 
Clarke 4.50, $48.73; Lucas 1.50. $16.25; total $64.98. 
Woodburn, Osceola & 'Vhltebreast Tel. Co., Otto Clough, Osceola. Per milo 
$9.7 2 ; Clarke 9, $87.48. 
Wodburn & Smyrna Rur·al Te l. Co., Ray Boor, Woodburn. P er mile $8.GO ; 
Cla rlte 9, $77.40. 
·woodburn & Southeastern T el. Line. C. H . Crist. 'Woodburn. Per mile $9.00; 
Clarke 10.76, $96.75; Lucas 3.25, $29.26; tota l $126.00. 
\Vood Rural Tel. Line, R. C. Wood, Trae r. Per mile $12.18; Tama .75, $9.14. 
Woods Short Line Te l. Co., Cla r ence Hill, Sutherland. Per mile $11.26; 
O'Brien .75, $8.40. 
Wright's Corners Tel. Line. B. A. Dice, Maquoketa. Per mile $14.15; Clinton 
1.50, $21.22; Jackson 1.50. $21.22; total $42.44. 
"W" T e l. Line, 11!. de Neul, Wellsbw·g. Per rnlle $13.00; Grundy 1. 76, $22.75. 
Wyacondah Tel. Co., S. S Standley, Bloomfield. Per mile $15.40; Davls 15, 
$231.00. 
IU TAXABLE VALUATION o•• 
·x '.c'~uk~: .. :.•;t4 ~i~· Waldo PhnMLec:ktr, lllcout"D•Y p., ,., .. , 1, _1t; 
X, :ritT~~ l.lae, J rank H lt&rtlft.. 1~14. ~r 1nlh II J It, Dallu 4 60, 
• X"" T•L Co • w· E. Joa-.. Gl.kWtn r-.,. mile Ul Ot, Can'>U •.iO. US.It. 
X T•l Un.., Jf DHotra. A<:kley. JW miJoe n 11. Uruttdy t.lt, 111.12. 
Taft)! .. HoltQw Rhral Tel. C.. \\ Nortr.>n, \\11t•M Ja.llc•a. l ... r mU JIC.U: 
loll•-une :rn, tU.lt 
l"•nkM I 'c•lnl T•l Uu. F. L. WaUat:~~. ~"'orua Y.ncllah. Ptr mile UI.OO, lc,wa t, Jt(l to. 
\" ... ,. •n H•Jral )lutual T•l ~·n. F t: Taft, t.eed.. t•t r mi .. U tO, Pb'mouth 
I, IU.UI. 
TkJ7:r.sl"l. Llrwo, J. R. Sklnntr. (1\mbrla t·~r mue 111 .zo: \'.tay~ 1.ts. 
Yurk T!•l t'C). Jo•~ ph Jo', Sl:buta, Ch~1wa. l'tr mile U 4 60; Tam a 1.50, IIQI.n. 
Y(•rkt~;~~ .•~.~~ ·~t ~trf.~o~* T~t. '·'""· Carl Wa.ton•·r, Clarfnda. Per mn• 
Yt>rk11.~: 1~ 1 p1•:.~~· Tt·1. Co., John H ltuPf!. l'latrh1da. Ptr mile 114 Of; 
\'orklo"'n· J-:.•t t•f'nlo·r A ClarindA Tel, l"•i.ll Kuf'heurt. Clarlnd.J,, Per mU• 
ltlfl, J'lta., It, U%7.40. 
York1t.;::~ .~O!'J~.-1';,~'"1 Co. lh·nry .:\olhwt·hr, Yorkto•n ~r mla. 87.50: 
\"oric:iirl. ~~.-:lo.•u~~~lo T.-1 Lh~e. t: t: x ..... n YorkW•n. Pu mile 
z .. 7:~ .~.;a.\~~·· t;n;,,., Td. r. lJ Tt:tt. 7.qr•n• f'1r mil• SU.M; Story 
z..'f~~.~:!~,,.~i'u~liotls.T"I. UN, f!. 1-: 8&Mrhw, z.tartaa. Ptr mlle 
?Jon I , A;;~1o.Mull•l Tf'l Co .. T. &.. Olalr, Knuull... f'tr ml ... St.tt, )tar&on 
Z••Ji~.~O'""· &.Ira. ~\lu V. Cl mente. Titonka f '.-r mne It oo; Ko.u.th ! u. 
7-wh;•,l:a ro ~ Jf~t: k •• ·~~ :i.z~.to$~~~~-~~·. ~~~~iK~tt.~','{ 111lh $11 'O, Dubuqu(< !$, 
Ta 1 • !'l;u J ~ .... ~P , 
Tahlfr !\"u I Ttoll l.lnu •• 
T•bltt !\"u I t!ull•n&u 
T•1•k 1'\u. t )flu•d ••• 
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